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Ningún problema tan consustancial con las letras 
y con su modesto misterio como el que propone 
una traducción. (…) La traducción, en cambio, 
parece destinada a ilustrar la discusión estética. 
(Jorge Luis Borges, 1932) 
 
 
 
 
Imagino que, en un futuro (y espero que ese futuro esté 
a la vuelta de la esquina), los hombres se preocuparán 
por la belleza, no por las circunstancias de la belleza. 
(Jorge Luis Borges, 1968) 
 

RESUMEN 
Este trabajo d iscute el ementos poéticos, rítmicos y  estéticos en  
general de mi traducción al  castel lano de  los poem as del li bro Eu, de l 
poeta paraibano August o dos Anj os. S e dest aca la poética c omo un 
aspecto fu ndamental para t raducir lit eratura y  se discute e l uso de l 
grotesco y la disonancia en la realización del acto literario. Junto a ello, 
gana rele vancia e l rol d e las metáforas en com binación c on otros 
componentes sonoros de la poesía. El debate se c entra en la prosodia y 
estética d e l a trad ucción, abriéndose paso e ntre los  t ropos. Para dar 
sustentación t eórica al ejercicio de traducción, abordo div ersas te orías 
aplicadas a la  traduc ción de poes ía, pero dándole m ayor énfasis a l a 
constituida por Henri Meschonnic. 
Palabras clave: Poesía traducida; literatura traducida; prosodia; 
Augusto dos Anjos. 

RESUMO 
Este trabalho discute elementos poéticos, rítmicos e estéticos em 
geral de m inha trad ução p ara o esp anhol dos p oemas do l ivro Eu, do 
poeta paraibano A ugusto dos A njos. D estaca-se a poética como u m 
aspecto fu ndamental par a tradu zir li teratura e se discute o us o d o 
grotesco e d a disso nância na rea lização do ato p oético. J unto a is so, 
ganha rele vância o pa pel d as metáforas em co mbinação com  outros 
componentes sonoros da poesia. O  de bate se fo caliza na prosódia e 
estética da t radução, abrindo passag em entre os trop os. Para dar 
sustentação t eórica a o e xercício da tra dução, abordo di versas te orias 
aplicadas à t radução de poesia , mas d ando maior ênfase à te oria 
constituída por Henri Meschonnic. 
Palavras-chave: Poesia traduzida; literatura traduzida; prosódia; 
Augusto dos Anjos. 

ABSTRACT 
This work discusses som e poe tic, rhy thmic and aesth etic 
elements in general of my Spanish translation of the book of poems Eu, 
by the Brazi lian po et Aug usto dos Anj os. Poetics is h ighlighted as a 
fundamental aspec t to tra nslate lit erature, and I discuss t he use of 
grotesque and dissonance on the poetic fact. Along with that, the role of 
metaphors be comes relevant in com bination with ot hers poem's sound 
components. I  ex amine pr osody a nd aesthetics of tra nslation, o pening 
passage be tween tro pes. T o gi ve a th eoretical bas is t o the tra nslation 
exercise, I review vari ous theori es applie d to poetry  transla tion, but 
specially the Henri Meschonnic theory. 
Keywords: Poetry translation; literature translation; prosody; Augusto 
dos Anjos. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Esta tes is se enc uadra en l os Estu dios sobre Tra ducción, m ás 
específicamente en el área de la traducc ión com entada de t extos 
literarios. Se abor dan aquí cuest iones de  prosodia en tex tos po éticos, 
tomando para ello los s onetos y algunos otros p oemas del libro Eu, del 
poeta para ibano A ugusto d os A njos. El  libro c itado f ue publicado por 
primera vez en Río d e Janeiro en 1 912; dada su c omplejidad prosódica 
representa un verdadero desafío para los traductores. 
Para ser el poeta que es, Augusto debería ser 
más traducido. Y lo curioso es que fue poco 
traducido, justamente, por ser el poeta que es. 
O sea, por co nstituirse en un enorme desafío 
debido a la pecu liaridad de su vocabulario y, 
sobre todo, a la vigorosa y ríspida disonancia 
de sus fonemas.1y2 (VIANA, 2000, p. 75) 
Dos Anjos vivió tan sólo 29 años y 11 meses. Nació en Cruz do 
Espírito Sant o, en el In genio d e Pau d ’Arco –act ual Sapé, Paraíb a- 
en1884, y fal leció en  Leopo ldina -Minas Gerais- en 1914. Escri bió un 
único l ibro. Sin em bargo, dejó su im pronta c omo u n para digma de 
poesía que se tornaría precursora del modernismo brasileño, tal como lo 
sugiere Ferre ira G ullar e n “ Augusto d os A njos o u V ida e m orte 
nordestina”, e studio introductorio a Toda a poesía de Augustos dos 
Anjos (Rio de Janeiro: Paz e Terra, 19 76). Se trata de u na impronta con 
incidencia e n sim bolistas y parnasi anos. H aber es cogido al  p oeta 
paraibano para traducir resulta oportuno en la m edida que figura como 
una de las grandes voces poéticas del Nordeste brasileño del siglo XX. 
Dice al respecto Ferreira Gullar: 
(…) Augusto no ignoraba a los poe tas de su 
tiempo –pu es tuv o i nfluencias d e el los-, su  
                                                 
1Todas las traducciones de las citas son de mi autoría, excepto cuando se indica 
el nombre del traductor. Los textos originales de las citas son reproducidas en 
notas de pie de página. 
2“Para ser o poeta que é, Augusto deveria ser mais traduzido. E o curioso é que 
ele é pouco traduzido, justamente, por ser o poeta que é. Ou seja, por se 
constituir num enorme desafio devido à peculiaridade do seu vocabulário e, 
sobretudo, à vigorosa e ríspida dissonância dos seus fonemas.” 
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trabajo poético resu lta d e una red ucción de  
las formas parnasianas y  simbolistas, de una 
ruptura radi cal co n u na visión m eramente 
“literaria” de la poes ía: el aba ndono, po r el 
poeta, d e las  alturas o límpicas y  de las 
dimensiones oníri cas, par a reencontrar la 
realidad banal, bruta , anti poética, que es  su 
materia. 
Amo el estiércol, los residuos ruines de las glorietas 
En l a é poca en que Augusto hace sem ejante afirm ación, en el 
ambiente literario brasileño impera la futilidad. (FERREIRA GULLAR, 
1976, p. 19)3 
Ya para e l cl ima pesimista que impera en sus v ersos, así c omo 
ante una visión oscura acerca de los hechos de la vida cotidiana, Ferreira 
Gullar no  deja de bus car explicación en el co ntexto histórico. La  
complejidad de u na p ersonalidad e n pe rmanente a ngustia y  torm ento 
tiene e n c iertos aspe ctos s ociales de una ép oca una e xplicación de no  
escasa consistencia. Varios familiares directos mueren y varios otros se 
enferman. Inc luso su padre, que se e ncuentra postra do en una ca ma, 
fallece en 1 905. Lu ego, s u t ío A prígio, h ombre qu e pra cticaba el 
catolicismo a la m oda an tigua y  administraba el ingenio donde vivían, 
fallece t ambién e n 1 908. Dos años m ás tarde la fa milia te ndrá que 
vender el ingenio y mudarse a una casa menor. 
Es en ese  am biente de dec adencia, 
enfermedad y  lut o que vi ve August o dos 
Anjos. Pero l o que se d esmoronara no sería 
apenas su propia familia, sino todo un amplio 
sector del lat ifundio del Nordeste alcanzado 
por l as tr ansformaciones ec onómicas, 
sociales y polí ticas de las últimas décadas: la 
                                                 
3(…) “Augusto não ignorava os poetas de seu tempo – pois se influenciou por 
eles - seu trabalho poético resulta de uma redução das formas parnasianas e 
simbolistas, de uma ruptura radical com uma visão meramente ‘literária’ da 
poesia: o abandono, pelo poeta, das alturas olímpicas e das dimensões oníricas, 
para reencontrar a realidade banal, bruta, antipoética, que é sua matéria.” 
Amo o esterco, os resíduos ruins dos quiosques 
“Na época em que Augusto faz semelhante afirmação, no ambiente literário 
brasileiro impera a futilidade.”  
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abolición de la esclavitud, la proclamación de 
la R epública, la c onstrucción d e Th e C onde 
d’Eu Ra ilway Co mpany Li mited, el 
establecimiento de l a Compañía de In genios 
Centrales anglo-holandesa. Es la penetración 
del ca pitalismo q ue, si por un lado s ignifica 
progreso, po r otro agra va la miseria 
legendaria de la regi ón. Así, tod o a  su 
alrededor parece estar m uriéndose, 
desmoronándose.4 (Op. Cit, p. 14) 
En opinión de Chico Viana, al hacer referencia a la traducción de 
los poemas de Augusto dos Anjos a la lengua alemana, traza un paralelo 
con l os poe tas expresionis tas al emanes G eorg Tra kl, G eorg H eym y 
Gottfried Be nn, y e numera algunas c aracterísticas que  atorm entaban a  
escritores y pintores de esa escuela artística: 
Gilberto Freyre y Anatol Rosenfeld fueron de 
los primeros que apuntaron semejanzas entre 
Augusto y  los ex presionistas a lemanes, 
identificando en el los la m isma 
desesperación, la m isma inte nsidad caótica, 
el mismo terror ante e l fin inm inente del  
hombre y las cosas – todo eso vertido en una 
forma áspera y disonante.5 (VIANA, 2000, p. 
78) 
                                                 
4 “É nesse ambiente de decadência, doença e luto que vive Augusto dos Anjos. 
Mas o que desmoronara não é apenas sua própria família: é todo um amplo setor 
da classe latifundiária do Nordeste atingida pelas transformações econômicas, 
sociais e políticas das últimas décadas: a abolição da escravatura, a proclamação 
da República, a construção da The Conde d’Eu Railway Company Limited, o 
estabelecimento da Companhia de Engenhos Centrais anglo-holandesa. É a 
penetração do capitalismo que, se por um lado significa progresso, por outro 
agrava a miséria legendária da região. Assim, tudo em sua volta parece estar 
morrendo, desmoronando.” 
5“Gilberto Freyre e Anatole Rosenfeld foram dos primeiros a apontarem 
semelhanças entre Augusto e os expressionistas alemães, identificando neles o 
mesmo desespero, a mesma intensidade caótica, o mesmo terror ante o fim 
iminente do homem e as coisas – tudo isso vazado numa forma áspera e 
dissonante.” 
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En el libro de Eudes Barros A poesia de Augusto dos Anjos: uma 
análise de psicologia e estilo (Rio de Janeiro, Ouvidor: 1974), podemos 
leer que l a primera edición de Eu tuvo escaso apoyo de la crít ica de la 
época. Si bien no pasó desapercibido, la impresión de la mayoría de sus 
primeros lec tores d ebe h aber oscilado entre la admiración y l a 
repugnancia: 
Además del registro de Oscar Lopes y  de los 
juicios crí ticos de O sório D uque-Estrada y  
Mário Pederneiras, nada más encontré en los 
periódicos y revistas cariocas de hace 60 años 
atrás sobre la aparic ión de  Eu. El ‘baru llo’ 
que ese l ibro, segú n e l crí tico de ‘O  Pa iz’ 
hizo tr as su  llegada, no h abría pas ado de  
comentarios e n puertas de l ibrerías, al gunos 
elogiosos (la minoría), m ientras otros  (la  
mayoría) lo r epelían c on e xclamaciones de  
ironía y de asco.6 (BARROS, 1974, p. 19) 
A pesar de e llo, e l p oeta siguió escribiendo, y  con una gra n 
producción casi concluida por com pleto lo alcanzó la muerte en Mi nas 
Gerais. Así, la parte i nconclusa fue  luego agre gada a su l ibro 
fundacional en una serie incompleta de poemas, por lo que el libro pasó 
a llamarse Eu –su título original de tapa-, más Outras poesias y también 
Poemas esquecidos, tal como figuran en su primera hoja int erior, como 
si se tratase del agregado de dos subtítulos –incluso, con diferencia en el 
tamaño de l as letras,  yendo de m ayor a m enor en c ada tí tulo-. De esa 
manera, dividido en tres partes, puede leerse también en el índice, según 
consta en la edición de Rio de Janeiro, Livraria São José, de 1971, usado 
como base en esta tesis. 
El poeta de  lo he diondo ejerci ó la docenc ia en es cuelas de 
enseñanza m edia com o form a de subsi stencia. S u poesía , de fue rte 
presencia teratológica, fue también escenario de denuncias de injusticias 
en la si tuación de los indígenas y de los negros. De manera simultánea, 
                                                 
6“Além do registro de Oscar Lopes e dos juízos críticos de Osório Duque-
Estrada e Mário Pederneiras, nada mais encontrei, nos jornais e revistas cariocas 
de há 60 anos atrás, sobre o aparecimento do Eu. O ‘barulho’ que ese livro, 
segundo o crítico de ‘O Paiz’ fez logo à chegada, não teria passado de 
comentários em portas de livrarias, alguns elogiosos (a minoria), enquanto 
outros (a maioria) o repeliam com exclamações de ironia e de asco.” 
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los aspe ctos m elancólico y grotesco q ue cara cterizan sus poem as se 
encuentran teñidos de una polifonía sincopada y disonante con gran uso 
de palabras esdrújulas, neologismos y superlativos. 
Dos Anjos f ue un gra n l ector de Dar win, Haec kel, Spenc er, 
Goethe, Le ibniz, K ant, Scho penhauer y Gustave Le Bon, entre ot ros, 
aunque su tr ánsito por la  Facult ad de  Derecho de  Recife, donde 
conquistó su título de bachiller, s iempre fue orie ntado por profesores 
conservadores, de form ación cat ólica en materia reli giosa y filosóf ica. 
En la propia casa paterna, de la que había salido para estudiar en Recife, 
la religión católica estaba arraigada con bastante firmeza. Allí contaban, 
incluso, con una capilla del Senhor do Bonfim en el ingenio Pau d’Arco. 
Sus contradicciones eran base de un a poes ía de la  angustia, de la 
melancolía y de la perturbación, pero también por e llo de l a ciencia, de 
la materia y de la metafísica. 
Escribe Humberto Nóbrega en su l ibro Augusto dos Anjos e sua 
época: “Augusto, por lo que se conc luye, vivía en a lternadas cris is de  
conciencia. ‘Razonar – le co nstituía– ac iaga contingencia’”.7 
(NÓBREGA, 2012, p. 249) Y  luego c ita un trecho del extenso poema 
“Gemidos de arte”, que forma parte del l ibro Eu, donde maldecía y se  
maldecía por su situación de tener que convivir con la razón, naturaleza 
de su ambigüedad y dicotomía contradictoria de pensamientos. 
[…] 
Por que Joevá, maior do que Laplace, 
Não fez cair o túmulo de Plínio 
Por sobre todo meu raciocínio 
Para que eu nunca mais raciocinasse?! 
[…] 
 
Luego, de igual m anera, s ostiene que “ La fe a dquirida e n l a 
infancia oscilaba en su espíritu, pero no se escapaba completamente de 
él. Tanto es así que la creencia en Dios se manifiesta bien nítida en 
 
                                                 
7Augusto, ao que se conclui, vivia em alternadas crises de consciência. 
‘Raciocinar – constituia-lhe – aziaga contingência’”.  
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ULTIMA VISIO8 
 
Quando homem, resgatado da cegueira 
Vir Deus num simples grão de argila errante, 
Terá nascido nesse mesmo instante 
A mineralogia derradeira! 
 
A impérvia escuridão obnubilante 
Há de cessar! Em sua glória inteira 
Deus resplandecerá dentro da poeira 
Como um gasofiláceo de diamante! 
 
Nessa última visão já subterrânea, 
Um movimento universal de insânia 
Arrancará da insciência o homem precito… 
 
A verdade virá das pedras mortas 
E o homem compreenderá todas as portas 
Que ele ainda tem de abrir para o Infinito! 
(Op. cit, p. 250) 
Expresión de esa mirada dual entre lo rel igiosos y  la materia es  
que “No se p uede negar que en su o bra poética el m aterialismo ocupa 
espacios d e mayores dim ensiones”9 (Op. Ci t., p . 2 52). Y  es e sa 
contradicción, entre otras cuestiones, la que caracteriza a su poética. Esa 
característica, co mo vere mos, es lu ego menester que se trasla de al  
propio acto de traducir. 
A pesar de  su rele vancia en l a pro ducción poética brasileña, l a 
obra de A ugusto d os A njos tie ne esc aso recorrido e n e l campo de la s 
traducciones en gen eral. (VIANA, 2000, p. 75). En caste llano existen 
unos pocos trabajos de traducción del libro Eu. Uno de ellos, el último 
hasta la fecha, es una breve antología realizada por el traductor y po eta 
español Á ngel G uinda, publicada e n Esp aña en  2 012. Esta  Antología 
breve, ta l como reza su tít ulo, fue subvenc ionada por el Depart amento 
de E ducación, Cul tura y  D eporte de l g obierno de A ragón. Se trata d e 
                                                 
8“A fé adquirida na infância oscilava em seu espírito, mas dele não fugia 
completamente, tanto assim que a crença em Deus se manifesta bem nítida em 
ULTIMA VISIO”. 
9“Não há como negar que na sua obra poética o materialismo preenche espaços 
de maiores dimensões” 
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una traducción que le da m ayor énfasis a l aspecto semántico, sin t anta 
preocupación por l a m étrica, la rim a o la  proso dia. D e manera qu e l a 
traducción aq uí pr opuesta constituye un ejerc icio a lgo más co mplejo, 
donde b usco un ir e l c omponente s emántico d e los vocablos al  
componente prosódico d el ritm o y  sus reverber aciones son oras, t odo 
ceñido a los l ímites métricos endecasílabos de los sonetos y del resto de 
los poemas. De esta forma, la estética y la poeticidad incorporan nuevos 
elementos a los estri ctos elementos de l a comunicación, porque, como 
dice Walter Benjamin en “La Tarea del Traductor”: 
¿Qué “ dice” una o bra literari a? ¿Qué 
comunica? Muy poco a aquel que la 
comprende. Su razón d e ser fundam ental no  
es la  c omunicación ni l a afirmación. Y si n 
embargo l a traducción q ue se  pro pusiera 
desempeñar la func ión de i ntermediario sólo 
podría transmitir una comunicación, es decir, 
algo que care ce de im portancia. Y este e s en 
definitiva el signo característico de una mala 
traducción. A hora b ien, l o que hay en una 
obra l iteraria —y  hasta el mal tradu ctor 
reconoce que es lo es encial— ¿no es lo que 
se consi dera en general com o inta ngible, 
secreto, “ poético”? (BEN JAMIN, 1971 , p.  
128) 
Junto a ello, el trabajo académico de exégesis para la traducción y 
para l os comentarios de l a t raducción, se le suman componentes de l a 
poética y de la fortuna crítica acerca de los poemas. 
Uno de los a spectos a ser  com entados en la traducción es e l 
virtual desplazamiento del traductor ha cia una e ncrucijada que oscila 
entre el res peto a  la  sonori dad y las e xigencias poéticas de l o que  se  
dice, mientras se hace presente la profundidad conceptual y connotativa, 
es decir, de la idea detrás de la m úsica y viceversa. La palabra poética 
no es sól o lo que e lla d ice sino lo que connota. Hay una c ompetencia 
enciclopédica, opina Eco, cuyo “formato preciso de la Enciclopedia que 
un texto requiere de un lector permanece en el campo de la conjetura”10 
(ECO, 1994, p. 121). Cuando no logramos avanzar con la lectura de un 
                                                 
10“formato preciso da Enciclopédia que um texto requer de um leitor permanece 
no campo da conjectura”  
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libro, m uchas vec es es porque nuestra c ompetencia enciclopédica no 
está a la altura de la requerida por el texto. Iser sostiene que eso se llama 
“repertorio”, o sea, “ aquellos el ementos del tex to que p asan l a 
inmanencia de éste”11 (ISER, 1996, p. 130). 
La síntesis d e esos com ponentes textuales ot orga e l acceso 
significante d e la id ea m odificando a l sujet o, e n el  decir d e Henr i 
Meschonnic al referirse a  las bas es conce ptuales de  la te oría de la  
poética c omo un a c orrespondencia co ntinua entre é tica y  po lítica. 
(MESCHONNIC, 2009, p. 8) 
Mucho m ás que poesía c omo una m anifestación es trictamente 
estética, e n Augusto dos A njos e ncontramos un r epresentar de  l a 
denuncia in dividual y soci al. El  no mbre d el l ibro su giere su p articular 
visión d e los aco ntecimientos en  don de no  faltan he chos 
autobiográficos. Es menester comprender la difícil tarea de dis ociación 
entre el sujeto que escribe y el yo lír ico que, con su voz, narra el rel ato 
poético e n v ersos. El dramatismo de sus po emas parece ex tensión 
dramática de su propia vida. El poeta vive cada línea escrita , más allá 
del aspecto empírico de tal situación. 
Es necesario hacer una breve distinción entre 
la au tobiografía y  la po esía lírica cuanto al  
tratamiento y a la manifestación del yo. En la 
autobiografía, q ue se defi ne, segú n Ph ilippe 
Lejeune, como el re lato retrospectivo de una 
vida, a centuando particularmente la  
transformación de la personalidad, el  
individuo se revela en su dimensión histórica; 
(…) En la poesía lírica, al contrario, el yo se 
presenta c omo m anifestación de c ohesión y  
simultaneidad. En ella , el el emento subjetivo 
no comporta desdoblamientos temporales. En 
lugar de h istoria d e la  vida con sus  
transformaciones, a las que corresponderían 
la observación y el juicio de sí mismo, lo que 
prevalece en el lirism o es la revel ación o  
antes l a e xpresión de una perso nalidad p or 
estados d el alm a, sentim ientos, 
                                                 
11“aqueles elementos do texto que ultrapassam a imanência deste”  
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eventualmente co nceptos. (VIANA, 20 00, 
pp. 83-84)12 
Algunos el ementos aut obiográficos d el libr o de p oemas se 
corresponden con i nformaciones fam iliares o de pro ximidad a la v ida 
familiar. Los tres sonetos dedicados al padre como tres etapas ante el fin 
de la vida son ejemplo de ello. Nueve veces usa la palabra “pai”, como 
demostración de hi jo devoto y  afectiv o. En esos so netos “ el prim ero 
dedicado al Padre enfermo, los demás al viejo muerto”13 (FAÉ, 1975, p. 
73) reza el oficio de la agonía. Y la naturaleza también se hace presente, 
contrariando su dol or int erior, mostrando un co ntraste de bel lezas “ -
porque el Pa dre bi en lo m erecía– y él  lo ve entre l as estrellas e n una  
carroza azul de gl orias, ‘el alma de mi Padre subi endo al c ielo’”14 (Op. 
Cit., p. 74). 
Situación s emejante o curre co n otro so neto, t al el ca so d e “ A 
ideia”, donde también hace mención a s u padre c onvaleciente. El li bro 
Eu parec e un  co mpendio d e exp eriencias no siem pre bien su cedidas, 
donde se muestra un mundo tétrico y perverso dominado por todo lo que 
hay de peor en l a h umanidad. Es p or ell o u n li bro que s urge de l a 
experiencia y el yo lírico parece estar al servicio de tal situación. 
Consideremos, a tít ulo de ej emplo, la  
enfermedad del Dr. Alexa ndre dos Anj os, 
padre d el poeta. D ebido a u na trom bosis 
cerebral, según Hum berto Nóbrega, e l Dr. 
Alexandre pe rmanecería imposibilitado de  
mover la len gua y  hab lar, a pesar d e po der 
comprender lo que le decían (…) E l m ejor 
                                                 
12“É necessário fazer uma breve distinção entre a autobiografia e a poesia lírica 
quanto ao tratamento e à manifestação do eu. Na autobiografia, que se define, 
segundo Philippe Lejeune, como o relato retrospectivo de uma vida, acentuando 
particularmente a transformação da personalidade, o indivíduo se revela na sua 
dimensão histórica; (…) Na poesia lírica, ao contrário, o eu se apresenta 
enquanto manifestação coesa e simultânea. Nela, o elemento subjetivo que não 
comporta desdobramentos temporais. Em lugar de história da vida com suas 
transformações, à que corresponderiam a observação e o julgamento de si 
mesmo, o que prevalece no lirismo é a revelação ou antes a expressão de uma 
personalidade por estados de alma, sentimentos, eventualmente conceitos”. 
13“o primeiro dedicado ao Pai doente, os demais ao velho morto” 
14“- porque o Pai bem merecia – e ele vê entre as estrelas num carro azul de 
glórias, ‘a alma de meu Pai subindo ao céu’” 
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revestimiento intelectual de esa obsesión, que 
aparece en varios poemas de  August o, se  
encuentra en el soneto ‘A ideia’, donde el yo 
lírico lamenta la pobreza del ser humano para 
expresar l os co nceptos q ue, brotando de l 
cerebro, se chocan ‘en andrajos de la lengua’ 
paralítica.15 (VIANA, 2000, pp. 84-85) 
Luego descubrimos un yo lí rico que se mezcla con la experiencia 
del au tor en su v ida personal, tal e l caso de  Guilhermina, una nodriza 
que se hi zo cargo de  su al imentación en la lac tancia, transformándose 
así e n una ve rdadera ama de l eche a quien le debió l a forta leza e n su 
crecimiento. Percibimos una denuncia s ocial hacia el trato que l a mujer 
negra recibía por hurtar un puñado de monedas, pero n otamos también 
una denuncia más amplia al  estado de es clavitud que imperaba en s us 
años de infante y que permanecieron por mucho tiempo. En este caso, el 
yo líric o le da voz al c ontraste soc ial que e xistía e n el inge nio y una  
suerte de arre pentimiento por la leche robada a la hi ja de Guilhermina 
para alimentar al prop io Augusto. Esto, que era prác tica corriente e ntre 
los patronos y los esc lavos de la época, A ugusto l o a bomina y  l o 
denuncia en el poema “Ricordanza della mia gioventú”, donde hace uso 
de un  juego d e palabras, cr eando una pa radoja entre  los protagonistas 
del robo y la dimensión real de tal hecho, con lo que se genera una duda 
acerca de quién realiza el peor hurto: 
También li ga a la experiencia del poet a e l 
episodio que  envol vió a su am a de leche,  
Guilhermina, que h urtaba las monedas dadas 
al niño por el Doctor. Aquí el episodio no se 
configura como imagen obsesiva, ingrediente 
retórico, sino como un dato que va a serv ir a 
la protesta contra las desigualdades sociales –
                                                 
15 “Consideremos, a título de exemplo, a doença do Dr. Alexandre dos Anjos, 
pai do poeta. Devido a uma trombose cerebral, segundo Humberto Nóbrega, O 
Dr. Alexandre ficara impossibilitado de mover a língua e falar, embora pudesse 
compreender o que lhe diziam. (…) O melhor revestimento intelectual dessa 
obsessão, que aparece em vários poemas de Augusto, encontra-se no soneto ‘A 
idéia’, onde o eu lírico lamenta a pobreza do ser humano para expressar os 
conceitos que, brotando do cérebro, esbarram ‘no molambo da língua’ 
paralítica’”. 
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particularmente, al caso de la esclavitud. (…) 
Tal como reconoce el yo l írico, en un ra sgo 
que h oy ll amaríamos de políticamente 
correcto, ‘Yo robé m ás, porque hurté  el  
pecho / Que  le dab a le che a su h ija.’16 
(VIANA, 2000, p. 85) 
El título del l ibro no es u na metáfora, sino una tras lación de l as 
sensaciones, em ociones, p ensamientos y  perturbaciones del  propio 
autor. A ugusto dos A njos está b astante presente e n c ada v erso y  los  
ejemplos sobre esa si tuación se repiten en gran número. Ni siquiera su 
particular v ocabulario est á exento d e u na raíz  en  la personalidad del 
sujeto que las enuncia, incluso porque exceden, en el uso de dos Anjos, 
una práctica exc lusivamente de notativa. Las r everberaciones 
significativas de esa terminología cientificista sobrevuelan lo poético y 
lo fil osófico como si fuesen pa labras d e un vocabulario c otidiano d el 
autor, que se nutre de lo cotidiano para escribir. Viana lo recuerda en las 
palabras de Ferreira Gullar: 
Como bien  obs erva Ferreira G ullar, e l 
cientificismo filosófic o no es ex pediente 
accesorio en la poesía de Augusto dos Anjos, 
sino u no de  los e lementos co nstitutivos de  
ella. Segú n el  poet a y  críti co de M aranhão, 
‘ese uni verso voc abulario de pó lipos, 
neuroplasmas, infusorios y aneurismas, si no  
es to do el ‘mundo’ de l po eta, es parte 
integrante de él’. (…) Al final de cuentas, ‘es 
en la re alidad d oméstica, fam iliar y  
provinciana q ue la imaginación del po eta 
                                                 
16“Também se liga à experiência do poeta o episódio que envolveu a sua ama de 
leite Guilhermina, que furtava as moedas dadas ao menino pelo Doutor. Aqui o 
episódio não se configura como imagem obsessiva, ingrediente retórico, mas 
como um dado que vai servir ao protesto contra as desigualdades sociais – 
particularmente, no caso, a da escravatura. (…) Conforme reconhece o eu-lírico, 
num rasgo que hoje chamaríamos de politicamente correto, ‘Eu furtei mais, 
porque furtei o peito/Que dava leite para a tua filha.” 
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encuentra e l material que tra nsfigura’.17 
(VIANA, 2000, p. 85) 
En relación a la estructura de la tesis, en el primer capítulo traigo 
a colación algunos episodios y carac terísticas de la  vida del autor y su 
obra, j ustamente p ara poder en tender mejor en  d ónde se s itúa ta l 
producción poética. Es donde más se notan los elementos que componen 
su ex periencia vi vida, su construcción como poeta , sus infl uencias 
estéticas, pero  también su i nfluencia filosófica, incluso religiosa. Es la  
parte donde se aborda la constitución del componente místico, que se va 
desarrollando des de s u i nfancia y  que se va consolidando c omo 
característica sombría en su persona lidad gracias a una serie de sucesos 
dolorosos que lo golpearon con crudeza. Sin embargo, se da una muestra 
también de su experiencia como literato en una publicación superficial y 
pasatista, donde hi zo las veces de publi cista, poeta ir ónico y cóm ico. 
Luego, s e rea liza u n muestreo de  la gran var iedad de traba jos que su 
corta, au nque inte nsa, pr oducción p oética ge neró. S e trata d e u na 
exposición bastante detallada de los li bros que surge n de Eu en todo el 
mundo. Lejos de ser una investigación completa, esa bibliografía supone 
ser una puerta abierta para introducirse en el capital crítico e intelectual 
oriundo de los versos del poeta. 
El C apítulo 2  está  d edicado a l a nálisis de dos el ementos d e l a 
particular poética de Augusto dos Anjos: lo grotesco y la disonancia. Es 
un capítulo s obre p oética, esti lo y  m etáfora de los poemas de Eu. 
Aborda aspectos i nherentes a la  li teratura en  sí y  sus herramientas de 
análisis poético, pues el sentido de una palabra no es lo que vale, sino lo 
que sugiere. Es tal vez el capítulo más benjaminiano de todos, a pesar de 
tomar algu nos conce ptos clási cos de poética. Junt o al deb ate so bre 
poética se di scuten tam bién los componentes grot escos, prosó dicos, 
disonantes y  sincopados en el a nálisis d e dos so netos de A ugusto d os 
Anjos. 
La sección 2.1 está or ientada a a bordar algunos pl anteos críticos 
acerca de  las  definiciones de poét ica, una  cues tión, por otro la do, que 
                                                 
17“Como bem observa Ferreira Gullar, o cientificismo filosófico não é 
expediente acessório na poesia de Augusto dos Anjos, mas um dos elementos 
constitutivos dela. Segundo o poeta e crítico maranhense, ‘esse universo 
vocabular de pólipos, neuroplasmas, infusórios e aneurismas, se não é todo o 
‘mundo’ do poeta, é parte integrante dele’. (…) Afinal de contas, ‘é na realidade 
doméstica, familiar e provinciana que a imaginação do poeta encontra o 
material que transfigura’”. 
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levanta polémicas desde los orígenes del pensamiento occidental acerca 
de la l iteratura. Luego, en la sección 2.2 se busca e ncontrar lo gr otesco 
en “Voces de un túmulo”, así como su polifonía y los versos sincopados 
que definen aspectos de su prosodia y su ritmo. Lo mismo ocurre en la  
sección sigui ente 2. 3, donde nue vamente lo grotesc o, l a pol ifonía y el 
verso sincopado son buscados y analizados, aunque ahora en el soneto 
“El cajón fantástico”. Se busca su sonido, pero también su ambiente y su 
connotación, allí donde las palabras son menos cautas. Los sonet os son 
analizados en las dos le nguas, co n a lgunos elementos de evaluación 
diferenciales al esca ndirlos. Es u n ejem plo de análisis b astante 
detallado. 
La sec ción 2.4 a borda la pro blemática de  la  m etáfora, s us 
definiciones y su representación en el campo de la poética, partiendo del 
principio argüi do po r alg unos in vestigadores do nde la esenci a po ética 
está dada en los desdoblamientos abstractos que produce una metáfora. 
Esta cuestión gana nuevos con tornos al apl icarla en l a traducción. Por 
ello, la sección que le sigue, 2.4.1 Sobre la metáfora y su traducción, es 
un subtópico dentro de la sección madre. Finalmente, en la sección 2.4.2 
se aborda la traducción de metáforas en el soneto “El murciélago”. 
El Capítulo 3 es el i nherente a l os comentarios de la t raducción 
propuesta. El  pri mer co mentario, en la secci ón 3.1, es acerca de un 
criterio que busca sistematizar la búsqueda de la calidad en la traducción 
de p oesía: l a col ocación. Allí se an alizan a lgunos ejem plos d e 
colocación re presentativos del id iolecto de A ugusto dos A njos en 
comparación con algunas traducciones al español ya existentes. Luego, 
hago un rep aso de al gunas teorías acerca d e l a t raducción de po esía y 
trato de ubicarlas dentro de los poemas que traduje para poder establecer 
un diálogo que nace de mis elecciones de traducción. Tomo para ell o a 
diversos teóricos de los estudios de la traducción, en algunos casos, con 
posiciones antagónicas entre sí. 
La sección 3.2, por ejemplo, aborda las problemáticas que H enri 
Meschonnic discute. Pa ra él , la  te oría e s i ndisociable de la práctica e 
incluso va  mucho m ás allá de ello: la teorí a n o e s más que u n 
acompañamiento reflexivo de la práctica traductoria, pues la experiencia 
siempre viene primero. A l mismo tiempo, Meschonnic toma al p oema 
en su co ncepción más ampli a, com o sinó nimo de toda la li teratura, 
mientras busca deslindar la idea de poética como sinónimo de estilística. 
Hay en la tra ducción de poesía, un componente heurístico y pragmático 
que combina la teoría con l a práctica, y l a práctica con la t eoría, en el 
pensamiento de Meschonnic al organizar Poética do traduzir (2010). En 
ese lu gar de ambivalencias, el uso d e la s nuev as tec nologías tam bién 
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gana su  esp acio y co ntribuye al  act o t raductorio, pero, a d iferencia de 
otras tra ducciones, las est rategias tra ductorias en poesía s on m ás 
dinámicas y, por m omentos, más complejas. El campo interpretativo se 
une al sentido, al so nido y a la prosodia. La líri ca, evidentemente, está 
más presente que en cualquier otro texto. 
La sección 3.3 está destinada a abordar la contribución de Álvaro 
Faleiros a la cuestión de traducir el poema. En la sección 3.4 se abordan 
los c onceptos de Pa ul Ricoeur, q uien e xpone s us pe nsamientos 
resultados de  una rec opilación de tres reflexi ones, donde disc ute los 
puntos de c ontacto entre pal abra, discurso y  cult ura en tra ducción. 
Según el autor, el traductor experimenta una situación incómoda debido 
a su  fun ción como mediador e ntre textos qu e transitan p or diversos 
ámbitos de interpretación. Sin embargo, si  b ien su  preo cupación e s 
acerca de la traducción de literatura, su foco no es tanto la traducción de 
poesía, que s upone u na visión más con centrada d e l os com ponentes 
poéticos. 
Por últ imo, está la  par te a nexada a la t esis, donde s e ubic an, 
primero, los sonetos d el L ibro Eu, y l uego, el  rest o d e lo s po emas 
traducidos y versificados. 
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2. Biobibliografía 
Inversamente, los románticos no solicitan jamás la 
obra de arte, solicitan al hombre. Y el h ombre (ya 
se sabe) no e s inte mporal n i arquetípico ( …) 
¡Cuidado con torcerle una sola palabra de l as que 
dejó escritas! 
Jorge Luis Borges (1926) 
Algunos análisis críticos de literatura son realizados en base a una 
comprensión de que  existe un proc eso de continuidad entre el hombre, 
el poe ta y s u obra. Otros aná lisis s e aboca n es trictamente a los 
problemas internos d e la l etra, sin c onsiderar la ex periencia de vida del 
autor. Proce dimiento sem ejante ocurre con los m ecanismos de l a 
traducción, al gunos preo cupados co n la  fideli dad al  autor, el se r 
humano, mientras otros le dan mayor relevancia a la perspectiva estética 
de lo que se traduce, el t exto. B orges l os sinte tiza con maestría en su 
breve ensayo “Las dos maneras de traducir” (1997). 
En esta t esis no pre tendo a bordar esta p olémica, pero , en to do 
caso, m e parece pert inente tomar asp ectos de la vida de August o dos 
Anjos q ue r eflejen ci ertos co mponentes de su p articular u niverso 
poético. El propio nombre de su  único libro publicado en vida habla un 
poco de la es encia de su ser, algo que subyace en l a personalidad y que 
es, por otro l ado, resultado dialéctico de l os acontecimientos históricos 
que form aron parte  de  su  vi da durante la form ación d e su palabra 
poética. Eu merece una breve indagación en los elementos de formación 
de l a pers onalidad del poeta, p ara e ntender m ejor la s varia bles que 
contribuyen a l a co nstitución de su po ética de lo g rotesco y de lo 
hediondo, y  a sí, e ntenderla lue go en  la  traducción c omo parte de un 
procedimiento complejo de abstracción, es decir, llevar también un poco 
de la vida del poeta al propio acto de traducir. 
2.1 Los orígenes del poeta 
Augusto dos  A njos na ció el 20 de  abril de 18 84 en el  nordeste 
brasileño, a las márgenes del río Una, en el ingenio Pau-D’Arco, estado 
de Para íba, actualmente m unicipio d e S apê. N ació al abri go d e una 
familia ac omodada de la  burguesía rur al paraibana, du eños d e una 
extensa propiedad agr ícola de 5 leguas cua dradas d e tierras fért iles, 
donde se dedicaban al cultivo de la caña de azú car y donde explotaban 
esclavos para la realización de las tareas de campo. 
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El ingenio tenía 16 casitas de madera para los trabajadores y una 
enorme Casa-grande, construida de piedra y cal, con 5 salas y 6 cuartos, 
además de la coci na y otr as dependenc ias. Junto a éste habí a ot ro 
ingenio más, en  un lugar no muy distante de Pau D’Arco , aunque más 
pequeño en tamaño. Se tr ataba d el i ngenio Co ité, c on m enos de una 
legua c uadrada de superfic ie, 12 cas itas para l os tra bajadores y una  
Casa-grande con 4 cuartos. 
A pesar de la apare nte opulencia económica, el período e n que  
Augusto dos Anjos nació fue de profundas transformaciones y el cli ma 
social, económico y político, sufría c onstantes alteraciones, motivo por 
el cual la num erosa familia, propietaria de los i ngenios, atravesaba una 
acentuada decadencia. Herencias habían dado cierta fortuna a la familia, 
y por ell o, algunos de sus integrantes se destacaban por una importante 
participación en ci ertas actividades polí ticas y cultura les c omo el  
periodismo, la música y el art e poét ico, así c omo ejerc ían ci erta 
curiosidad por los a contecimientos de la a ctualidad fil osófica y 
científica. De  esta form a, la lit eratura brasile ña y  sus influ encias 
externas eran recogidas con beneplácito por los fam iliares de Aug usto, 
mientras, p or otro l ado, d ebido a carg os en la justicia local, e l a porte 
jurídico siempre estaba presente. 
Para ente nder mejor los hech os hist óricos que ro dearon a l a 
familia es m enester situ arse en 1 880, cu ando e xistió u n fu erte 
movimiento a bolicionista en Brasil para term inar con la esclavitud en 
uno de los últimos países  en e xtirpar ese flag elo d el c ontinente. El 
estado de Ceará i niciaría el pr oceso de li beración de l os es clavos, 
mientras se registr aba una de las mayores sequí as e n el n ordeste de 
aquel país. Se aproximaba así  una coyuntura de pérdidas y decadencia 
irreversible. Simultáneamente, nuevas modalidades se introducían para 
la e xtracción e i ndustrialización de  m aterias prim as, en especi al el  
azúcar. Era, entonces, el inicio del ocaso en los ingenios de la familia de 
Augusto d os A njos, llegando i ncluso a momentos de p enurias. 
(NÓBREGA, 2012, p. 298) 
A los 25 a ños, A lexandre Rodrigues do s A njos, u n muchacho 
culto e inteligente que oficiaba de fiscal –y más tarde sería juez de Ceará 
y también de Paraíba- se casa con Cór dula, una j oven que sabía leer y 
hablar perfectamente en francés  porque  ha bía t enido una excelente 
educación en colegios de Recife (Estado de Pernambuco). El joven, algo 
excéntrico y melómano, no perdía pres entación de opera o conciert o, al 
tiempo que decenas de sonetos de su a utoría, dedi cados a canta ntes y 
músicos, eran publicados en los periódicos lugareños. (MAGALHÃES, 
1978, p. 13)  De Alexandre y Córdula nacerían 9 hijos, uno de los cuales 
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sería el pro pio A ugusto d os A njos, qu e hered ara su n ombre de un tío 
que falleciera poco tiempo antes. Su madre, muy allegada a ese hermano 
fallecido, se sentiría afectada por aquella muerte y debido a ello tendría 
innúmeras crisis con las que iría perdiendo la cordura poco a poco. 
Se cree q ue Augusto d os Anjos a tribuía a su nombre un cierto 
sesgo d e m aldición que lueg o ex pondría po éticamente en  su son eto 
“Nome m aldito”18, d onde exprime su des agrado por t al des ignación. 
(MAGALHÃES, 1978, p. 19) Pero no sería el único caso de trastorno de 
la p ersonalidad q ue ro ndara la c asa del poe ta, pues estuvo también 
Acácio, un f armacéutico hermano de Córdula, que sufría de ci erta 
misantropía, era tomado comúnmente por loco y vivía escondido en su 
cuarto, donde perm anecía a solas y si n hablar durante días.  Se puede  
notar, por l o tanto, que ci ertos elementos del sufrim iento del poeta que 
luego se expresarían en sus poemas, ya eran pos ibles detec tarlos en la 
formación psicológica del árbol genealógico. 
Pero inc luso el alm a dolori da ya era verifi cable en s u 
adolescencia, cuando a sus 15 años publica en el “Almanaque do Estado 
da Paraíb a” s u prim er soneto, titulado “ Saudade”, y  del q ue se c ree 
surge de su primer gran desdicha amorosa. Durante  la adoles cencia, 
Augusto dos Anjos se enamora y luego deja embarazada a una jovencita 
de orig en hu milde que vi vía en  una d e las casi tas del in genio. A l 
enterarse su madre de ello, primero expulsa a la joven de su propiedad y 
luego, visto que mantenía el contacto a escondidas con Augusto, manda 
a que le den una golpiza, donde pierde al bebé y más tarde muere. Aquí, 
la versión original del soneto y su traducción al castellano realizada por 
ocasión de esta tesis: 
                                                 
18 “Nombre maldito” 
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Hoje, que a mágoa me apunhala o seio, 
E o coração me rasga, atroz, imensa, 
Eu a bendigo de descrença em meio, 
Porque eu hoje só vivo da descrença. 
 
À noute quando em funda soledade 
Minh’alma se recolhe tristemente, 
P’ra iluminar-me a alma descontente 
Se acende o círio triste as Saudade. 
 
E assim afeito às mágoas e ao tormento 
E à dor e ao sofrimento eterno afeito, 
Para dar vida à dor e ao sofrimento, 
 
Da Saudade na campa enegrecida 
Guardo a lembrança qu e me sangra o 
peito, 
Mas que no entanto me alimenta a vida.
Hoy, la amargura me apuñala el seno, 
Y el corazón me rasga, atroz, inmensa, 
Yo la bendigo de descreencia a menos, 
Porque hoy vivo sólo de la descreencia. 
 
De noche cuando en honda soledad 
Mi alma se recoge tristemente, 
Para iluminarme el alma doliente 
Se enciende un cirio triste de Extrañar. 
 
Y así afecto a amarguras y tormento 
Y al dolor y el sufrimiento eterno hecho, 
Dando vida al dolor y al sufrimiento, 
 
De Nostalgia en la campa ennegrecida 
Guardo el r ecuerdo que  me sangra  el  
pecho, 
Pero que va alimentándome la vida. 
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Las consecuencias en el joven poeta fueron notables, pues a partir de allí 
se vo lvería una persona triste, m elancólica, a bandonando sus propios 
cuidados y  teni endo dif icultades i ncluso para dorm ir. V arios años  
pasarían para que pudiera reponerse de tal acontecimiento. 
Sin embargo, otras sit uaciones de c alibre semejante le ocurrirían 
más adelan te. Por ejem plo, el 1 4 de s eptiembre de 190 8, a ntes de  
concluirse l os prim eros dos años d e no viazgo, A ugusto dos A njos se 
casa con su prometida, Es ter Fia lho, con qui en te ndría una rel ación 
completa, llena de amor y cariño. La vida del poeta cambiaría de manera 
considerable y , entonces, viv iría ju nto a ella un perío do de gran 
plenitud, com partiendo a ctividades, proy ectos y  punt os de vist a. C on 
ella tuvo tres hij os, uno de  los cua les, sietemesino, falleció durante el 
parto. Pero este gran amor duró apenas cuatro años y cinco meses, pues 
la muerte lo separó de su am ada. Este motivo hace suponer que sea  esta 
la justificativa de la falta de desarrollo amoroso en sus poemas, todos de 
abordaje c orto y  parc o a nte t emas tales. N i am oroso n i eró tico ni 
sensual, tem as en los qu e entra la m ujer están aus entes e n su o bra. 
Sostiene al respecto Nóbrega: 
El malogro en  los afecto s iniciales contribu yó, 
posiblemente, para crear en  el poeta su nada 
disfrazada animosidad por las dedic aciones 
amorosas. 
En Versos de amor, Au gusto se co nfiesa un  
desencantado, ¡escépti co ante  el corazón d e las 
mujeres!19 (NÓBREGA, 2012, p. 226) 
Esta cara cterística es posible encontrarl a en vari os poe mas. Por 
ejemplo, en el “ O coveir o”20 el sepu lturero es expr esión de u na 
profesión que lo acompañará para s iempre, “ Eterno companheiro da 
morte…”21, para poder vivir junto a su b ien amada, que tal vez se trate 
de su primer gran amor o tal vez del amor pleno vivido juntos a Ester. El 
cuadro dicotómico represe ntado por la  vida y l a m uerte se  expre san 
como co mponentes ins eparables de una misma situac ión. L a m etáfora 
                                                 
19 O malogro nos afetos iniciais contribuiu, possivelmente, para criar no poeta 
aquela sua indisfarçada animosidade pelas dedicações amorosas. 
Em Versos de amor, Augusto confessa-se um desencantado, - cético diante do 
coração das mulheres! 
20 “El sepulturero” 
21 “Eterno compañero de la muerte…” 
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del se pulturero gan a dim ensión rele vante com o figura alia da a l os 
vaivenes sufridos del amor: 
 
 
Uma tarde de abril suave e pura 
Visitava eu somente ao derradeiro 
Lar; tinha ido ver a sepultura 
De um ente caro, amigo verdadeiro. 
 
Lá encontrei um pálido coveiro 
Com a cabeça para o chão pendida; 
Eu senti minh’alma entristecida 
E interroguei-o: “Eterno companheiro 
 
Da morte, quem matou-te o coração “ 
Ele apontou para uma cruz no chão, 
Ali jazia o seu amor primeiro! 
 
Depois, tomando a enxada gravemente, 
Balbuciou, sorrindo tristemente: 
- “Ai! foi por isso que me fiz coveiro”!
Una tarde de abril suave y pura 
Visitaba solamente al postrero 
Hogar; había ido a ver la sepultura 
De un ente caro, amigo verdadero. 
 
Hallé allí a un pálido sepulturero 
Con la cabeza hacia el piso pendida; 
Yo sentí mi alma entristecida 
Y lo interrogué: “Eterno compañero 
 
De muerte, quién te mató el corazón” 
Y apuntó para una cruz interior, 
¡Allí yacía su amor primero! 
 
Después, ya con la zapa gravemente, 
Balbuceó y sonriendo tristemente: 
- “¡Es por eso que soy sepulturero”!
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Hay que destacar que muchos fueron los elementos que constituyeron su 
formación c omo poet a, especi almente los rel acionados c on las  
enseñanzas tr ansmitidas p or los tra bajadores de l i ngenio donde v ivía, 
que forjaron sus conocimientos profanos, las supersticiones, los pavores 
nocturnos, las fantasías y apariciones, junto a los bichos que pueblan las 
noches t al c omo los murciélagos y  búhos. Pero también ob jetos 
materiales que contribuyen al uni verso místico com o las mortajas y 
ataúdes, a demás de l os sonidos de l a nat uraleza que cer caban de  
misterios las fantas ías, co mo sucedía c on los tr uenos, relá mpagos o  
tormentas. Y junto a e llo se encontraba el campo abierto, también con 
sus parti culares ruidos rura les, qu e ll enaban de est upor las noches en 
compañía de sus herm anos, quienes est imulaban una imaginación que 
luego se tornaría sombría gracias a otros acontecimientos. 
2.2 Sarcasmo y propagandas 
Se ha inst ituido e n el im aginario c olectivo que A ugusto d os 
Anjos fue un poeta mórbido, triste y melancólico, en donde “A Alegria é 
uma doe nça \ Y a Tristeza , minha únic a saúde” 22. (Q ueixas noturnas) 
Sin embargo, surgen de los registros editoriales de 1 908 y 1909 que e l 
poeta colaboró en la rev ista “Nonevar”, un tipo de edición superficial y 
efímera que s e dest acaba por los t extos de h umor satírico, e pigramas, 
perfiles y comentarios acerca del universo femenino. 
Su cola boración p oética se  restringe a t res largos po emas qu e 
figuraban al i nicio de la publicación a m odo de presentación; también 
sonetos con caricaturas, algunos de los cuales eran para dar perfil c on 
aire rom ántico a  al guna donc ella; asim ismo perfiles críticos a fi guras 
masculinas, muchas ve ces acom pañados de caricaturas; y cua dras 
comerciales, to do co n cierta di sposición frívola. Pero, como el  p ropio 
Augusto d os Anjos l o dest acara e n un a carta e nviada a su madre por 
aquella época, es a a ctividad h abía s ido re alizada co n propósitos 
meramente financieros. (VIANA, 2000, p. 15) 
Vocablos, im ágenes y  co nstrucciones que l e sirvi eron para  
expresar a margura, m elancolía y la int ensidad de su angustia ét ica y 
existencial, ya se manifestaba en ese ejercicio poético aplicado al humor 
y el sarcasm o. Un poema abre una e dición de N onevar de 190 8 y  allí  
puede leerse: “… sou Rabelais que ri \ E arrebenta com o riso a máscara 
malvada \ com que Deus achincalha a geração inchada \ Dos que trazem 
                                                 
22 “La Alegría es una enfermedad \ Y la Tristeza, la única salud” 
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no sangue a herança de a lgum mal.”23 Esos versos parecen anticiparse 
en su nú cleo creativo a d os pasajes p oéticos del l ibro Eu. En la cuadra 
140 de  “ Os doe ntes”24 es pos ible leer una referenc ia al  
“achincalhamento do progresso”25 que, res pecto del indio, “anulava na 
crítica da história .”26 A su vez, e n la es trofa 80 de “As cism as do 
destino”27 el poeta se  refiere al mal que la sangre trae como algo que la 
herencia deja entre sus pares, sit uación que también se  repi te respecto 
del indio en “Os doentes”. En ambos casos, hace uso de un vocabulario 
poético sem ejante y  la construcción d e un ideario q ue se e xpresa de 
forma paralela en su producción creativa más amplia. 
Se sabe  que  los r asgos característicos de l e pigrama son l a 
brevedad y la malicia, pero con efec to satírico. Pues b ien, en agosto de 
1909 publica un epigrama bastante irónico en donde parece par odiar su 
propia poética cuando se re fiere a un personaje de l a curia doméstica, 
Joaquim Correia Lima: “Pontífice de arcádias amorosas \ Trata todas as 
moças com carinho, \ E gosta mais do cálice das rosas \ Do que mesmo 
de um cálice de vinho”28. 
El mismo poeta que se deleitaba en la construcción de versos con 
temas científicos, erudit os y macabros producí a tam bién versos  con 
temas publicitarios para propagandas comerciales sin nunca terminar de 
apartarse de s u esti lo irrep etible, au nque cu mpliendo su com etido de 
difusión, pues tenía un evidente sentido propagandístico. Al referirse  a 
la tie nda “O Vesúvio” de  V icente Rat tacaso, que ve ndía productos de 
estética, escri bió: “ Nesta cida de onde o atraso, \ Le mbra u ma cara 
morfética, \  Fez monopólio da es tética \ A  l oja do R attacaso.”29 
(NÓBREGA, 2012, p. 208) Una publicidad sobre moda de l a tienda de 
Avelino Cunha, se  monta e n varias  estrofas com o la s iguiente: “ Certo 
                                                 
23 “… soy Rabelais que rie \ Y revienta con la risa la máscara malvada \ Con 
que Dios escarnece la generación hinchada \ De los que traen en la sangre la 
herencia de algún mal.” 
24 Los dolientes 
25 “escarnecimiento del progreso” 
26 “anulaba en la crítica de la historia.” 
27 “Los cismas del destino” 
28 “Pontífice de arcadias amorosas \ Trata a todas las mozas con cariño, \ Y 
gusta más del cáliz de las rosas \ Que mismo de un cáliz de vino” 
29 “En esta ciudad donde el atraso, \ Recuerda una cara morfética, \ Hizo 
monopolio de la estética \ La tienda de Rattacaso.” 
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ninguém se incom oda \ N em corre azia gos p erigos, \  Co mprando os  
belos artigos \ Lá da Rainha da Moda.”30 (Op. Cit., p. 209) 
Una tienda de artículos masculinos era bastante buscada por s us 
clientes graci as a los vers os de A ugusto dos A njos: “ Para que Páris  
raptasse \ A form osíssima Helena \ Foi bastante q ue lhe desse \ U m 
chapéu da Casa Pena.”31 (Op. Cit., p. 209) Y también hizo uso de dotes 
como excel ente rim ador con un tema que  se re pitiría l uego en los 
poemas del libro Eu, como las e nfermedades: “Apreoamos a eficá cia \ 
Contra as humanas morboses \ Das profiláticas doses \ Da Sílvia Lemos 
Farmácia.”32 (Op. Ci t., p. 210). Exquisito rimador, Augusto dos Anjos 
parecía di vertirse con su prop ia cap acidad creadora, incluso en l os 
momentos en  que era ap licada a l serv icio de la p ublicidad y  l as 
comunicaciones del ámbito popular. 
2.3 Época literaria de Augusto dos Anjos 
Augusto dos Anjos v ivió en el período en que la poesía real ista 
ganaba cuerpo por medio de varias de sus facetas . Es posible hacer una 
designación algo esquem ática para poder  así i dentificar a sus fi guras 
más ilustres:  l a poesía parnasiana es tuvo representada por Olavo Bi lac 
(1865-1918), Alberto de Oliveira (1857-1937), Raimundo Correa (1859-
1911) y  V icente de C arvalho (1 866-1924). Este es tilo poé tico of uscó 
bastante otro tipo de p oesía que se des arrollara durante la tercer a fase  
del Romanticismo, que term inó siendo conocida como poesía científica 
con representantes de la talla de Castro Alves y Fagundes Varela, pero 
que tuvo a dos defensores indiscutibles, Sílvio Romero (1851-1944), por 
un la do, y  Martins Jú nior (186 0-1904), por el o tro. Ambos busca ban 
"una poesía c ientífica, que  aliase el  lirismo del poeta al  real ismo de  
representación obje tiva"33 (ABD ALA JÚ NIOR, 1985 , p . 5). Lo qu e 
motivaba a esos poetas era la “Idea Nueva”, tema presente en muchas de 
las c omposiciones p oéticas de  la  é poca: " una re novación cu ltural a  
                                                 
30 “Cierto nadie se incomoda \ Ni corre aciagos peligros, \ Comprando los bellos 
artículos \ En lo de la Reina de la Moda.” 
31 “Para que Páris raptase \ La hermosísima Helena \ Fue bastante que le diesen \ 
Un sombrero Casa Pena.” 
32 “Pregonamos la eficacia \ Contra las humanas morbosis \ De las profiláticas 
dosis \ De Sílvia Lemos Farmacia.” 
33 "uma poesia científica, que aliasse o lirismo do poeta ao realismo de 
representação objetiva" 
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través de l a a plicación d e l a metodología cie ntífica en sust itución del 
espiritualismo romántico"34 (Op. Cit., p. 6). 
Ese movimiento fue característico durante la década de 1870 y se  
concentró en los estudiantes de escu elas jurí dicas d e San Pab lo (S an 
Pablo) y  Olinda (Pernambuco), bien como en la Facultad de Medicina 
de Bahía. Algunos críticos literarios indican dos epicentros desde donde 
se orig inaban los mejores debates al  respecto: la "Academia Francesa"  
de Ceará y la "Escuela de Recife", que giraba al rededor de la Facul tad 
de D erecho de Rec ife. A ugusto dos A njos, c ontinuador de esa p oesía 
científica, puede ser cons iderado su m áximo exponente. El voc abulario 
no era únicamente científico, sino también filosófico y complejo, donde 
usaba bast ante el orde n indirecto y  pesimista. Sobre las caract erísticas 
de la poesía científica Alexei Bueno afirma: 
Una de las b ases pri mordiales de su vi sión de  
mundo y , por consiguie nte, de su obra, su 
propalado cientificismo, ca racteriza bie n el 
individuo e ducado en l os últi mos a ños del siglo 
XIX, el siglo  por excel encia del científico 
jactancioso, de la euforia del conocimiento y de la 
ilusión d el progreso ili mitado, creador de  una 
relativa o mnipotencia del  ho mbre sobre la  
materia, creen cias cru elmente frustrada s por  el 
advenimiento bárbaro de la Prim era Gu erra 
Mundial el mismo año d e la  muerte de nu estro 
poeta.35 (BUENO, 1994, p. 21) 
Se advier te una destac ada veta  sim bolista e n l a producción 
poética br asileña que n o genera hesitaciones res pecto de quien es su 
máximo representante: “es consenso que Cruz e Sousa es la figura más 
importante de nuestro Simbolismo”.36 (CESCO, 2011, p. 1). N acen las 
                                                 
34 "uma renovação cultural através da aplicação da metodologia científica em 
substituição ao espiritualismo romântico" 
35 “Uma das bases primordiais de sua visão do mundo e, por conseguinte, de sua 
obra, o seu propalado cientificismo, caracteriza bem o indivíduo educado nos 
últimos anos do século XIX, o século por excelência do ufanismo científico, da 
euforia do conhecimento e da ilusão do progresso ilimitado, criador de uma 
relativa onipotência do homem sobre a matéria, crenças cruelmente frustradas 
pelo advento bárbaro da Primeira Guerra Mundial, no ano mesmo da morte do 
nosso poeta." 
36 “é consensual que Cruz e Sousa é a figura mais importante do nosso 
Simbolismo”. 
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dudas, si n em bargo, c uando se bus ca a proximar a A ugusto dos A njos 
con el p oeta de Flori anópolis. Por ej emplo, M uricy, en su li bro 
Panorama do Movimento Simbolista Brasileiro (MURICY, 1987, v. II)  
incorpora al poeta entre los neosimbolistas junto a otros  escritores cuya 
clasificación t ambién h a re sultado al go confusa. A ugusto dos A njos 
parece transitar simultáneamente por varias escuelas estilísticas, tal vez 
representando una soledad sin parangón. 
Algunos o tros estu diosos i nsisten en a proximar a A ugusto d os 
Anjos a los poetas de las vanguard ias europeas.  Si bien a lgunas 
características de las vanguardias, com o el Fut urismo, Cubis mo, 
Dadaísmo, Expresi onismo y  Surrealismo se distin guen por ci ertas 
destrucciones conceptuales, en donde entran la multiplicidad de ángulos 
de abordaje, l a l ibertad e xpresiva, l a ru ptura de la s intaxis y  de  t odo 
procedimiento descrip tivo hereda do de las tra diciones li terarias, 
Augusto n o term ina de ro mper con algunos elem entos form ales 
históricos de  im portancia. Los sone tos mantienen sus cont ornos 
clásicos, l os versos endecasílabos s on c onstantes y  l as rim as buscan  
mantener la rigidez de la secuencia rítmica generada en cada verso. 
Investigadores del c alibre de C oelho (1 982), Brit o (19 97) y  
Lafeta (2 000) han c onsiderado a A ugusto com o modernista o pre-
modernistas. Incluso Gullar también lo ubica entre los pre-modernistas. 
(1976) Pero si consideramos el rigor formal presente en su estructura, o 
sea, e n los co ntornos de su s rasgos externos, y , al  m ismo tiem po, su  
componente de poética de lo hediondo y grotesco, o sea, sus rasgos más 
distintivos in ternos, su contenido, descubrimos que la obra de A ugusto 
dos Anj os se va ale jando de los  preceptos del M odernismo 
brasileño. Entre los tem as chocantes se destaca e l b anquete de carne 
humana en putrefac ción, aunque hay que pres tar a tención aquí que no  
todo ca nibalismo es la represent ación de la antropof agia carac terística 
del M anifiesto de l Mo dernismo. Incluso respec to de la form a, las 
maneras de  e scandir l os versos y a m ostraban d urante el  Mo dernismo 
una posición ant agónica a la se cuencia de l vers o perfecto. A firma 
Cavalcanti: 
Eu es uno  de  los últi mos libros de lí rica 
conservadora, pero cuyas for mas de cuño clásico 
esconden un diálogo con t emas antilíric os, en  
principio incongruentes con el  lirismo tradicional 
—es el ‘e ntrelugar’ del rigor for mal ultimado por 
el a manecer de los nuevo s conte nidos 
modernistas. (...) Con todo, por ser una despedida 
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de la lírica metrificada, los versos de Augusto dos 
Anjos guardan el últi mo vigor  del form alismo de  
mil ochocientos.37 (CAVALCANTI, 2014, p. 51) 
Están los que notan en esas características un fenóm eno análogo 
al Expresionismo alemán, en especial por tener una visión del hombre y 
del m undo c on el ementos de sem ejanza. Lo cier to es que el uso de 
lenguaje m édico m arca un part icular momento que  da i nicio a la  
literatura a lemana moderna, m ás próxim a a la i nauguración del 
Expresionismo. Gottfried Benn publica en 1912 un libro de poesías con 
el título Morgue. Georg Heym publica un extenso poema en prosa baj o 
el título "Autopsia", donde describe la disecación de un cadáver. Georg 
Trakl escri be versos acerc a de la putrefacción. El universo he diondo 
embriaga la temática de la producción poética de la primera década del 
siglo XX. Sin embargo, habiendo permanecido casi al margen, hasta su 
recuperación por la crít ica hacia m ediados de l os a ños 2 0, la o bra 
poética de Augusto dos Anjos no ha permitido nunca la confirmación de 
influencias o de establecimiento de diálogos concretos con los alemanes 
del Ex presionismo. Podrí a d ecirse q ue e xisten s ólo c onjeturas al 
respecto. 
2.4 Bibliografía de y acerca de Augusto dos Anjos y su producción 
poética 
En este apartado es posible encontrar una gran variedad de libros 
acerca de Augusto dos Anj os y su producci ón poética, algunos de ellos 
en francés, italiano, i nglés alem án y español . Las bibli otecas 
privilegiadas para l a i nvestigación f ueron la d e Sa pê y  la propia 
Biblioteca Central de la UFPB, en el etsado de Paraíba. Sin embargo, el 
acervo regis trado de Hu mberto Nóbrega, así co mo diversas librerí as y 
sebos, junto a la ayuda de las nuevas tecnologías de la  comunicación y 
la i nformación, también t uvieron s u rol importante en esta  parte de l a 
investigación. Un libro a ser destacado ha sido el de PEREIRA, ALVES 
y LIMA (1984). La bibliografía encontrada fue la siguiente: 
                                                 
37 Eu é um dos últimos livros da lírica conservadora, mas cujas formas 
classicizantes escondem um diálogo com temas antilíricos, a princípio 
incongruentes com o lirismo tradicional — é o ‘entrelugar’ do rigor formal 
ultimado pelo alvorecer dos novos conteúdos modernistas. (...) Contudo, por ser 
uma despedida da lírica metrificada, os versos de Augusto dos Anjos guardam o 
último vigor do formalismo oitocentista. 
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3. Poética y traducción de metáforas en Eu 
San Agu stín di jo: “¿Qué es el  tie mpo? Si no  me 
preguntan qué  es, lo  sé. Si  me preguntan qué e s, 
no lo sé”. Pienso lo mismo de la poesía. 
 
Jorge Luis Borges (1967) 
En es te c apítulo, antes de ab ordar cu estiones li gadas a  la  
traducción propiamente dic ha, m e internaré en el vasto terreno de la 
poética. Ju nto a el lo, también b uscaré ana lizar al gunos v ersos de  
característica sincopada. Considero necesario entender los componentes 
literarios de  l a o bra para b uscar re producirlos l uego en su  tra ducción, 
aunque esta reproducción no se rea lice en térm inos de ig ualdad o 
simetría, sino por sus enigm áticas carac terísticas in visibles a los ojos, 
donde “el sentido de una palabra no es lo que vale, sino su ambiente, su 
connotación, su ademán. Las palabras se hacen incautaciones y la poesía 
quiere ser magia.” (BORGES, 1997, p. 256) Y esto, más allá de que en 
la tra ducción de p oesía p or momentos el tóp ico recrea dor se d estaque 
por so bre el r esto, generalmente de bido a prob lemas de or den f ormal. 
Pero por imperio de la limpieza argumentativa, buscaré primero ahondar 
en definiciones q ue contengan l os tra zos vec tores p ara org anizar esta 
parte de la tesis. 
3.1 Poética 
En su Poética, Aristót eles realiza uno de los prim eros trata dos 
estéticos acerca del significado y el uso del concepto mismo del término 
“poética”. Según los reg istros, no se tra ta propiamente de un l ibro sino 
de una serie de anotaciones que el filósofo griego utilizaba como guía en 
sus m omentos de incursión por l a dial éctica. Era un t exto para ser 
expuesto oralmente, una  suerte de resumen a ser desarrollado ante sus 
discípulos y  seguidores, más que para ser  leído. Parece , por otro la do, 
que hubo una parte de esas anotaciones, las referentes a la retórica y al 
estilo -a las que se h ace mención en  otros textos- de l as q ue, sin  
embargo, n o ha q uedado n inguna co nstancia. Es pro bable qu e e n e sas 
anotaciones sin rastros hay an esta do expuestas l as partes más 
importantes de la cuestión poética. 
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En el ca pítulo IV, Aristóteles ab orda e l orig en g eneral de la  
poética38 que, según afirma, se ha debido a dos causas, aunque cada una 
de e llas ll egara a la superficie desde cuestiones de naturaleza humana. 
Trae a cuento, por ello, los primordios de la idea de mímesis, centrada 
sobre todo en la tragedia, en donde la imitación es un fenómeno natural 
para e l ser h umano ya desde los primeros años de vida, motivo por el  
cual es pos ible del eitarse al  contemplar en el art e las r epresentaciones 
realistas, independientemente d e tra tarse de casos rep ulsivos o no. Y  
allí, en es a particularidad mimética, e s donde se a rticula e l he cho 
estético subyacente a la poética. Dice Aristóteles: 
La i mitación, e ntonces, por se rnos natural (c omo 
también el sent ido de l a ar monía y  el rit mo, los 
metros que son  por cierto especies de rit mos) a  
través de su original aptitud, y  mediante una serie 
de mej oramientos graduales en su may or par te 
sobre su s pri meros esfuer zos, crearon la poesía a 
partir de sus im provisaciones. (AR ISTÓTELES, 
1974, p. 05) 
Las ideas expresadas por Aristóteles en s u libro fueron de pobre 
predicación hasta la entrada del Renacimiento italiano, durante los siglos 
XV y XVI, en que fue im pulsada una tentativa de aproximación con las 
ideas expues tas por Horaci o en su Ars Poetica. A mbos t extos fu eron 
interpretados con esp íritu normativo, aunque no hayan sido co ncebidos 
de ese modo. 
El poe ma d e Horacio, que no c onoció 
directamente la  Poética d e A ristóteles, salv o a 
través d e co mentarios como el del gra mático 
alejandrino Neoptólemo de Paros, es, por su parte, 
un poe ma complejo, irónico en el más propio 
sentido de la p alabra —contra dictorio incluso — 
en e l que hay mucho de  juego l iterario. (P ÉREZ 
PASTOR, 2002, p. 21) 
                                                 
38 La traducción realizada por Valentín García Yebra (Poética de Aristóteles, ed. 
trilingüe, Madrid: Gredos, 1974) traduce la palabra destacada tal como figura 
allí, poética; sin embargo, la traducción de Eilhard Schlesinger 
(ARISTOTELES. Poética. Buenos Aires: Emecé, 1947) traduce la palabra 
poética como poesía, lo que ayuda a mantener cierta confusión entre las 
identidades conceptuales de ambos vocablos al ubicarlos bajo una misma 
sinonimia, como si poética y poesía fuesen lo mismo. 
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El texto de Horacio fue una epístola instructiva escrita en verso y 
dirigida al Cónsul Lu cio Pison y  a sus dos hij os. Tuv o va rias 
traducciones, pero ya en 1777 Tomás de Iriarte la tradujo al castellano. 
En su le ctura se percib e u n cui dado m ayor con l a rim a que co n la  
métrica, la cual se nota por m omentos algo irregular. En la parte 
introductoria pue de leerse un “Discurso preliminar” d el pro pio To más 
de Iriarte en el que dice lo siguiente: 
Las ex celencias del  Arte Poética de  Horaci o se  
hallan reco nocidas y  elogia das por Literato s de 
distintos Siglos y Naciones, a excepci ón de Julio 
César Escalígero, q ue, llamándola Arte enseñada 
sin arte, criticó muchos lugares de ella, acaso  
porque la  Poética que  él  h abía c ompuesto le 
parecía superior a todas, cegándole el amor propio 
y la envidia. (SALAS SALGADO, 2007, p. 89) 
Algún ti empo desp ués, en su li bro t ambién ll amado Poética, 
Hegel encuentra en l a escultura la form a inmanente y real del espíritu; 
en la pi ntura, la expresión del alma por medio de los co lores; en tanto 
que l a música revel a el s entimiento en  sí mediante co mbinaciones 
armoniosas del so nido sin  expresar i deas. Por e llo, l a música p ide un 
texto, pues sólo é l puede ocupar espacios del espír itu capaces de ll enar 
el alma: 
Por est a razó n, el d ominio del pen samiento, que 
no puede qued ar en esta conc entración ab stracta 
del senti miento y  que necesit a hacer surgir t odo 
un mundo de realidades vivientes, se se para de la 
música, para c obrar una exist encia confor me al  
arte, en la poesía. (HEGEL, 2005, p. 12) 
Hegel lu ego ex pone otros elem entos de aproxim ación entre 
poesía y música, pues am bas posee n e l soni do como eje fís ico: “ En 
efecto, p or e l sol o he cho de a propiarse de una idea, el s onido se 
transforma en pal abra haciéndose, de fin en sí mismo, un s imple medio 
subordinado al pensamiento que expresa.”(Op. cit., p. 14) Sin embargo, 
reconoce que las formas sensibles son luego sustituidas por las form as 
espirituales, e n do nde el le nguaje es un simple medio de transm isión 
exterior, y por ello, es indiferente para la poesía que una obra sea leída o 
declamada: “También puede ser traducida sin alteración esencial a  una 
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lengua extranjera, e incluso vertida en prosa. La relación de los sonidos 
también puede cambiarse” (Op. cit., p. 15). 
Hegel qu iere defin ir la po esía, pero se e ncuentra con el mismo 
escollo que ot ros cua ndo tr ataron de  ingr esar en t al cuestión. Supone, 
para tanto, que resulta necesario hablar del arte en general, de sus fondos 
y de sus representa ciones, pues al considerar la na turaleza e n su 
generalidad, la poesía es la que mejor responde a la idea de lo bello en el 
arte y a la i dea de obra artística. L o i nvisible en e l texto poético de 
Borges es la espiri tualidad en He gel, pues para éste no es una 
descripción geográfica, co mo el sol o las m ontañas, ni nada e n su 
aspecto material el verdadero objeto de la poesía, sino los i ntereses del 
espíritu. Incluso cuando admite la parte concreta y sensible de las cosas, 
reserva sus cuidados para el carácter espiritual del objeto. 
El pe nsamiento p oético, p ara H egel, se  reduc e a u na esen cia 
espiritual qu e llen a el alm a y  que está más allá de l os com ponentes 
superficiales. Está en la inmanencia del todo real, en sus subterráneos y 
bellos fantasmas, tornándola bella incluso a la fealdad externa, algo que 
muchas vec es sucede si nos det enemos apenas en l os lím ites de la  
palabra, pero que gana evocaciones diversas cuando en conjugación con 
los términos vecinos y con sus significados que surgen del ritmo o de la 
idea. Esas so n l as opciones de l poeta, l as q ue s e c ompletan, a  su  ve z, 
con la acción del lector. 
Jakobson, en Lingüística y poética, examina la relación existente 
entre los dos tópicos que dan nombre a su ponencia. Allí sostiene que 
muchos de los recursos q ue la p oética estudia no se  lim itan al ar te 
verbal. Sin embargo, al referirse a la lingüística como una ciencia global 
de esa estructura verbal, afirma que “la poética puede considerarse como 
parte integrante de la lingüística”. Y luego subraya: 
(...) el primer problema de que la poética se ocupa 
es: ¿Qué es lo que hace que un mensaje verbal sea 
una obra de arte? Toda vez que el objeto principal 
de la obra poética es la differentia specifica del  
arte verbal en relación con las demás artes y otros 
tipos d e c onducta verb al, la poética est á en  el  
derecho de o cupar un lugar pree minente en los 
estudios literarios. (JAKOBSON, 1978, p. 28) 
Luego realiza una categorización de  funciones,  der ivadas de las 
demás funciones del lenguaje, pues, antes de analizar con exclusividad 
la función poética, cree resultar necesario definir su lugar entre todas las 
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otras funciones. Entonces clasifica la estructura verbal de acuerdo a su 
función en : f unción refere ncial -ori entada h acia e l c ontexto-; f unción 
emotiva -centrada en el destinador-; función conativa -orientada hacia el 
destinatario-; func ión fát ica -ori entada hac ia el contacto-; funci ón 
metalingüística -orientada hacia el código-; y función poética -orientada 
hacia el m ensaje-. Este lazo en tre fu nciones su rge p orque, segú n 
Jakobson, l a poética n o p uede estudiarse correct amente sin considerar 
los pr oblemas gen erales del l enguaje. De all í q ue t oda tentativa d e 
reducir la esfe ra poética a la  poesía o de confinar la poesía a la fu nción 
poética no es más que una manera de simplificar un fenómeno complejo, 
pues la función poética no se enc uentra en estado solitario, sino que en 
la poesía se tr ata apenas de su fun ción dominante, en tanto que en las 
otras actividades verbales se manifiesta como elemento subsidiario. 
Sobre un texto en versos sostiene que la única capaz de analizar 
tal si tuación es la poét ica, mientras que al referirse  a los aspect os 
fónicos q ue constituyen uno d e l os m ás im portantes se dimentos 
poéticos, su giere una división binaria d e soni dos, c omo los tiem pos 
fuertes y débiles en las co mposiciones musicales. Luego, al expla narse 
sobre la cuestión métrica, retoma el elemento gramatical del verso como 
el constituyente muchas veces único de la medida: la sílaba. 
En algunos pat rones de  versificación, la sílaba es 
la única constante para la medición de un ver so, y 
un lí mite gra matical es la  única línea  de 
demarcación fij a entre sec uencias medidas, 
mientras que en otros modelos, las síl abas e stán 
divididas a su vez en otras más o menos 
destacadas, y/o se pueden distinguir dos niveles de 
límites gra maticales e n su  función métrica, 
fronteras de p alabras y  pau sas sintácticas. (Op. 
cit., p. 43) 
En el Dicionário enciclopédico das ciencias da linguagem 
encontramos el desarrol lo de una de las ac epciones del término 
“poética”, no  y a co mo aquel la tare a qu e se propo ne la in terpretación 
correcta de la literatura, sino como la que se refiere a la creación de los 
instrumentos neces arios par a el análisis de tal es obras y cuya prim era 
incógnita surge al indagar sobre el real significado de lo literario, o sea, 
qué es la literatura. Otra acepción se aproxima más a la id ea de estilo y 
composición, aunque sin abandonar los demás componentes internos y 
de más difícil identificación, porque se  trata del hecho filosófico que la 
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literatura s upone y  d e sus  desd oblamientos m isteriosos y  eni gmáticos 
insertos en la palabra poética. 
En e l d iccionario, al principio de l se xto tó pico, nos deparamos 
con u na bre ve intro ducción que e xpresa en poc as pal abras cues tiones 
que me interesa investigar: 
El término ‘poética’, tal co mo nos fue transmitido 
por la tradici ón, desig na, primeramente, toda 
teoría interna de la literatura. En segundo lugar, 
se aplica a l a opción realizada por un autor entre 
todos lo s po sibles literario s (en orden d e la  
temática, la c omposición, el  estilo, etc.): “ la 
poética de Hugo”. En tercer lu gar, se refiere a los 
códigos normativos constit uidos por una esc uela 
literaria, conjunto de reglas prácticas cuyo empleo 
se torna ento nces obli gatorio.39 (DUCROT y 
TODOROV, 2001, p. 83) 
La desi gnación que fi nalmente a doptan Ducrot y  Tod orov es la  
inherente a una teoría de la literatura, donde se ponga en evidencia los 
elementos co munes y  las diferen cias, n o y a para interpretar una obra, 
sino p ara ofre cer instrum entos qu e perm itan a nalizar t oda y  cua lquier 
obra. Es una disciplina teórica cuyas investigaciones empíricas la nutren 
y le dan vida, y nace, e n principio, de la respuesta a una primera y 
simple pregunta: ¿qué es la literatura? Por otro lado, según exponen los 
autores, la p oética de be d ar los instrum entos para l ograr descri bir un 
texto l iterario, dist inguir s us ni veles de  senti do, sus  uni dades y  las 
relaciones en que estas participan. En todo ello interviene la l ectura, la 
lingüística y  tam bién las i nvestigaciones antro pológicas li gadas a  los  
problemas del valor estético y la evolución cultural. 
Henri Meschonnic, en Ética y política del traducir (2009), avanza 
un poco más a la hora de definir la poética, porque su definición abarca 
la cuestión de la traducción y de la ética de la traducción. Existe, en su 
reflexión, una preocupación por la constitución de un sujeto individual y 
social li gado a las cues tiones d el l enguaje. Y este suj eto es  
                                                 
39O termo ‘poética’, tal como nos foi transmitido pela tradição, designa, 
primeiramente, toda teoria interna da literatura. Em segundo lugar, aplica-se à 
escolha feita por um autor entre todos os possíveis (na ordem da temática, da 
composição, do estilo, etc.) literários: ‘a poética de Hugo’.Em terceiro lugar, 
refere-se aos códigos normativos constituídos por uma escola literária, conjunto 
de regras práticas cujo emprego se torna então obrigatório. 
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inseparablemente ét ico y  poético al mismo t iempo. Luego critica a las 
traducciones hechas desde la lengua, pues considera que surgen de un 
pensamiento bin ario cuyo epicentro est á en el si gno y por ell o result a 
incapaz d e pensar l os c ontinuos cuerpo-lenguaje, afe cto-concepto, o 
lenguaje-poema-ética y política. 
La poética es también una ética, ya que un poem a 
es un acto ético porque transforma al sujeto, aquel 
que escribe y aquel que lee. Por lo cual transforma 
también a los otros  sujetos, des de el sujeto 
filosófico al sujeto freudiano. 
Con las cosas del lenguaje, de la literatura y de las 
literaturas, y  por consiguie nte ta mbién de  la  
traducción, la urgencia es de sordenar, poner en 
apuros a  las ide as pre concebidas. 
(MESCHONNIC, 2009, p. 08) 
La a cepción que us aré t oma algu nos a spectos desarrollados p or 
Meschonnic, pero mantiene su rela ción de concordancia con elementos 
esbozados en otras definiciones, aquellos que se rea lizan por medio de 
las opciones tomadas por el  autor para determinar el tema abordado, su 
manera de t rabajar la c omposición, l os referent es estil ísticos, las 
elecciones prosódicas, la cualidad sonora y musical aliada a la prosodia, 
y l a carga co nnotativa d el si gnificante. No ingresar é en aspect os 
relacionados con los códigos normativos que tipifican una determinada 
escuela literaria, aunque haré algún comentario al respecto. 
Eudes Barros, en A poesia de Augusto dos Anjos, afirma que l os 
primeros registros crít icos de las p oesías de A ugusto dos Anjos fueron 
los de Oscar Lopes, Duque-Estrada y Mário Pederneiras, pero que no se 
encuentra nada más en los diarios y revis tas cariocas de esa época. El 9 
de junio d e 1912, apenas t res dí as d espués de la p ublicación de  Eu, 
aparecía la primera crítica en el diario O Paiz. Oscar Lopes decía que los 
poetas O lavo Bilac y  A lberto de O liveira suscrib irían sin du dar l os 
decasílabos dada su i ncontestable riqueza melódica y su singular poder 
musical. (BARROS, 1974, p. 19) 
Hay un s oneto, “ Vandalismo”, qu e lleva una c arga bas tante 
representativa del simbolismo tanto en su forma como en s u contenido, 
lo que fue suficiente para que algunos los tipificaran como exponente de 
esa corriente poética. Sin embargo, otros le han negado vehementemente 
esa filiación. 
Osório Duque-Estrada hizo su crítica el 17 de junio en el Correio 
da Manhã, pri mero atacando a la pers ona de August o dos Anjos al 
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tacharlo de provinciano osado q ue h abía ll egado para rom per las  
columnas del te mplo poéti co de B ilac. No obsta nte, le reconoc e el  
potencial considerá ndolo “ la prom esa de un extraordinar io poe ta, 
abortada en el alma de un filósofo”40 (Op. cit., p. 20) 
Barros cree en el término medio de la evaluación valorativa de la 
poesía de Augusto dos Anjos, pues considera que la e quidad no rad ica 
en atacar o defender al poeta paraibano, sino en el “ juicio sereno” que 
supone la síntesis de posiciones: 
El autor del libro Eu no es un ri mador de  
desatinos y sandeces sin nexo,  que se deba medir 
a través de la r egla de lo s cor ifeos de u na ci erta 
escuela nefelibata [el Simbolismo] del qu e fueran 
productos máximos la fragrante criatura (el negro 
Cruz e  Souz a, fallecido en 1898) y  las 
cocodrilizaciones verdes de los yacarés... [alusión 
al nefelibati smo verbal de lo s si mbolistas]. No, 
por cierto. (...) hay , sin e mbargo, en la po esía del 
Sr. Augusto dos Anjos, el rastro de un científico y 
de un estet a de raro merecimiento. No digo de un 
gran poeta, porque verter en u n pequeño vol umen 
de verso s todo  el monismo de Haeck el y  gran 
parte del evo lucionismo sp enceriano, no  es,  
positivamente, hacer obra  de poeta y  de artista. 
(...) Nueve décimos de la producción que contiene 
el volu men no pasan d e extravaganci as y 
exotismo condenables (...) En el Monólogo de una 
sombra, piez a inicial que  e s una especie de 
manifiesto o d e programa del Autor, se encuentra 
la piedra de to que para cot ejar los defecto s y  las 
cualidades pr incipales del  artista de  EU  
(...)”.41(Op. cit., p. 21) 
                                                 
40a promessa de um extraordinário poeta, abortada na alma de um filósofo. 
41O autor do EU não é um rimador de despautérios e sandices sem nexo, que se 
haja de medir pela craveira dos corifeus de uma certa escola nefelibata [o 
Simbolismo] de que foram produtos máximos a cheirosa criatura [o negro Cruz 
e Souza, falecido em 1898] e as crocodilizações verdes dos jacarés... [alusão ao 
nefelibatismo verbal dos simbolistas]. Não, de certo. (...) há, no entanto, na 
poesia do Sr. Augusto dos Anjos, o lastro de um cientista e de um esteta de raro 
merecimento. Não digo de um grande poeta, porque vazar em um pequeno 
volume de versos todo o monismo de Haeckel e grande parte do evolucionismo 
spenceriano, não é, positivamente, fazer obra de poeta e de artista. (...) Nove 
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Observemos que uno de los elementos de la construcción poética 
de Eu es s u característica grotesca. Augusto dos Anjos  hace uso de un 
gran cuidado formal pero, como dice Alfredo Bosi, el poeta no cultiva el 
arte por el arte entendido a la manera parnasiana. (BOSI, 1997, p. 292) 
Su extra ña m usicalidad pa rece ir en la  búsqueda de  una sonori dad 
simbolista, aunque esa estética no siempre se hará presente a lo largo de 
la obra. 
El uso de lo s vocablos cie ntíficos, seg ún A natol 
Rosenfeld, con stituye la “costilla de plata" en el 
organismo fonosemántico de la  lírica de Augusto. 
Con él el poe ta se aproxi ma de los ale manes 
Trakl, Heym o Benn, expresionistas del inici o de 
siglo que, a través de proce dimientos semejantes, 
buscaron huirle al convencionalismo y a la fluidez 
del lirismo burgués y tradicional. El paraibano se 
aproxima de esos autores, entre otras razones, por 
evidenciar el mi smo de sconfort de estar en el 
mundo y  el cultivo de lo  grotesco y  de lo 
extraño.42 (VIANA, 2000, p. 78) 
Muchos son los componentes estilísticos del poeta que derivan de 
una p articular poé tica de difí cil c lasificación, de i gual form a que  
importantes discusi ones que circulaban en épocas de l autor en vi da, 
también i nfluyeron en  l a c oncepción po ética. A lgunas de esas 
discusiones eran de orden científico y fueron muy debatidas durante los 
siglos X IX y X X. Es el caso de l a teo ría de Ch arles D arwin de l a 
evolución de  las especi es, que desm itifica el ori gen del hom bre, su 
anhelo de per tenencia a un  paraíso edénico y una  superioridad divina. 
Junto a él, otra influencia fue la de los escritos naturalistas y anatomistas 
de Er nst H aeckel, donde s e e xplica q ue la  des composición del c uerpo 
                                                                                                       
décimos da produção contida no volume não passam de extravagâncias e 
exotismo condenáveis (...) No Monólogo de uma sombra, peça inicial que é uns 
espécie de manifesto ou de programa do Autor, encontra-se a pedra de toque 
para aferir os defeitos e as qualidades principais do artista do EU (...). 
42O uso dos vocábulos científicos, segundo Anatol Rosenfeld, constitui a 
‘costela de prata’ no organismo fonossemântico da lírica de Augusto. Com ele o 
poeta se aproxima dos alemães Trakl, Heym ou Benn, expressionistas do início 
do século que, através de procedimentos semelhantes, procuraram fugir ao 
convencionalismo e à fluidez do lirismo burguês e tradicional. O paraibano se 
aproxima desses autores, entre outras razões, por evidenciar o mesmo 
desconforto de estar no mundo e o cultivo do grotesco e do estranho. 
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tras la muerte es parte de un proceso evolutivo constante e irremediable, 
pero que no ocurre nada excepto ello. Biólogos identifican los es tudio 
de Haeckel con un desarrollo del individuo que se repite y desemboca en 
una especie, una ontogenia que recapitula la filogenia. 
 Junto a la evolución d el h ombre, la for mación org ánica d el 
cuerpo y su  posterior descomposición, se e ncuentra el  pesar metafísico 
que afl ige a l autor y  q ue l o e nuncia por medio del yo líri co en  s us 
versos. Esto lo podemos identificar en el pensamiento de Schopenhauer 
y de Spencer, quienes aparecen nominalmente en varios pasajes. Afirma 
Bosi: “Y ya no será líc ito hablar de Spencer o Haeckel  para defi nir su 
cosmovisión, sino del al to pesimismo de Arthur Schopenhauer, que  
identifica en l as ganas d e v ivir la raí z de  todos l os do lores.”43 (BOSI, 
1997, p. 365) La agonía cósmica en Augusto dos Anjos se manifiesta en 
la ínf ima condi ción, el misterio de l a exis tencia orien tado a los 
gérmenes, vir us, parási tos y bacterias si multáneamente en los cuerpos  
vivos y  e n l os des compuestos, pequeños seres q ue hac en parte del  
cotidiano de los naturalistas. 
En la traducción, en especial, la traducción de poesía, parece que 
la pr esencia de una te oría qu e a borde el or namento fuese algo más 
visible y necesario. En tal sentido, mientras la estética tiene un carácter 
amplio, filosófico, especulativo y de trascendencia axiológica, la poética 
es más un pro grama de arte  que exprime un determinado gusto o ideal 
del sujeto. De ahí que algunas evaluaciones de la  traducción poética se 
realicen desde el i nterior de una interpretación. La idea de g usto puede 
estribar en aquel que repr esenta la espiritualidad de una época o de una  
persona, marcando así su estilo. Por eso, en la traduc ción de poesía –y 
más específi camente, en la traducc ión de metáforas-, nos encontramos 
ante la necesidad de interpr etar el texto l iterario que nos conduzca por 
algún punto de fuga poética y de buscar el  respeto de l a poética en  la 
que se inscribe. 
3.2 Poética de lo grotesco: “Vozes de um túmulo” 
Veremos aquí  la  poét ica de  lo gr otesco e n un sonet o e scrito e n 
1905, para l o cua l vam os a neces itar abordar pri mero algunas  
concepciones básicas a cerca de l si gnificado que a quí usarem os sobre 
grotesco. Ba jtín afirm a que “ La exageración, el  hiperbol ismo, la 
profusión, el exceso son, como es sabido, los signos característicos más 
                                                 
43E já não será lícito falar em Spencer ou em Haeckel para definir a sua (de 
Augusto dos Anjos) cosmovisão, mas no alto pessimismo de Arthur 
Schopenhauer, que identifica na vontade-de-vivera raiz de todas as dores. 
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marcados d el estilo grotesco.” (1971, p.  273) y  ad uce que l o grotesco 
rompe con lo convencional del mundo y le impone un orden diferente, 
generando otros elementos que rompen con lo banal: 
 
Ilumina la o sadía inve ntiva, per mite a sociar 
elementos h eterogéneos, apro ximar lo q ue está 
lejano, ay uda a  librarse de ideas con vencionales 
sobre el mundo, y de elem entos ba nales y 
habituales; permite mirar c on nuev os oj os el 
universo, comprender hasta qué punto lo existente 
es relati vo, y , en co nsecuencia p ermite 
comprender la posibilidad de un orden distinto del 
mundo. (BAJTIN, 1971, p. 38) 
La visión de Sabor de Cortázar es también de una caracterización 
hiperbólica d el o bjeto gr otesco y  co mprende, c omo Bajtín , que  
monstruos híbridos, munidos de una estética que exceden los cánones de 
belleza, es lo que se hace presente en la esencia grotesca. Allí, imperan 
otras reg las que e xceden l o co nvencional c onstruyendo seres de otra 
naturaleza: 
Lo funda mental en el grot esco es l a crea ción de  
monstruos, de  naturaleza s mixtas, híb ridas, 
logradas mediante mezclas extravagantes de cosas 
que en  sí  mismas no tie nen relación al guna, de  
elementos que proviene n d e ca mpos total mente 
distintos. El mundo del grotesco es peculi ar y se 
rige por nor mas est éticas pe culiares, que n ada 
tienen que ver con los cánones de la belleza, y que 
tienden a la  de gradación y  a l a parodia. En  este 
mundo degradado y  paródico, la figura ani mal se  
mezcla con la humana, lo vivo con lo inorgánico e 
inerte. (SA BOR DE C ORTÁZAR, 
<www.cervantesvirtual.com>, consultado el 6  de 
febrero de 2015) 
Kayser, si bien ubica s u observac ión en l os lím ites del 
Renacimiento, hay que destacar que rea lza elementos nuevos, como los 
aspectos s iniestros d el m undo, l as as imetrías de la na turaleza y  la  
ruptura de un sup uesto orden natural d e las  cos as, se gún se  creí a en 
aquel tiempo. Lo grotesco abría así la libertad a la fantasía: 
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Para el Rena cimiento, el término grotesco, 
empleado para  desig nar un  deter minado arte 
ornamental, so bre la base de estí mulos recibidos 
de la antigüedad, encerraba no sólo el juego alegre 
y lo fantástico libre de preocu pación, sino qu e se  
refería al mismo tiempo a un aspecto angustioso y 
siniestro en vi sta de un  mundo en que se hallaban 
suspendidas las ordenaciones de nuestra realidad, 
quiere decir, la clara separaci ón de los do minios 
reservados a lo instrumental, lo vegetal, lo animal 
y lo hu mano; a la estática, la si metría y  el orden  
natural de  la s proporciones. (KAYSER, 1964, p. 
219) 
Sin em bargo, pese a la  clarid ad de  ideas expuestas par a 
identificar a lgunos de l os contornos que definen la esencia  de  lo 
grotesco, ninguna se aproxima tanto al quehacer poético de Augusto dos 
Anjos c omo lo hac e V íctor H ugo al c aracterizar al poeta ro mántico. 
Notemos que H ugo h abla de su é poca y de Europ a, sin em bargo, es 
posible est ablecer l azos de  aproxim ación e ntre las definiciones de  su 
manifiesto y l as características de la producción poética de dos Anjos, 
probablemente p orque res iden en los  versos  d el po eta paraibano 
elementos que t odavía for maban parte de  l os post ulados est éticos 
románticos. El “genio moderno” del que habla Hugo transita también la 
periferia, y  circula por un m omento hist órico que tr asciende lo  
estrictamente romántico y bebe en las aguas del expresionismo alemán y 
las v anguardias euro peas generando algo nuevo q ue, e n el caso de 
Augusto dos Anjos, se co nvierte en u na produ cción e stética de d ifícil 
clasificación: 
(…) de la fecu nda unión d el t ipo grotesco co n el 
sublime nace el genio moderno, tan complejo, tan 
variado en  su s for mas, tan  inagotabl e en  su s 
creaciones, ent eramente opuesto en  e sto a  la  
uniforme sencillez del genio  antiguo. (HUGO,  
2003, p. 8) 
En el pen samiento de lo s modernos, por  el 
contrario, lo  grotesco d esempeña un papel 
importantísimo. Se mezcla en todo; por una parte 
crea lo deforme y lo horrible, y por otra lo cómico 
y lo jocoso. A trae alrededor de la religión mil 
supersticiones originales y  alrededor de la p oesía 
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mil i maginaciones pint orescas. (HUGO, 200 3, p. 
9) 
Augusto dos Anjos im plementa u na sí ntesis de  est os con ceptos 
vertidos sobre el grotesco. Encontramos en la gen ialidad de sus versos 
seres abominables que conviven con los hombres; y muchas veces, estos 
seres abominables son los propios hombres transformados en otra cosa. 
El com ponente esca tológico es otro de los elem entos d istintivos de l a 
creación poética de nuestro autor, y de esta forma, se va construyendo el 
ser grotesco en un ámbito también grotesco. “Lo grotesco, si del mundo 
ideal se pasa al real , des arrolla en é l ina gotables parodias de la 
humanidad.” (HUGO, 2003, p. 9) 
Para analizar “Vozes de um túmulo” hemos recurrido al apoyo de 
una t esina d e ALMEIDA (USP, 2007). Allí des cubrimos en la  
enunciación el reconocimiento de la m uerte que a bren sus puertas para 
la descri pción de un ban quete gro tesco, en do nde la m adre Tierra se  
come los rest os de  su propio h ijo, rec ién m uerto. S e sirve  al lí carne 
humana para el festín de los comensales. En ese banquete se da cuenta 
del estado de desc omposición y  d e la transformación, a tra vés d e la  
muerte, en la nada. El yo lírico es expresión de un ser ya sin vida y que 
se rec onoce como tal,  la mentándose de s u actual sit uación en un 
soliloquio introspectivo, un monólogo interior de tono quejumbroso. 
También se  hace uso de una c omparación de  referenci a 
simbólica, ya en el tercer  verso de la primera estrofa, por medio de  la 
presencia de Tántalo44, ser mitológico -hijo de Zeus- quien asimismo se 
sirve y come la carne de su descendiente en el banquete. Se trata de una 
particular ave que aparece sirviéndose las vísceras de su propio hijo, con 
lo que se prueba la presencia grotesca en el desarrol lo del poema. Aquí 
lo inverosímil y lo escatológico juntos, unidos bajo un  mismo registro 
imagético. De  esa form a, el ba nquete de Vozes de um túmulo es una 
mezcla d e l o que  per tenece al m undo material d e l os h umanos y al  
mundo mítico de los dioses, y por ello, una mezcla que también muestra 
el grotesco poético enarbolado por el autor. 
                                                 
44Hijo de Zeus y de Pluto, reinaba en el monte Sípilo. A pesar de ser amigo de 
los dioses traicionó su confianza robándoles el néctar y la ambrosía. Pero su 
delito más grave fue inmolar a su propio hijo y dárselo de comer a los dioses 
para probar la sabiduría de estos. Por estos delitos fue castigado a permanecer 
eternamente en el Tártaro, padeciendo hambre y sed. Disponible en: 
<www.ieslaasuncion.org/castellano/diccionario_MITOLOGIA.htm>, 
consultado el 2 de abril de 2014. 
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El segu ndo cu arteto es inau gurado por u na p regunta ret órica, 
también con tono quejumbroso, donde se cuestiona sobre su d estino en 
ese cementerio. El juego de oposiciones que le sigue enfrenta lo efímero 
de la vida como una situación de tránsito y con fecha de caducidad, con 
la mortalidad como un lugar sin f in, un camino sin retorno, sin salida y 
definitivo. 
Parte de la te oría monista define fronema como la zona ce ntral 
del cerebro que recibe los mensajes del área sensorial y los transfor ma 
en conocim iento. Ese conocim iento es  adquirido por generaci ones 
anteriores y s e desarroll a en l a sucesión histórica. E l vocablo fronema 
aparece en el primer verso del primer terceto, luego de hacer mención a 
un ardoroso s ueño como el estado on írico que se sitú a en la par te más 
alta de una pirámide construida a lo largo del tiempo. Esa “pirâmide alta 
que se desmoronou” y que otrora fue motivo de orgullo, con su caída le 
ofrece l a posibili dad a l yo líri co de t omar c onciencia de  su 
insignificancia, de su no ser nada. 
El juego semántico en el uso del verbo /ser/ se manifiesta hacia el 
final d el poema co mo an títesis e n /sou m ateria/, penúltimo vers o, 
aunque /nada sou/, verso final. El cuerpo es materia viva; con la muerte 
pasa a s er materia en descomposición y luego, la nada. La voz primera 
está dentro de una cadena alim entaria irremediable, pero el  poe ma 
finaliza co n una vo z de t ono p esimista sch openhaueriano: / Tenho 
consciência de que nada sou!/ 
 La muerte es uno de los componentes temáticos principales en 
el poema. El hombre, expuesto por el yo lírico, se ha transformado en un 
objeto estético y en objeto de antropofagia por parte de su pr ogenitora, 
la Tierra. La contemplación de lo escatológico y pútrido, de esta forma, 
ocurre tam bién com o hech o estét ico. L a muerte, la nat uraleza y  la 
descomposición son verbalizadas en el po ema bajo un velo grotesco. El 
banquete de Tántalo sobr e las vís ceras de su des cendencia co mo 
comparación de la acción de la Tierra devorando al hombre es el pu nto 
más elevado de lo grotesco. 
Los ritmos di ferentes -versos decasílabos sáficos alternados con 
los heroicos- generan un movimiento sincopado que se inc orporan a la 
grotesca atm ósfera de de scomposición y muerte. El banquet e se  
construye bajo l os ef ectos de  l o grotesco, de l o p olifónico y  d el 
corcoveo rítm ico t ípico de la co nstrucción sinc opada, de manera qu e 
intensifica la imagen de re chazo, perversa y choca nte, de  que tr ata e l 
poema. Una poética de lo grotesco bajo su contorno visual, polifónica en 
su construcción lírica, y, cual una composición musical, sincopada en lo 
rítmico. 
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En lengua portuguesa, con versos decasílabos y rimas opuestas y 
paralelas en l os c uartetos ( ABBA y  BAAB). En  lo s te rcetos (C CD y 
EED) las ri mas son p aralelas. El a nálisis métrico del  origi nal pu ede 
escandirse del siguiente modo: 
Mor-ri!-Ea-Ter-ra a-mãe-co-mum-o-bri-lho  A 
Des-tes-meus-o-lhos-a-pa-gou-!...-A-ssim  B 
Tân-ta-lo, aos-reais-con-vi-vas-, num-fes-tim,  B 
Ser-viu-as-car-nes-do-seu-pró-prio-fi-lho!  A 
Por-quê-pa-ra es-te-ce-mi-té-rio-vim?!   B 
Por-quê?!-An-tes-da-vi-da o-an-gus-to-tri-lho  A 
Pal-mi-lha-sse-, do-que es-te-que-pal-mi-lho  A 
E-que-me as-som-bra-, por-que-não-tem-fim!  B 
No ar-dor-do-so-nho-que o-fro-ne-ma e-xal-ta  C 
Cons-trui-de or-gu-lho ê-nea-pi-râ-mi-de al-ta...  C 
Ho-je-, po-rém-, que-se-des-mo-ro-nou   D 
A-pi-râ-mi-de-re-al-do-meu or-gu-lho,   E 
Ho-je-que a-pe-nas-sou-ma-té-ria e en-tu-lho  E 
Te-nho-con-sciên-cia-de-que-na-da-sou   D 45 
 La métrica decasí laba es poseedora de una  partic ular 
construcción rítmica, pues el lugar en que se ubican las sílabas tónicas 
define u n m ovimiento que difi ere d el ritm o acom pasado. P odemos 
identificar que en la 1ª estrofa del poema, únicamente el primer verso se 
adjudica el decasílabo heroico, o sea, que solo ese verso presenta sílabas 
tónicas en las 6ª y 10ª posiciones. Igual situación ocurre en la segunda 
estrofa, pero ahora el heroico se si túa solo en el se gundo verso . En  e l 
primer tercet o, el  her oico aparece e n e l primer y terc er verso. E n el 
segundo terceto, solo el segundo verso es decasílabo heroico. Y como el 
resto de l po ema es sáfico, dete ctamos ento nces un j uego rítm ico q ue 
oscila entre el heroico y el sáfico de la siguiente manera: 
                                                 
45 ALMEIDA, R. de. Tesina de maestría en Estudios Comparados de 
Literaturas de Lengua Portuguesa, USP, 2007. Disponible en: 
<www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8156/tde-02102007-
152309/publico/TESE_ROGERIO_CAETANO_ALMEIDA>. Consultado el 2 
de abril de 2014. 
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Heroico / Sáfico / Sáfico / Sáfico 
Sáfico / Heroico / Heroico / Sáfico 
Heroico / Sáfico / Heroico 
Heroico / Heroico / Sáfico. 
Las rimas de la primera estrofa son ABBA, donde en el primer y 
cuarto verso ocurre con palabras graves y rima consonante, mientras que 
en el se gundo y tercer verso oc urre con palabras agudas y nuevamente 
rima consonante. 
En la seg unda estrofa, e l proce dimiento es inverso , l a rim a del  
primer y cuarto vers o oc urre con pala bras agudas, m ientras que e n el  
segundo y  tercer verso ocurre c on palabras gra ves, rim a BAA B 
consonante en los dos casos. 
El primer terceto se compone de rimas con palabras graves en los 
dos primeros versos y agudo en el tercero, rima CC consonante y D que, 
a su ve z, c oincide c on el último verso del se gundo t erceto, e n d onde 
también l os dos prim eros v ersos so n graves, r ima EE consonante y  D 
también consonante con su par del terceto anterior. 
Hay una anáfora en “hoje” y “por que”, mientras que observamos 
aliteración del sonido /m/ nasali zado a l i nicio del poema en /m orri/, y  
luego en /mãe/ y en /comum/. En la segunda estrofa es posible observar 
la al iteración del so nido /p/ y  /q / oc lusivos. Ya e n los t ercetos, 
encontramos los sonidos nasales y los oclusivos junto a las constrictivas 
fricativas. 
Es posible identificar algunos de est os componentes poéticos en 
su trad ucción al c astellano. A l esc andir los versos, sin embargo, 
observamos la siguiente situación: 
VOCES DE UN TÚMULO Sílabas Rima 
¡Mue-ro!¡Y-la-Tie-rra–ma-dreel-bri-llo-fi-jo 11  A 
Dees-tos-o-jos-mí-os-a-pa-gó!Al-fin 10 aguda +1= 11 B 
Tán-ta-loa-re-al-con-vi-teen-fes-tín, 10 aguda +1= 11 B 
¡Sir-vió-la-car-ne-de-su-pro-pio-hi-jo! 11  A 
¡¿Por-qué-pa-raes-te-ce-men-te-rio-vi-ne?! 1 1 C 
¡¿Por-qué?!-An-tes-que-vi-dael-fi-no-si-no 11  D 
Ca-mi-na-se,-dees-te-queaho-ra-ca-mi-no 1 1 D 
¡Y-que-mea-som-bra/-el-que-no-ter-mi-ne 11 C 
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Ar-dor-del-sue-ño-queel-fro-ne-maex-al-ta 11  E 
Mon-taor-gu-llo-saé-nea-pi-rá-mi-deal-ta... 1 1 E 
Mas-se-des-mon-taen-es-tas-ho-ras-dehoy 10 aguda +1= 11 F 
La-pi-rá-mi-de-real-de-mi-or-gu-llo, 11  G 
Hoy-quea-pe-nas-soy-ma-te-riay-ba-ru-llo 11  G 
¡Ten-go-con-cien-cia-de-que-na-da-soy! 10 aguda +1= 11 F 
En su traducción, “ Voces de un túmulo” f ue c onsiderada de  
versos e ndecasílabos. E l cr iterio de esa opción surg e de ver ificar la 
cantidad de s ílabas q ue predomina en s u versi ón original. L as o nce 
sílabas es l o que se d estaca como tendencia dominante en los versos, y 
por el lo se m antuvo esa c ifra como unidad de medida en el s ilabeo de 
todos los poemas. En port ugués, el verso dec asílabo respon de a la 
acentuación tónica en la décima sílaba poética, tal el caso de los poemas 
de A ugusto d os A njos. En tonces, de al lí, las  difer encias e ntre lenguas 
para escandir y clasificar los versos: 
Todos los endecasílabos llevan, además del acento 
en la 10ª síla ba, otros acento s: exactamente en la 
mitad (6ª sílaba), o dos si métricamente dispuestos 
antes y después de la 6ª sílaba (acentos en 4ª y 8ª). 
Cuando se habla del  endecasílabo, se  diferencian 
precisamente e stos tipos de ac entuación entre los 
obligatorios para que el verso exista como tal . El  
endecasílabo, pues, e s un ti po de verso sí labo 
tónico. (DOMÍNGUEZ CAPARRÓS, 1993, p.10) 
Se trata, por lo t anto, de un son eto co n versos e ndecasílabos y  
rimas paralel as en l os cu artetos, aunque no o puestas, sino diferentes 
(ABBA y CDDC). En los tercetos (EEF y GGF) las rimas son paralelas. 
Todas las rimas son diferentes. 
Podemos iden tificar q ue en la 1ª es trofa de l poem a, el primer 
verso se adjudica las 11 s ílabas p or la c ombinación d e dos elementos 
importantes. Por un lado, la presencia de una palabra grave en la última 
palabra –fijo-, por lo que se mantiene inalterable el conteo de las sílabas. 
Pero, para que se c uente el  número 11, es necesario realizar una doble 
operación de mantenimiento d e l as si nalefas. Prim ero, es el caso de 
restarle independencia sonora al nexo /y/, luego de /muero/, obteniendo 
sonidos unidos para las sí labas: “ Mue-roY-la-Tie-rra-ma-dreel-bri-llo-
fi-jo”. En ese caso h ay que considerar la pu ntuación, porque la pa labra 
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/muero/ figura entre signos de exclamación, lo que le da ci erto sentido 
aislado del resto. 
Y luego se presentan otras dos pal abras contiguas, /madre/ y /el/, 
en donde /madre/ está anexada a /Tierra/, vinculándola más a la palabra 
que la precede, con la que forma una palabra compuesta: Tierra-madre. 
En real idad, entre /madre/ y  /el/ hay continuidad sonora y  no se la le e 
como hiato, s ino con las vocales /e/ en un sonido continuo: -ma-dreel. 
De éste modo, el recurso utilizado no es aleatorio, sino que resp onde a 
una m odalización poética, sin alefa, pr oducto de  su  lectura, p ues al  
declamar la poesía en voz alta, la continuidad se da de forma natural. 
La rima, no obst ante, responde a un pr ocedimiento c onsonante 
perfecto entre la ú ltima palabra del primer verso y  la del cuarto verso. 
Observamos allí que /fijo/ e /hijo/ riman en las dos sílabas, incluyendo 
allí la vocal tónica. El segundo y tercer v erso rima de m anera también 
consonante, pues l a voca l tónica en /Al  / fin/ no difiere de  /fes /tín/, 
manteniendo la son oridad más intensa en la v ocal / i/ seg uida de  la 
consonante /n/. L as l etras /f/ y  /t / anteriores a  las  vocales  t ónicas en 
ambas pala bras no al teran el soni do c ompleto de l a rim a y no se  
contabilizan como error. 
En e l c uarteto si guiente nos e ncontramos nue vamente con rim a 
consonante CDDC entre /vi/ne/ y /ter/mi/ne/, y luego entre /des/ti/no/ y 
/ca/mi/no/. Todos los vocablos son graves y  no a lteran el conteo de la 
cantidad de s ílabas, e xcepto por l a pres encia d e dos  sinal efas en  el  
cuarto verso:  /de es /te/ y / que aho /ra/; y d e u na sinal efa y u n hiat o 
seguidos: /me a/som/bra || el/. 
Las rimas de los tercetos son pareadas en los primeros dos versos 
EEF y  GG F, con palabras graves e n los pares y  agu das e n las  
intercaladas. Así, tiene 11 sílabas el  primer y segundo verso del primer 
terceto y 11 sílabas el primer y segundo verso del segundo terceto, pero 
alcanza las 11 síla bas e n e l tercer verso de l os dos tercetos gracias al  
agregado de una sílaba más en el conteo de cada verso debido al vocablo 
agudo final. Además, la presencia de sinalefas contribuye a l a exactitud 
del conteo e n 11.  /O rgullo/ y  /orgu llosa/ son dos palabras de l m ismo 
tronco sem ántico q ue a su vez e xpresan una so noridad sem ejante. E s 
posible identificar allí aliteración en los sonidos de la letra /r/ al repetirse 
la form a vibrant e en /ardor/ com o en /or gullosa/ y en /real/, m ientras 
también se det ecta el s onido /r/ se mivibrante e n pa labras como 
/pirámide/, /fronema/, /ahora/, /materia/ y /barullo/. El sonido del dígrafo 
/ll/ se manifiesta en /orgullo/, /orgullosa/ y nuevamente en /barullo/. 
Por el ti po de t ónicas en los versos ten emos la  sigu iente 
secuencia: 
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Sáfico pleno / Galaico antiguo / Galaico antiguo / Heroico pleno 
Sáfico largo pleno / Heroico largo / Galaico antiguo / Sáfico largo 
Heroico pleno / Sáfico puro / Sáfico largo 
Melódico largo / Galaico antiguo / Sáfico pleno 
3.3 Poética de lo grotesco: “O caixão fantástico” 
La poética de lo grotesc o será vista aquí en un soneto escrito en 
1909, p ara cu yo anál isis no s apoy aremos en A LMEIDA (USP, 2007).  
La voz del yo l írico describe la trayectoria de un ataúd y su  contenido. 
En l a primera estrofa,  la  representación visual parec e incomodar a esa 
voz poemática que la describe. La a literación en /s/ quiere expresar la 
imagen de un ca jón que circula por a llí si bilante l levando “ Cinzas, 
caixas cran ianas, cart ilagens”. Se trata  de una visión ab errante y  
aterradora como una pesadilla, en la que el objeto sin vida puede ser una 
figura entraña ble e inspiradora, desde l as Musas  has ta el  padre.  L as 
palabras /sonhos/, /visagens/ e /imagens/ sugieren el recorrido expresivo 
del poema sobre un s edimento más abst racto que concreto, pues  na rra 
los juegos contradictorios de su imaginación al ver al cajón pasar, lo que 
le genera estupor y confusiones. 
 En la t ercera estrofa hay un retor no a la conciencia por medio 
de u n soli loquio donde narra el cua dro to mando distancia de l he cho. 
Como marcadores podem os reconocer  a la fi losofía m onística; el 
sustantivo concreto /M undo/; la i nformación d el m omento e n q ue 
sucede el hecho -/À meia noite/, /era tarde!/-; y la sensación de frío. 
Al componente grotesco del poema se lo percibe ya en su primera 
estrofa, por medio de la descripción del material cargado en el cajón. Es 
un m omento espec ial, de d espedida defi nitiva, trist e, pero q ue p uede 
tener bellas representaciones por la carga simbólica que posee el cuadro. 
Sin em bargo, en el caso d e la parti cularidad poética de A ugusto d os 
Anjos, se observa q ue a é l le in teresa m ás la par te p ueril d el ac to, la  
imagen del contenido del cajón con restos de huesos grises, cráneos y 
cartílagos: 
Al mismo tiempo, hay una paradoja grotesca que se origina en la 
oscilación entre la vida y la  muerte expuesta. El acceso a la vi da eterna 
se logra a través de la muerte, mientras que su lugar fijo de permanencia 
se da en esa nueva morada que cir cula por las calles de la ciudad. Esa 
ambivalencia entre lo vivo y lo muerto, así como entre la residencia fija 
y la móvil en donde la representación surge de los sentidos opuestos que 
suponen ambos en un mismo estado y lugar, es una manifestación de los 
contradictorios que caracteriza a la escena grotesca. 
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En la descripción que realiza el yo lírico aparece una imagen que 
es constr uida a partir de evo caciones de un p ensamiento co nfuso e 
incompleto. E sa im agen, que s upone un cuerpo e n descomposición y  
fragmentado, un  ca dáver desh aciéndose y , a l mismo tiem po, 
participando del  proceso nat ural de  evolución de l universo, es u na 
grotesca paradoja entre lo micro y lo macro de l a vida y la muerte. Lo 
micro repres entado p or e l su jeto y a sin vida; l o macro, p or el  
procedimiento a través del cual la humanidad pervive, se recrea y crece. 
En la segunda estrofa, la voz del yo lírico alude a la persona que 
fue e l su jeto qu e tra nsporta el  cajón. Las Musas  no pueden ser 
reconocidas como algo concreto, porque se refieren a la acepción clásica 
de la mitología griega, dueñas de la inspiración poética; mientras que el 
Padre, sí. Pero tanto el Padre com o las Musas son su origen y razón d e 
ser, uno es su origen concreto, otro es su ser abstracto, que representadas 
por “ Cinzas, caixas cra nianas, c artilagens” s on ahora rest os 
descompuestos. 
El te xto es e xtremadamente visual , pues se usa n en  ab undancia 
los sust antivos que el poeta nos ofrece. Sin em bargo, sig uiendo lo 
grotesco de la s ambigüedades y  las contradicciones, l a presencia de la 
energía monística surge cuando se pasa de lo concre to del objeto hacia 
una atmósfera en la cual se mezcla materia y potencia. Es el mundo y el 
frío, es la c alle y  el pase o, y  es tam bién un a en ergía que su pone el 
acceso a un saber ontológico de la historia. 
La idea de c iclo que se repite, connotación de la superación de la 
vida en la m uerte y el perm anente desarrollo histórico del universo, se 
sugiere con el verso en gerundio que aparece hacia el final de segundo 
terceto, un a idea de in finitud: “Ia co ntinuando o  seu  passeio !”Este 
poema tiene una form a est ructural que s e asem eja a l a usa da por los 
parnasianos. En su form a original, es posible es candir el poem a de l a 
siguiente manera: 
Cé-le-re-ia o-cai-xão,-e,-ne-le, in-clu-sas, A 
Cin-zas,-cai-xas-cra-nia-nas,-car-ti-la-gens B 
O-riun-das,-co-mo os-so-nhos-dos-sel-va-gens, B 
De a-be-rra-tó-rias-abs-tra-ções-abs-tru-sas! A 
Ne-sse-cai-xão-i-am-tal-vez-as-Mu-sas, A 
Tal-vez-meu-Pai!-Hoff-mâ-nni-cas-vi-as-gens B 
Em-chi-am-meu-en-cé-fa-lo-de i-ma-gens B 
As-mais-com-tra-di-tó-rias-e-con-fu-sas! A 
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A e-ner-gi-a-mo-nís-ti-ca-do-Mun-do, C 
À-me-ia-noi-te,-pe-ne-tra-va-fun-do C 
No-meu-fe-no-me-nal-cé-re-bro-che-io... D 
E-ra-tar-de!-Fa-zi-a-mui-to-frio. E 
Na-ru-a a-pe-nas-o-cai-xão-som-brio E 
Ia-con-ti-nu-na-do-o-seu-pa-sse-io!46 D 
Aquí, nuevamente la métrica decasílaba genera otra construcción 
rítmica particular. Es pos ible ide ntificar que en ni nguna estrofa h ay 
regularidad. El primer verso se adju dica el decasílabo heroico, al igual 
que el segundo y tercer verso, pero ya el cuarto es s áfico. Es i nversa la 
situación q ue se genera e n la segu nda es trofa, pues ahora el sáfico se 
sitúa apenas en e l prim er verso y los o tros tres s on heroicos. En el 
primer terceto, el her oico aparece en el primer y tercer verso, m ientras 
que en el segundo verso, nos encontramos con un sáfico. Ya el segundo 
terceto tiene apenas e l pr imer verso en  dec asílabo h eroico, y  e l rest o 
final del poema es sáfico. Así, detectamos entonces un juego rítmico que 
oscila entre el heroico y el sáfico de la siguiente manera: 
Heroico / Heroico / Heroico / Sáfico 
Sáfico / Heroico / Heroico / Heroico 
Heroico / Sáfico / Heroico 
Heroico / Sáfico / Sáfico. 
 El v ocablo /caixão/ q ue s e repi te en tres versos de estrofas 
diferentes -y que a compaña el soni do de la pa labra /caixa/ del segundo 
verso del poema- no puede ser considerado como anáfora, a pesar de ser 
una repetición retórica, pues ocupa lugares distintos en cada ocasión. 
Reconocemos aliteración en el fricativo alveolar del sonido /s/ en 
los v ocablos /célere/ y  /c inzas/, y  la o clusiva /k/ al  princ ipio de las  
palabras /caixão/, /caixas/, /cranianas/ y /carti lagens) hacia e l inicio del 
poema, primera estrofa . H ay otra re petición que es  mayor en número, 
aunque no en contundencia , la que a parece l uego en los voca blos c on 
/m/ y que figuran en gran parte del poema. 
                                                 
46 ALMEIDA, R. de. Tesina de maestría en Estudios Comparados de 
Literaturas de Lengua Portuguesa, USP, 2007. Disponible en: 
<www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8156/tde-02102007-
152309/publico/TESE_ROGERIO_CAETANO_ALMEIDA>.Consultado el 2 
de abril de 2014. 
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En el  vers o f inal d e la  pri mera estrofa es pos ible i dentificar l a 
relevancia sonora que produce la rep etición de la bi labial en las sílabas 
/ab/ y /abs/ . Esa tal vez s ea la a literación m ás destacada de t odo el  
poema. Los soni dos en / abs/ ge neran una efectividad au ditiva que  
destaca la intensidad significante de las pal abras, las que a su ve z y a 
poseen u na c arga sem ántica de pes o. La  voz de l po ema juega co n la 
descripción de las al ucinaciones en:  “ De aberra tórias a bstrações 
abstrusas!” 
Tal c omo en el c aso del poem a anterior , es posible i dentificar 
algunos de estos componentes poéticos en su traducción al castellano, y 
nuevamente, al esc andir s us versos podemos observ ar difere ncias y 
semejanzas con el original en lengua portuguesa: 
EL CAJON FANTÁSTICO Sílabas Rima 
Cé-le-rei-bael-ca-jón-yen-él-in-clu-sas 11 A 
Gri-ses-ca-jas-cra-nea-nas-y-hue-sa-jes 11 B 
O-riun-dos-co-mo-sue-ños-de-sal-va-jes 11 B 
¡Dea-be-rran-tes-abs-trac-cio-nes-abs-tru-sas! 11 A 
En-el-ca-jón-i-ban-tal-vez-las-Mu-sas 11 D 
¡Tal-vez-mi-Pa-dre!Hoff-mán-ni-cas-vi-sio-nes 11 E 
Lle-na-ban-mien-cé-fa-lo-dei-lu-sio-nes 11 E 
¡Las-más-con-tra-dic-to-rias-y-con-fu-sas! 11 D 
Lae-ner-gí-a-mo-nís-ti-ca-del-Mun-do 11  F 
A-me-dia-no-che-pe-ne-tra-ba/-hon-do 11 F 
En-mi-fe-no-me-nal-ce-re-bro-lle-no... 11 H 
¡E-ra-tar-de!/-Ha-cí-a-mu-cho-frí-o. 11 I 
En-la-ca-llei-baa-quel-ca-jón-som-brí-o 11 I 
¡Quees-ta-ba-con-ti-nuan-doa-pa-so-ple-no! 11  H 
Se trata de un soneto con versos endecasílabos y rim as paralelas 
en los cuartetos, aunque no opuestas, sino diferentes (ABBA y CDDC). 
En los tercetos (EEF y GGH) las ri mas son paralelas. Todas las rimas  
son diferentes. 
Es posible percibir que en la 1ª estrofa del poema, el primer verso 
se ad judica l as 1 1 síl abas por la combinación de  dos  el ementos 
importantes. Por un lado, la presencia de una palabra grave en la última 
palabra /inclusas/, por lo que se mantiene sin alteraciones el conteo final 
de las sílabas. Pero, es necesario realizar una operación triple en el uso 
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de si nalefas. La prim era aparec e e ntre la terc era sí laba de l a pr imera 
palabra, d onde al soni do se mivibrante de  la /r/ se le anex a la prim era 
sílaba de la palabra siguiente, que es apenas una vocal palatal /i/. De allí 
surge /rei/, que precede la segunda sinalefa, /bael/, donde la unión de las 
vocales se detiene en e l fonema alveolar / l/. Luego, es el caso de darle 
unidad sonora al nexo /y/ que precede a la preposición /en/, generando la 
sinalefa /yen/. 
La última sinalefa ocurre justo antes del pronombre personal de la 
tercera pers ona del si ngular q ue, p or trat arse d e un  m onosílabo 
acentuado, pr oduce una a fluencia rí tmica disc ontinua ya desde el  
principio, pues la palabra que encabeza el verso es esdrújula y comienza 
con tónica. De esta forma, tenemos aquí un endecasílabo enfático, con 
tónicas poéticas en la primera, sexta y décima sílabas. 
Luego se presenta u n vers o sin importantes conflictos sonor os, 
pero con aliteración sibilante en las /s/ finales de casi todas las palabras 
que lo componen. Junto a ello, hay otra aliteración destacada, esta vez al 
inicio de dos palabras contiguas, /cajas/ y /cranenas/. Todas las sílabas 
gramaticales son, al mismo tiempo, sílabas poéticas. El nexo /y/ precede 
el diptongo /hue/ de la palabra final del verso /huesajes/, generando un 
movimiento s onoro diferente del rest o. Com o nue vamente tenemos 
tónicas e n l a primera, sexta  y déc ima sílabas,  el  e ndecasílabo de este 
verso también es enfático. 
El verso  si guiente tampoco t iene g randes o scilaciones so noras, 
pues se trata de una nueva concordancia entre las sílabas gramaticales y 
las poéticas. Con tónicas en la segunda, sexta y décima sílabas, estamos 
ante un verso de m etro heroico. Se puede destacar la presencia de  dos 
diptongos en  la seg unda y  sext a sí labas, am bas t ónicas po éticas. La 
rima, no obst ante, respo nde a un pro cedimiento co nsonante com pleto 
entre la última palabra del segundo verso y la últ ima del terc ero, o sea, 
/huesajes/ y /salvajes/ respectivamente. 
En el cuarto verso, observamos allí que predominan las oclusivas 
bilabiales j unto a  las  fricati vas alveolares / abs/, en l as pala bras 
/abstracciones/ y /abstrusas/, mientras que se refuerza la aliteración en la 
bilabial en /aberrantes/. O sea, de cuatro palabras, en donde la primera 
es una pre posición, l as tre s sigui entes t ienen so nidos sem ejantes c on 
presencia bilabial. Junto a e llo, dos aliteraciones más complementan el 
juego sonoro del verso. Por un lado, la oclusiva sorda dental /t/ en /-tes/, 
/-trac-/ y /-tru-/ de las tres palabras principales, y por el otro, el fonema 
vibrante y semivibrante en /-rran/, /-trac-/ y /-tru-/. 
El verso tiene una composición rítmica extraña, pues con tónicas 
en las s éptima y décim a síla bas, podría ser considerado un ve rso 
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dactílico; per o la aus encia de una  tónica en la cuar ta sílaba desm onta 
esta posibilidad. Por otro l ado, el cuadro se completa con una tónica en 
la tercera sílaba, lo que genera un claro ritmo sincopado. A su vez, para 
que to do est o suc eda, es  nec esario c onstituir una s inalefa al inicio 
mismo del ve rso, e ntre la preposición y  la primera síla ba del seg undo 
término. Por últ imo, la rim a es consonan te c ompleta co n el pri mer 
verso, donde /inclusas/ coincide con /abstrusas/. 
En e l seg undo c uarteto nos enc ontramos nue vamente co n rim a 
consonante CDDC entre /Musas/ y /confusas/, y luego entre / visiones/ e 
/ilusiones/. Todos los vocablos son una vez más graves , por l o que no 
alteran el conteo de l as sí labas. El  prim er verso es  s áfico, y no tiene 
licencias poéticas. El segundo verso es heroico y tiene una sinalefa entre 
el fi nal d e /Padre/ y  el  i nicio de  /H offmánnicas/, que es una palabra 
esdrújula. Esa combinación produce un ritmo sincopado que se resuelve 
con l a pa labra grave que c ierra el v erso.  El tercer ve rso es de rit mo 
anómalo, con acent uación en las segunda, qui nta y décim a sílabas, lo 
que lo convierte en algo aproximado al heroico, pero con deficiencia en 
la seg unda t ónica. Este m odo d esarticula la com posición rítm ica qu e 
venía trayendo en los versos anteriores. A su vez,  tiene una sinalefa en 
la cuarta sí laba y también en la octava. La palabra esdrújula /encéfalo/ 
en medio del verso perjudica la combinación con la última palabra, que 
posee cu atro síla bas y  es  grave . La e strofa fin aliza co n u n v erso 
endecasílabo heroico sin c omplejidades rítm icas y sin necesidad de 
licencias poéticas, rimando en consonante completa con el primer verso 
del cuarteto. 
Las rimas de los tercetos son pareadas en los primeros dos versos 
de ambos EEF y GGH, con palabras graves en todos los pares. El primer 
verso del primer terceto comienza con una sinalefa y compone un verso 
melódico por  su tóni ca e n la t ercera sí laba, además de l a sexta y  la 
décima. El segundo verso tiene un hiato entre la novena y décima sílaba. 
Se trata de un verso dactílico por su acentuación en las cuarta, séptima y 
décima sílabas. La estrofa cierra con un verso heroic o sin necesidad de 
permisos poéticos. 
El segu ndo te rceto posee, e n su prim er v erso, un hiato entre l a 
cuarta y  quinta sílaba, y  compone un verso de ti po melódico. El ver so 
siguiente es también m elódico y  c ontempla u na s inalefa ta nto e n l a 
cuarta síla ba co mo en la qu inta. E stos dos v ersos ri man sin 
inconvenientes con rim a conso nante. El  sonet o fina liza co n un verso 
enfático anómalo, debido a su tónica en la quinta sílaba y no en la sexta. 
Asimismo, entre la quinta y sexta sílabas hay un hiato. Y finalmente, el 
juego rítm ico osci la en tre diversas v ariantes que van de l e nfático a l 
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melódico, pasando por el heroico, el dactílico y el sáfico de la siguiente 
manera: 
Enfático pleno / Melódico corto / Heroico puro / Italiano puro 
Sáfico largo pleno / Heroico corto / Galaico antiguo / Heroico 
puro 
Melódico puro / Sáfico largo pleno / Heroico largo 
Melódico pleno / Melódico largo / Heroico largo 
3.4 Poética y traducción de metáforas 
Si yo fuera un pensador atrevido (…), 
diría que sólo existe una docena de metáforas 
y que todas las otras metáforas sólo son 
juegos arbitrarios 
(Borges, 1968) 
Las reflex iones sobre e l l enguaje fig urado se rem ontan a l os 
antiguos d ebates fil osóficos de l os grie gos. El primero en acuñar l a 
palabra “metáfora” fue, precisamente, el filósofo Aristóteles (384-322 a 
C.), p ara q uien s e rea lizaba una m etáfora e n l os lím ites de la 
comparación. Descubrim os así que la pa labra “ metáfora” es  un  
sustantivo que proviene de  un término latino metaphŏra, oriundo en el  
verbo grie go μεταφερω que signif ica tr asladar, ll evar a otra par te, 
transportar, t ransferir, ca mbiar, trocar  o enre dar. De allí q ue su  
significado e sté e n c orrelación c on trasla ción o tra nsferencia, 
etimológicamente, cambiar la posición de una cosa poniendo otra en su 
lugar. (BOQUERA MATARREDONA, 2005, p. 15) 
Sin embargo, según es ta observación, podemos notar que ex iste 
cierta aproximación a las acepciones aplicadas para l a comprensión del 
propio sig nificado de la t raducción. D e esta manera, la sem ejanza 
conceptual entre ambas podría sugerir un estado de sinonimia, como si 
hubiera algo de i gualdad entre “metáfora” y “traducción”, pues traducir 
es también la traslación de un estado cultural y lingüístico a otro. En el 
contexto de e sa com plejidad de cambios de  posic iones se rea liza la 
doble operación dialéctica entre el ejercicio mental de la metáfora y el  
ejercicio concreto de l a traducción, la cual supone una  materialización 
en términos de combinación entre lo concreto y lo abstracto. 
Quintiliano (35-9 5 d. C.) intro duce e l modelo d e sustitución, 
donde la metáfora no haría otra cosa sino sustituir expresiones literales y 
tendría en la comparación abreviada, o sea, sin el término comparativo, 
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su form a más desarroll ada. En ta l senti do es el r azonamiento de 
Cardona, par a quien la  metáfora es una “figura m ediante la cual un 
signo es sus tituido por o tro que comparte con el  primero a l menos un 
rasgo sem ántico co mún.” (CARDONA, 1991, p. 182) Y en  la m isma 
línea de pensamiento se encuentra luego Pujante, para quien la metáfora: 
Es la expresión  más característica de la retór ica. 
Existe un modo racional de expresar el mundo, 
cuya piedra an gular es el con cepto; y  existe  una  
forma retórica  de expre sión, basada en la 
metáfora. Estas formas expresivas no son ajenas al 
problema d el c onocimiento, p or lo que p odemos 
incluso decir  que l a metáfora es el modo 
expresivo por excelenci a d el mecanismo de 
conocimiento retórico. (PUJANTE, 2003, p. 206) 
El sig uiente es un ra zonamiento q ue com prende parte del 
pensamiento de V ianu. E n 191 1, u n est udioso de est ética, e l alem án 
Ernest Elster, afirmaba que la metáfora es poesía e n sí misma y que sin  
percepción metafórica, la poesía deja de ser poesía (VIANU, 1967, p. 9). 
Esa p ostura s upone d iscutir la tr aducción d e p oesía con un a bordaje 
especial a la cuestión de la comprensión integral de la metáfora, lo q ue 
no parece una propuest a fuera de la r ealidad, visto que sus otros 
componentes formales son complementos subalternos de aquella que, en 
verdad, s ignifica por s í so la. La  care ncia de  a utonomía p ara generar 
ideas y  sensacio nes, p uede ser to mada co mo un inc onveniente en las 
bellas letras. 
Otra destacada reflexión acerca de la metáfora la ofrece Cícero en 
De Oratore ( 2006), para q uien l a metáfora es  u n pr oducto de  a lgunas 
operaciones de la l ógica, fenómeno semejante a una transformación de 
nociones. El  pensador latino transita la indigencia de la lengua para su 
transformación com o un obje to de p lacer retórico , o  sea, un virt ual 
ornamento de  la pala bra. Sometido a l as improntas de  tal post ulado, y  
siguiendo las líneas de acc ión que se desprenden de t al esencia retórica 
por é l pr opuesta, es p osible en la  tr aducción de jar de lado los 
literalismos para pasar a un estado de verdadera reconstrucción poética. 
Sin em bargo, más allá de cua lquier debate so bre e l act o d e tra ducir 
poesía, lo cierto es que este concepto de metáfora dominó durante siglos 
la esfera del pensamiento sobre la función de la metáfora en la literatura. 
Giambattista Vico estimó necesario rectificar su idea de metáfora 
como ornamento y elevar al plano de la reflexión la noción de metáfora 
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como resultado de una mentalidad prelógica que radica en una particular 
comprensión del mundo, asociando la primitiva poesía a otros productos 
del espíritu. De esta manera, la fase poét ica sería como un peldaño más 
en el d esarrollo de l ho mbre que sirve para afi anzar su propia 
caracterización, y por ello, para diferenciarlo de los otros animales. Esta 
visión sobre el objeto de análisis ofrece una arista diferente a la cuestión 
y lo despla za haci a otro territori o al  incorporarl o al acto de  la 
traducción. L a m etáfora a quí neces ita un cuidado mayor, pues las 
oscilaciones de la re tórica han que dado apar tadas, mientras que  los 
movimientos entre las lenguas han pasado a ser un p oco más toscos. La 
forma está presente, aunque ya no es más la prioritaria, dado que el foco 
está puesto en la capacidad de  com prender p or ví a d e op eraciones de  
asociaciones lógicas. 
(…) al tratarse de un  proce so de  elabora ción 
mental en  el c ual se sustituy e un el emento por  
otro, el e misor elige, inconsci entemente, esa  vía 
como modo de  resu mir v arias cualida des en  un  
solo no mbre, para así evit arse brindar mayores 
detalles en su  exteriorizació n verbal de lo que 
piensa, con u n recurso ca si pictórico. Pero por 
cierto en este proceso, el contexto global y  dentro 
de él  su  interl ocutor, será n sus cómplices e n la 
identificación d el obj eto que se propone, y a que 
las valoraciones culturales resultan fundamentales 
para una i nterpretación a certada. (RO JAS 
MAYER, 1994, pp. 197-198) 
Para Jean-Paul Richter la metáfora t iene su origen e n e l 
extrañamiento que se da e ntre la naturaleza y  el h ombre, qui en le  
significa el  propio “ yo” para c omprender m ejor a l mundo en  su  
complejidad y exte nsión. Consideraba que la  ese ncia de  la  m etáfora 
estaba en la personificación. (VIANU, 1967, p. 13) Remy de Gourmont, 
quien en 1914 publica Le problème du style (2002), sostiene que en las 
lenguas eu ropeas casi  to dos l os vo cablos so n m etáforas. Para el lo, da 
varios ej emplos q ue p ueden ser s intetizados aq uí e n un o: la  p alabra 
lagarto, que corresponde a “laecertus” -brazo m usculoso-, donde s e 
realiza una operación de transferencia que surge de la semejanza visual 
de este animal con el formato de un musculoso brazo. Según Gourmont, 
existe una c uriosa ne cesidad psi cológica e n e l hom bre de rea lizar 
permanentes transferencias metafóricas. 
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Para N oam Chomsky la metáfora sufre una s uerte de des vío 
semántico, corresponde a una anomalía, y se trata de una manifestación 
lingüística de sviante l a cua l deb e ser considerada com o un fenó meno 
“semigramatical” que vi ola las reg las se mánticas. (D ANESI, 2000 , p.  
109) A su vez, Jan Renkema entiende la metáfora como “una forma del 
lenguaje figurativo en la cual un objeto o concepto se denota por medio 
de otr o ob jeto o con cepto. Esta asi gnación d e un objeto o concepto a 
otro ti ene l ugar a partir de ciertas sim ilitudes en tre am bos”. 
(RENKEMA, 1999, p. 134) 
Joseph Vendryes publica en 1921 Le langage, donde afirma que 
“nombres y verbos representan los elementos vivientes del lenguaje por 
oposición a los instrumentos gramaticales (preposiciones, conjunciones, 
artículos y  pron ombres)” (V ENDRYES, 19 63, p. 184). A llí, o bserva 
luego que hubo palabras metafóricas que no n acieron como metáforas, 
pero que l uego fu eron ac eptadas así, como el cas o de  la palabra 
“pluma”, que  ant iguamente sí se uti lizaba com o instrum ento para  
escribir y hoy sólo puede ser una expresión lateral, metafórica, pues las 
lapiceras ac tuales en nada  se parece n a l as a ntiguas plumas de ganso. 
Sin embargo, es necesario rescatar que,  desde el  punto de vista lógico, 
así c omo la metáfora pres upone u n avanzado gra do de abstracción, la 
mente nec esita efec tuar una doble operación de  elim inación y 
desplazamiento, que en el c aso de la pala bra “pluma” se manifiesta de 
manera extemporánea. 
La metáfora se produce cuando la conciencia de la unidad de los 
términos de  la tra nsferencia co existe con la c onciencia de sus 
diferencias, mientras que, de manera simultánea, retiene sus semejanzas. 
Tal ve z esta  breve expl icación sea suf iciente para constatar que  la  
metáfora no es un pro cedimiento ori ginal de l esp íritu, sino a lgo más 
tardío, resultado del desarrollo de la inteligencia, como lo suponía Vico. 
La metáfora es, seguramente, una comparación abreviada, aunque 
sólo desde el punto de vista psicológico. No obstante, podría decirse que 
el verda dero rol de l a m etáfora est é e n, aun sie ndo una c omparación, 
inhibir que l a comparación se realice, pues es una operación mental un 
tanto más veloz q ue est a y , al mismo tiempo, es un pr ocedimiento d e 
asociaciones internas de mayor complejidad. Responde, probablemente, 
a u n sist ema de re laciones múltiples d e una et apa m ás recie nte e n la 
evolución ps icológica, en la cua l l os be neficios se nsitivos pro vocados 
por perc epciones sines tésicas, de correspo ndencia o a penas 
comparativas, por ej emplo, son m ás ampli os, a unque tam bién m ucho 
más pasajeros. Sobre l os correspondientes psicológicos leemos también 
que la metáfora es un: 
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Tropo por se mejanza q ue se manifiesta e n el 
ámbito d e la  p alabra: sustitución de un vocablo 
apropiado por otro inapropia do en  virtud d e una 
relación de si militud e ntre sus corresp ondientes 
conceptos. [ …] Cua ndo el tér mino metaforizado, 
esto es, el elemento inicial sobre el que act úa el 
tropo, está explícito, se habla de metáfora in 
praesentia; cu ando ha sido o mitido e stamos ante  
una metáfora in absentia. En sentido estricto, sólo  
esta últi ma modalidad i mplica una su stitución de 
conceptos, pue s en el ca so de la metáfora in 
praesentia se p roduce un a simple ide ntificación 
de realidades . (AZAUSTR E, A. y C ASAS, J ., 
2004, pp. 83-84) 
Para Calsamiglia Blancafort y Tusón Valls (2002, pp. 346-347) el 
uso m etafórico de l le nguaje pos ee, a demás de la fu nción ‘es tética’ y 
‘cognitiva’, poder ‘persuasivo’, ‘expresivo’ y ‘epistémico’, puesto que, 
por u n la do, supone i nteligencia, in genio y  sensib ilidad p ara aso ciar 
situaciones diversas, y por  otro, a vec es, obedece a la nec esidad de 
explicar atributos abstractos o difíciles de describir. Los autores revelan 
que esta concepción surge en la antigüedad clásica: 
(…) la metáfora consiste en “transferir a un objeto 
el no mbre qu e es propio d e otro”; ta mbién se 
encuentra en Aristóteles la afirmación del carácter 
cognoscitivo d e la metáfora “ que no s instruy e y  
que nos hace conocer” y el reconocimiento de que 
la con strucción de metáforas se de be al t alento 
natural de la s personas para “saber apreciar  las 
semejanzas”. (2002, p. 346) 
En los años 80, Lakhoff y Johnson le daban un giro sustancial al 
concepto de m etáfora, pues pasaba a s er cons iderada una operac ión 
cognitiva ce ntral, un fenóm eno subyac ente al le nguaje que se hace 
presente e n l a vida c otidiana, m oldeando así l a form a de pensar y de  
actuar del individuo. De esta forma, no se trata de un atributo exclusivo 
de la poesía, sino q ue c omparte un l ugar dest acado en los v ínculos 
cotidianos y  del q ue no podría sep ararse de  las  ac tividades diarias de  
diálogo y demás expresiones de la comunicación, del pensamiento y de 
los modos de actuar: 
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La metáfora es, para la mayoría de la gente,  un  
artificio de la i maginación poética y  d e la 
ornamentación retórica, algo  que p ertenece al  
lenguaje extra ordinario, más que al ordin ario. 
Además, típicamente, se la ve como característica 
sólo del le nguaje, un asunto de palabra s, más que 
de pen samiento y  de acción.  Por esta raz ón, se  
piensa que uno puede arreglárselas perfectamente 
sin metáforas. He mos encontrado, por  el 
contrario, que prevalecen en l a vida cotidiana, no 
sólo en el lenguaje, sino  ta mbién e n el  
pensamiento y la acción. Nuestro sistema 
conceptual, en  tér minos del  cual pen samos y 
actuamos, es fu ndamentalmente metafórico en  su 
naturaleza. (LAKOFF y JOHNSON, 1980, p. 3)47 
Arduini sosti ene q ue la metáfora sig nifica com prender su  
funcionamiento en el ámbito de l as culturas que l a expresan. Es, por lo 
tanto, un a relació n entre cul turas y no sól o en tre l enguas. (2 002, p. 2) 
Sin embargo, Nubiola (2000) vuelve sobre la cuestión poética. Para él,  
la metáfora siempre fue considerad a un asunto secundario en e l campo 
de la lingüística, contrariamente a lo que postulaban Lakhoff y Johnson, 
sin va lor co gnitivo y  reservad a para  text os po éticos, o sea , d e 
incompatibilidad con el l enguaje obj etivo. Borges, abordando el 
concepto desde una óptica estrictamente literaria sostiene que: 
Así llega mos a las dos pri ncipales y  obvias 
conclusiones d e esta  conferen cia. La pri mera es, 
por supuesto, que aunque existan cientos y  desde 
luego m iles de m etáforas por descubrir, todas 
podrían re mitirse a un os poco s modelos 
elementales. Pero e sto n o tiene  por  qué  
inquietarnos, pues ca da metáfora es diferente:  
cada vez qu e usa mos el modelo, las variacio nes 
son diferentes. Y la  segund a conclu sión e s que 
                                                 
47Metaphor is for most people a device of the poetic imagination and the 
rhetorical flourish –a matter of extraordinary rather than ordinary language. 
Moreover, metaphor is tipically viewed as characteristic of lenguage alone, a 
matter of words rather than thought or action. For this reason, most people think 
they can get along perfectly well without metaphor. We have found, on the 
countrary, that metaphor is pervasive in everyday life, not just in language but 
in thought and action. Our ordinary conceptual system, in terms of which we 
both think and act, is fundamentally metaphorical in nature. 
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existen metáforas -por ejemplo, “red de hombres” 
o “camino de la ballena”- que no podemos remitir 
a modelos definidos. (BORGES, 2001, p. 59) 
De esta forma, ante una diversidad de conceptos acerca de lo que 
represente la metáfora, podemos concluir que hay un número reducido 
de m etáforas de cu ño poético q ue se  repit en e n ámbitos l iterarios 
diferentes pro duciendo nue vas metáforas. A lgunas de  ellas, si b ien 
previsibles, s e enri quecen de a cuerdo al co ntexto e n que se rea licen. 
Otras, innovadoras, no responden a un modelo reconocible. No obstante, 
de manera si multánea, ha y un núm ero destac ado d e metáforas en  
nuestro lenguaje ordinario que no sólo sirven para dejar más claros l os 
procedimientos de l a com unicación, si no q ue, a demás, ge neran u na 
manera de ser , de p ensar y  de ac tuar que están en nuestra cul tura. Esa 
presencia s e da p or m edio de perspectivas d el ra zonamiento lógico y  
funcionan por sustit ución del  to do o  de las partes. A plicada a l a 
traducción, e sto genera una refle xión qu e su bsidia la  ac tividad 
traductoria y que ofrece canales para e l pensamiento acerca de la t area 
de la traducción. 
3.4.1 Sobre la metáfora y su traducción 
Meschonnic recuerda que se traducen textos, no palabras (2009). 
El prop io R icoeur tam bién reali za u na observa ción sem ejante: “ son 
textos, y  no  oraciones, no pal abras, l o qu e n uestros tex tos quieren 
traducir.” (RICOEUR, 2005, p. 63) En ellos, las metáforas obedecen a la 
trascendencia de los m ismos. Sin em bargo, en p oesía, esos tex tos so n 
reducidos, no sólo por ser cortos en sí mismos, sino también por ejercer 
la sínt esis y  una c oncentración sensori al y  de ideas fuera de l regis tro 
ordinario de la narrativa o el diálogo. Muchas veces, la gramática se ve 
alterada y la sintaxis destronada en pos de la belleza rítmica. Lo cierto es 
que la poesía es un tipo particular de texto, con leyes internas propias. 
En ese sentido, su traducción no escapa a las perplejidades y desafíos de 
la le ctura en su len gua fue nte, por l o q ue la traducción d e metáforas 
merece un de bate jerarqui zado. Holm es, por ej emplo, sostie ne que la  
traducción de  poes ía es comúnmente vis ta c omo un problema para el 
traductor, quizá porque se hace presente el comportamiento humano. Y 
agrega: 
Como est a breve morfología vuelve a subra yar, 
toda traducció n es un act o de interpreta ción 
crítica, pero hay  algunas traduccione s de po esía 
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que se diferen cian de toda s la s de más for mas de 
interpretación en que ellos también tienen  el 
objetivo de ser actos de la poesía. 48(HOLMES, 
1988, p. 24) 
Sobre aquellos que consideran que la tra ducción de po esía es un 
acto imposible de llevarse a cabo tenemos a Benedetto Croce, tal vez el 
mayor exponente de esta  corrien te de pens amiento. Croce  entra en  
consonancia c on Ernes t Els ter, para quien la m etáfora es poesí a en  sí 
misma. Si es verdad que sin percepción metafórica la poesía deja de ser 
poesía, entonces Croce defiende la imposibilidad de traducir metáforas. 
Él sostiene que: 
(...) no es posible reducir lo que y a recibió form a 
estética en otra forma también estética. En efecto, 
cualquier traducción o disminuye o deturpa, o crea 
una nue va e xpresión, tirand o la pri mera a un 
crisol do nde entra en  co mposición con  la s 
impresiones personales de l individuo que 
llamamos traductor. (2005, p. 197)49 
Mientras t anto, Ardu ini también ha ce su ap orte al respec to, 
aunque destacando el componente cultural y no negando la viabilidad de 
la tra ducción de m etáforas. Para él , l os com portamientos humanos 
forman parte del hacer metafórico, y por ello la importancia de realizar 
su traducción: 
Yo creo que tr aducir metáforas sea, en reali dad, 
traducir esque mas comportamentales y , por lo 
tanto, la cuesti ón de la metáfora es central en 
cualquier estudio so bre la  tra ducción, d ado que 
muestra la manera en que ésta tiene que ver, sobre 
todo, con las relacione s entre  culturas más que  
                                                 
48 As this brief morphology re-emphasizes, all translation is an act of critical 
interpretation, but there are some translations of poetry which differ from all 
other interpretative forms in that they also have the aim of being acts of poetry 
(…) 
49(...) não é possível reduzir o que já recebeu forma estética numa outra forma 
também estética. Com efeito, qualquer tradução ou diminui ou estraga, ou cria 
uma nova expressão, atirando a primeira para um crisol onde ela entra em 
composição com as impressõespessoais do indivíduo que chamamos tradutor. 
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con la s relaci ones entre le nguas. (A RDUINI, 
2002, p. 7) 
A su vez, V an den Br oeck (1981) su giere la exis tencia de tre s 
posibilidades de  trad ucción de metáfora: por stricto sensu, por 
sustitución y por paráfrasis.  A grosso modo podríamos definirlas de la 
siguiente m anera: la prim era es cuando el tópico y el ve hículo son 
transferidos de la lengua de origen a la lengua de destino; la segunda es 
cuando se ejerce un reemplazo de nombres; y la  paráfrasis es cuando la 
metáfora es susti tuida p or una e xpresión no metafórica. Sin em bargo, 
los estudios acerca de l a traducción de metáfora continúan divididos en 
por l o m enos dos corrientes, la de los  p rescristivistas, qu e d efienden 
reglas de traducción que se su ponen de ben servi r para t odas las  
traducciones de m etáfora -en do nde se encuentra enr olado el  
investigador inglés Peter Newmark-; y la de los descristivistas, con las 
tres alternativas de traduc ción ya expuestas y sin prescribir norm as -en 
donde se encuentra Van den Broeck-. 
Ricoeur aborda la cuestión de la traducción de la metáfora desde 
el punto de v ista hermenéutico y su disp osición para revelar la porc ión 
de la realidad que se encuentra allí contenida. Desde ese punto de vista, 
el enuncia do metafórico s urge de cierta capaci dad por real izar una 
operación de descripción de la  real idad, mientras se re laciona con el la 
con una facu ltad e xterior a l len guaje. (RI COEUR, 20 01) Y  de el lo se 
constituye un proceso por medio del cual pueden liberarse ciertas formas 
inherentes al sujeto, ori undas en  la  v isión d e m undo y de l a re alidad, 
aunque siempre en el plano de la “verdad metafórica” expuesta desde la 
sustitución, según sugiere el autor. 
(...) la metáfora s e clas ifica entre las figuras de 
discurso que c onsta de un a sola pala bra y se  
define co mo tropo por se mejanza; en cuanto  
figura, consi ste en u n de splazamiento y  en  una 
ampliación d el sentido de  las palabra s; su 
explicación at añe a  una  teoría  de l a sustitución. 
(RICOEUR, 2001, p. 9) 
De allí se des prende que la metáfora es una actividad mental de 
traslación, donde están en juego dos o m ás variables que dialogan entre 
sí en térm inos parci ales o tot ales, pe ro que t ienen muchas ve ces 
elementos co munes pasi bles de aso ciación. Está n las  metáforas de la  
vida c otidiana y  est án las metáforas de cuño m ás li terario o  más 
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específicamente poético. En estas entran en juego las metáforas que e l 
poeta crea y que caracterizan un estilo propio de escritura. La traducción 
de metáforas entra e n escena acompañada de un nuevo componente de 
traslación, genera ndo así  una d oble acción de  transferenc ia de  
significados. 
3.4.2 Traducción de metáforas: “El murciélago” 
El m urciélago es una mirada hacia sí mi smo, es 
una tent ativa d e verse, conoc erse, extrañ arse, en  
cuanto te ma, e n cuanto leng uaje, en cuanto idea 
fija, en cuant o i magen, en  cuanto  repeti ción 
aparente que transporta al lector a otras relaciones. 
La obsesi ón de  los “ ojos” y  del “ murciélago” a 
través de la vo cal “o” y  de la  consonante “m” es 
un largo caminar hacia  la i ntrospección, h acia el  
mundo interior, a la búsqueda de una identidad, de 
una identificación. (ANTONIO, 2004, p. 114)50 
En “ El m urciélago” tenemos dos m etáforas e n dos v ersos 
contiguos, el tercero y el cuarto. “Na bruta ardência orgânica da se de,” 
fue tra ducido com o “ En bruta ar diencia orgá nica, l a sed”. L a p alabra 
“ardiencia” es  un neologismo; es p osible detectarlo con esa traduc ción 
proveniente de arder, que arde o siente ardor, que es el significado en su 
lengua fuente. Que la sed arda, por otro lado, es una sinéresis que ofrece 
la magnitud superla tiva del ard or, en do nde adem ás hay  una 
transferencia de lugares, pues no es la sed la q ue d ebe arder, si no la  
garganta o la boc a. Y que  sea “ bruta” sugiere una i dea de se nsación 
primaria, de sensación primigenia, que está en lo orígenes, incluso en lo 
desconocido. Ese ardor br uto no sabe de  sutil ezas, gra vita en lo m ás 
bajo y  es t errible p or su desproporcionada m anifestación. Mientras 
tanto, “orgánica" evoca una idea de algo visceral, de un ardor que surge 
de las entrañas. 
El verso está teñido de horror y de exageración, es una hipérbole 
en e l m ás puro si gnificado. El  j uego metafórico s e ob tiene por la  
                                                 
50 O morcego é um olhar para si mesmo, é um tentar ver-se, conhecer-se, 
estranhar-se, enquanto tema, enquanto linguagem, enquanto ideia fixa, enquanto 
imagem, enquanto repetição aparente que transporta o leitor para outras 
relações. A obsessão dos “olhos” e do “morcego” através da vogal “o” e da 
consoante “m” é um longo caminhar para a introspecção, para o mundo interior, 
à procura de uma identidade, de uma identificação. 
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representación de cada palabra, pero también por la correlación de cada 
una de  el las en la frase.  N o es u na metáfora qu e hay a producido 
conflictos de traducción demasiado complejos, porque la trad ucción de 
sus pala bras de manera in dividual l lega a transm itir una si gnificancia 
similar que sus pal abras e n el verso or iginal. El uso de la c oma para 
sustituir al v erbo ge nera un ritm o sincopa do, por u n lad o, m ientras 
agrega un ci erto est ado de suspens o aum entando la te nsión del 
enunciado.
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Meia-noite. Ao meu quarto me recolho. 
Meu Deus! E este morcego! E, agora, vede: 
Na bruta ardência orgânica da sede, 
Morde-me a goela ígneo e escaldante molho. 
 
“Vou mandar levantar outra parede...” 
— Digo. Ergo-me a tremer. Fecho o ferrolho 
E olho o teto. E vejo-o ainda, igual a um olho, 
Circularmente sobre a minha rede! 
 
Pego de um pau. Esforços faço. Chego 
A tocá-lo. Minh’alma se concentra. 
Que ventre produziu tão feio parto?! 
 
A Consciência Humana é este morcego! 
Por mais que a gente faça, à noite, ele entra 
Imperceptivelmente em nosso quarto! 
Medianoche. A mi cuarto me recojo. 
¡Dios! ¡Y éste murciélago! Y, ahora, ved: 
En bruta ardiencia orgánica, la sed, 
Muerde el cuello ígneo y escaldante rojo. 
 
“Mandaré a levantar otra pared...” 
— Digo. Me echo a temblar. Hecho el cerrojo 
Y miro al techo. Y lo veo, igual a un ojo, 
¡Circularmente observando mi red! 
 
Tomo un palo. Esfuerzo hago. Muriéramos 
Al tocarlo. Mi alma se concentra. 
¡¿Que vientre produjo tan feo parto?! 
 
¡La Conciencia Humana, este murciélago! 
Por mucho que se haga, ¡a la noche, entra 
Imperceptiblemente en nuestro cuarto! 
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Sin em bargo, en e l v erso siguiente nos encontramos con otro ti po d e 
metáfora, algo más difícil de tr aducir, p orque requ iere de ot ros 
procedimientos. Tenem os “Morde-me a goel a íg neo e escald ante 
molho”, que fue traducido como “Muérdeme el cuello ígneo y candente 
rojo”. Se trata  de una m etáfora que su pone una i nterpretación antes de 
realizar la tarea d e tra ducción. A quí y a no s on las palabras las que 
componen la metáfora, sino el d iálogo que se es tablece en tre ell as, su  
totalidad. L a mitad de l v erso n o ofrec e resistencias e n su traducción, 
pero la segunda mitad, sí. El foco está en la palabra “molho”, con la cual 
finaliza e l ve rso. Tom ada de manera in dividual debería ser tradu cida 
como “salsa”, que le quita todo valor poético, deshace la rima y sugiere 
una idea que no es tal en el original. La opción por la palabra “rojo” fue 
para tra bajar la rela ción con “ ígneo”, o sea, incandescente, un rojo 
anaranjado que hier ve y  qu ema. La distancia entre “ incandescente” y 
“salsa” es enorm e, mientras que con “ rojo” se esta blece un la zo de 
proximidad. Lo mismo ocurre con la palabra “candente”, por la anterior 
idea de arder o enr ojecer por ac ción del cal or. Pero para l legar a la 
palabra “ rojo” fue  necesar io ejercer l a tarea de  i nterpretación de la 
metáfora, lue go buscar una opci ón que pudi ese dialogar con tal  
interpretación y, al mismo tiempo, que ge nerase una c ualidad rítmica y 
sonora en acuerdo con el resto del soneto. 
Más ade lante, en el pri mer verso del prim er te rceto -“ A 
Consciência Humana é este morcego!”, traducido como “¡La Conciencia 
Humana, este murciélago!”-, hay una m etáfora que no merece mayores 
comentarios, pu es la s imple tra ducción d e s us palabras r esuelve 
cualquier posibl e conf licto. Nuevam ente el uso de  la co ma com o 
reemplazante del ver bo s urge al m odo de alt ernativa den tro de l os 
implícitos p ara no e xcederse en d emasía en el número de síla bas 
poéticas debido a la longitud de la palabra esdrújula “murciélago”. 
En la estrofa siguiente nos encontramos con un juego de palabras 
que es, al mismo tiempo, constitución rítmica de la rima entre “cerrojo” 
y “ ojo”. A quí la m etáfora se da m ás en t érminos de c omparación 
soslayada: “— Digo. Me echo a tem blar. Hecho el c errojo | Y miro al  
techo. Y lo veo, igual a un ojo, | ¡Circularmente, observando mi red!” La 
aliteración oc urre entre “ echo” y  “ hecho”, dos palabras d e ig ual 
representación sonora, pero de diferente carga semántica. El son ido del 
dígrafo “ ch” se manifiesta lueg o e n el verso si guiente en la palabra 
“techo”. 
Pero la m etáfora radica en el rol si niestro d e observador q ue le 
otorga el yo lírico al propio murciélago, cuando éste se encuentra dando 
vueltas por el techo de la habitación, expectante de lo que suceda abajo, 
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en donde hay una hamaca paraguaya en la que mecerse. En la traducción 
preferí mantener la pa labra “ red”, trad ucción lit eral del por tugués, 
puesto que genera una representación simbólica más poética y multívoca 
ante un mamífero volador que mal puede ver durante su v ida nocturna. 
Una red s upone l a prese ncia de un instrumento de c aza pre cisamente 
para bichos voladores, lo que produce otra dimensión significativa en el 
verso del poema, al t iempo que l a palabra “red” rima con “ pared”, del 
verso anterior. 
3.4.3 Traducción de metáforas: “El lupanar” 
En “ El lup anar”, el prim er verso del s egundo cu arteto es d e 
traducción simple, igual que el segundo. Pero en el t ercer verso hay una 
palabra que es el foc o de t odo el cuarteto: “bandalho”. Para efect uar la 
traducción f ue nec esario i ntroducirse e n la i nterpretación, pues e sa 
palabra p odría referirse a persona gr osera, mal habla da, o p ersona 
despreciable, mal vestida y de aspecto desagradable. Hay, sin embargo, 
una comparación inmediatamente después a ese término, donde se usa la 
designación d espectiva de “ ganado” ha cia aquellos que frecuentan un 
lupanar. Esa  comparación impacta sobr e el  signifi cado de la palabra 
anterior –y esa es su funci ón- restringiendo el número de acepciones en 
su lectura. No se trata ya de su verborragia, sino de un ser despreciable y 
por el lo, de un modo i nstintivo d e ac tuar, tal como lo enu ncia e n s u 
último verso. 
La traducci ón al español i nterpreta la metáfora en l a lect ura de  
todo el soneto. De esta forma queda “Este lugar, mozos del mundo, ved: 
/ Es el gra n bebedero colectivo, / Q ue andrajosos, como ganado vivo, / 
¡De noche v ienen a m atar la sed!”, do nde el andra joso va en busc a de 
saciar algo que es momentáneo y constante al mismo tiempo. La sed del 
andrajoso es  dura nte u n momento, pero ante el va cío esp iritual 
constante, todas las noches va a matar la sed al mismo lugar. La idea de 
instinto animal está sugerida por esa palabra “ganado”, que ac ude a un 
bebedero ju nto a otros a nimales. El va cío es piritual se debe a u na 
soledad que busca c ompañía amatoria a c ambio de di nero. La m etáfora 
no está en la unidad, sino en el conjunto de palabras. 
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Ah! Por que monstruosíssimo motivo 
Prenderam para sempre, nesta rede, 
Dentro do ângulo diedro da parede, 
A alma do homem polígamo e lascivo?! 
 
Este lugar, moços do mundo, vede: 
É o grande bebedouro coletivo, 
Onde os bandalhos, como um gado vivo, 
Todas as noites vêm matar a sede! 
 
É o afrodístico leito do hetairismo, 
A antecâmara lúbrica do abismo, 
Em que é mister que o gênero humano entre, 
 
Quando a promiscuidade aterradora 
Matar a última força geradora 
E comer o último óvulo do ventre!
¡Ah! Por qué monstruosísimo motivo 
Prendieron para siempre, en la red, 
Del ángulo diedro en la pared, 
¡¿El alma de un polígamo lascivo?! 
 
Este lugar, mozos del mundo, ved: 
Es el gran bebedero colectivo, 
Que andrajosos, como ganado vivo, 
¡De noche vienen a matar la sed! 
 
Afrodístico lecho de hetairismos, 
La antecámara lúbrica de abismos, 
En que es menester que el humano entre, 
 
Cuando la promiscuidad turbadora 
Mate la última fuerza creadora 
¡Y coma el último óvulo del vientre! 
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“Matar la se d” es una m etáfora que no ofrece ninguna novedad ni  
originalidad, y asi mismo tam poco t iene focos de resist encia su 
traducción al castellano. En todo caso, es una metáfora de uso ordinario 
en sit uaciones co municativas de tip o col oquial y  pop ular, tal com o lo 
expresara La khoff y  Johnson . Ta nto el vers o o riginal como s u 
traducción al castellano son representaciones comunicativas coloquiales. 
 
3.4.4 Traducción de metáforas: “El martirio del artista” 
En “ El martirio de l artist a”, en su  tercer  y cuarto versos de l a 
primera estrofa tiene una metáfora que exige un trabajo de interpretación 
para socorrer a la traducción. En portugués tenemos que: “Arte ingrata! 
E co nquanto, em desale nto, / A  órbita elipsoidal dos o lhos l he arda, / 
Busca e xteriorizar o pensamento / Que em  suas fronetais cé lulas 
guarda!”, d onde “ fronetais” es el pl ural de u na palabra q ue nos 
transporta a la i dea de aso ciaciones que pro ducen un pe nsamiento o 
lugar d onde se ori ginan los pensamientos. El t ercer verso hace 
referencia a ello al exponer la idea de un pensamiento que todavía no ha 
sido exteriorizado, y que s e com pleta j ustamente c on el c uarto vers o. 
Pero el yo lírico habla de ese procedimiento, que es de orden filosófico, 
localizado en un gr upo de cé lulas, como si  fues e a lgo e n re alidad de  
orden físico. Está hablando del arte y del problema de la inspiración en 
el poeta. Menciona una búsqueda fatigosa que lo desalienta porque hay 
una idea que tarda en llegar. No habla de sensaciones ni emociones sino 
del lugar físico de las id eas. El cuarteto gira alre dedor de la pa labra 
“pensamiento”, por es o la i mportancia que gana e l término “fronetais” 
de la teoría monetista. 
La tradu cción al caste llano no sól o ha t enido q ue i nterpretar la  
metáfora, sin o qu e ha tenido t ambién q ue b uscar sus titutos. N o es  lo  
mismo “fronetais” que “frontales”, sin embargo, ambas hacen referencia 
a un lugar donde, por proximidad, se desarrollan los pensamientos. La 
solución encontrada responde a una el ección que también se ori gina en 
cierto parentesco morfológico. En castellano ha quedado de la siguiente 
manera: “¡Arte ingrato! Y aunque, en d esaliento, / La órbita el ipsoidal 
del ojo l e ar da, / B usca exteriorizar e l pe nsamiento / ¡Q ue e n sus 
frontales células se gu arda!”. El lugar abstracto que sugiere la fi losofía 
pasa a ser un  lugar co ncreto, desmantelando un aspe cto de la orig inal 
resolución que propone el autor en la lengua fuente. No obstante, que un 
pensamiento surja p or obr a de l as cél ulas front ales de u n i ndividuo, 
aunque en m enor m edida, tam poco pi erde su sign ificado metafórico. 
Mientras, por un lado, ha y un conc epto abs tracto en el cual l as 
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asociaciones de i deas resi den e n un grupo d e cé lulas, por el otro, l as 
ideas ya activadas se alojan también en un grupo de cé lulas. Y ese es el 
pensamiento del p oeta al que alude l a m etáfora d el so neto. V eámoslo 
directamente en la traducción de la totalidad del soneto tal como figura a 
continuación: 
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Arte ingrata! E conquanto, em desalento, 
A órbita elipsoidal dos olhos lhe arda, 
Busca exteriorizar o pensamento 
Que em suas fronetais células guarda! 
 
Tarda-lhe a Idéia! A Inspiração lhe tarda! 
E ei-lo a tremer, rasga o papel, violento, 
Como o soldado que rasgou a farda 
No desespero do último momento! 
 
Tenta chorar e os olhos sente enxutos!... 
É como o paralítico que, à míngua 
Da própria voz e na que ardente o lavra 
 
Febre de em vão falar, com os dedos brutos 
Para falar, puxa e repuxa a língua, 
E não lhe vem à boca uma palavra! 
Arte ingrato! Y aunque, en desaliento, 
La órbita elipsoidal del ojo le arda, 
Busca exteriorizar el pensamiento 
¡Que en sus frontales células se guarda! 
 
¡Tarda la Idea! ¡De Inspiración tardo! 
Vedlo temblar, rasga el papel, violento, 
Como el soldado que rasgó el tabardo 
¡El desespero de último momento! 
 
¡Va a llorar y los ojos siente enjutos!... 
Es como el paralítico que, mengua 
La propia voz en la que ardiente labra 
 
Fiebre de en vano hablar, con dedo bruto 
Para hablar, puja y repuja la lengua, 
¡Y no viene a la boca una palabra! 
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4. Comentarios acerca de la traducción 
En este capítulo veremos cuestiones ligadas al ornamento poético 
y sus modos de tra nsformar al suje to que part icipa del hecho literario. 
En l a tra ducción de poesía, el ornamento del  le nguaje entra en  ac ción 
como integrante privilegiado que empuja a la ética y arrastra a la estética 
en una configuración genuina de una poética del traducir. En el apartado 
siguiente, a m odo de c ontinuidad acerca de l orn amento, h abrá una 
exposición sobre la l ectura rítm ica. Luego nos i nternaremos en el  
universo de las colocaciones y las formas en que éstas se manifiestan en 
las l enguas y en  l a t raducción d e poesí a, para l o cu al po dremos 
cotejarlas en variados e jemplos de traducci ón colocaciones en Eu. Por 
último, abordaremos la perspectiva teórico-crítica de Henri Meschonnic 
sintetizada en Poética do traduzir, aplicada a la traducción del libro Eu 
por medio de sus comentarios. 
4.1 La estructura como ornamento 
Ciertos disparadores que s e detonan con facilidad en la narrativa 
son, ante  la  poesía , a lgo m ás complejos de expandirse, pues encierran 
sugerencias y connotaciones de otro tipo y modalidad. En todo caso, su 
estructura morfológica y su disposición en el vers o son más elocuentes 
ante el  o jo u oído humanos. El ri tmo gana un lugar d e supr emacía y, 
junto a t odos los otros sonidos d e l as pala bras –que asim ismo 
contribuyen a l ritm o-, gene ran su com ponente lír ico. Lejos a penas d e 
comunicar, como si se tratara de un puñado de informaciones tranquilas, 
la po esía oculta pr opósitos que e l lec tor debe d esvendar d e form a 
intensa y cont inua.  “La poética es también una ética, ya que un poema 
es un ac to ético porque transforma al sujeto, aquel que escribe y aquel  
que l ee” (ME SCHONNIC, 2009, p. 08) Y en esa ope ración, que no 
siempre result a de fác il viabilidad, se produce e l cam bio, en donde la  
ineficacia del ornam ento en sí m ismo se trast oca en c onstrucción 
política de l s ujeto, u na teoría d e l a poética como una  corresp ondencia 
continua entre ética y política, según el propio Meschonnic. Genovese, 
de pe nsamiento en c ierta discordancia con l os pos tulados ant eriores, 
sostiene lo siguiente ante el hecho poético: 
Descolocada frente a las exigencias de  la 
comunicación inmediata donde el len guaje es 
instrumento para algo qu e sucede fuera, la len gua 
poética, la po esía misma, adq uiere aparien cia de 
distracción, de ineficacia. (…) Frente a  la 
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eficiencia y a la locuacid ad de otros lenguaj es, la 
poesía es un zapping hacia otro canal, un corte de 
ruta frente a  una ec onomía co municacional. 
(GENOVESE, 2011, p. 15) 
La refle xión sobre los co mponentes que a dornan el  poema se  
combina c on elem entos que hacen a l a ese ncia del  relat o. Resulta 
indisociable, por lo demás, el cuidado de la palabra cuando es capa a lo 
prosaico y  se intro duce en los la berintos gram aticales de una 
enunciación que presiona para la subversión del texto y para la búsqueda 
de d isparadores que a ve ces están e n l o leve o e n lo opaco, pero que 
inciden en la comprensión global como si fueran agentes imbuidos de  
transparencia y clari dad, algo que e l texto poético bus ca y re pele 
simultáneamente. El verso más claro es el que m aneja un sinnúmero de 
acepciones, pues la m ultivocidad es el t razo característico del mensaje 
místico, aq uel que tra nsporta ev ocaciones in esperadas y  mejor se 
construye en  cada rec epción. Sin em bargo, para C assara, el verso 
supone otra cosa m ucho más cerca del h abla, y  en don de l a 
ornamentación expresa, de alguna extraña manera, la  propia fragi lidad 
del verso: 
El verso se resiste al j uego escénico porque es un 
registro más próximo al habla, o en todo caso  un 
modo de articulación entre el habla y el canto; sus 
resonancias e motivas dep enden d e qu e su 
cromatismo (l írico / dra mático / prosa ico) 
armonice o n o con el ton o del texto. Por 
consiguiente, n inguna té cnica es ajena al v erso, 
salvo que sea mera instrumentación u orna mento. 
Y en poesí a todo está p ermitido menos la 
elocuencia, el cálculo de golpes y efectos sobre el 
auditorio. (CASSARA, 2011, p. 152) 
Cassara d esdeña l a fun ción ornamental d e la palabra, al t iempo 
que eleva la importancia de la técnica, mientras que la palabra en poesía 
es, sim ultáneamente, f ormas de l habla cotidiana. No hac e diferencia 
entre declamación y habla, como sí lo realizara Meschonnic –“si no se 
traduce el ritmo no se traduce lo que hace un lenguaje, sino solamente el 
sentido de las palabras (…)” (2 009, p. 141), para quien la Biblia había 
sido escri ta n o p ara leer como qu ien l ee rep etitivamente u n m anual 
escolar, si no para re citar, do nde la parábola gana sent ido p or su 
variabilidad r ítmica y  pon e de m anifiesto e l j uego son oro d e l as 
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aliteraciones en su combinación con el resto de los tropos, los que ganan 
relevancia p or esta  cu alidad p articular d epositada en  la poética: “ El 
resultado es que la m ayoría de los tra ductores b orran la poética del 
verso” (Op. cit., p. 140): 
Retraduzco la Biblia para hacer que se oiga lo que 
todas, y  digo bien toda s, la s otras trad ucciones 
borran. (…) El placer  e stá en el recit ativo, ahí 
donde la s otra s no tradu cen más qu e el rel ato. 
Trabajo en hac er que se oi ga el poe ma, e s algo 
diferente al  sentido de las p alabras” 
(MESCHONNIC, 2009, p. 137) 
Sin em bargo, Cassara pare ce soste ner l o con trario. Pa rte de l a 
voz, pero se detiene en l a página, que e s el prim er ele mento concreto 
donde descansan las palabras de l os poemas, que lu ego resurgen en la  
lectura. La  “ caja de  resona ncia” no est á en la de clamación, s ino en la 
hoja m isma d e pap el, que atrapa to das las ent onaciones po sibles. El 
ritmo no suc umbe en la página, per o allí duerme a bsorbido por  la  
materia. 
Más que la pá gina, más que el texto, la voz  nos 
entrega el poe ma por co mpleto, confiándol o a  
nuestra memoria, nuestra parcial y  ex acta 
duración. En la  voz lo s poemas dejan una marca, 
prueban su existencia con creta. La página  
funciona, en todo ca so, co mo una c aja de 
resonancia que absorbe la entonación y los ritmos 
de la voz. El p oeta pulsa la c uarta dimensión del 
lenguaje (…) (CASSARA, 2011, p. 152) 
Álvaro Fale iros va más allá, p ues se d etiene e n la dim ensión 
textual si gnificante que s e ori gina e n las u nidades mínimas que  
constituyen las pa labras, l as síla bas, y  to do lo que de t onicidad se 
desprende de ellas. Se tra ta entonces de una cadencia en la que el ritmo 
está en primer lugar, pero es un ritmo que se realiza en la línea limítrofe 
entre la grafía y l a reproducción sonora de la lectu ra. Y p ara ello habla 
de los acentos poéticos del metro. 
Dentro de la u nidad discursiv a del poe ma, una 
dimensión textual significante es el de las sílabas 
y de los asp ectos acentuales que  a ella  se  
vinculan: la tonicidad y la atonicidad, las pausas y 
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las au sencias de pau sa. Esos di spositivos, 
tradicionalmente asociado s a l a noción  de rit mo, 
llamados aquí de cadencia rítmica o metro, s on 
organizadores de cualquier discurso y , en  la  
poesía, son elementos constitutivos del metro. 
La sílaba y  el a cento, por el ro l estructurante que 
poseen y p or la manera c omo s e d istribuyen, 
definen marcas característi cas de las leng uas.51 
(FALEIROS, 2012, p. 67) 
Entonces, luego aborda la rima, que no es tal sin su reverberación 
auditiva, u n f luir que surg e de  la  serie  y  el n úmero, u n pr oceso de 
reiteración fónica, o sea “ un concepto esencialmente sonoro, ce ntral en 
el a nálisis de la textura fó nica”52. (FA LEIROS, 201 2, p. 1 12) A ñade 
también la i mportancia de esta textura f ónica e n l os versos l ibres, e n 
donde: 
Es difícil contestar l a fuerza  expre siva de los 
sonidos en el  modo d e significar de  un p oema. 
Adam cita, pa ra ej emplificar la fuerza de los 
sonidos co mo portadores d e sentido, a las c artas 
de Artau d sobre el l enguaje. En ellas, el po eta 
habla d e la sustitución del l enguaje articul ado, 
simbólico y  social, por otro lenguaj e cu yas 
‘posibilidades expresivas equivaldrán al  leng uaje 
de la s pala bras, pero cuy a fue nte será to mada de 
un punto  aún  más huidiz o e retrasado  del 
pensamiento’. Se trata de, por medio de esa 
experiencia, revelar relacione s incluidas y  fijadas 
en las e stratificaciones de la sílaba que el h ombre 
                                                 
51“Dentro da unidade discursiva do poema, uma dimensão textual significante é 
o das sílabas e dos aspectos acentuais que a ela se vinculam: a tonicidade e a 
atonicidade, as pausas e as ausências de pausa. Esses dispositivos, 
tradicionalmente associados à noção de ritmo, chamados aqui de cadência 
rítmica ou metro, são organizadores de qualquer discurso e, na poesia, são 
elementos constitutivos do metro.A sílaba e o acento, pelo papel estruturante 
que possuem e pela maneira como se distribuem, definem marcas características 
das línguas”. 
52“um conceito essencialmente sonoro, central na análise da textura fônica” 
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mató por hab erse cerrado a ell as por medio de la  
racionalización”.53 (FALEIROS, 2012, p. 143) 
De esta m anera, la c onstitución fó nica del poema bu sca otr os 
caminos de institución significante, o tra red fuera de la dire cta e 
“higiénica”, d onde la u nivocidad pier de espaci o para  el sign ificado 
abierto y poli sémico. Esta plurisignificancia se fort alece así por medio 
de sus componentes líricos y sonoros , driblando la rígida denotación e  
ingresando en las am bigüedades poéticas. Es la fuerza expresiva de los 
sonidos la que de termina su c ontradicción y  su  sub jetividad, m aterias 
básicas del poema. 
Esos dis positivos as ociados al ritm o, qu e de terminan el m etro, 
organizan e l discurso y  co ntribuyen a l a real ización poética, y  a la 
complejidad de su comprensión. La lectura rítmica se constituye sobre la 
supremacía silábica y el acento, aunque estos no est én determinados en 
exclusividad por los tiempos fuertes y débiles, como afirma Meschonnic 
(2009), sino por la combinación por veces subjetiva que el propio lector 
le atribuye. 
4.2 Algo de lectura rítmica 
En El poeta en su poema, Battistessa (19 65) sosti ene que l os 
versos c omportan u na c ierta musicalidad verba l lo grada por m edio d e 
los elementos de la pa labra, que en determinados idiomas, como ocurre 
en castellano, puede acr ecerse con l a rima, e l j uego de  las s imetrías y 
disimetrías, aliteraciones, armonías imitativas. Y también entra lo que él 
denomina de “música callada”, frase tomada, a su vez, de San Juan de la 
Cruz. Este poeta del rena cimiento español des ignaba tal efec to a e sa 
especie de irradiación, no ya sonora, s ino alusiva, que participa en casi 
todas l as re alizaciones musicales y  en al gunas sit uaciones de  
construcción de frase durante los versos de un poema. Son los casos en 
lo que, a demás de complacer a nues tros oídos, re percuten s obre toda 
nuestra se nsibilidad, a lcanzando l os movimientos de l a imaginación e,  
                                                 
53É difícil contestar a força expressiva dos sons no modo de significar de um 
poema. Adam cita, para exemplificar a força dos sons como portadores de 
sentido, as cartas de Artaud sobre a linguagem. Nelas, o poeta fala da 
substituição da linguagem articulada, simbólica e social, por uma outra 
linguagem cujas ‘possibilidades expressivas equivalerão à linguagem das 
palavras, mas cuja fonte será tomada de um ponto ainda mais fugidio e recuado 
do pensamento’. Trata-se de, por meio dessa experiência, revelar relações 
incluídas e fixadas nas estratificações da sílaba que o homem matou por ter se 
fechado a elas por meio da racionalização”. 
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incluso, de la  inte ligencia, inc orporándoles un ad itamento misterioso, 
como lo hace un perfume que exhala su a roma a modo de emanaciones 
leves. A esas  situaciones se las co noce como “poesía pura” y es d onde 
se conjuga la economía de palabras con la abundancia de evocaciones y 
sensaciones, lo estre cho y  lo va sto, en  l as qu e se co nfunden su s 
alcances: 
(…) en el verso poético la música no consiste sólo 
en la coincid encia de det erminados ele mentos 
prosódicos, medida, rit mo o rima; en el  ve rso 
poético la m úsica se expre sa también en una 
suerte de sensible correspondencia entre lo que se 
dice y los so nidos de l a palabra con la s que se lo 
dice. El verso poético trasluce una lumbre secreta, 
infunde un a esen cia i mponderable. 
(BATTISTESSA, 1965, p. 234) 
Sin em bargo, a pesar de e sta m úsica pr osódica sur gida de los  
versos y de esta otra m úsica m enos f recuente, los poem as suelen 
ayudarse de la composición qu e se p roduce en la  relación entre 
vocablos, así como también en la relación que se produce entre versos y 
estrofas. L as evocac iones sensori ales se esta blecen entre todos lo s 
componentes sonoros y  no so noros, con cretos y  abstract os que  
participan d e la co mposición. Y  a esto hay  que a gregarle el p oder 
declamatorio de qu ien externe tal composición, pues, como ocurre con 
las no tas de una partitura, la lec tura sil enciosa pr oduce un efe cto que  
cambia al int erpretarlo c on dis tintos instrumentos. E n este caso, el  
instrumento e s la vo z, y  el p oder declamatorio es l a cap acidad de 
interpretar las  in tensidades qu e e l a utor de l t exto puede sup oner y/o 
sugerir por medio de c ódigos sutiles escritos para una batuta que luego 
será de terminada por quien la  em puñe. La escr itura po ética también 
supone intensidades de lectura, aunque las marcas que las destacan sean 
de una c ualidad indeleble y libradas, a su vez, a la acción vocal que el 
sujeto les imprime con el azar de la voz. 
No obstante, cabe destacar que esas intensidades y esos sonidos y 
esas voc es su rgen de m anifestaciones in ternas y  que el com ponente 
lúdico de tal acci ón no requiere, por  obra de la  fatali dad, una  
representación audible. L a lectura i ndividual de aque llos integrantes 
prosódicos que hacen al  po ema, tam bién res ultan prese ntes e n l a 
opacidad de una l ectura mental. Y  los part icipantes prosó dicos 
constitutivos del p oema tam poco de jan de ha cerse pr esentes. Ci ertas 
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dimensiones generales cambian, así como también cambia la dimensión 
del sujeto. Ese movimiento oscilatorio que se manifiesta en el productor 
y en el recept or se hace pre sente de manera constante en la ac ción del 
traductor. 
La m esa del  trad uctor es un a bancada de  n egociaciones. L os 
dichos s ostenidos por B attistessa se r efieren al poema co mo hecho  
autónomo; sin em bargo, es posi ble a dvertirlos durante la t area de 
traducción. El aspecto que se destaca en la creación, en el arte, no es el 
aspecto comunicativo, y requi ere de un esfuerzo s uperior que no se 
resume a la presenc ia de los c omponentes tra dicionales de  la 
comunicación. El verso poétic o pose e un sedim ento m ás exige nte e 
intangible que no se reduce a las imposiciones normativas de la sintaxis 
o l a gram ática. M eschonnic m enciona un error de  Lepoutre e n su 
traducción de Hamlet, aunque no sea un error que gravite en el texto de 
manera destr uctiva o terg iversadora de l origi nal. Es  un error do nde 
“transforma un térm ino gram atical e n tér mino rítm ico, con una coma, 
una yuxta posición, una parataxia. (…) Esta traduc ción despl aza la 
gramática hacia la oralidad. No respeta las reglas. Es una incitación para 
que el actor haga gestual su lenguaje” (2009, p. 150) En la poesía, como 
en la dramaturgia, la oralidad debe estar al servicio de la de clamación, 
del presupuesto oral del hecho literario. 
Afirma Mescho nnic: “ La diferencia en tre los t extos no es tá 
solamente e n la pregunta ‘qué’, ‘ qué si gnifica eso’, es sobr e t odo la 
pregunta por el ‘cómo’, la del modo de significar.” (2009, p. 146) Esto 
quiere decir que no es verdad que ha ya que abandonar los significados 
en sí, si no que, en t odo caso, hay  que ahondar en l os modos en c ómo 
éstos significan. Entran allí los juegos que exceden a las denotaciones y 
que evocan situaciones diferentes en cada receptor. La carga de lecturas 
previas -lecturas del mundo y lecturas de palabras, lecturas que hacen a 
la experiencia de vida desde los ámbitos más sencillos e insospechados-, 
todo forma parte de l a carga de conocimientos que están presentes en la 
lectura del poema. Y en la tarea del traductor esa lectura se torna doble, 
porque hay una recepció n y u na po sterior p roducción en do nde hay 
lectura en y entre ambas. 
No está solamente la j erarquía del valor pausal  de 
los acento s del hebreo. Interviene tam bién mi 
propio sentido subjetivo del l enguaje. Las pau sas, 
pero también la  elección de la s palabra s mismas, 
las má s si mples, concretas, las má s sen suales. 
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Para dar lo que yo sentía en esos textos. Con todo 
lo que sabía también. (2009, p. 151) 
4.3 Traducción de poesía según las colocaciones 
La búsqueda de la cal idad es una tarea permanente en el mundo 
del arte y también lo es en el arte de la traducción poética. Sin embargo, 
ello lleva siempre latente la cuestión de los parámetros acerca de lo que 
sea la calidad, puesto que esta va asociada al gusto, que va cambiando 
de acuerdo al  sujeto y a las époc as. El ca non, que sirve también como 
parámetro de calidad literaria, es una representación más o menos fija de 
la literatura, aunque ingresar y formar parte d el canon como paradigma 
estético es do nde se e ncuentra la m ayor inest abilidad y  laxitu d, p ues 
depende de innúmeros factores. En Apocalípticos e integrados Umberto 
Eco (19 97) l o abord a desde un p unto d e vista m ás relacio nado c on l a 
lectura semiótica de la cultura. Allí desarrolla una concepción kistch de 
la li teratura, la c ultura y  el arte . Ev aluar de m anera obj etiva los 
elementos qu e com ponen una b uena tr aducción p oética es tam bién 
discutir los componentes d e la cal idad en el arte de l a palabra. Paulo 
Henriques Bri tto (2 002) lo plantea en nombre de la son oridad d e l os 
versos. H enri Mesch onnic (2010), en n ombre de una poé tica tam bién 
aliada al s onido, a lo que le s uma la in tensidad qu e su pone la  
declamación de las palabras. Cost a y Guerini ( 2006) lo pla ntean en 
nombre de las singu laridades de la col ocación. Este apartado trata de la 
aplicación e valuativa de una tra ducción de la poesía de A ugusto dos 
Anjos en términos colocacionales. 
Para ello, pri mero voy a reali zar una breve i ntroducción par a 
observar al gunas opi niones acerc a de l o que repres ente l a c olocación, 
donde p odremos ver definic iones más o menos denot ativas so bre el  
tema y , asim ismo, tendr emos la posibilidad d e descubrir otros 
desdoblamientos que amplían los pormenores de la cuestión. Luego voy 
a i ngresar en el análisis c olocacional d e l os v ersos de A ugusto dos 
Anjos, d onde po dremos disti nguir ciertas c aracterísticas de  las 
repeticiones en un cuadro comparativo, donde se cotejarán los resultados 
con la traducción por mí propuesta, a partir del sistema de análisis que 
surge de un diccionario c olocacional e n es pañol, y  del  n úmero d e 
páginas en q ue se m anifiesta en e l b uscador G oogle que, aunque n o 
arroje res ultados absolutos, pu ede ser t omado com o m anifestación d e 
una importante porción de la realidad. 
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4.3.1 Sobre colocaciones 
Existen expresiones que no guardan lógica alguna, excepto en el 
contexto d e uso d e un id ioma, y  qui en estudia u na l engua ex tranjera 
tiene muchas veces dificultades en identificarlas. Lo ci erto es que  hay  
palabras que ordenan un significado únicamente junto a o tras palabras 
formando un a loc ución. Tam bién est án las pala bras que ti enen una 
manifestación corrien te que res ponde más a proce dimientos 
relacionados con la  frec uencia y l a tra dición. Es tán, a s u vez, l as 
expresiones que re presentan el estilo de un  au tor, que t ambién son  
repeticiones s utiles, aunque co nstantes, y  qu e c onstituyen el idiolecto. 
Por último, encontramos vocablos aparentemente libres, cuya forma de 
expresión ocurre bajo restricciones lexicales de las normas y el uso que 
condicionan su manifestación. La mayoría de los diccionarios ordinarios 
mono y  bilin gües ofrec en signifi cados, muchas vec es varia dos, de 
palabras aislada, aunque no de a quellas que se e ncuentran ampliadas en 
el contexto de una frase. Su rge allí lo q ue se cono ce con el nom bre de 
colocación, palabras qu e ganan diversos sig nificados de bido a  sus  
acompañantes y que sólo se usan junt o a ellos. “Entrar en pánico” no es 
lo mismo que “ Ingresar en pánico”, aunque “entrar” e  “ingresar” sean 
considerados sinónimos, al tiempo que la palabra “pánico” determine su 
uso para i ndicar el momento e n que un suje to c omienza a perder el 
control de una situación y es tomado por la irracionalidad y la ansiedad. 
De igua l modo, “ Decir un disc urso” n o es lo mismo que “ hablar u n 
discurso”, así com o “subir una es calera” no es tampoco “ trepar u na 
escalera” y  “vino b lanco” no es tampoco “vino verde o am arillo”. Sin 
embargo, es posible enc ontrarse con re dacciones d e extran jeros que 
hagan mención a esa curiosa variabilidad significante, y por el lo reviste 
una particular importancia en los estudios sobre traducción, en especial 
aquellos que focalizan el análisis de las traducciones de poesía. 
Harold E. Pa lmer expli ca el signifi cado de colocac ión y las  
formas en c ómo se resuelve l a c uestión de l as c olocaciones en 
“Grammar of w ords” (1 959). A llí, l as colocaciones son c oncebidas 
como unidades lexicales constituidas a partir de ciertos lemas: 
Cuando la p alabra forma un i mportante elemento 
de la “ colocación” (la sucesión de dos o más 
palabras que deben ser sup eriores a co mo si 
fueran pala bras simples) la colo cación e s 
mostrada en tipografía destacada (…). Las 
colocaciones son íntegras tanto  como sea posible 
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bajo la varied ad se mántica apropiada de las 
palabras (…). 54 (PALMER, 1959) 
Por lo  ta nto, seg ún Palm er, n o hay r estricción en cuanto a l 
número de p alabras, m ientras qu e c onsidera com o constituyentes de  
colocaciones tanto a las palabras autónomas como a l as no a utónomas. 
Y luego distingue las frases de las colocaciones, pues las primeras son 
comparables en modo y función a las palabras simples ordinarias. Pero 
lo que Pa lmer recha za e s la dis tinción e ntre los idi omas y las 
colocaciones, considerando a estas apenas una subcategoría de los  
primeros: 
El término “ idioma” es ta n superficial como (…) 
son u sualmente lla mados idio mas la  generali dad 
de otras cosas que son a) colocaciones, b) frases y 
dichos, c) v ariedad se mántica rara en pal abras y 
colocaciones, d) construccione s pec uliares 
estandarizadas y breves, de a lgunas pala bras o 
formas de pala bras que for man el ro mpecabezas 
del e studiante extranjero.55 (PA LMER, 1959, p. 
12) 
También a l exponer acer ca de l as c olocaciones s imples y 
complejas surgen opiniones que ponen un poco de luz al asunto. Allí, la 
particularidad idiomática entra en esce na y es en donde  se destaca n los 
elementos internos constitutivos de la colocación. No se lo expone como 
un he cho a islado si no c omo un a unidad de enlace entre varios 
componentes, en donde uno de ellos se sobrepone en importancia a los 
otros dada su propia complejidad: 
Una coloc ación co mpleja se  define co mo una 
función de proximidad que consiste en un l exema 
simple y  un id ioma. Por lo t anto, la difere ncia 
                                                 
54When a word forms an important element of a “collocation” (a succession of 
two or more words that may best be learnt as if it were a single word) the 
collocation is shown in boldtype (...). The collocations are entered so far as 
posible under the appropriate semantic variety of the word (...).   
55The term “idiom” is as superfluous as (...) what are usually called idioms are 
generally nothing other than (a) collocations, (b) phrases and sayings, (c) rarer 
semantic varietie sof word sand collocations, (d) peculiar construction pattern 
sand, in short, any word or form of wording that is likely to puzzle the foreign 
student. 
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entre una col ocación c ompleja y  una simpl e 
colocación n o reside  en  el nú mero de  
constituyentes de la rel ación (es d ecir, el n úmero 
de ele mentos conectad os por un enlace  
colocacional) sino más bi en en la co mplejidad 
interna de uno de los c onstituyentes.56 (ALMELA 
[et al.], 2013, p. 231) 
Esta breve i ntroducción n os sirve  p ara buscar m ejor l os gr upos 
colocacionales a partir de palabras centrales que definen la importancia 
de una c olocación. L a rel ación e ntre e llas es l o que dest acará s u 
operatividad en el discurso po ético y , más allá de  su funci ón, la 
característica a ser tomada como relevante en el acto de la traducción. 
4.3.2 Vocablos colocacionales de Eu 
Primero, ento nces, la se lección d e los vocablos en los que s e 
sedimentan las colocaciones. El criterio escogido es el de su poeticidad, 
o sea, voca blos en l os que haya a lguna trasc endencia sonora en 
combinación con c ierta c arga se mántica de in terpretación m últiple 
oriunda de la ambigüedad y la represent ación polisémica. No obstante, 
será menester considera r, al m ismo t iempo, los e lementos 
terminológicos característicos de una estilística que exprese la identidad 
literaria de A ugusto d os Anjos , para lo  cual m e rem ití a mi propi a 
sensibilidad co mo l ector de su s po emas, d e donde extraje un  g rupo 
amplio de palabras augustianas. De allí, hice una nueva selección, pues 
los versos del poeta paraibano oscilan entre aquellos que son de sintaxis 
más prosaica,  incluso popular, con los que se des tacan por su si ntaxis 
fragmentada y const itución am bigua, profundamente p oéticos. Del 
ejercicio de la síntesis  obt uve com o result ado c inco vocablos, com o 
veremos a continuación: 
a)  Agonía 
b)  Angustia 
c)  Dolor 
d)  Espanto 
e)  Pesar 
                                                 
56A complex collocation is def ned as a collocation consisting of a simple 
lexeme and na idiom. There fore, the difference between a complex collocation 
and a simple collocation lies not in the number of constituents of the relation 
(i.e. the number of elements connected by a collocational link) but rather in the 
internal complexity of one of the constituents. 
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Existe en la len gua castellana un dic cionario en lí nea que da 
cuenta de las col ocaciones, l lamado DICE – Dicci onario de 
Colocaciones en Es pañol. So metí ca da pal abra a e se di ccionario y  
obtuve curi osas obser vaciones q ue verem os a con tinuación. 
Simultáneamente, pese a  su  discutible fidel idad, hi ce uso  del  buscador 
Google para explorar l os casos e n qu e otras pa labras del i diolecto 
augustiano se  manifestaban en los  poem as de l libro Eu en l a l engua 
portuguesa, a lo que se le agregó su  traducción al e spañol, y de allí 
poder determinar la frecuencia de la colocación. 
Ante to do, result a im portante record ar que la le ctura de las  
colocaciones, para alcanzar su verdadera magnitud, debe realizarse en la 
dimensión del verso y éste, en la amplitud de la estrofa. Los cuadros que 
acompañan este análisis están provistos de esas partes. 
a) El lema “agonía” genera diversas colocaciones según la 
característica de uso deter minada por el conte xto. C onsiderado c omo 
“estado de agoní a” se des dobla en dos m anifestaciones colocacionales, 
una con 37 colocaciones y otra con 20; m ientras que como “sentimiento 
de agonía” se  manifiesta e ntonces en 48 colocac iones. En los  poem as 
del libro Eu aparece en 3 situaciones: 
 
Portugués Español 
Agonia de um filósofo Agonía de un filósofo 
Aquí, el vo cablo “Ag onia” fo rma 
parte de l título d el primer poema, 
un soneto do nde se recorr e desde  
los m isterios de E gipto y  l a Ind ia 
hasta el e volucionismo y  la 
sustancia. L a col ocación hace  
inmediata ref erencia al idiolecto 
augustiano. La au sencia del 
artículo al  i nicio re alza l a sutileza 
poética que  se esta blece entre 
“agonia” y  “ filósofo”, donde las 
particularidades pol isémicas en el 
primer voca blo g eneran u n ju ego 
de significados que no ganan igual 
magnitud e n su trad ucción al 
español. A  p esar de la f alta de  
artículo, es  una c olocación de 
estructura ordinaria, aunque de us o 
La traducción propuesta mantiene 
las mismas palabras, pero destaca 
cierta difere ncia c olocacional 
desde el punto de vista semántico, 
pues “ago nía” en  españo l es l a 
etapa que ant ecede, c on su 
sufrimiento, a la muerte. Con ello, 
se dism inuye la variabilidad 
polisémica, pero se s ubraya el  
estado m oribundo por la acción 
del sufrir. Es  un tí tulo d e gran 
intensidad p oética, por c ierto. L a 
colocación, al i gual que en 
portugués, es de es tructura 
ordinaria, aunque también de uso 
poco frecu ente. La aus encia de  
artículo refuerza su poeticidad. 
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infrecuente.  
 
Rezo, sonhando, o ofício da 
agonia. 
Rezo, soñando, oficio de agonía. 
En la secue ncia de 3 sone tos 
dedicados al padre , este  verso  
corresponde al se gundo so neto, el 
del padre muerto. Se c aracteriza la 
colocación, con el uso de la palabra 
“agonia” h acia el fina l de l verso,  
luego de la presenci a cont igua de 
dos verbos al inicio, uno de ellos en 
gerundio, q ue da n form a a “ Rezo, 
sonhando”. “O ofício da a gonia” es 
una colocación i nfrecuente, de  
fuerte re presentatividad p oética y  
bastante e xpresiva d el vocabulario 
augustiano. Las pa labras que  
componen todo el verso se vinculan 
entre sí poéticamente.  
La traduc ción busc ó m antener la  
poeticidad d el verso . C on la  
retirada del artículo determinante, 
la frase ganó otra  sig nificación, 
donde el a cto de rez ar se 
transforma en un of icio de  
agonía, un  act o de su frimiento. 
“Oficio de  agoní a” e s una  
colocación fuera de lo c omún, 
totalmente infrecuente en el habla 
coloquial. Esa característica 
inusitada se  obti ene de bido a l 
contexto, do nde se des taca su 
valor poéti co y cierta rupt ura de  
la si ntaxis a nte un a e numeración 
aparente. Se buscó m antener la 
expresividad idios incrásica de l 
poeta paraibano. 
Madrugada de Treze de Janeiro. 
Rezo, sonhando, o ofício da agonia. 
Meu Pai nessa hora junto a mim 
morria 
Sem um gemido, assim como um 
cordeiro! 
Madrugada del Trece de Enero. 
Rezo, soñando, oficio de agonía. 
Mi Padre en esa hora se me moría 
¡Sin un gemido, así como un 
cordero! 
 
Nas agonias do delirium-tremens, En agonías del delirium-tremens, 
Aquí la c olocación gana mayor 
relevancia gracias al uso del plural, 
que le da más énfasis al d elirio del 
que habla el yo lírico. Es u n verso 
con estr uctura ordinaria, 
sintácticamente correct o. Sin 
embargo, es tá co nstituido por  
palabras de uso i nfrecuente, y est a 
situación pr oduce, al m ismo 
tiempo, una  colo cación tam bién 
Debido a problemas con l a 
métrica, fue menester reti rar el  
artículo det erminante plural al  
principio. Con ello, se generó una 
sutil a lteración si gnificante en  el  
verso, pero se m antuvo la 
intensidad po ética id iosincrásica 
de A ugusto dos Anjos. 
Nuevamente, la  re ducción 
polisémica de  “ agonías” te rmina 
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infrecuente. Es la re lación d e las  
“agonias” c on las al ucinaciones y  
los t emblores. Delirium tremens 
puede ser encontrado fácilmente en 
textos de medicina, pero gana valor 
poético a l est ar al l ado de l plura l 
“agonias”, cu ya o riginalidad e s 
otra característica augustiana.  
por constituir una colocación cuyo 
eje sem ántico est á e n la  
proximidad de la  muerte, 
reforzado por  el es tado de delirio 
con el que se finaliza el verso. De 
esta manera, qued a co nfigurada 
una colocaci ón i nusual, 
representativa de l es tilo del po eta 
paraibano. 
Nas agonias do delirium-tremens, 
Os bêbedos alvares que me 
olhavam, 
Com os copos cheios esterilizavam 
A substância prolífica dos semens! 
En agonías del delirium-tremens, 
Los borrachos estultos me 
miraban, 
Con vasos llenos esterilizaban 
¡La sustancia prolífica del semen! 
b) Las u nidades lé xicas d el lema “angustia” prese ntan 3 
tipos diferentes de m anifestaciones, donde la angustia se expresa como 
“sentimiento”, con  1 30 colocaciones; como “ situación”, c on 4 5 
colocaciones; y co mo “estado de angus tia”, con 18 colocaciones. A lo 
largo del libro Eu aparece en 4 situaciones distintas: 
Portugués Español 
Da angústia hereditária dos seus 
pais. 
De angustia hereditaria y 
parental. 
Este es  el  ú ltimo verso del soneto 
“Versos a u m cão”. El vínculo 
entre “ angústia” y “ hereditária” 
configura una  colo cación fuera de  
lo com ún, cuy a m agnitud 
infrecuente se  com pleta con “ dos 
seus país ”. N o se trata de un a 
colocación a típica por su si ntaxis, 
sino p or la  poet icidad de las 
palabras empleadas, d onde e l 
núcleo que of icia de e je es tá en e l 
vínculo entre “ angústia” y  
“hereditária”. Es una  col ocación 
con u n destacado gra do de 
sensibilidad estética y  b astante 
representativo del  esti lo 
La traduc ción tuvo que sortear 
varios i nconvenientes que  
generaron algunas resistencias. La 
primera, la métrica; la segunda, la 
rima; y  am bas atraves adas por el  
problema del sign ificado. La 
retirada del ar tículo que compone 
la contra cción que da inicio a l 
verso en p ortugués no alteró 
sobremanera la c olocación. A su 
vez, e l vínculo entre “ angustia” y 
“hereditaria” se mantiene i ntacto, 
por lo que el eje de la c olocación 
no s e rom pe, sos teniendo así  
cierta cu alidad po ética. Si n 
embargo, el final, luego del nexo, 
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augustiano. fue l a forma m ás próxima que  se 
encontró para  arm onizar la  ri ma 
con una palabra agu da, a l ti empo 
que se c onfigura una colocación 
infrecuente más extraña aún.  
Cão! — Alma de inferior rapsodo 
errante! 
Resigna-a, ampara-a, arrima-a, 
afaga-a, acode-a 
A escala dos latidos ancestrais... 
 
E irá assim, pelos séculos, adiante, 
Latindo a esquisitíssima prosódia 
Da angústia hereditária dos seus 
pais. 
¡Can! — ¡Alma de inferior 
rapsodo errante! 
Resigna, ampara, arrímala y 
custodia 
A la escala de un ladrido 
ancestral... 
 
E irá así, por los siglos, adelante, 
Ladrando la extrañísima prosódia 
De angustia hereditaria parental 
 
Minha angústia feroz não tinha 
nome. 
Mi angustia feroz no tenía 
nombre. 
Aquí est amos en un verso del  
poema “Os d oentes”. El ej e de la  
colocación se da con los vo cablos 
“angústia” y “ feroz”, cuy a 
manifestación hi perbólica ofrece 
el tono de una colocación atípica y 
representativa de l esti lo 
augustiano. P ero, la sí laba tón ica 
en “ feroz” pr oduce una di visión 
del verso e n dos c olocaciones 
claramente de finidas. L a pr imera, 
“Minha an gústia feroz ”; la 
segunda, “ não tin ha n ome”. La 
primera, una c olocación 
infrecuente; la se gunda, una 
colocación ordinaria d e tipo 
coloquial. 
La traducción no registró  
problemas de sign ificado, aunque 
sí se nota cierta resistencia en la 
cadencia s onora, especi almente e n 
el foc o que representa el  verbo  
“tenía”. Sin  em bargo, para la  
colocación que nos interesa, que es 
la que se e xpresa ante l a pala bra 
“angustia”, no s e perci ben 
inconvenientes. Se m antiene l a 
secuencia hiperbólica que le ofrece 
el vocablo “feroz” y que, 
combinado con “ angustia”, ga na 
sentido po ético. “ Mi angustia 
feroz” es una c olocación que  
escapa a l o coloquial  y es 
infrecuente. 
Minha angústia feroz não tinha 
nome. 
Ali, na urbe natal do Desconsolo, 
Eu tinha de comer o último bolo 
Que Deus fazia para a minha 
Mi angustia feroz no tenía nombre. 
Allí, en la urbe natal del 
Desconsuelo, 
Tenía yo que comer un 
bizcochuelo 
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fome! ¡Que Dios hacía para todo mi 
hambre! 
 
Querer dizer a angústia de que é 
pábulo, 
Querer decir, la angustia que es 
pabilo, 
Nuevamente en el poem a “ Os 
doentes”, ahora ante  el  vínculo de 
los v ocablos “ angústia” y  
“pábulo”, que consti tuyen la 
segunda c olocación. La  pri mera 
está dada p or la  prese ncia de dos 
verbos co ntiguos en  inf initivo, 
“Querer dizer ”, que  form an una  
colocación frecuente y  poco 
poética. La se gunda colocación es 
poética y de presencia infrecuente. 
Un rasgo típ ico de A ugusto dos  
Anjos es el  uso  de  p alabras 
esdrújulas, c omo ocurre al fin al 
del verso. 
En la traducción, la supresión de la 
preposición “ de” de l o riginal 
generó una sutil alt eración de 
significados. Sin em bargo, el 
enlace entre “angustia” y “pabilo”, 
que domina la colocación, le da un 
tono po ético idé ntico al original. 
Se trata también de una colocación 
infrecuente. La diferencia de 
sílaba t ónica en el vocablo fina l 
respecto del original, crea también 
una pérdida en la cadencia rítmica. 
Querer dizer a angústia de que é 
pábulo, 
E com a respiração já muito fraca 
Sentir como que a ponta de uma 
faca, 
Cortando as raízes do último 
vocábulo! 
Querer decir la angustia que es 
pabilo, 
Y con respiración que ya está floja 
Sentir como la punta de una hoja, 
¡Corta raíces del último vocablo! 
 
Naquela angústia absurda e 
tragicômica 
En esa angustia absurda y 
tragicómica 
Seguimos todav ía e n el  largo  
poema “O s doe ntes”, don de 
destacamos la presencia re currente 
del vocablo “angústia”. Aquí, ante 
los m odificadores “ absurda” y  
“tragicómica”, que  real zan s u 
carácter dolor oso. Se trat a de una  
colocación m últiple y  co mpleja, 
cuyos com ponentes gira n todos 
alrededor de l vo cablo “ angústia”. 
La fragm entación de l a 
contracción port uguesa que da 
inicio al verso ob liga, en 
castellano, a l aum ento de las  
sílabas. La solución adoptada para 
respetar la métrica es la de  
mantener las  mismas palabras 
centrales de la c olocación y del  
verso, pero alterar en ciert a 
sutileza l a im ponencia d el 
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La podríamos dividir en “Naquela 
angústia”, “ angústia abs urda” o 
“Naquela angúst ia absurda” o,  
finalmente, considerarla en la 
propia t otalidad de l verso . Es una  
colocación poét ica de pr esencia 
infrecuente. 
pronombre “aquella”, de 3 sílabas, 
por “esa”, de 2. De esa manera, no 
se resiente l a métrica, a unque 
pierda un  po co de in tensidad 
semántica. La sub división 
esgrimida en portugués también se 
hace presente en es pañol. Se trata  
de una colocación también poética 
y de presenci a infrec uente en la  
lengua de traducción. 
Naquela angústia absurda e 
tragicômica 
Eu chorava, rolando sobre o lixo, 
Com a contorção neurótica de um 
bicho 
Que ingeriu 30 gramas de nux -
vômica. 
En esa angustia absurda y 
tragicómica 
Yo lloraba, rodando sobre el ripio, 
Con contorsión neurótica de un 
bicho 
Que ingirió unos gramos de nuez 
vómica. 
c) Las unidades léxicas del lema “dolor” presentan 3 tipos 
diferentes de  manifestaciones. Allí, el dol or se expresa co mo 
“sensación”, con 171 c olocaciones; c omo “ sentimiento”, c on 84 
colocaciones; y dolor simplemente como “algo”, con 7 colocaciones. El 
vocablo “dolor” aparece en el libro Eu en 11 ocasiones. 
Portugués Español 
Tu, para amenizar as dores tuas, Tú, para menguar el dolor del 
talle, 
En la sec uencia de 3 sonetos 
dedicados a l padre del p oeta, est e 
verso corresponde al primero, “Ao 
meu pai do ente”. E l jue go sonoro 
se da entre los pronombres, e l 
personal “Tu”, con el que se inicia 
el verso; y el posesivo “tuas”, para 
finalizarlo. También la rima con el  
verso anterior es im portante, junto 
al voca blo “ ruas”. L a c olocación, 
con el pl ural “dores”, se verific a 
infrecuente debi do al lugar que 
ocupa el posesivo, dando vida a un 
Aquí se m antuvo la a literación 
entre “ Tú” y “ talle”, aunque con 
su int ensidad un p oco re ducida 
debido a l a au sencia d e l a v ocal 
“u”, que sí  está presente en el 
original. E l sin gular “dolor” 
aparece en sentido general, con lo 
que s e evita n las especifi cidades 
del posesivo. D e esta manera, 
“para menguar el do lor del  talle” 
se convi erte en una col ocación 
poética d e re petición infrecuente, 
cuya ba ja frecuencia s e ve  
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hipérbaton: “as dores tuas”.  reforzada gracias a la el ipsis que 
constituye e l verso co n el 
pronombre personal al principio. 
Para onde fores, Pai, para onde 
fores, 
Irei também, trilhando as mesmas 
ruas... 
Tu, para amenizar as dores tuas, 
Eu, para amenizar as minhas 
dores! 
A donde vayas, Padre, a donde 
vayas, 
Iré también, surcando iguales 
calles... 
Tú, para menguar el dolor del 
talle, 
¡Yo, para menguar el dolor del 
alma! 
 
Eu, para amenizar as minhas 
dores! 
¡Yo, para menguar el dolor 
del alma! 
Este es el verso que le si gue al 
analizado a nteriormente y con e l 
que se produce un efecto antitético 
con l os pr onombres persona l y  
posesivo d e a mbos, au nque ahor a 
sin la prese ncia del hi pérbaton. 
Persiste la el ipsis, con lo que gana 
representación i nfrecuente c omo 
colocación.  
La antít esis e n esta traducción al  
español es algo más fuerte, puesto 
que e l ju ego de op osiciones no  
sólo se da en tre pronombres 
personales, sino q ue t ambién 
ocurre entre la metáfora del dolor 
corporal “ el dol or de l tal le” y  el 
dolor personificado e n “ el do lor 
del alma”. Es, así constituida, una 
colocación poética infrecuente. 
Para onde fores, Pai, para onde 
fores, 
Irei também, trilhando as mesmas 
ruas... 
Tu, para amenizar as dores tuas, 
Eu, para amenizar as minhas 
dores! 
A donde vayas, Padre, a donde 
vayas, 
Iré también, surcando iguales 
calles... 
Tú, para menguar el dolor del 
talle, 
¡Yo, para menguar el dolor del 
alma! 
 
A dor da força cósmica furiosa. Dolor de fuerzas cósmicas 
furiosas. 
Estamos en “Depois da orgia”. El  
vocablo fem enino “ dor” a parece 
junto a su  art ículo, creando  un a 
colocación inusitada a nte la 
personificación “ A dor da força”, 
La supresión del artí culo al inicio 
del verso invita al uso del plural en 
la p alabra posterior “ fuerzas”, 
tanto c omo en sus m odificadores. 
De esta m anera, se c onstituye una 
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seguidas con la prese ncia de 2 
modificadores con tiguos p ara la  
misma palabra “ força”, vocablo 
que figura di sputando el  eje de l 
verso.    
colocación i nfrecuente, dada l a 
intensidad poética que le atribuyen 
los 2 adjetivos. Es una colocación 
bastante repr esentativa del estil o 
augustiano.  
Troveja! E anelo ter, sôfrega e 
ansiosa, 
O sistema nervoso de um gigante 
Para sofrer na minha carne 
estuante 
A dor da força cósmica furiosa. 
¡Truena! Y deseo, ávida y ansiosa, 
El sistema nervioso de un gigante 
Para sufrir en mi carne estuante 
Dolor de fuerzas cósmicas 
furiosas. 
 
De que a dor como um dartro se 
renova, 
Que el dolor como costra se 
renueva, 
Hemos ingr esado a quí en los 
poemas más extensos, pero que no 
responden a la estructura rígida del 
soneto. Se tra ta de “ Monólogo de  
uma so mbra”. La complejidad 
semántica de una pa labra poética y 
de uso c ulto, co mo pued e suceder  
en “ dartro”, y a nos pone ante una 
construcción col ocacional 
inusitada. Notemos que las palabras 
“dor” y  “ dartro” no s ólo se  
relacionan m etafóricamente, sino 
que t ambién ejerce n u n pa rentesco 
sonoro.  
La tra ducción m antuvo l a 
comparación, pero re dujo l a 
presencia de una de las  
aliteraciones en “ dolor”, a unque 
creando o tra nue va en “como 
costra”. Al lí, “e l do lor como 
costra” se cons tituye e n una 
colocación a típica, dá ndole al  
verso una c ualidad poét ica de 
relevancia que se completa con la 
acción del verbo. 
Ah! Dentro de toda a alma existe a 
prova 
De que a dor como um dartro se 
renova, 
Quando o prazer barbaramente a 
ataca... 
Assim também, observa a ciência 
crua, 
Dentro da elipse ignívoma da lua 
A realidade de uma esfera opaca. 
¡Ah! Dentro de toda alma existe 
prueba 
Que el dolor como costra se 
renueva, 
Cuando el placer bárbaramente 
ataca… 
Así también, observa a ciencia 
cruda, 
En la elipsis ignívoma de luna 
La realidad de una esfera opaca. 
 
E eu sinto a dor de todas essas Siento el dolor de todas esas vida, 
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vidas 
Seguimos en “Monólogo d e um a 
sombra”. En este caso e stamos 
ante una c olocación que  no es 
extraña p or l a p oeticidad de s us 
vocablos, sino por la rela ción que 
se establece entre sus 
componentes. Se a dvierte u na 
fuerte presencia prosai ca en el 
verso.  
Para mantener cierta poeticidad en 
la métrica, se hace ne cesario 
retirar el ne xo y  el pro nombre 
personal de prim era persona que 
acompaña a l verbo: “ E e u” – “ Y 
yo”. El  verso  pu ede su bdividirse 
en 2 c olocaciones: “ Siento el  
dolor”, po r un  l ado, y “d e t odas 
esas vida ”, por el  otr o. As í c omo 
en port ugués, tiene efe cto poé tico 
por la relación entre ambas, mucho 
más que por las características 
poéticas de sus palabras.   
Continua o martírio das criaturas: 
— O homicídio nas vielas mais 
escuras, 
— O ferido que a hostil gleba atra 
escarva, 
— O último solilóquio dos 
suicidas — 
E eu sinto a dor de todas essas 
vidas 
Em minha vida anônima de larva!”
Continúa el martirio de criaturas: 
– El homicidio en vías muy 
oscuras, 
– El herido que hostil la gleba 
escarba, 
– El soliloquio final de suicidas, 
Siento el dolor de todas esas vida, 
“¡En mi vida anónima de larva!” 
 
Expeliam, na dor forte do vômito, Expelían, en dolor fuerte del 
vómito, 
Es el poem a “ As cism as do 
destino”. La  prese ncia 
escatológica se ve reforzada por la 
expresión “na dor forte” y también 
por la a centuación es drújula de l 
vocablo final “vômito”. Constituye 
el verso una colocación fuera de lo 
común por e l to no poético crud o. 
Lo que parece ser un hipérbaton, si 
leemos toda  la  estrof a, s e 
transforma en un complemento 
circunstancial de modo. 
La métrica e xige la ret irada de l 
artículo que antecede a l voca blo 
“dolor”. Sin em bargo, esa  
reducción no  l e q uita 
trascendencia p oética a  la  frase, 
aunque refuerza e l peso 
significante d e la palabra “dolor”. 
Se trata de una c olocación 
infrecuente, típicam ente 
augustiana, dada la carac terística 
escatológica de la frase. 
Enterravam as mãos dentro das Clavaban las manos en las 
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goelas, 
E sacudidos de um tremor 
indômito 
Expeliam, na dor forte do vômito, 
Um conjunto de gosmas amarelas. 
gargantas, 
Y sacudidos de un tremor 
indómito 
Expelían, en dolor fuerte del 
vómito, 
Un conjunto de rotas posmas 
gualdas. 
 
Lugar do Cosmos, onde a dor 
infrene 
Lugar del Cosmos, que el dolor 
infrene 
Seguimos en “ As cis mas do 
destino”. Est amos aquí ante 2 
colocaciones unidas por una coma. 
“Lugar d o Cosm os” es un a 
colocación pr osaica, m ientras que  
“onde a dor infrene” es una  
colocación de fuerte c uño poético. 
La com binación e ntre am bas da 
por result ado una c olocación 
compleja e  in usitada, de uso 
infrecuente.  
Nuevamente l a métrica i ntroduce 
problemas en la tra ducción. A quí 
se mantuvo la i mportancia del  
significado en de trimento de la  
aliteración que su ponen “on de” y 
“dor” en por tugués. Tam bién e n 
este cas o la c olocación result ante 
es inusitada y de uso infrecuente.  
Negro e sem fim é esse em que te 
mergulhas 
Lugar do Cosmos, onde a dor 
infrene 
É feita como é feito o querosene 
Nos recôncavos úmidos das 
hulhas! 
Negro y sin fin es ese en el que 
calas 
Lugar del Cosmos, que el dolor 
infrene 
Está hecha como hecho es el 
querosene 
¡En las cavernas húmedas de 
hullas! 
 
Porque, para que a Dor 
perscrutes, fora 
Pues, para que el Dolor 
escrutes, fuera 
Estamos aún en “ As cism as do  
destino”. E l poe ta destaca l a 
palabra “ Dor” con el uso de  
mayúscula, diferen ciándola d e l os 
otros us os, al  tiem po que se torna  
eje del verso. El juego sonoro se da 
con c ierta ef icacia ante la s letras 
erre que  oc upan e l vers o. Se trata  
La reduc ción silá bica entre 
“Pues” y  “ Porque” pro duce u na 
nueva a literación c on “ escrutes” 
que no est á en el or iginal, 
mientras que contribuye a  
respetar e l form ato métrico de l 
soneto. La colocación, como en la 
lengua port uguesa, es e xtraña y 
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de una colocación extraña y de uso 
infrecuente, en es pecial por l a 
presencia del vocablo “perscrutes”.  
por ello, de uso infrecuente.  
Porque, para que a Dor perscrutes, 
fora 
Mister que, não como és, em 
síntese, antes 
Fosses, a refletir teus semelhantes, 
A própria humanidade sofredora! 
Pues, para que el Dolor escrutes, 
fuera 
Menester que, no como es, sino 
que antes 
Fuesen a reflejar tus semejantes, 
¡La propia humanidad sufridora! 
 
Ah! Como o ar imortal a Dor não 
finda! 
¡Como el aire inmortal, Dolor sin 
fin! 
Es notable como el poeta repite el 
uso d e la palabra “ dolor” en el  
extenso poema “As cism as do  
destino”. N uevamente, es posible 
subdividir el verso en 2  
colocaciones. El voc ablo “ Dor”, 
una vez m ás com enzado e n 
mayúscula, s e encuentr a en la 
segunda col ocación: “ a Dor no 
finda!” L a su tileza p oética de la 
palabra fi nal le o torga a la 
colocación su car acterística 
infrecuente que, s i sum ada a la 
primera, constituye una colocación 
extensa que es, en re alidad, una  
comparación. 
La t raducción re coge l a 
subdivisión y la hace explícita con 
un si gno d e p untuación, la coma, 
que reem plaza al a rtículo 
femenino, m asculino en es pañol. 
A ello, s e le suma la qu ita de la  
interjección con la que se da inicio 
al verso en el original. Por otro 
lado, contrae la cantidad de sílabas 
con la ret irada d el art ículo q ue 
antecede la palabra e je de la  
colocación, la cua l se re duce a 
“Dolor sin fin!” D e esta form a, 
ahora sin  v erbo, se pierde ciert a 
intensidad po ética. Sin em bargo, 
al unir las  dos coloc aciones 
menores, se ob tiene una  
colocación m ás a mplia e n la que  
se recupera la poeticidad. Se trata, 
por lo tanto, de un a co locación 
infrecuente. 
Ah! Como o ar imortal a Dor não 
finda! 
Das papilas nervosas que há nos 
tatos 
Veio e vai desde os tempos mais 
transatos 
Para outros tempos que hão de vir 
¡Como el aire inmortal, Dolor sin 
fin! 
De papilas nerviosas que hay en 
sustos 
Va y viene desde tiempos bien 
vetustos 
¡Para otros tiempos que aún han 
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ainda! de venir! 
 
Seus corpos brutos, dores não 
recebem; 
Sus cuerpos brutos, dolores no 
deben; 
El verso c orresponde a l poema 
“Os doen tes” y , una vez m ás, es 
posible su bdividirlo en 2 
colocaciones. A quí l a palabra 
“dor” est á e n pl ural, form ando l a 
segunda c olocación del verso.  
Inmersa en un hipérbaton, 
caracteriza a la co locación “ dores 
não rec ebem;” com o de tipo  
infrecuente que, s i sum ada a la 
primera col ocación, se produce 
una colocación más amplia y  más 
compleja, ace ntuando justamente 
su falta de frecuencia. 
Como en el  original, también es  
posible sub dividir el vers o en 2  
colocaciones. En “ dolores no 
deben;” l a al teración d el verbo 
final repercute en otra gam a 
semántica, re significando así l a 
colocación. J unto a e llo, e l verb o 
“deben” obe dece a una ri ma que 
busca su a rmonía ton al con  
“beben”, de l verso  si guiente. El  
carácter infre cuente se de be a la 
inversión de  los vo cablos en el  
hipérbaton. 
Estas, por mais que os cardos 
grandes rocem 
Seus corpos brutos, dores não 
recebem; 
Estas dos bacalhaus o óleo não 
bebem, 
Estas não cospem sangue, estas 
não tossem! 
Estas, por más que cardos grandes 
rocen 
Sus cuerpos brutos, dolores no 
deben; 
Estas de bacalaos, óleos no beben, 
¡Estas no escupen sangre, estas no 
tosen! 
 
Na evolução de minha dor 
grotesca, 
En la evolución del dolor 
grotesco, 
Estamos aún en el poema “ Os 
doentes”. La  poet icidad de las  
palabras q ue componen e l verso 
construyen una c olocación de  
representación típ icamente 
augustiana e i nfrecuente, apoyada 
en la ex presión “minha dor”, que  
funciona como eje del verso.   
La traduc ción evit a el uso del 
posesivo ant ecediendo l a pal abra 
“dolor”. D e esta form a, pierd e 
intensidad au torreferencial, per o 
cumple con l a exi gencia silá bica 
que su pone l a lect ura m étrica. Se  
trata, sin e mbargo, de una 
colocación infrecuente. 
Na evolução de minha dor 
grotesca, 
Eu mendigava aos vermes 
En la evolución del dolor grotesco, 
Mendigaba gusanos insumisos 
Como indemnización de mis 
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insubmissos 
Como indenização dos meus 
serviços, 
O benefício de uma cova fresca. 
servicios, 
El beneficio de un simple antro 
fresco. 
d) Ya para el caso de l as uni dades léxi cas de l 
lema “espanto” se encuentra una di versificación de 5 tipos, donde e l 
espanto como “sentimiento” tiene 66 colocaciones; como “hecho” tiene 
7 coloc aciones; com o otra vari ante de “ sentimiento” tiene 7 
colocaciones; com o “ algo” ti ene 6 c olocaciones; y como “ cualidad” 
tiene 3 colocaciones. En el libro Eu aparece en una ocasión. 
Portugués Español 
Repuxavam-me o rosto... Hirto de 
espanto, 
Estiran mi rostro... Yerto de 
espanto, 
El verso corresponde a l largo  
poema “O s doentes”. Es  posi ble 
subdividirlo en 2 co locaciones. La  
primera, d ominada por la 
trascendencia se mántica y  son ora 
del verbo “ Repuxavam-me”, 
constituyendo así una c olocación 
inusitada. L a segun da, c on u na 
aliteración de stacada, t iene en el 
adjetivo ¨Hirto” el m ayor peso de 
la colocación. De  est a form a, 
“Hirto de  espan to” es una 
colocación august iana también 
inusitada, c omo suele ocurrir con 
la mayoría de las c olocaciones 
idiosincrásicas.  
Al usar el verbo “ estirar”, la  
traducción pierde intensidad 
sonora y poeticidad en la primera 
colocación. Sin em bargo, la  
segunda c olocación, “ Yerto de 
espanto”, m antiene no s ólo la 
poeticidad c omo la inte nsidad 
sonora que le otorga la aliteración. 
Se trata , por ci erto, de una  
colocación poética profundamente 
inusitada. 
Os pródromos de um tétano 
medonho 
Repuxavam-me o rosto... Hirto de 
espanto, 
Eu sentia nascer-me n’alma, 
entanto, 
O começo magnífico de um sonho! 
Los pródromos de un tétano 
dantesco 
Estiran mi rostro... Yerto de 
espanto, 
Sentía nacerme en el alma, en 
tanto, 
¡Este comienzo magno en que 
perezco! 
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e) Las vari antes de l as uni dades l éxicas del l ema “pesar” se 
expresa por medio de 2 tipos distintos: una como “sentimiento”, con 76 
colocaciones; y otra com o “hecho”, con 9 colocaciones. En e l libro de 
poemas Eu aparece en 2 ocasiones. 
Portugués Español 
De assim magoar-te sem pesar 
havia?! 
De así afligirte sin pesar habría?! 
Este verso forma parte de la 
secuencia de 3 sonetos dedicados a 
su padre , en este cas o, el primer 
soneto: “ Ao meu pai do ente”. Se 
trata de un h ipérbaton, lo que ya 
constituye de por sí una colocación 
inusitada, e xpresiva del estil o 
augustiano. El vocablo “ pesar”, 
con fu nción de  sen timiento, s e 
encuentra negado: “sem pesar”.  
La trad ucción m antiene el  
hipérbaton com o en el ori ginal y 
produce una alteración sonora que 
obnubila u na part e d e la  
aliteración con el  verbo 
“afligirte”. Se tra ta también de 
una colocación fuera de lo común. 
Magoaram-te, meu Pai?! Que mão 
sombria, 
Indiferente aos mil tormentos teus 
De assim magoar-te sem pesar 
havia?! 
 
— Seria a mão de Deus?! Mas 
Deus enfim 
É bom, é justo, e sendo justo, 
Deus, 
Deus não havia de magoar-te 
assim! 
¡¿Te hirieron, Padre?! ¡¿Qué 
mano sombría, 
Indiferente a mil tormentos míos 
De así afligirte sin pesar habría?! 
 
— ¡¿Es la mano de Dios?! Mas 
Dios al fin 
Es bueno, es justo, y siendo justo, 
Theos, 
¡Dios no habría de afligirte así! 
 
E nunca mais o seu pesar se 
apaga! 
¡Y nunca más ya su pesar se 
apaga! 
Estamos ahora en el soneto 
“Eterna m ágoa”. Se  trata,  
nuevamente, de un hipérbaton con 
el ver bo c onjugado hacia e l fina l 
del verso. L a col ocación, aunque 
de constitución prosaica, tiene una 
poeticidad q ue resid e en la  
Se mantiene el hi pérbaton d el 
original, reforzado por la presencia 
del voc ablo “ ya” antecediendo a 
“su pesar”.  De esta f orma, la 
traducción trata de rec uperar el 
componente idios incrásico d el 
poeta s in deturpar l a c omposición 
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inversión d e las pa labras, 
acompañada de la a literación 
“pesar”-“apaga”.  
rítmica del verso. La colocación es 
por el lo in usitada. También se 
mantiene la  aliter ación antes  
nombrada. 
O homem por sobre quem caiu a 
praga 
Da tristeza do Mundo; o homem 
que é triste 
Para todos os séculos existe 
E nunca mais o seu pesar se 
apaga! 
El hombre sobre quien cayó la 
plaga 
De la tristeza del Mundo; el 
hombre triste 
Para todos los siglos él existe 
¡Y nunca más ya su pesar se 
apaga! 
Es p osible apre ciar en  lo s cuadros un a re lación de  con tinuidad 
entre las colocaciones extrañas de Augusto dos Anjos y su traducción al 
castellano a quí propuesta.  Los elem entos idiosi ncrásicos de l poet a 
paraibano fueron representados en las colocaciones tr aducidas, aunque 
con pequeñas  vari antes en al gunos casos. “ De angust ia hereditaria y 
parental.”; “ Querer dec ir, la a ngustia que es p abilo,”;  “ Tú, para 
menguar el dolor del talle,”;  “ Que el dolor como costra se ren ueva,”;  
“De así afli girte si n p esar habrí a?!” s on ejemplos de versos que 
contienen colocaciones inusitadas con alguna modificación. 
Tal com o se puede advertir, hay una  incesante búsqueda por  
reproducir los  elementos formales que  se destacan en  el orig inal, pe ro 
tratando de no i ncidir de  manera ne gativa e n as pectos refere ntes al 
contenido. L a prox imidad morfológica y sem ántica de las lenguas 
enlazadas e n la tra ducción favorecen está sit uación, a unque s on estos 
mismos elementos los que generan las mayores dificultades para ejercer 
la trans creación, pues la libertad crea dora se n ota un p oco más 
condicionada a esa semejanza, que más confunde que clarifica. 
A con tinuación, s igue otro cuadro donde nos  e ncontramos ante  
colocaciones idiosincrásicas en portugués del poeta Augustos dos Anjos. 
Los números expresan la cantidad de páginas online en que se repite la 
colocación en el buscador Google, hasta que no se manifiesta más. Junto 
a ell o, a modo de v isibilizar el con traste, se exp one su trad ucción al  
castellano.  
Poema Colocación Casos Google Traducción 
Vozes de um 
túmulo 
O fronema 
exalta 
49 casos, todos 
en Eu 
El fronema 
exalta 
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A um 
mascarado 
A árdua e atra 
refrega 
42 casos, todos 
en Eu 
La ardua y 
aciaga friega 
A um 
mascarado 
Arca ancestral 9 casos en Eu y 
otros acerca de 
Noé 
Arca ancestral 
Decadência Atuações 
nefastas 
16 casos en Eu 
y otros 19 
casos acerca de 
política y 
dictadura 
Actuaciones 
nefastas 
Decadência Pedras 
tumulares 
44 casos acerca 
de túmulos, 
pero ninguno 
en Eu 
Piedras 
tumulares 
O mar, a 
escada e o 
homem 
Água hórrida 8 casos em Eu Agua hórrida 
O mar, a 
escada e o 
homem 
Epicurista 
ataraxia 
11 casos, 
ninguno en Eu 
Epicurista 
ataraxia 
Asa de corvo Costureira 
funerária 
7 casos en Eu y 
2 casos en otros 
Costurera 
funeraria 
Asa de corvo Asa de corvo 6 casos en Eu y 
3 casos en otros 
Ala de cuervo 
O martírio do 
artista 
Arte ingrata 5 casos en Eu y 
5 casos en otros 
Arte ingrato 
O martírio do 
artista 
Dedos brutos 5 casos en Eu y 
4 casos en otros 
Dedos brutos 
Una de las lect uras que arrojan los  resultados e xhibe una  
curiosidad: cuanto más reducidas las col ocaciones –casi todas formadas 
por a penas 2  palabras-, o s ea, c uanto m enos e xpresen la t otalidad d el 
verso d e do nde fuero n ex traídas, m enos represent ativas del i diolecto 
augustiano se  verifican en internet, a  pesar de tratarse de colocaciones 
profundamente in usitadas, poé ticas y  oriundas de la  creati vidad de l 
poeta Augusto dos Anjos. 
4.4 Henri Meschonnic en Eu 
El libro Poética do traduzir, d e Hen ri Meschonnic (1 932-2009) 
está organiza do e n part es dia lécticamente conect adas, que a bordan la  
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relación e ntre te oría y  práctica e n el acto de  tra ducir, pro curando 
extender la a preciación poética de l a tr aducción e n el cam po de los  
sentidos frasales y su oralidad, más allá de la dramaturgia. Su tesitura se 
inicia en la crítica a la lingüística tradicional, que el autor afirma estar 
acorralada en el dualismo del signo. 
Es interesa nte resaltar que hay en el li bro una  cuesti ón 
cuantitativa u n ta nto curi osa, c uya in cidencia c ualitativa se t orna 
inevitable. Se trata de un abordaje más pormenorizado de las cuestiones 
envueltas en esa relación de teoría y práctica. Tal vez, debido justamente 
a eso, en la introducción del libro, el autor manifiesta que “la teoría no 
es más que un acompañamiento ref lexivo de la práctica de traducción, 
pues la experiencia viene primero.”57 
Se debe des tacar que Meschonnic toma al poem a en su  
concepción más amplia, o sea, como sinónimo de toda la literatura y no 
apenas para diferenciar un género de otro. A pesar de hacerlo por la vía 
negativa, intr oduce l uego una pr imera defin ición de  poét ica e n la 
acepción que él utiliza e n el l ibro, pue s tie ne una preocupa ción e n 
deslindar la idea de poética como sinonimia de la estilística, reduciendo 
así su c ampo de s ignificaciones y creando incluso c onfusiones 
conceptuales. Establec e, e ntonces, una d iferencia en tre “p oética d el 
traducir”, donde se priv ilegia su resu ltado fin al, c on “ poética de la 
traducción”, donde se privilegia el hacer, que es lo que a él le interesa. 
En la relación de la sociedad con el sis tema del lenguaje, el autor 
sostiene que se mezclan cultura, l iteratura, un pue blo, una nac ión e 
individuos. Entonces, para comprender lo que se hace con el lenguaje y 
la t eoría del l enguaje, la li teratura y  la  tr aducción so n dos actividades 
vulnerables y estraté gicas. Debido a eso, critica a los lingüistas porque, 
según él, so n sordos precisamente al hecho literario. El autor considera 
la teoría y la práct ica literarias dos modos de transformación del sujeto, 
tanto en la  p olítica c omo en e l pensamiento, tra nsformaciones que 
actúan sobre el acto mismo de la traducción y cuya actividad principal 
es la orali dad. Según sos tiene, el rea l modo de sig nificar, mucho más 
que en el sentido de las palabras, está en el ritmo. 
Es posible observar en Augusto dos Anjos una expresión de esa 
característica de transformación oriunda e n el ri tmo, la c ultura, l a 
oralidad y  el contexto i ncluso físic o qu e da vi da al t exto po ético. En 
“Monólogo de una sombra”, en su 26ª estrofa, encontramos un pue nte 
dialógico entre el arte y el dolor, entre el arte y la geografía, que de local 
                                                 
57“teoria não é mais do que um acompanhamento reflexivo da prática tradutória, 
pois a experiência vem primeiro.” 
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trasciende a global y afecta  a quie n lo lee por su pes o signifi cante en 
consonancia con el peso rí tmico que c onlleva en s us versos. El p oema 
habla d e la aridez de u na tierra roc osa –qu e po dríamos fácilm ente 
situarla en la región del “carirí” paraibano- como un l ugar de clima de 
fuego y oro, con sus buscadores del precioso metal en una dual metáfora 
de la necesidad y el sufrimiento. 
La tra ducción o pera la  inversión fi nal del prim er verso , 
manteniendo su c ualidad poética de “ a humana mágoa” en humana 
grima, si n e l artíc ulo del origi nal: “ Somente a Ar te, esc ulpindo a 
humana mágoa,” – Sólo el Arte, esculpiendo humana grima. M ientras 
tanto, en el  verso sigui ente, la r igidez de las rocas se  transforma ahora 
en rocas yertas y el agua en un a no menos poética linfa: “Abranda as  
rochas rígidas, torna agua” – Ablanda rocas yertas, torna linfa. El resto 
de la estrofa  no ofrece m ayores resistencias y puede leerse de  la  
siguiente manera: 
Son muchos y variados los casos de cualidad rítmica sofisticada 
en l os poem as de Augus to dos Anj os, espec ialmente por el uso 
predominante de palabras esdrújulas, incluso de manera continua en un 
Somente a Arte, esculpindo a humana mágoa, 
Abranda as rochas rígidas, torna água 
Todo o fogo telúrico profundo 
E reduz, sem que, entanto, a desintegre, 
À condição de uma planície alegre, 
A aspereza orográfica do mundo! 
Sólo el Arte, esculpiendo humana grima, 
Ablanda rocas yertas, torna linfa 
Todo el fuego telúrico profundo 
Y reduce, sin que la desintegre, 
A condición de una planicie alegre, 
¡La aspereza orográfica del mundo! 
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mismo verso, algo sumamente original y de muy difícil manejo poético: 
“No hieráti co areó pago heterogéneo” (“A gonia d e u m filósofo”);  
“Profundíssimamente hi pocondríaco,” (“ Psicologia de  u m vencid o”); 
“Tísica, tênue, mínima, raquítica ...” (“A idé ia”); “ Janta hidrópicos, rói 
vísceras magras” (“O Deus-verme”); “A criptógama cápsula se es broa” 
(“Budismo moderno”); “ É o afrodíst ico lei to d o h etaírismo,” (“O 
lupanar”); “A antecâmara lúbrica do a bismo,” (“O lupanar”); “E comer 
o últ imo óvulo do v entre!” (“ O lupan ar”); “ Todas as microscópicas 
partículas,“ (“Decadê ncia”); “ Rasga essa m áscara ótim a de seda ” (“A 
um mascarado”), etc . Ta mbién el uso  de pal abras co mpuestas que 
sugieren l a t ónica esdr újula, u na ve z m ás todas en  un mismo verso 
como: “Resigna-a, ampara-a, arrima-a, afaga-a, acode-a” (“Versos a um 
cão”). E i ncluso, la  gran cantidad de vocablos superlativos fi nalizados 
en –íssim o e -íssima: “De inexorabilíssimos trabalhos!” (“Debaixo do 
Tamarindo”); “Ah! Por que monstruosíssimo motivo” (“O lupanar”); “É 
o transc endentalíssimo mistério!” (“ Último credo ”); 
“Misericordiosíssimo carnei ro” (“ A u m carneiro m orto”); “ Voando ao 
vento o vastíssimo vapor,” (“O mar, a escada e o homem”); “A diáfana 
água a lvíssima e a hórrida ásc ua” (“ As cismas do des tino”); 
“Suficientíssima é para p rovar” (“ Versos a um  cão”); “ Latindo a 
esquisitíssima prosódi a” (“ Versos a um  cão”) ; “ Minha singularíssi ma 
pessoa.” (Budismo moderno); “Como que, em suas cél ulas vilíssimas,” 
(“Monólogo de um a so mbra”); “ Há estratifi cações r equintadíssimas” 
(“Monólogo de uma sombra”), etc. 
Sin embargo, sería interesante detenerse en algunos cas os en l os 
que las palabras sufren una curiosa alteración de la sílaba tónica con el 
propósito de generar o tro j uego rí tmico, esta vez, rel acionado co n l a 
rima. Uno de estos ejemplos está  ubicado en el  vocablo “pólipos” , en 
donde ocurre un des plazamiento de la tónica hac ia la  sílab a co ntigua, 
creando una  alt eración s onora c on la cua l se  i nventa l a pala bra 
“polipos”, en  el tercer ver so, para q ue rime con “ tipos”, de l prim er 
verso: “À grei liliputiana dos polipos.” (“As cismas do destino”). En la 
traducción, no obstante, se buscó una sustitución a la palabra “tipos” por 
otra que, siendo esdrújula, pudiese rimar con el vocablo real “pólipos”. 
En el original, la c orrespondencia se da con una pérdida rítmica en la  
rima; ya en s u traducción, observamos que la rima no es perfecta, pero 
ocurre entre palabras con tónica en la misma sílaba. La estrofa, por fin, 
quedó de la siguiente manera: 
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Situación análoga ocurre también con e l vocablo “periferia”, en  
“Para alcança r depois a periféria!” (5ª  estrofa de la IX parte de “ Os 
doentes”), cuya escritura es de igual manera tanto en portugués como en 
castellano. Augusto dos Anjos, sin embargo, realizó una desplazamiento 
de la tónica del vocablo portugués, es pañolizando s u ace ntuación y 
manteniendo el diptongo final, para así rimar con “deletéria”, del primer 
verso. En la  traducción se mantuvo la pronunciación prop ia del 
castellano, pues ésta precisamente es i déntica a la usada por el poeta 
paraibano en su lengua: 
Otros ejemplos de desp lazamiento d e la tónica los en contramos 
en el vocablo “tactis”, debiendo ser “tácteis” en portugués: “Tornava às 
impressões tactis, palpável,” ( 12ª es trofa de  la V II parte d e “Os 
doentes”); l uego también en e l v ocablo por tugués “aríete”, que es 
sustituido por el hispáni co “ariete” en “Com a vee mência mavórtica do 
ariete” ( 19ª e strofa d e “ Monólogo de uma sombra”), q ue busca rimar 
con “acomete” de l verso anterior; y otro caso de desplazam iento de  la  
A ruína vinha horrenda e deletéria 
Do subsolo infeliz, vinha de dentro 
Da matéria em fusão que ainda há no centro, 
Para alcançar depois a periféria! 
Era a revolta trágica dos tipos 
Ontogênicos mais elementares, 
Desde os foraminíferos dos mares 
À grei liliputiana dos polipos. 
Es la revuelta trágica de módulos 
Ontogénicos más elementales, 
De los foraminíferos de mares 
A la grey liliputiense de pólipos. 
La ruina venía horrenda y deleterea 
Del subsuelo infeliz, venía de adentro 
De materia en fusión que hay en el centro, 
¡Para alcanzar después la periferia! 
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sílaba t ónica ocurre a nte la  pala bra p ortuguesa “ elegia”, e n la c ual el  
poeta comprime la ca ntidad d e sí labas poéticas p ara dar lugar a  una 
palabra in existente, “elégia”, con el pro pósito de al terar el ritmo del 
verso – por o tro lad o, sit uación sem ejante a t odos los otros c asos 
mencionados- en “Era a elégia panteísta do Universo,”. Las estrofas de  
los ejemplos dados siguen a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La elegía panteísta del Universo, 
En pudrición del hemo humano inmerso, 
Prostituido tal vez, en sus bases… 
Es la canción de la Natura exhausta, 
Llorando o riendo en la ironía infausta 
De incoherencia infernal de aquellas frases. 
Era a elégia panteísta do Universo, 
Na podridão do sangue humano imerso, 
Prostituído talvez, em suas bases... 
Era a canção da Natureza exausta, 
Chorando e rindo na ironia infausta 
Da incoerência infernal daquelas frases. 
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Sôfrego, o monstro as vítimas aguarda. 
Negra paixão congênita, bastarda, 
Do seu zooplasma ofídico resulta... 
E explode, igual à luz que o ar acomete, 
Com a veemência mavórtica do ariete 
E os arremessos de uma catapulta. 
Ávido, el monstruo a la víctima aguarda 
Negra pasión congénita, bastarda, 
De su zooplasma ofídico resulta… 
Y explota, cual luz que el aire acomete, 
Con vehemencia mavórtica de ariete 
Y los impulsos de una catapulta. 
Estaba todo mi sueño, así, hinchado, 
Ya rancio, que la morfea miserable 
Tornaba a la impresión táctil, palpable, 
¡Como si fuese un cuerpo organizado! 
Era todo o meu sonho, assim, inchado, 
Já podre, que a morféia miserável 
Tornava às impressões tactis, palpável, 
Como se fosse um corpo organizado! 
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Meschonnic no concuerda con l a concepción empirista ligada  al estilo 
individual, postura que, para él,  también alcanza a los profesionales de 
la t raducción c uando privilegian en  su s qu ehaceres e l uso de la 
gramática c ontrastiva. Rec uerda que la traducci ón a utomática sur gió 
durante la S egunda Guerr a Mu ndial y  está l igada a la l ingüística 
tradicional. Menciona, sin embargo, que fue recién en el siglo XX que la 
traducción pasó de la lengua al discurso, tomando al texto como unidad. 
Observa, no obstante, que ante la disyuntiva del acto de la traducción ser 
una c iencia o un arte, tra ducir te xtos lit erarios siem pre será un arte,  
porque va puesta en la crítica del gusto y sus problemas se tornan, por lo 
tanto, verdaderos misterios, evocando de a lguna forma un aspec to de la 
frase profesada por J orge Luis Borges en 1932 y que sirvió de epígrafe 
para d ar in icio a es te tra bajo d e i nvestigación: “ Ningún pro blema tan  
consustancial con l as le tras y  con su modesto m isterio c omo el que  
propone una traducción.” 
Ya sobre  las  transform aciones ep istemológicas ocurridas a ún 
durante el siglo XX, el autor francés afirma: 
Se co mienza a de scubrir l a oralidad  de  la 
literatura, no solam ente en el teatro. (...) Se 
descubre qu e l a traducci ón d e un te xto liter ario 
debe h acer l o que ha ce un te xto literario, p or su  
prosodia, su ri tmo, su si gnificancia, co mo una 
forma de su in dividualización, co mo un a form a-
sujeto. (p. XXIV)58 
El libro Eu de Augusto dos An jos, como cualquier otro  l ibro de 
poemas, se d eja leer e n si lencio, pero es  en su  de clamación que gana 
mayor relieve, pues se manifiesta todo su peso prosódico y reticente, de 
poeticidad y significancia, de armonía rítmica que por momentos parece 
un rit ual de t ambores. La tradu cción es  un desafí o p or mantener ese 
ritual: 
                                                 
58 “Começa-se a descobrir a oralidade da literatura, não somente no teatro. (...) 
Descobre-se que uma tradução de um texto literário deve fazer o que faz um 
texto literário, pela sua prosódia, seu ritmo, sua significância, como uma forma 
de sua individuação, como uma forma-sujeito. (p. XXIV)” 
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Meschonnic argumenta que una tra ducción es un act o del 
lenguaje, que no se pue de hacer pas ar nunca por el original ni el iminar 
su poé tica y  que es c omo una a ctividad sem ejante a un pa limpsesto. 
Critica las nociones de lengua de partida y lengua de llegada, además de 
los c onceptos de e quivalencia, fid elidad, tra nsparencia, borramiento, 
modestia del tradu ctor, interpretación, separac iones entre se ntido y  
estilo, y entre senti do y form a, pues  s on, en sus palabras, “ las que 
constituyen los cimientos de una mala traducción”59. Para él, el modo de 
significar está en e l ritm o, no e n e l se ntido de las palabras, p or es o, 
traducir de be pasar por l a escuc ha del con tinuo rítmico, prosó dico y 
semántico. Traducir es también lo continuo del lenguaje a su s ujeto, de 
la l engua a la li teratura, del d iscurso a  la c ultura, d el l enguaje a la  
historia, o sea, la subjetivación por la subjetivación misma. “Cuanto más 
el traductor se inscribe como sujeto, paradójicamente más traducir puede 
                                                 
59 “as que constituem os alicerces de uma má tradução” 
Ahí viene sucio, a hurgar llagas plebeyas, 
Trayendo en el desierto de querellas 
Un desespero endémico de infierno, 
Con cartas yertas, tatuadas de hollines, 
Ese minero ido de confines, 
¡Que se llama el Filósofo Moderno! 
Ai vem sujo, a coçar chagas plebéias, 
Trazendo no deserto das idéias 
O desespero endêmico do inferno, 
Com a cara hirta, tatuada de fuligens, 
Esse mineiro doido das origens, 
Que se chama o Filósofo Moderno! 
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continuar el  t exto (…) La  traducción su pone que se a una escri tura”60, 
afirma. 
Meschonnic a duce que l a t raductología s upone ser una ci encia, 
mientras que él def iende una poét ica del traducir, lo que im plica una 
teoría crítica como conjunto del lenguaje, de la historia, del sujeto y de 
la sociedad. De esta forma, concluye el autor, “se impide el vicio mayor 
de las teorías lingüísticas contemporáneas, que trabajan con el lenguaje, 
pero separándolo de la literatura.”61 
Se hace uso, a continuación, de una licencia poética que el a cto 
del lenguaje, en su c onstitución poética, permite y  Augusto dos Anjos 
aplica e n a lgunos versos : “ Onde minh’alma inteira s urpreendia” ( ”Os 
doentes”); “ Esta ár vore, m eu pai, possui m inh’alma... (“ A árvore da 
serra”); “Que eu trago encarcerado na minh’alma!” (“Gemidos de arte”).  
Se trata, e videntemente, de un ti po de contracción que afecta de forma 
continua siempre el mismo grupo de palabras, el posesivo “minha” y el 
sustantivo “ alma”. Este re curso que se  dest aca e n el poeta, e n la 
traducción ha sido utilizado para o tros casos, tal vez más atípico en la  
lengua española, como es el uso de la contracción del artículo masculino 
“el” an tecediendo un s ustantivo tam bién m asculino de l a si guiente 
manera: “ L’alma de movimientos rot atorios...” (“ Monólogo de una 
sombra”); “¡L’apetito necrófago de mosca!” (“Los cismas del destino”); 
“L’estómago apuñalado d e un niño” (“ Los cism as del d estino”), etc. 
Estas c ontracciones s on e xpresión de la  literatura, a unque n o s ólo p or 
una exigencia métrica del verso, sino también como un rescate social del 
uso mismo de la lengua en su ámbito popular más pleno. Esta relación 
entre su ori gen socia l y s u aplicación en la literatura es, sin duda, una 
representación de la oral idad, al go i ncluso que se t orna más eviden te 
ante la  decl amación, donde el r ecurso e stético s e hac e ta n nat ural que 
llega a pasar desapercibido: 
                                                 
60 “Quanto mais o tradutor se inscreve como sujeito, mais paradoxalmente 
traduzir pode continuar o texto (…)A tradução supõe que ela seja uma escrita.” 
61“se impede o vício maior das teorias linguísticas contemporâneas, que 
trabalham com a linguagem, mas separando-a da literatura.” 
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Despir a putrescível forma tosca, 
Na atra dissolução que tudo inverte, 
Deixar cair sobre a barriga inerte 
O apetite necrófago da mosca! 
Desvestir la podrida forma tosca, 
En fatal desunión que todo invierte, 
Dejar caer en la barriga inerte 
¡L’apetito necrófago de mosca! 
A simbiose das coisas me equilibra. 
Em minha ignota mônada, ampla, vibra 
A alma dos movimentos rotatórios... 
E é de mim que decorrem, simultâneas 
A saúde das forças subterrâneas 
E a morbidez dos seres ilusórios! 
La simbiosis de cosas me equilibra. 
En mi ignota mónada, amplia, vibra 
L’alma de movimientos rotatorios... 
Y es de mí que transcurren simultáneas, 
La salud de las fuerzas subterráneas 
¡La morbidez de seres ilusorios! 
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Meschonnic ex plica qu e la t eoría crít ica surgi da por algunos  
representantes de la Escue la de Fr áncfort es una te oría qu e toc a l o 
social, la sociedad, tal el caso del l enguaje, la li teratura y la traducc ión. 
La poética del traducir permitiría distinguir los problemas filológicos de 
los poéticos y permitiría situar a la traducción en una teoría del sujeto y 
de lo social, reconociendo que la identidad sólo se manifiesta gracias a 
la alt eridad. Los práct icos em piristas y los que h acen uso d e u na 
traductología, aíslan el traducir, sostiene. 
Luego, M eschonnic trae a to no e l li bro de G eorge Stei ner 
Después de Babel, en donde se pone en el mismo nivel a la poética y a 
la “metafísica de la traducción”. Recuerda, entonces, el pensamiento de 
Louis G. Kelly en el  libro El intérprete verdadero, en el que se d ice de 
la tra ducción ser un “ acto ta n s ocial como el le nguaje, y tam bién 
individual”62. Ag rega, ad emás, q ue e l m ito d e la fi delidad q ueda a llí 
frustrado, ya que lleva igualmente bien la traducción pragmática, vuelta 
en dirección a la  “ respuesta d el lector” -con J ohn Catford y  E ugene 
Nida-, en el esfuerzo por mantener “la relación original entre la materia 
y la form a”. Dispara, e ntonces, una afir mación l apidaria, t omada a  su 
vez de  la  pol émica entre Serge Fauche reau y Ge orges Mounin: “ las 
teorías so bre la tra ducción son generalmente pr oducidas por aquellos 
que la pract icaron poc o”63. La po sición de M eschonnic aq uí es cl ara, 
pues rechaza a aquellos que traducen sin indagar en la teoría, tanto como 
lo hace entre aquellos que t eorizan sin prestarle l a debida atención a la  
experiencia misma de l a traducción. Para él,  la  teoría y la pr áctica son 
partes inseparables de un mismo tronco conductor. 
                                                 
62“ato tão social quanto a linguagem, e também individual” 
63 “as teorias sobre a tradução são geralmente produzidas por aqueles que a 
praticaram pouco.” 
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Luego aborda la cuestión de la pragmática y las argumentaciones 
lingüísticas s obre lo intraducible, las cuales –s ostiene- n o l legan a  
ofrecer respuestas teóricas. Explica que en la sinonimia se c onfunde el  
signo con el referent e, lo que ll eva a l a oposic ión entre connotac ión y 
denotación. E jemplifica p or medio de l problema que  se orig ina a l 
suponer que “ caballo, equino y corce l” son apenas tres formas de dec ir 
la misma cosa, pues es aquí donde la poética se disuelve en la estilística, 
porque la pragmática no observa la divergencia que exist e entre sí, 
justifica el autor. 
En “ As cism as do destino”, A ugusto dos A njos usa repet idas 
veces el vocablo “ cuspo” sin que, necesariamente, pudiese cumplir 
algún des tacado r ol prosódico. En la  tra ducción, se hace uso de  una  
morfología s emejante con ig ual s ignificante, au nque con cie rta 
incidencia algo vulgar c on l a e xpresión p opular “ cuspe”, que p oca 
trascendencia poéti ca s upone. E ntre ta nto, por tratarse de  u n p asaje 
escatológico desagradable, se mantuvo su permanencia en el poema. Sin 
embargo, en la estrofa si guiente, cuando nuevamente figura “ cuspo” en 
el original, su representación al castellano se realizó con otra palabra de 
mayor releva ncia es catológica, aunque no tan vulgar, com o lo  es  el  
vocablo “ flema” que es,  adem ás, de un t inte poético m ucho más 
relevante. Por otro lado, “ flema” manifiesta aliteración con el posesi vo 
que lo antecede “mi”. La secuencia de las dos estrofas queda, entonces, 
traducida de la siguiente forma: 
Essa obsessão cromática me abate. 
Não sei por que me vêm sempre à lembrança 
O estômago esfaqueado de uma criança 
E um pedaço de víscera escarlate. 
Esa obsesión cromática me mata. 
No sé por qué me viene siempre a tino 
L’estómago apuñalado de un niño 
Y un pedazo de víscera escarlata. 
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Meschonnic postula que la política de traducir y la ética del 
lenguaje están en la poética, y que traducir contiene una poética y una 
política del pensamiento, en el cual el estatuto del sujeto tiene una 
función predominante. Explica luego el recorrido del pensamiento del 
lenguaje a lo largo de los siglos, pero que la noción de discurso, algo 
frágil todavía, data apenas del año 1930. 
La realización máxima del discurso, según expone, es la literatura 
y la oralid ad, que no o culta la p aradoja e ntre l a escritura y  la 
verbalización. Sin embargo, es a partir de la literatura que la teoría de la 
traducción puede ejercer un papel crítico. Por eso, toma distancia de los 
Y el cuspe que esa hereditaria tos 
Chorreaba, a guisa de ácido residuo, 
No era el cuspe sólo de un individuo 
Minado por la tísica precoz. 
Não! Não era o meu cuspo, com certeza 
Era a expectoração pútrida e crassa 
Dos brônquios pulmonares de uma raça 
Que violou as leis da Natureza! 
¡No! No era mi flema, esa es la segura 
Expectoración pútrida y crasa 
De bronquios pulmonares de una raza 
¡Que violó las leyes de la Natura! 
E o cuspo que essa hereditária tosse 
Golfava, à guisa de ácido resíduo, 
Não era o cuspo só de um indivíduo 
Minado pela tísica precoce. 
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que c onsideran que p ara trad ucir es  ne cesario c omprender, e rgo 
interpretar. Y a se guir, dis para: “ Incluir la traducción e n la  
interpretación es l o m ismo que i ncluir el poem a en el  sent ido y en l a 
hermenéutica.”64 Y recuerda,  luego, las pala bras de Ja cques Derrida , 
cuando éste afirma que “ el poema mismo es y a un t al acon tecimiento 
hermenéutico.”65 En este p unto, la ex posición so bre l a teorí a de l a 
traducción dialoga con la filosofía, pues la poesía está en el cora zón de 
ella. 
Sostiene Mes chonnic q ue hay  una fi losofía esp ontánea de l 
lenguaje y de la literatura en el traductor. La literatura es la prueba de la 
traducción, a pesar de que las traducciones técnicas y científicas sean las 
más antiguas y divulgadas . No obst ante, criti ca l uego la neces idad de  
buscarse un q uímico, por ejem plo, para tradu cir un t exto d e qu ímica, 
mientras que un filólogo está, por sí sólo, apto para traducir literatura, lo 
que muestra una contradicción. Entonces, concluye: 
Si acepta mos que el po ema sea re emplazado 
solamente p or el enun ciado de lo qu e dic e, a lo 
cual no se red uce, es porque los criterio s d e la  
traducción lit eraria so n ento nces más floj os que  
los de la traducción técn ico-científica. (...)  La  
primera y última traición que l a traducción puede 
cometer e s la  de robarle a quello que l a hace 
literatura...66 (pp. 26 y 30) 
En est e punto, se asem eja a lo que disc ute Borges en “ Las dos  
manera de traducir”, publicado en el diario La Prensa en 1926. Ya hacia 
el fi nal del  ar tículo, el escritor argentino expone  los  procedim ientos a 
través de los cuales una  traducción, preocupada  ape nas por los  
significados, es capaz de retirarle al  texto poético todo aquello estético 
que lo hace así li terario. Sin em bargo, sostie ne as imismo que e se 
procedimiento no es necesario hacerse únicamente ante una traducción, 
sino q ue tam bién es posi ble realiz arlo d entro d e un a m isma lengua , y  
                                                 
64 “Incluir a tradução na interpretação é o mesmo que incluir o poema no 
sentido e na hermenêutica.” 
65 “o poema mesmo é já um tal acontecimento hermenéutico” 
66 “Se aceitamos que o poema seja substituído somente pelo enunciado do que 
ele diz, ao qual ele não se reduz, é porque os critérios da tradução literária são 
então mais frouxos que os da tradução técnico-científica. (...) A primeira e 
última traição que a tradução pode cometer é a de lhe roubar aquilo que a faz 
literatura...” 
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toma por acaso unos versos  del Martín Fierro, de José Hernández. Así, 
exponer a penas la  i nformación que e l texto l iterario e xpresa, pero sin  
tomar en con sideración su  com ponente estét ico, p uede tra nsmitir e l 
sentido de  la frase, au nque desn udándolo de  su belleza ori ginal. E ste 
razonamiento está en c onsonancia con la idea de fragi lidad de crit erios 
para la traducción literaria de la que habla Meschonnic. Para Borges, el 
traductor de  lit eratura necesita tener ciert o dominio de l quehacer 
poético, pues tradu cir li teratura n o se  reduc e ap enas a p asar la  
información del texto. Para Meschonnic, que refuerza este presupuesto, 
una política del traducir y una ética del lenguaje están en la poética y en 
el pensamiento, que surgen del sujeto y su capacidad de dialogar con la 
filosofía y  con la po esía. De esta manera, el trad uctor de li teratura 
necesita ser l iterato para preocuparse con l os vai venes esté ticos de l 
lenguaje, al t iempo que se  convier te e n ell o en una dia léctica de la 
acción tra ductoria. Dicho en las pala bras de Borge s queda de la 
siguiente forma: 
¿A qué pasar de un idio ma a otro? Es sabido  que 
el Martín Fi erro e mpieza con e stas rituales 
palabras: "Aquí me pongo a cantar - al co mpás de 
la vigüela. " Traduzcamos con  prolij a literalidad: 
"En el mismo lugar donde me encuentro, estoy 
empezando a  cantar con  guitarra" y  con 
altisonante perí frasis: "Aquí, e n la fraternidad  de  
mi guitarra, e mpiezo a c antar" y  ar memos lu ego 
una documentada polémica para averiguar cuál de 
las dos versiones es peor. La primera, ¡tan ridícula 
y cachacienta!, es casi literal. (BORGES, 1997, p. 
259) 
La cuestión del ri tmo parece ser tras cendental para Meschonnic, 
pues en todo texto hay ritmo y la traducción debe llevarlo en cuenta. En 
su op inión, e l ritm o transfo rma toda la teoría del lenguaje, ren ueva la 
traducción y  const ituye un criter io para su va lor, s u poéti ca y su 
poeticidad. “Es en la poesía y para la poesía que yo trabajo la poética de 
la trad ucción”67, di ce. Nót ese que apa rece aquí una dif erencia 
significativa entre p oética de la trad ucción y  poét ica de l trad ucir, 
diferencia qu e él mismo destaca e ntre el prod ucto finali zado y  los  
caminos de la realización del producto. 
                                                 
67 “É na poesia e para a poesia que eu trabalho a poética da tradução” 
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Como la tra ducción l iteraria pone a  las  l iteraturas en contacto y  
no a las lenguas, e l a utor francés una ve z m ás conde na las  m alas 
traducciones, traducciones-lengua, en oposición a las traducciones-texto. 
Y lue go re toma la no ción de ri tmo, sigui endo las pistas de  Ém ile 
Benveniste, al entender el ritmo como la organización (de la prosodia a 
la en tonación) de la sub jetividad y  la propi a operación del se ntido del 
discurso. La Biblia, en su opinión, parece ser el gran desafío de la teoría 
tradicional y la teoría crít ica de la traducción, porque ella presenta una 
organización única del discurso p or el ri tmo, lo q ue s imultáneamente 
lleva a distinguir lo oral de lo hablado. Por sorpresa descubrimos que la 
Biblia no tiene métrica, pues no conoce la distinción entre la prosa y el 
verso. Pero ella es de parte a parte una codificación del ritmo, corporal-
oral, versículo por versículo, incluso hasta contrariar la propia sintaxis, 
sostiene Meschonnic. 
En esa  m isma lí nea, en  la  cual el  ritm o transform a el m odo de  
significar, el autor incorpora al po ema el text o filosófico. Destaca que  
las tra ducciones de l sen tido, lim itadas a la fil ología y  a la lengua, se 
hacen en una ausencia de poét ica, lo que m uestra que no basta e l saber 
de la lengua, sino e l sab er poét ico que se acti va e n el ha cer de la 
traducción, p ues siem pre que tenga un efe cto p oético, habrá un 
problema poé tico e n s u traducción. Se f ocaliza, entonces, en Hamlet, 
ejemplificando ahora la tr ansformación del d iscurso por el ritm o, a 
través de la c onjunción implícita que hay en una traducción hecha por 
Raymond Le poutre: that rivals of my watch: (-) I think I hear them 
traducido al francés como Je crois (-), je les entends, donde sustituye lo 
implícito por una simple coma. De esta forma, se cambia la sintaxis por 
el ritmo, creando un suspenso que no existe en el diálogo: 
El rit mo muestra que el primado ca duco del 
sentido se hac e sustituir por  una noción m ás 
posante, más sutil ta mbién, y a que puede 
realizarse en lo  i mperceptible, por sus efe ctos de 
escucha y  de  tr aducción: el modo de  significar.68 
(p. 56) 
Esa transformación del discurso por el ritmo se ha manifestado de 
modo ostensible en algunos casos en que la singular métrica operada por 
                                                 
68 “O ritmo mostra que o primado caduco do sentido se faz substituir por uma 
noção mais possante, mais sutil também, já que ela pode se realizar no 
imperceptível, por seus efeitos de escuta e de tradução: o modo de significar.” 
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Augusto dos A njos en sus poemas ha exi gido un gr an esfuerzo p or 
mantener e l ri tmo en su tra ducción a l ca stellano. Así, la sumatoria de 
todas las vocales de los oblicuos que forman una única sílaba poética en 
portugués, ha tenido que ser suprimida por una única forma pronominal, 
abriendo el paso a l a pres encia im plícita qu e su pone tal si tuación e n 
todos los otros verbos. Esto es perceptible en la traducción de “Versos a 
um cão”, donde, c uriosamente, el verso está form ado sólo por ci nco 
verbos con tiguos, c onjugados en el m odo im perativo y aco mpañados 
por sus resp ectivos o blicuos. El ritm o del v erso origi nal ga na un  
movimiento s onoro que ll ega a perder  inte nsidad en su traducc ión 
española, pues el pron ombre que re presenta al vocablo “alma”, aparece 
apenas una vez, sólo e n “ arrímala”. Vea mos, ent onces, cóm o ha 
quedado el ri tmo transfor mando e l m odo de s ignificar en el ejemplo 
citado: 
Luego, Meschonnic refu erza su  p ostura de predominancia del 
ritmo discursivo, de la oral idad y de la p oeticidad del t exto filosófico y 
literario, y hace uso del artilugio del contraste, entre la mala y la buena 
traducción e n el ámbito de la  poé tica. Suste nta que es una m ala 
traducción aquella que sus tituye la poética del texto por la a usencia de 
poética; o q ue sustit uye al  ritm o y la oralid ad p or lo  disco ntinuo del  
signo; que su stituye la organización de un sis tema del disc urso por la  
destrucción de ese sistema; que sust ituye la subje tivación máxima de la  
lengua por las garantías de la lengua y del gusto ambiente; que sustituye 
la alteridad por la id entidad, y la hist oricidad por la d eshistoricización. 
En contrapartida, sostiene que es b uena aquella traducción que inventa 
su prop ia poética, q ue su stituye las s oluciones de la le ngua por 
problemas del disc urso, que ten iendo al texto c omo un idad, g uarda l a 
alteridad como tal. Es por ello, que no hay dogmatismos, dice el autor, y 
¡Can! - ¡Alma de inferior rapsodo errante! 
Resigna, ampara, arrímala y custodia 
A la escala de un ladrido ancestral...
Cão! - Alma de inferior rapsodo errante! 
Resigna-a, ampara-a, arrima-a, afaga-a, acode-a 
A escala dos latidos ancestrais... 
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luego sentencia: “existe una infinidad de ‘buenas’ traducciones posibles, 
y una infinidad de ‘malas’. No una sola, sino una infinidad.”69 
Luego, M eschonnic ana liza la críti ca de la li teratura, de la  
traducción, de las artes del lenguaje y del espectáculo en la prensa. Dice 
que al lí hay  una crít ica d el gusto, subjetiva y pasi onal, una  crítica 
distinta, en la que se confunde la cultura con lo cultural, y hace pasar por 
verificación y aná lisis algo que re sbala en la impostura. L a crí tica 
distinta se puede disfrazar en argumentos, mientras que la retórica de la 
persuasión es acumulativa. Afirma que no hay simetría entre el elogio y 
el rechazo, pero que sólo ésta es superior. La teoría del lenguaje de esta 
crítica es l a t eoría tradicional, que proc ura mantener la soc iedad tal 
como ella es, y cuanto a su poética, es justamente la ausencia misma de 
poética. 
Toma, entonces, nuevos ejemplos de Shakespeare y su traducción 
a la lengua francesa, destacando las dificultades para resolver cuestiones 
relacionadas con el uso de los neutros, de los pasivos, de las invenciones 
verbales y otros neologism os, más allá de otras creac iones de escrit ura. 
De los traductores, afirma que François-Victor Hugo busca la exactitud, 
a pesar de que elim ina muchas metáforas; a André Gide le gusta n l os 
arcaísmos y escapa de la invención verbal, a pes ar de que endulce l as 
metáforas más osadas; e Yves Bonnefoy procura el alejandrino, pero cae 
en lo cliché, en el borramiento de las metáforas y en el academicismo de 
los versos. Y dice también, que en todos los casos se nota que el sentido 
de l as p alabras no  se c onecta ne cesariamente a l rit mo del se ntido. 
Sentencia q ue la m ayor pa rte de los traductores es sorda y  pro duce 
poemas sordos. 
                                                 
69 “existe uma infinidade de ‘boas’ traduções possíveis, e uma infinidade de 
‘más’. Não uma só, mas uma infinidade.” 
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CONCLUSION 
La trad ucción prop uesta en este trab ajo, pretende ser un a porte 
más a la difus ión de la producción poética, oriunda de la vasta cultura 
brasileña del nord este, al uni verso hispano. A  d iferencia de otras 
traducciones no abordadas aquí, se buscó responder a la totalidad de los 
desafíos, pres entes en l a univocidad de la d icotomía fon do-forma: 
traducir el arte p oético e n su t otalidad. Una h ipótesis más gen eral dio 
norte al trabajo de investigación, en la que se aventuró la posibilidad de 
disociar esta dicotomía, para despreciar aspectos sonoros de l a poesía y 
jerarquizar lo s elem entos p oéticos de  pr ofundidad crí tica o fi losófica. 
Con e llo, se  traduj o sig nificado pers iguiendo las  preocu paciones 
expuestas p or Walt er Be njamin y  H enri Mesc honnic respec to de  la 
poética en la traducción, motivo por el cu al se le dio igual magnitud al 
mantenimiento de su estructura formal. Para ta l actividad, fue necesario 
introducirse en los meandros poéticos que constituyen una poética de lo 
grotesco, en combinación con los elementos tonales de la disonancia. La 
lectura de l os com ponentes d e l a poética, destacaron los r asgos 
abstractos más complejos de la comprensión interna del texto, aquellos 
que en la traducción ayudan a dar vida a ese tercer texto al que se refiere 
Ricoeur en Sobre la traducción. (2005, p. 67) 
Es necesario afirmar que la traducción al castellano del l ibro de 
poemas Eu, trae embutida una serie de inconvenientes, que se re pite en 
el act o de  traducir cua lquier libro de poem as con estruc tura formal 
rígida. Por lo tanto, una conclusión que se d esprende de est e trabajo de 
investigación es que los componentes sonoros de la rima y la aliteración, 
así c omo los aspectos signi ficantes -i nherentes a cualquier traducción, 
por otro lado-, están supeditados a los límites que imperan en la métrica. 
La medida de los v ersos impone caminos inusitados a la tarea creativa 
de la traducción, porque es necesario responder a las exigencias de ese 
elemento inf lexible. Así, el juego est ético se ve disminuido en su 
libertad de c omposición. Por ello, la importancia que reviste prestar la 
debida at ención a la versific ación, porque de a llí sur gen 
transformaciones relevantes en el ejercicio de la traducción. 
Otra conclusión que se puede extraer es que, la incidencia de una 
lectura interpretativa d el texto fu ente c umple u n ro l dest acado e n la  
traducción de metáforas, lo que supone una elección cuidadosa a la hora 
de definir significados. Si bien es verdad que el hilo conductor, que une 
la ló gica ex istente e ntre las varia bles que c omponen es a suti l 
comparación, pued e ser tam bién arbitr ario, ab andonar a la deriva  la 
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actividad de  selecc ión de esas vari ables, termina siendo un act o 
temerario en traduc ción de poesía, visto que uno de l os tropos q ue más 
se destaca en la producc ión de poesía es justamente el de la metáfora. 
Traducir es s eleccionar y t raducir metáforas es, por veces, se leccionar 
una interpretación que, en el ámbito poético de un soneto, por ejemplo, 
se ve  condic ionado a  una est ética de na turaleza numérica, pues, 
simultáneamente, es m enester medir la cantidad de sí labas poéticas que 
el verso posee. La tra ducción de metáforas del libro de poemas Eu se 
realiza e n la ambigüedad del ri gor i nterpretativo y  de la  fle xibilidad 
arbitraria de l a le ctura, pero reg ida por los carri les de circ ulación q ue 
impone la métrica. 
Una carac terística a ser destac ada es l a se mejanza idiomática 
entre el  p ortugués y  e l c astellano. Sin  em bargo, d e la ra íz de  t al 
situación beneficiosa p ara la trad ucción, surg en o tros prob lemas d e 
interferencia lingüística que muchas veces suscitan inconvenientes más 
complejos en la traducción de poesía . Un ejemplo lo encontramos en la 
variabilidad de ac entuación en  pa labras c on id éntica morfología y 
significado. En pri ncipio, no r eviste mayores resisten cias a  la  
traducción, aunque el des plazamiento de la sí laba tónica gana  espaci o 
protagónico s i l o tras ladamos, por e jemplo, a la r ima. Mien tras se 
produce una alteración rítmica de pérdida en el transcurso del verso, si 
situada a l final de l mismo, se vuel ve un elem ento de  transform ación 
estética, que busca tras tocar el  v ocablo por  otr o que resp onda a la 
exigencia so nora de u na tó nica que sí e xprese la rim a. A llí, la  
aproximación lingüística se transforma en un inconveniente para la feliz 
realización del efecto poético. 
De esta f orma, es posible notar que la hipótesis antes recordada, 
no se verific a com o sólida, pues l os factores que cons tituyen el  
componente sonoro condicionan sobremanera la exposición estética de 
los factores que constituyen el componente abstracto de la filosofía y la 
crítica. Esto, por otro lado, es un vehículo que, en traducción de poesía, 
transita s imultáneamente a mbos territ orios d e c omposición, p ues la 
estructura no puede desvencijarse del significado del enunciado. 
Un aspecto de la est ilística en los poemas de August o dos Anjos  
radica en la permanente oscilación entre los versos con mayor presencia 
de la pros a, aquellos que fu eron escritos con un vocabulario más llano, 
junto a otr os versos escri tos c on u n v ocabulario m ás rebusc ado y  
complejo, p or m omentos, co n gran part icipación or iginal de 
neologismos. A unque co n de licadeza poética e n ambos casos,  eso 
generó ci ertos inc onvenientes a la hora de def inir la sele cción de  
palabras, puesto que no siempre fue p osible mantener al pie de l a letra 
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esta característica del poeta. La tra ducción al castellano de la compleja 
poesía del autor paraibano me obligó, por momentos, a inc orporar una 
terminología fuera de lo común en ve rsos de cuñ o más popu lar y 
prosaico. D e esto s e c oncluye tam bién, que la  mediación c ultural en 
diálogo con componentes formales, hace del proceso de traducción y del 
resultado estético final, un fenómeno ambiguo y heterogéneo, en donde 
juega la subjetividad del traductor con la subjetividad del lector, que en 
el acto de traducción se da de manera superpuesta y simultánea. 
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APÉNDICE 

  
Análisis rítmico 
 
La lectura  del análisis rítmico hay que realizarla regida por los 
siguientes códigos: 
1. Las sílabas  poéticas con sinalefa van subrayadas.  
2. La ruptura  de la sinalefa o del diptongo se visualiza con una barra 
(/). 
3. Las sextas  y décimas sílabas tónicas van identificadas en negrita.  
Las sextas sílabas  no tónicas también van en negrita, pero en 
bastardilla. 
 
Análisis  estadístico 
 
Abreviaturas utilizadas: 
 
 CantPO:  cantidad de palabra del original  
 CantCO:  cantidad de caracteres del original 
 CantPT:  cantidad de palabras de la tradución 
 CantCT:  cantidad de caracteres de la traducción 
 DifP:  diferencia de palabras 
 DifC:  diferencia de caracteres 
 %DifP:  porcentaje de la diferencia de palabras 
 %DifC:  porcentaje de la diferencia de caracteres 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Traducción al castellano de los sonetos del libro Eu 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Sonetos 
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01 AGONIA DE UM FILÓSOFO  
 
Consulto o Phtah-Hotep. Leio o obsoleto 
Rig-Veda. E, ante obras tais, me não consolo… 
O Inconsciente me assombra e eu nele rolo 
Com a eólica fúria do harmatã inquieto! 
 
Assisto agora à morte de um inseto...! 
Ah! todos os fenômenos do solo 
Parecem realizar de pólo a pólo 
O ideal de Anaximandro de Mileto! 
 
No hierático areópago heterogêneo 
Das idéias, percorro como um gênio 
Desde a alma de Haeckel à alma cenobial!... 
 
Rasgo dos mundos o velário espesso; 
E em tudo, igual a Goethe, reconheço 
O império da substância universal! 
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AGONÍA DE UN FILÓSOFO  
 
Leo el Phtah-Hotep. Leo el obsoleto 
Rig-Veda. En obras tales, no hay consuelo... 
¡El Inconsciente asombra y yo en él vuelo 
Con eólica furia de harmatán quieto! 
 
¡Veo ahora la muerte de un insecto...! 
¡Ah! todos los fenómenos del suelo 
Parecen realizar de cielo a cielo 
¡Ideas de Anaximandro de Mileto! 
 
Hierático areópago heterogéneo 
De ideas, recorro como un genio 
¡Del alma de Haeckel a la cenobial!... 
 
Rasgo de mundos el velario tosco; 
Y en todo, tal cual Goethe, reconozco 
¡Imperios de sustancia universal! 
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Cuadro 01 — Análisis rítmico 
 
Versos Sílabas Rima
Le-oel-Phtah-Ho-tep-Le-oel-ob-so-le-to 11 A 
Rig-Ve-daEn-o-bras-ta-les-nohay-con-sue-lo... 11 B 
¡El-In-cons-cien-tea-som-bray-yoen-él-vue-lo 11 B 
Con-eó-li-ca-fu-ria-dehar-ma-tán-quie-to! 11 A 
 
¡Ve-oa-ho-ra-la-muer-te-deun-in-sec-to...! 
 
11 
 
A 
¡Ah!-to-dos-los-fe-nó-me-nos-del-sue-lo 11 B 
Pa-re-cen-rea-li-zar-de-cie-loa-cie-lo 11 B 
¡I-deas-deA-na-xi-man-dro-de-Mi-le-to! 11 A 
 
Hie-rá-ti-coa-reó-pa-gohe-te-ro-gé-neo 
 
11 
 
C 
De/-i-de/-as-re-co-rro-co-moun-ge-nio 11 C 
¡Del-al-ma-deHae-ckel-a-la-ce-no-bial!... 10 aguda +1= 11 D 
 
Ras-go-de-mun-dos-el-ve-la-rio-tos-co; 
 
11 
 
E 
Yen-to-do-tal-cual-Goe-the-re-co-noz-co 11 E 
¡Im-pe-rios-de-sus-tan-ciau-ni-ver-sal! 10 aguda +1= 11 D 
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Cuadro 02 — Análisis estadístico 
Original CantPO CantCO Traducción CantPT CantCT DifP DifC %DifP %DifC 
Consulto o Phtah-Hotep. Leio o obsoleto 6 39Leo al Phtah-Hotep. Leo el obsoleto 6 35 0 -4 0,00 -10,26
Rig-Veda. E, ante obras tais, me não consolo… 8 45Rig-Veda. En obras tales, no hay consuelo... 7 44 -1 -1 -12,50 -2,22
O Inconsciente me assombra e eu nele rolo 8 41¡El Inconsciente asombra y yo en él vuelo 8 41 0 0 0,00 0,00
Com a eólica fúria do harmatã inquieto! 7 39Con eólica furia de harmatán quieto! 6 36 -1 -3 -14,29 -7,69
        
Assisto agora à morte de um inseto...! 7 38¡Veo ahora la muerte de un insecto...! 7 38 0 0 0,00 0,00
Ah! todos os fenômenos do solo 6 30¡Ah! todos los fenómenos del suelo 6 34 0 4 0,00 13,33
Parecem realizar de pólo a pólo 6 31Parecen realizar de cielo a cielo 6 33 0 2 0,00 6,45
O ideal de Anaximandro de Mileto! 6 33¡Ideas de Anaximandro de Mileto! 5 32 -1 -1 -16,67 -3,03
        
No hierático areópago heterogêneo 4 33Hierático areópago heterogéneo 3 30 -1 -3 -25,00 -9,09
Das idéias, percorro como um gênio 6 34De ideas, recorro como un genio 6 31 0 -3 0,00 -8,82
Desde a alma de Haeckel à alma cenobial!... 8 43¡Del alma de Haeckel a la cenobial!... 6 34 -2 -9 -25,00 -20,93
        
Rasgo dos mundos o velário espesso; 6 35Rasgo de mundos el velario tosco; 6 33 0 -2 0,00 -5,71
E em tudo, igual a Goethe, reconheço 7 36Y en todo, tal cual Goethe, reconozco 7 37 0 1 0,00 2,78
O império da substância universal! 5 34¡Imperios de sustancia universal! 4 33 -1 -1 -20,00 -2,94
  90 511  83 491 -7 -20 -7,78 -3,91
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02 O MORCEGO 
 
Meia-noite. Ao meu quarto me recolho. 
Meu Deus! E este morcego! E, agora, vede: 
Na bruta ardência orgânica da sede, 
Morde-me a goela ígneo e escaldante molho. 
 
“Vou mandar levantar outra parede...” 
— Digo. Ergo-me a tremer. Fecho o ferrolho 
E olho o teto. E vejo-o ainda, igual a um olho, 
Circularmente sobre a minha rede! 
 
Pego de um pau. Esforços faço. Chego  
A tocá-lo. Minh’alma se concentra. 
Que ventre produziu tão feio parto?! 
 
A Consciência Humana é este morcego! 
Por mais que a gente faça, à noite, ele entra 
Imperceptivelmente em nosso quarto! 
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EL MURCIÉLAGO 
 
Medianoche. A mi cuarto me recojo. 
¡Dios! ¡Y éste murciélago! Y, ahora, ved: 
En bruta ardiencia orgánica, la sed, 
Muerde el cuello ígneo y escaldante rojo. 
 
“Mandaré a levantar otra pared...” 
— Digo. Me echo a temblar. Hecho el cerrojo 
Y miro al techo. Y lo veo, igual a un ojo, 
¡Circularmente observando mi red! 
 
Tomo un palo. Esfuerzo hago. Muriéramos 
Al tocarlo. Mi alma se concentra. 
¡¿Que vientre produjo tan feo parto?! 
 
¡La Conciencia Humana, este murciélago! 
Por mucho que se haga, ¡a la noche, entra 
Imperceptiblemente en nuestro cuarto! 
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Cuadro 03 — Análisis rítmico 
 
Versos Sílabas Rima
Me-dia-no-cheA-mi-cuar-to-me-re-co-jo. 11 A 
¡Dios!-¡Yés-te-mur-cié-la-go!Y-aho-ra-ved: 10 aguda +1= 
11 
B 
En-bru-taar-den-ciaor-gá-ni-ca-la-sed 10 aguda +1= 
11 
B 
Muer-deel-cue-lloíg-neo-yes-cal-dan-te-ro-jo. 11 A 
 
Man-da-réa-le-van-tar-o-tra-pa-red... 
 
10 aguda +1= 
11 
 
B 
-Di-go.-Mee-choa-tem-blar.-He-choel-ce-rro-jo 11 A  
Y-mi-roal-te-choY-lo-veoi-gual-aun-o-jo 11 A 
¡Cir-cu-lar-men-teob-ser-van-do-mi-red! 10 aguda +1= 
11 
B 
 
To-mo/-un-pa-lo.Es-fuer-zoha-go-Mu-rié-ra-
mos 
 
12 esdruj. -1= 
11 
 
C 
Al-to-car-lo.-Mi/-al-ma-se-con-cen-tra. 11 D 
¡¿Que-vien-tre-pro-du-jo-tan-fe-o-par-to?! 11 E 
 
¡La-Con-cien-ciaHu-ma-na/-es-te-mur-cié-la-go
 
12 esdruj. -1= 
11 
 
C 
Por-mu-cho-que-seha-ga¡a-la-no-che-en-tra 11 D 
Im-per-cep-ti-ble-men-teen-nues-tro-cuar-to! 11 E 
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Cuadro 04 — Análisis estadístico 
 
Original CantPO CantCO Traducción CantPT CantCT DifP DifC %DifP %DifC 
Meia-noite. Ao meu quarto me recolho. 6 37 Medianoche. A mi cuarto me recojo. 6 34 0 -3 0,00 -8,11
Meu Deus! E este morcego! E, agora, vede: 8 41 ¡Dios! ¡Y éste murciélago! Y, ahora, ved: 7 41 -1 0 -12,50 0,00
Na bruta ardência orgânica da sede, 6 35 En bruta ardencia orgánica, la sed, 6 35 0 0 0,00 0,00
Morde-me a goela ígneo e escaldante molho. 7 42 Muerde el cuello ígneo y escaldante rojo. 7 41 0 -1 0,00 -2,38
           
“Vou mandar levantar outra parede...” 5 37 “Mandaré a levantar otra pared...” 5 34 0 -3 0,00 -8,11
— Digo. Ergo-me a tremer. Fecho o ferrolho 8 42 — Digo. Me echo a temblar. Hecho el cerrojo 9 43 1 1 12,50 2,38
E olho o teto. E vejo-o ainda, igual a um olho, 11 47 Y miro al techo. Y lo veo, igual a un ojo, 11 42 0 -5 0,00 -10,64
Circularmente sobre a minha rede! 5 33 ¡Circularmente observando mi red! 4 33 -1 0 -20,00 0,00
           
Pego de um pau. Esforços faço. Chego 7 36 Tomo un palo. Esfuerzo hago. Muriéramos 7 37 0 1 0,00 2,78
A tocá-lo. Minh’alma se concentra. 5 34 Al tocarlo. Mi alma se concentra. 6 33 1 -1 20,00 -2,94
Que ventre produziu tão feio parto?! 6 36 ¡¿Que vientre produjo tan feo parto?! 6 37 0 1 0,00 2,78
           
A Consciência Humana é este morcego! 6 36 ¡La Conciencia Humana, este murciélago! 5 39 -1 3 -16,67 8,33
Por mais que a gente faça, à noite, ele entra 10 45 Por mucho que se haga, ¡a la noche, entra 9 41 -1 -4 -10,00 -8,89
Imperceptivelmente em nosso quarto! 4 35 Imperceptiblemente en nuestro cuarto! 4 37 0 2 0,00 5,71
  94 536   92 527 -2 -9 -2,13 -1,68
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03 PSICOLOGIA DE UM VENCIDO  
 
Eu, filho do carbono e do amoníaco, 
Monstro de escuridão e rutilância, 
Sofro, desde a epigênese da infância, 
A influência má dos signos do zodíaco. 
 
Profundissimamente hipocondríaco, 
Este ambiente me causa repugnância… 
Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia 
Que se escapa da boca de um cardíaco. 
 
Já o verme — este operário das ruínas — 
Que o sangue podre das carnificinas 
Come, e à vida em geral declara guerra, 
 
Anda a espreitar meus olhos para roê-los, 
E há de deixar-me apenas os cabelos, 
Na frialdade inorgânica da terra! 
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PSICOLOGÍA DE UN VENCIDO 
 
Yo, hijo del carbono y el amoníaco, 
Monstruo de oscuridad y rutilancia, 
Sufro, de la génesis de la infancia, 
La influencia vil del signo del zodíaco. 
 
Profundísimamente hipocondríaco, 
Este ambiente me causa repugnancia... 
Me va a la boca un ansia igual al ansia 
Que escapa de la boca de un cardíaco. 
 
La larva — este operario de las ruinas — 
Que sangre rancia de carnificinas 
Come, y a la vida declara guerra, 
 
Va espiando mis ojos para el desuello, 
Y ha de dejarme apenas los cabellos, 
¡Del frío inorgánico de la tierra! 
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Cuadro 05 — Análisis rítmico 
 
Versos Sílabas Rima
Yohi-jo-del-car-bo-no-yel-a-mo-ní-a-co 12 esdruj. -1= 11 A 
Mons-truo-deos-cu-ri-dad-y-ru-ti-lan-cia 11 B 
Su-fro-de-la-gé-ne-sis-de-lain-fan-cia 11 B 
Lain-fluen-cia-vil-del-sig-no-del-zo-dí-a-co. 12 esdruj. -1= 11 A 
 
Pro-fun-dí-si-ma-men-tehi-po-con-drí-a-co 
 
12 esdruj. -1= 11
 
A 
Es-team-bien-te-me-cau-sa-re-pug-nan-cia... 11 B 
Me-vaa-la-bo-caun-an-siai-gual-al-an-sia 11 B 
Quees-ca-pa-de-la-bo-ca-deun-car-dí-a-co. 12 esdruj. -1= 11 A 
 
La-lar-vaes-teo-pe-ra-rio-de-las-rui-nas  
 
11 
 
C 
Que-san-gre-ran-cia-de-car-ni-fi-ci-nas 11 C 
Co-me-ya-la-vi-da-de-cla-ra-gue-rra 11 D 
 
Vaes-pian-do-mis-o-jos-pa-rael-de-sue-llo 
 
11 
 
E 
Yha-de-de-jar-mea-pe-nas-los-ca-be-llos 11 E 
¡Del-frí-oi-nor-gá-ni-co-de-la-tie-rra! 11 D 
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Cuadro 06 — Análisis estadístico 
 
Original CantPO CantCO Traducción CantPT CantCT DifP DifC %DifP %DifC 
Eu, filho do carbono e do amoníaco, 7 35 Yo, hijo del carbono y el amoníaco, 7 35 0 0 0,00 0,00
Monstro de escuridão e rutilância, 5 34 Monstruo de oscuridad y rutilancia, 5 35 0 1 0,00 2,94
Sofro, desde a epigênese da infância, 6 37 Sufro, de la génesis de la infancia, 7 36 1 -1 16,67 -2,70
A influência má dos signos do zodíaco. 7 38 La influencia vil del signo del zodíaco. 7 32 0 -6 0,00 -14,42
          
Profundissimamente hipocondríaco, 2 33 Profundísimamente hipocondríaco, 2 32 0 -1 0,00 -3,03
Este ambiente me causa repugnância… 5 35 Este ambiente me causa repugnancia... 5 37 0 2 0,00 5,71
Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia 8 40 Me va a la boca un ansia igual al ansia 10 39 2 -1 25,00 -2,50
Que se escapa da boca de um cardíaco. 8 37 Que escapa de la boca de un cardíaco. 8 37 0 0 0,00 0,00
          
Já o verme — este operário das ruínas — 9 39 La larva — este operario de las ruinas — 9 40 0 1 0,00 2,56
Que o sangue podre das carnificinas 6 35 Que sangre rancia de carnificinas 5 33 -1 -2 -16,67 -5,71
Come, e à vida em geral declara guerra, 8 39 Come, y a la vida declara guerra, 7 33 -1 -6 -12,50 -15,38
          
Anda a espreitar meus olhos para roê-los, 7 41 Va espiando mis ojos para el desuello, 7 38 0 -3 0,00 -7,32
E há de deixar-me apenas os cabelos, 7 36 Y ha de dejarme apenas los cabellos, 7 36 0 0 0,00 0,00
Na frialdade inorgânica da terra! 5 33 ¡Del frío inorgánico de la tierra! 6 34 1 1 20,00 3,03
            0,00 0,00
  90 512   90 496 0 -16 0,00 -3,13
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04 A IDÉIA  
 
De onde ela vem?! De que matéria bruta 
Vem essa luz que sobre as nebulosas 
Cai de incógnitas criptas misteriosas 
Como as estalactites duma gruta?! 
 
Vem da psicogenética e alta luta 
Do feixe de moléculas nervosas, 
Que, em desintegrações maravilhosas, 
Delibera, e depois, quer e executa! 
 
Vem do encéfalo absconso que a constringe, 
Chega em seguida às cordas do laringe, 
Tísica, tênue, mínima, raquítica... 
 
Quebra a força centrípeta que a amarra, 
Mas, de repente, e quase morta, esbarra 
No molambo da língua paralítica! 
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LA IDEA 
 
¡¿De dónde es?! ¡¿De qué materia bruta 
Viene esa luz que sobre nebulosas 
Cae de incógnitas criptas misteriosas 
Cómo la estalactita de una gruta?! 
 
Es de psicogenética en disputa 
Del lote de moléculas nerviosas, 
Que, en desintegración maravillosa, 
¡Decide, y después, quiere y ejecuta! 
 
Del encéfalo oculto que constringe, 
Llega ya a las cuerdas de la laringe, 
Tísica, tenue, mínima, raquítica... 
 
Quiebra la fuerza centrípeta que amarra, 
Mas, de pronto, y casi muerta, desbarra 
¡En andrajos de lengua paralítica! 
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Cuadro 07 — Análisis rítmico 
 
Versos Sílabas Rima
¡¿De-dón-de-es?!-¡¿De-qué-ma-te-ria-bru-ta 11 A 
Vie-nee-sa-luz-que-so-bre-ne-bu-lo-sas 11 B 
Cae-dein-cóg-ni-tas-crip-tas-mis-te-rio-sas 11 B 
Có-mo-laes-ta-lac-ti-ta-deu-na-gru-ta?! 11 A 
 
Es-de-psi-co-ge-né-ti-caen-dis-pu-ta 
 
11 
 
A 
Del-lo-te-de-mo-lé-cu-las-ner-vio-sas 11 B 
Queen-de-sin-te-gra-ción-ma-ra-vi-llo-sa 11 B 
¡De-ci-dey-des-pués-quie-rey-e-je-cu-ta! 11 A 
 
Del-en-cé-fa-loo-cul-to-que-cons-trin-ge 
 
11 
 
C 
Lle-ga-yaa-las-cuer-das-de-la-rin-ge 11 C 
Tí-si-ca-te-nue-mí-ni-ma-ra-quí-ti-ca... 12 esdruj. -1= 11 D 
 
Quie-bra-fuer-za-cen-trí-pe-ta-quea-ma-rra 
 
11 
 
E 
Mas-de-pron-toy-ca-si-muer-ta-des-ba-rra 11 E 
¡En-an-dra-jos-de-len-gua-pa-ra-lí-ti-ca! 12 esdruj. -1= 11 D 
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Cuadro 08 — Análisis estadístico 
 
Original CantPO CantCO Traducción CantPT CantCT DifP DifC %DifP %DifC 
De onde ela vem?! De que matéria bruta 8 38 ¡¿Dónde viene?! ¡¿De qué materia bruta 6 38 -2 0 -25,00 0,00
Vem essa luz que sobre as nebulosas 7 35 Viene esa luz que sobre nebulosas 6 33 -1 -2 -14,29 -5,71
Cai de incógnitas criptas misteriosas 5 37 Cae de incógnitas criptas misteriosas 5 37 0 0 0,00 0,00
Como as estalactites duma gruta?! 5 33 Cómo la estalactita de una gruta?! 6 34 1 1 20,00 3,03
          
Vem da psicogenética e alta luta 6 32 De la psicogenética en disputa 5 30 -1 -2 -16,67 -6,25
Do feixe de moléculas nervosas, 5 31 Del lote de moléculas nerviosas, 5 32 0 1 0,00 3,23
Que, em desintegrações maravilhosas, 4 36 Que, en desintegración maravillosa, 4 35 0 -1 0,00 -2,78
Delibera, e depois, quer e executa! 6 35 ¡Decide, y después, quiere y ejecuta! 6 37 0 2 0,00 5,71
          
Vem do encéfalo absconso que a constringe, 7 42 De encéfalo oculto que constringe, 5 34 -2 -8 -28,57 -19,05
Chega em seguida às cordas do laringe, 7 38 Va enseguida a las cuerdas de laringe, 7 38 0 0 0,00 0,00
Tísica, tênue, mínima, raquítica... 4 35 Tísica, tenue, mínima, raquítica... 4 35 0 0 0,00 0,00
          
Quebra a força centrípeta que a amarra, 7 39 Quiebra la fuerza centrípeta que amarra, 6 40 -1 1 -14,29 2,56
Mas, de repente, e quase morta, esbarra 7 39 Mas, de pronto, y casi muerta, desbarra 7 39 0 0 0,00 0,00
No molambo da língua paralítica! 5 32 ¡En andrajos de lengua paralítica! 5 34 0 2 0,00 6,25
  83 502   77 496 -6 -6 -7,23 -1,20
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05 O LÁZARO DA PÁTRIA  
 
Filho podre de antigos Goitacases, 
Em qualquer parte onde a cabeça ponha, 
Deixa circunferências de peçonha, 
Marcas oriundas de úlceras e antrazes. 
 
Todos os cinocéfalos vorazes 
Cheiram seu corpo. À noite, quando sonha, 
Sente no tórax a pressão medonha 
Do bruto embate férreo das tenazes. 
 
Mostra aos montes e aos rígidos rochedos 
A hedionda elefantíase dos dedos... 
Há um cansaço no Cosmos... Anoitece. 
 
Riem as meretrizes no Casino, 
E o Lázaro caminha em seu destino 
Para um fim que ele mesmo desconhece! 
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EL LÁZARO DE LA PATRIA 
 
Hijo rancio de antiguos Goytacazes, 
Cualquier parte que la cabeza entoña, 
Deja circunferencias de ponzoña, 
Marcas oriundas de úlceras y antraxes. 
 
Todos los cinocéfalos voraces 
Respiran su cuerpo. De noche, sueña, 
Siente en el tórax la presión caleña, 
Del bruto embate férreo de tenaces. 
 
Muestra a montes y rígidos roquedos 
La hedionda elefantiasis de los dedos... 
Hay cansancio en el Cosmos... Anochece. 
 
Ríen las meretrices del Casino, 
Y el Lázaro camina en su destino 
¡Para un fin que él mismo desconoce! 
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Cuadro 09 — Análisis rítmico 
 
Versos Sílabas Rima
Hi-jo-ran-cio-dean-ti-guos-Goy-ta-ca-zes 11 A 
Cual-quier-par-te-que-la-ca-be-zaen-to-ña 11 B 
De-ja-cir-cun-fe-ren-cias-de-pon-zo-ña 11 B 
Mar-cas-o-riun-das-deúl-ce-ras-yan-tra-xes. 11 A 
 
To-dos-los-ci-no-cé-fa-los-vo-ra-ces 
 
11 
 
A 
Res-pi-ran-su-cuer-po.-De-no-che-sue-ña 11 B 
Sien-teen-el-tó-rax-la-pre-sión-ca-le-ña 11 B 
Del-bru-toem-ba-te-fé-rreo-de-te-na-ces. 11 A 
 
Mues-traa-mon-tes-y-rí-gi-dos-ro-que-dos 
 
11 
 
C 
Lahe-dion-dae-le-fan-tia-sis-de-los-de-dos... 11 C 
Hay-can-san-cioen-el-Cos-mos...-A-no-che-ce. 11 D 
 
Rí-en-las-me-re-tri-ces-del-Ca-si-no 
 
11 
 
E 
Yel-Lá-za-ro-ca-mi-naen-su-des-ti-no 11 E 
¡Pa-raun-fin-que/-él-mis-mo-des-co-no-ce! 11 D 
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Cuadro 10 — Análisis estadístico 
Original CantPO CantCO Traducción CantPT CantCT DifP DifC %DifP %DifC 
Filho podre de antigos Goitacases, 5 34Hijo rancio de antiguos Goytacazes, 5 35 0 1 0,00 2,94
Em qualquer parte onde a cabeça ponha, 7 38Cualquier parte que la cabeza entoña, 6 37 -1 -1 -14,29 -2,63
Deixa circunferências de peçonha, 4 33Deja circunferencias de ponzoña, 4 32 0 -1 0,00 -3,03
Marcas oriundas de úlceras e antrazes. 6 38Marcas oriundas de úlceras y antraxes. 6 38 0 0 0,00 0,00
        
Todos os cinocéfalos vorazes 4 28Todos los cinocéfalos voraces 4 29 0 1 0,00 3,57
Cheiram seu corpo. À noite, quando sonha, 7 41Respiran su cuerpo. De noche, sueña, 6 36 -1 -5 -14,29 -12,20
Sente no tórax a pressão medonha 6 32Siente en el tórax la presión caleña, 7 37 1 5 16,67 15,63
Do bruto embate férreo das tenazes. 6 35Bruto embate férreo de las tenaces. 6 35 0 0 0,00 0,00
        
Mostra aos montes e aos rígidos rochedos 7 40Muestra a montes y rígidos roquedos 6 35 -1 -5 -14,29 -12,50
A hedionda elefantíase dos dedos... 5 35La hedionda elefantiasis de los dedos... 6 40 1 5 20,00 14,29
Há um cansaço no Cosmos... Anoitece. 6 36Hay cansancio en el Cosmos... Anochece. 6 39 0 3 0,00 8,33
        
Riem as meretrizes no Casino, 5 29Ríen las meretrices del Casino, 5 31 0 2 0,00 6,90
E o Lázaro caminha em seu destino 7 33Y el Lázaro camina en su destino 7 32 0 -1 0,00 -3,03
Para um fim que ele mesmo desconhece! 7 37¡Para un fin que él mismo aborrece! 7 35 0 -2 0,00 -5,41
  82 489  81 491 -1 2 -1,22 0,41
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06   IDEALIZAÇÃO DA HUMANIDADE FUTURA     
 
Rugia nos meus centros cerebrais 
A multidão dos séculos futuros 
— Homens que a herança de ímpetos impuros 
Tornara etnicamente irracionais! – 
 
Não sei que livro, em letras garrafais, 
Meus olhos liam! No húmus dos monturos, 
Realizavam-se os partos mais obscuros, 
Dentre as genealogias animais! 
 
Como quem esmigalha protozoários 
Meti todos os dedos mercenários 
Na consciência daquela multidão... 
 
E, em vez de achar a luz que os Céus inflama, 
Somente achei moléculas de lama 
E a mosca alegre da putrefação! 
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IDEALIZACIÓN DE LA HUMANIDAD FUTURA 
 
Rugía en mis centros cerebrales 
La multitud de los siglos futuros 
— ¡Hombres que herencia de ímpetus impuros 
Tornara étnicamente irracionales! – 
 
¡No sé que libro, en letras garrafales, 
Mis ojos leen! En humus de canteros, 
Se realizaban los partos más oscuros, 
¡En las genealogías animales! 
 
Como quien desmigaja protozoarios 
Metí todos los dedos mercenarios 
En la consciencia de esa muchedumbre... 
 
Y, en vez de hallar la luz que el Cielo inflama, 
Solo encontré moléculas de lama 
¡Y la mosca de alegre podredumbre! 
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Cuadro 11 — Análisis rítmico 
 
Versos Sílabas Rima
Ru-gí-a/-en-mis-cen-tros-ce-re-bra-les 11 A 
La-mul-ti-tud-de-los-si-glos-fu-tu-ros 11 B 
-¡Hom-bres-quehe-ren-cia-deím-pe-tus-im-pu-ros 11 B 
Tor-na-raét-ni-ca-men-tei-rra-cio-na-les!- 11 A 
 
¡No-sé-que-li-broen-le-tras-ga-rra-fa-les 
 
11 
 
A 
Mis-o-jos-leen!-En-hu-mus-de-can-te-ros 11 C 
Se-rea-li-za-ban-par-tos-más-os-cu-ros 11 C 
¡En-las-ge-nea-lo-gí-as-a-ni-ma-les! 11 A 
 
Co-mo-quien-des-mi-ga-ja-pro-to-zoa-rios 
 
11 
 
D 
Me-tí-to-dos-los-de-dos-mer-ce-na-rios 11 D 
En-la-cons-cien-cia-dee-sa-mu-che-dum-bre... 11 E 
 
Y-en-vez-deha-llar-la-luz-queel-Cie-loin-fla-ma 
 
11 
 
F 
So-loen-con-tré-mo-lé-cu-las-de-la-ma 11 F 
¡Y-la-mos-ca-dea-le-gre-po-dre-dum-bre! 11 E 
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Cuadro 12 — Análisis estadístico 
 
Original cantPO cantCO Traducción CantPT CantCT DifP DifC %DifP %DifC 
Rugia nos meus centros cerebrais 5 32 Rugía en mis centros cerebrales 5 31 0 -1 0,00 -3,13
A multidão dos séculos futuros 5 30 La multitud de los siglos futuros 6 33 1 3 20,00 10,00
— Homens que a herança de ímpetos impuros 8 41 — ¡Hombres que herencia de ímpetus impuros 7 42 -1 1 -12,50 2,44
Tornara etnicamente irracionais! – 4 34 Tornara étnicamente irracionales! – 4 35 0 1 0,00 2,94
         
Não sei que livro, em letras garrafais, 7 39 ¡No sé que libro, en letras garrafales, 7 39 0 0 0,00 0,00
Meus olhos liam! No húmus dos monturos, 7 39 Mis ojos leen! En humus de canteros, 7 36 0 -3 0,00 -7,69
Realizavam-se os partos mais obscuros, 5 38 Se realizaban los partos más oscuros, 6 38 1 0 20,00 0,00
Dentre as genealogias animais! 4 30 ¡En las genealogías animales! 4 29 0 -1 0,00 -3,33
         
Como quem esmigalha protozoários 4 32 Como quien desmigaja protozoarios 4 33 0 1 0,00 3,13
Meti todos os dedos mercenários 5 31 Metí todos los dedos mercenarios 5 32 0 1 0,00 3,23
Na consciência daquela multidão... 4 34 En la consciencia de esa muchedumbre... 6 39 2 5 50,00 14,71
         
E, em vez de achar a luz que os Céus inflama, 11 45 Y, en vez de hallar la luz que el Cielo inflama, 11 48 0 3 0,00 6,67
Somente achei moléculas de lama 5 31 Solo encontré moléculas de lama 5 31 0 0 0,00 0,00
E a mosca alegre da putrefação! 6 31 ¡Y la mosca de alegre podredumbre! 6 34 0 3 0,00 9,68
  80 487   83 500 3 13 3,75 2,67
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07 SONETO  
 
Agregado infeliz de sangue e cal, 
Fruto rubro de carne agonizante, 
Filho da grande força fecundante 
De minha brônzea trama neuronial, 
 
Que poder embriológico fatal 
Destruiu, com a sinergia de um gigante, 
Em tua morfogênese de infante 
A minha morfogênese ancestral?! 
 
Porção de minha plásmica substância, 
Em que lugar irás passar a infância, 
Tragicamente anônimo, a feder?... 
 
Ah! Possas tu dormir feto esquecido, 
Panteisticamente dissolvido 
Na noumenalidade do NÃO SER! 
 217 
SONETO  
 
Agregado infeliz de sangre y cal, 
Fruto rubro de carne agonizante, 
Hijo de la gran fuerza fecundante 
De mi broncínea trama neuronal, 
 
¡¿Qué poder embriológico fatal 
Destruyó, con sinergía de gigante, 
En tu morfogénesis de infante 
Mi morfogénesis que es ancestral?! 
 
Porción de esa mi plásmica sustancia, 
¿En qué lugar vas a pasar la infancia, 
Trágicamente anónimo, a heder?... 
 
¡Ah! Puedas tú dormir, feto olvidado, 
Panteísticamente disgregado 
¡En la nominalidad del NO SER! 
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Cuadro 13 — Análisis rítmico 
 
Versos Sílabas Rima
A-gre-ga-doin-fe-liz-de-san-grey-cal 10 aguda +1= 11 A 
Fru-to-ru-bro-de-car-nea-go-ni-zan-te 11 B 
Hi-jo-de-la-gran-fuer-za-fe-cun-dan-te 11 B 
De-mi-bron-cí-nea-tra-ma-neu-ro-nal 10 aguda +1= 11 A 
 
¡¿Qué-po-der-em-brio-ló-gi-co-fa-tal 
 
10 aguda +1= 11 
 
A 
Des-tru-yó-con-si-ner-gía-de-gi-gan-te 11 B 
En-tu-mor-fo-gé-ne-sis-de-in-fan-te 11 B 
Mi-mor-fo-gé-ne-sis-quees-an-ces-tral?! 10 aguda +1= 11 A 
 
Por-ción-dee-sa-mi-plás-mi-ca-sus-tan-cia 
 
11 
C 
¿En-qué-lu-gar-vas-a-pa-sar-lain-fan-cia 11 C 
Trá-gi-ca-men-tea-nó-ni-mo/-ahe-der?... 10 aguda +1= 11 D 
 
¡Ah!-Pue-das-tú-dor-mir-fe-tool-vi-da-do 
 
11 
 
E 
Pan-te-ís-ti-ca-men-te-dis-gre-ga-do 11 E 
¡En-la-no-mi-na-li-dad-del-NO-SER! 10 aguda +1= 11 D 
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Cuadro 14 — Análisis estadístico 
 
Original CantPO CantCO Traducción CantPT CantCT DifP DifC %DifP %DifC 
Agregado infeliz de sangue e cal, 6 33 Agregado infeliz de sangre y cal, 6 33 0 0 0,00 0,00
Fruto rubro de carne agonizante, 5 32 Fruto rubro de carne agonizante, 5 32 0 0 0,00 0,00
Filho da grande força fecundante 5 32 Hijo de la gran fuerza fecundante 6 33 1 1 20,00 3,13
De minha brônzea trama neuronial, 5 33 De mi broncínea trama neuronal, 5 31 0 -2 0,00 -6,06
           
Que poder embriológico fatal 4 28 ¡¿Qué poder embriológico fatal 4 30 0 2 0,00 7,14
Destruiu, com a sinergia de um gigante, 7 39 Destruyó, con sinergía de gigante, 5 34 -2 -5 -28,57 -12,82
Em tua morfogênese de infante 5 29 En tu morfogénesis de infante 5 30 0 1 0,00 3,45
A minha morfogênese ancestral?! 4 31 Mi morfogénesis que es ancestral?! 5 33 1 2 25,00 6,45
           
Porção de minha plásmica substância, 5 36 Porción de esa mi plásmica sustancia, 6 37 1 1 20,00 2,78
Em que lugar irás passar a infância, 7 36 ¿En qué lugar vas a pasar la infancia, 8 38 1 2 14,29 5,56
Tragicamente anônimo, a feder?... 4 33 Trágicamente anónimo, a heder?... 4 33 0 0 0,00 0,00
           
Ah! Possas tu dormir feto esquecido, 6 36 ¡Ah! Puedas tú dormir feto olvidado, 6 36 0 0 0,00 0,00
Panteisticamente dissolvido 2 27 Panteísticamente disgregado 2 27 0 0 0,00 0,00
Na noumenalidade do NÃO SER! 5 28 ¡En la nominalidad del NO SER! 6 30 1 2 20,00 7,14
  70 453   73 457 3 4 4,29 0,88
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08 VERSOS A UM CÃO  
 
Que força pôde, adstrita a embriões informes, 
Tua garganta estúpida arrancar 
Do segredo da célula ovular 
Para latir nas solidões enormes?! 
 
Esta obnóxia inconsciência, em que tu dormes, 
Suficientíssima é para provar 
A incógnita alma, avoenga e elementar 
Dos teus antepassados vermiformes. 
 
Cão! — Alma de inferior rapsodo errante! 
Resigna-a, ampara-a, arrima-a, afaga-a, acode-a 
A escala dos latidos ancestrais... 
 
E irá assim, pelos séculos, adiante, 
Latindo a esquisitíssima prosódia 
Da angústia hereditária dos seus pais. 
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VERSOS A UN PERRO 
 
¡¿Qué fuerza restricta a embriones informes, 
Puede tu tráquea estúpida arrancar 
Del secreto, la célula ovular, 
Para ladrar soledades enormes?! 
 
Esta obnoxia inconsciencia, en que tú duermes, 
Suficientísima es para probar 
La incógnita alma, abolenga y sin par 
De tus antepasados vermiformes. 
 
¡Can! — ¡Alma de inferior rapsodo errante! 
Resigna, ampara, arrímala y custodia 
A la escala de un ladrido ancestral... 
 
E irá así, por los siglos, adelante, 
Ladrando la extrañísima prosodia 
De angustia hereditaria parental. 
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Cuadro 15 — Análisis rítmico 
 
Versos Sílabas Rima
¡¿Qué-fuer-za-res-tric-taaem-brio-nes-in-for-
mes 
11 A  
Pue-de-tu-trá-queaes-tú-pi-daa-rran-car 10 aguda +1= 
11 
B 
Del-se-cre-to-la-cé-lu-lao-vu-lar 10 aguda +1= 
11 
B 
Pa-ra-la-drar-so-le-da-des-e-nor-mes?! 11 A 
 
Es-taob-no-xiain-cons-cien-ciaen-que-tú-duer-
mes 
 
11 
 
A 
Su-fi-cien-tí-si-maes-pa-ra-pro-bar 10 aguda +1= 
11 
B 
Lain-cóg-ni-taal-maal-cur-niay-sin-gu-lar 10 aguda +1= 
11 
B 
De-tus-an-te-pa-sa-dos-ver-mi-for-mes. 11 A 
 
¡Can!-¡Al-ma-dein-fe-rior-rap-so-doe-rran-te! 
 
11 
 
D 
Re-sig-naam-pa-raa-rrí-ma-lay-cus-to-dia 11 E 
A-laes-ca-la-deun-la-dri-doan-ces-tral... 10 aguda +1= 
11 
F 
 
Ei-ráa-sí-por-los-si-glos-a-de-lan-te 
 
11 
 
D 
La-dran-do-laex-tra-ñí-si-ma-pro-so-dia 11 E 
¡Dean-gus-tiahe-re-di-ta-ria-pa-ren-tal! 10 aguda +1= 
11 
F 
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Cuadro 16 — Análisis estadístico 
 
Original CantPO CantCO Traducción CantPT CantCT DifP DifC %DifP %DifC 
Que força pôde, adstrita a embriões informes, 7 45 ¡¿Qué fuerza restricta a embriones informes, 6 44 -1 -1 -14,29 -2,22
Tua garganta estúpida arrancar 4 30 Puede tu tráquea estúpida arrancar 5 34 1 4 25,00 13,33
Do segredo da célula ovular 5 27 Del secreto, la célula ovular, 5 30 0 3 0,00 11,11
Para latir nas solidões enormes?! 5 33 Para ladrar soledades enormes?! 4 31 -1 -2 -20,00 -6,06
         
Esta obnóxia inconsciência, em que tu dormes, 7 45 Esta obnoxia inconsciencia, en que tu duermes, 7 46 0 1 0,00 2,22
Suficientíssima é para probar 4 29 Suficientísima es para probar 4 29 0 0 0,00 0,00
A incógnita alma, avoenga e elementar 6 37 La incógnita alma, alcurnia y singular 6 38 0 1 0,00 2,70
Dos teus antepassados vermiformes. 4 34 De tus antepasados vermiformes. 4 31 0 -3 0,00 -8,82
         
Cão! — Alma de inferior rapsodo errante! 7 40 ¡Can! — ¡Alma de inferior rapsodo errante! 7 42 0 2 0,00 5,00
Resigna-a, ampara-a, arrima-a, afaga-a, acode-a 5 47 Resigna, ampara, arrímala y custodia 5 36 0 -11 0,00 -23,40
A escala dos latidos ancestrais... 5 34 A la escala de un ladrido ancestral... 7 38 2 4 40,00 11,76
         
E irá assim, pelos séculos, adiante, 6 36 E irá así, por los siglos, adelante, 7 36 1 0 16,67 0,00
Latindo a esquisitíssima prosódia 4 33 Ladrando la extrañísima prosodia 4 32 0 -1 0,00 -3,03
Da angústia hereditária dos seus pais. 6 38 De angustia hereditaria y parental. 5 35 -1 -3 -16,67 -7,89
  75 508   76 502 1 -6 1,33 -1,18
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09 O DEUS-VERME  
 
Fator universal do transformismo, 
Filho da teleológica matéria, 
Na superabundância ou na miséria, 
Verme — é o seu nome obscuro de batismo. 
 
Jamais emprega o acérrimo exorcismo 
Em sua diária ocupação funérea, 
E vive em contubérnio com a bactéria, 
Livre das roupas do antropomorfismo. 
 
Almoça a podridão das drupas agras, 
Janta hidrópicos, rói vísceras magras 
E dos defuntos novos incha a mão... 
 
Ah! Para ele é que a carne podre fica, 
E no inventário da matéria rica 
Cabe aos seus filhos a maior porção! 
 225 
EL DIOS VERME 
 
Factor universal del transformismo, 
Hijo de teleológica materia, 
En superabundancia o en miseria, 
Larva — es su nombre oscuro de bautismo. 
 
Jamás emplea el acérrimo exorcismo 
En esa diaria ocupación funérea, 
Y vive en contubernio con bacterias, 
Libre de ropas de antropomorfismo. 
 
Almuerza el rancio de las drupas agrias, 
Cena hidrópicos, roe vísceras magras, 
De difuntos nuevos llena sus manos... 
 
¡Ah! Para él la carne podrida queda, 
Y en inventarios que en materia hereda 
¡Cabe a sus hijos el mayor rellano! 
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Cuadro 17 — Análisis rítmico 
 
Versos Sílabas Rima 
Fac-tor-u-ni-ver-sal-del-trans-for-mis-mo 11 A 
Hi-jo-de-te-leo-ló-gi-ca-ma-te-ria 11 B 
En-su-pe-ra-bun-dan-cia-oen-mi-se-ria 11 B 
Lar-vaes-su-nom-breos-cu-ro-de-bau-tis-mo. 11 A 
 
Ja-más-em-pleael-a-cé-rri-moe-xor-cis-mo 
 
11 
 
A 
En-e-sa-dia-riao-cu-pa-ción-fu-né-rea 11 B 
Vi-ve/-en-con-tu-ber-nio-con-bac-te-rias 11 B 
Li-bre-de-ro-pas-dean-tro-po-mor-fis-mo. 11 A 
 
Al-muer-zael-ran-cio-de-las-dru-pas-a-grias 
 
11 
 
C 
Ce-nahi-dró-pi-cos-roe-vís-ce-ras-ma-gras 11 C 
De-di-fun-tos-nue-vos-lle-na-sus-ma-nos... 11 D 
 
¡Ah!-Pa-raél-la-car-ne-po-dri-da-que-da 
 
11 
 
E 
Yen-in-ven-ta-rios-queen-ma-te-riahe-re-da 11 E 
¡Ca-bea-sus-hi-jos-el-ma-yor-re-lla-no! 11 D 
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Cuadro 18 — Análisis estadístico 
 
Original CantPO CantCO Traducción CantPT CantCT DifP DifC %DifP %DifC 
Fator universal do transformismo, 4 33 Factor universal del transformismo, 4 35 0 2 0,00 6,06
Filho da teleológica matéria, 4 29 Hijo de teleológica materia, 4 28 0 -1 0,00 -3,45
Na superabundância ou na miséria, 5 33 En superabundancia o en miseria, 5 32 0 -1 0,00 -3,03
Verme — é o seu nome obscuro de batismo. 9 40 Larva — es su nombre oscuro de bautismo. 8 40 -1 0 -11,11 0,00
          
Jamais emprega o acérrimo exorcismo 5 35 Jamás emplea el acérrimo exorcismo 5 34 0 -1 0,00 -2,86
Em sua diária ocupação funérea, 5 31 En esa diaria ocupación funérea, 5 32 0 1 0,00 3,23
E vive em contubérnio com a bactéria, 7 37 Vive en contubernio con la bacteria, 6 36 -1 -1 -14,29 -2,70
Livre das roupas do antropomorfismo. 5 36 Libre de ropas de antropomorfismo. 5 34 0 -2 0,00 -5,56
          
Almoça a podridão das drupas agras, 6 35 Almuerza el ranciar de las drupas agrias, 7 41 1 6 16,67 17,14
Janta hidrópicos, rói vísceras magras 5 37 Cena hidrópicos, roe vísceras magras, 5 37 0 0 0,00 0,00
E dos defuntos novos incha a mão... 7 35 De difuntos nuevos hincha las manos... 6 38 -1 3 -14,29 8,57
          
Ah! Para ele é que a carne podre fica, 9 38 ¡Ah! Para él la carne podrida pesa, 7 35 -2 -3 -22,22 -7,89
E no inventário da matéria rica 6 31 Y en inventarios de materia cresa 6 33 0 2 0,00 6,45
Cabe aos seus filhos a maior porção! 7 36 ¡Cabe a sus hijos el mayor rellano! 7 35 0 -1 0,00 -2,78
  84 486   80 490 -4 4 -4,76 0,82
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10 DEBAIXO DO TAMARINDO  
 
No tempo de meu Pai, sob estes galhos, 
Como uma vela fúnebre de cera, 
Chorei bilhões de vezes com a canseira 
De inexorabilíssimos trabalhos! 
 
Hoje, esta árvore, de amplos agasalhos, 
Guarda, como uma caixa derradeira, 
O passado da Flora Brasileira 
E a paleontologia dos Carvalhos! 
 
Quando pararem todos os relógios 
De minha vida, e a voz dos necrológios 
Gritar nos noticiários que eu morri, 
 
Voltando à pátria da homogeneidade, 
Abraçada com a própria Eternidade 
A minha sombra há de ficar aqui! 
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DEBAJO DEL TAMARINDO  
 
En tiempos de mi Padre, en estos gajos, 
Como una vela fúnebre de cera, 
Lloré un millón de veces la cansera 
¡De inexorabilísimos trabajos! 
 
Hoy, este árbol, de amplios agasajos, 
Guarda, tal cual una caja postrera, 
El pasado de Flora Brasilera 
¡Y paleontologías de Carvallos! 
 
Mas cuando paren todas las clepsidras 
De mi vida, y la voz de clerecías 
Griten en las noticias que ya he muerto 
 
Vuelto a patrias de la homogeneidad, 
Abrazada a la propia Eternidad 
¡Mi sombra ha de quedarse siempre dentro! 
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Cuadro 19 — Análisis rítmico 
 
Versos Sílabas Rima
En-tiem-pos-de-mi-Pa-dreen-es-tos-ga-jos 11 A 
Co-mou-na-ve-la-fú-ne-bre-de-ce-ra 11 B 
Llo-réun-mi-llón-de-ve-ces-la-can-se-ra 11 B 
¡Dei-ne-xo-ra-bi-lí-si-mos-tra-ba-jos! 11 A 
 
Hoy-és-te-ár-bol-deam-plios-a-ga-sa-jos 
 
11 
 
A 
Guar-da-tal-cual-u-na-ca-ja-pos-tre-ra 11 B 
El-pa-sa-do-de-Flo-ra-Bra-si-le-ra 11 B 
¡Y-pa-leon-to-lo-gí-as-de-Car-va-llos! 11 A 
 
Mas-cuan-do-pa-ren-to-das-las-clep-si-dras 
 
11 
 
C 
De-mi-vi-day-la-voz-de-cle-re-cí-as 11 C 
Gri-ten-en-las-no-ti-cias-que-yahe-muer-to 11 D 
 
Vuel-toa-la-pa-tria-deho-mo-ge-nei-dad 
 
10 aguda +1= 
11 
 
E 
A-bra-za-daa-la-pro-piaE-ter-ni-dad 10 aguda +1= 
11 
E 
¡Mi-som-braha-de-que-dar-se-siem-pre-den-
tro! 
11 D  
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Cuadro 20 — Análisis estadístico 
 
Original CantPO CantCO Traducción CantPT CantCT DifP DifC %DifP %DifC 
No tempo de meu Pai, sob estes galhos, 8 38 En tiempos de mi Padre, en estos gajos, 8 39 0 1 0,00 2,63
Como uma vela fúnebre de cera, 6 30 Como una vela fúnebre de cera, 6 30 0 0 0,00 0,00
Chorei bilhões de vezes com a canseira 7 38 Lloré un millón de veces la cansera 7 35 0 -3 0,00 -7,89
De inexorabilíssimos trabalhos! 3 31 ¡De inexorabilísimos trabajos! 3 30 0 -1 0,00 -3,23
           
Hoje, esta árvore, de amplos agasalhos, 6 39 Hoy, este árbol, de amplios agasajos, 6 37 0 -2 0,00 -5,13
Guarda, como uma caixa derradeira, 5 34 Guarda, tal cual una caja postrera, 6 35 1 1 20,00 2,94
O passado da Flora Brasileira 5 29 El pasado de Flora Brasilera 5 28 0 -1 0,00 -3,45
E a paleontologia dos Carvalhos! 5 32 ¡Y paleontologías de Carvallos! 4 31 -1 -1 -20,00 -3,13
           
Quando pararem todos os relógios 5 32 Mas cuando paren todas las clepsidras 6 37 1 5 20,00 15,63
De minha vida, e a voz dos necrológios 8 38 De mi vida, y la voz de clerecías 8 33 0 -5 0,00 -13,16
Gritar nos noticiários que eu morri, 6 36 Griten en los noticieros que ya he muerto 8 41 2 5 33,33 13,89
           
Voltando à pátria da homogeneidade, 5 35 Vuelto a la patria de la homogeneidad, 7 38 2 3 40,00 8,57
Abraçada com a própria Eternidade 5 33 Abrazada a la propia Eternidad 5 30 0 -3 0,00 -9,09
A minha sombra há de ficar aqui! 7 32 ¡Mi sombra ha de quedarse siempre dentro! 7 41 0 9 0,00 28,13
  81 477   86 485 5 8 6,17 1,68
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11 BUDISMO MODERNO  
 
Tome, Doutor, esta tesoura, e... corte 
Minha singularíssima pessoa. 
Que importa a mim que a bicharia roa 
Todo o meu coração, depois da morte?! 
 
Ah! Um urubu pousou na minha sorte! 
Também, das diatomáceas da lagoa 
A criptógama cápsula se esbroa 
Ao contato de bronca destra forte! 
 
Dissolva-se, portanto, minha vida 
Igualmente a uma célula caída 
Na aberração de um óvulo infecundo; 
 
Mas o agregado abstrato das saudades 
Fique batendo nas perpétuas grades 
Do último verso que eu fizer no mundo! 
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BUDISMO MODERNO 
 
Tome Doctor esta tijera y... corte 
Mi singularísisima persona. 
¡¿Qué importa que este bicherío coma 
Todo mi corazón ante la muerte?! 
 
¡Ah! ¡Un buitre se ha posado en mi suerte! 
También en diatomeas de laguna 
La criptógama cápsula se arruina 
¡Al contacto de bronca diestra fuerte! 
 
Disuélvase por lo tanto mi vida 
Igualmente a una célula caída 
En la aberración de un huevo infecundo; 
 
Mas el anexo abstracto de nostalgias 
Siga golpeando las perpetuas rejas 
¡Del postrer verso que deje en el mundo! 
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Cuadro 21 — Análisis rítmico 
 
ERSOS SÍLABAS RIMA
To-me-Doc-tor-es-ta-ti-je-ray...-cor-te 11 A 
Mi-sin-gu-la-ri-sí-si-ma-per-so-na. 11 B 
¡¿Quéim-por-ta-quees-te-bi-che-rí-o-co-ma 11 B 
To-do-mi-co-ra-zón-an-te-la-muer-te?! 11 A 
 
¡Ah!-¡Un-bui-tre-seha-po-sa-doen-mi-suer-te! 11 A 
Tam-bién-en-dia-to-me-as-de-la-gu-na 11 B 
La-crip-tó-ga-ma-cáp-su-la-sea-rrui-na 11 B 
¡Al-con-tac-to-de-bron-ca-dies-tra-fuer-te! 11 A 
 
Di-suél-va-se-por-lo-tan-to-mi-vi-da 11 C 
I-gual-men-teau-na-cé-lu-la-ca-í-da 11 C 
En-laa-be-rra-ción-deun-hue-voin-fe-cun-do; 11 D 
 
Mas-el-a-ne-xoabs-trac-to-de-nos-tal-gias 11 E 
Si-ga-gol-pean-do-las-per-pe-tuas-re-jas 11 E 
¡Del-pos-trer-ver-so-que-de-jeen-el-mun-do! 11 D 
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Cuadro 22 — Análisis estadístico 
 
Original CantPO CantCO Traducción CantPT CantCT DifP DifC %DifP %DifC 
Tome, Doutor, esta tesoura, e... corte 6 38 Tome Doctor esta tijera y... corte 6 34 0 -4 0,00 -10,53
Minha singularíssima pessoa. 3 28 Mi singularísisima persona. 3 27 0 -1 0,00 -3,57
Que importa a mim que a bicharia roa 8 36 ¡¿Qué importa que este bicherío coma 6 36 -2 0 -25,00 0,00
Todo o meu coração, depois da morte?! 7 37 Todo mi corazón ante la muerte?! 6 32 -1 -5 -14,29 -13,51
           
Ah! Um urubu pousou na minha sorte! 7 35 ¡Ah! ¡Un buitre se ha posado en mi suerte! 9 42 2 7 28,57 20,00
Também, das diatomáceas da lagoa 5 32 También en diatomeas de laguna 5 30 0 -2 0,00 -6,25
A criptógama cápsula se esbroa 5 30 La criptógama cápsula se arruina 5 32 0 2 0,00 6,67
Ao contato de bronca destra forte! 6 34 ¡Al contacto de bronca diestra fuerte! 6 38 0 4 0,00 11,76
           
Dissolva-se, portanto, minha vida 4 33 Disuélvase por lo tanto mi vida 6 31 2 -2 50,00 -6,06
Igualmente a uma célula caída 5 29 Igualmente a una célula caída 5 29 0 0 0,00 0,00
Na aberração de um óvulo infecundo; 6 35 En la aberración de un huevo infecundo; 7 39 1 4 16,67 11,43
           
Mas o agregado abstrato das saudades 6 36 Mas el anexo abstracto de nostalgias 6 36 0 0 0,00 0,00
Fique batendo nas perpétuas grades 5 34 Siga golpeando las perpetuas rejas 5 34 0 0 0,00 0,00
Do último verso que eu fizer no mundo! 8 38 ¡Del postrer verso que deje en el mundo! 8 40 0 2 0,00 5,26
  81 475   83 480 2 5 2,47 1,05
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12 SONHO DE UM MONISTA  
 
Eu e o esqueleto esquálido de Esquilo 
Viajávamos, com uma ânsia sibarita, 
Por toda a pró-dinâmica infinita, 
Na inconsciência de um zoófito tranqüilo. 
 
A verdade espantosa do Protilo 
Me aterrava, mas dentro da alma aflita 
Via Deus — essa mônada esquisita — 
Coordenando e animando tudo aquilo! 
 
E eu bendizia, com o esqueleto ao lado, 
Na guturalidade do meu brado, 
Alheio ao velho cálculo dos dias, 
 
Como um pagão no altar de Proserpina, 
A energia intracósmica divina 
Que é o pai e a mãe das outras energias! 
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SUEÑO DE UN MONISTA 
 
Yo y el esqueleto enclenque de Esquilo 
Viajábamos con ansia sibarita 
Por toda prodinámica infinita 
Del inciente zoófito tranquilo. 
 
La verdad espantosa del Protilo 
Me aterraba y dentro del alma paria 
Veía a Dios —esa mónada rara— 
¡Coordinando y gritando sin cavilo! 
 
Bendecía el esqueleto a mi lado 
En la guturalidad del bramido 
Ajeno al viejo cálculo de días 
 
Cual pagano al altar de Proserpina 
La energía intra cósmica divina 
¡Que es padre y madre de otras energías! 
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Cuadro 23 — Análisis rítmico 
 
VERSOS SÍLABAS RIMA
Yo-yel-es-que-le-toen-clen-que-deEs-qui-lo 11 A 
Via-já-ba-mos-con-an-sia-si-ba-ri-ta 11 B 
Por-to-da-pro-di-ná-mi-cain-fi-ni-ta 11 B 
Del-in-cien-te-zo-ó-fi-to-tran-qui-lo. 11 A 
 
La-ver-dad-es-pan-to-sa-del-Pro-ti-lo 11 A 
Mea-te-rra-bay-den-tro-del-al-ma-pa-ria 11 C 
Ve-í-aa-Dios-e-sa-mó-na-da-ra-ra 11 C 
¡Coor-di-nan-doy-gri-tan-do-sin-ca-vi-lo! 11 A 
 
Ben-de-cí-ael-es-que-le-toa-mi-la-do 11 D 
En-la-gu-tu-ra-li-dad-del-bra-mi-do 11 E 
A-je-noal-vie-jo-cál-cu-lo-de-dí-as 11 F 
 
Cual-pa-ga-noal-al-tar-de-Pro-ser-pi-na 11 G 
Lae-ner-gí-ain-tra-cós-mi-ca-di-vi-na 11 G 
¡Quees-pa-drey-ma-dre-deo-tras-e-ner-gí-as! 11 F 
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Cuadro 24 — Análisis estadístico 
 
Original CantPO CantCO Traducción CantPT CantCT DifP DifC %DifP %DifC 
Eu e o esqueleto esquálido de Esquilo 7 37 Yo y el esqueleto enclenque de Esquilo 7 38 0 1 0,00 2,70
Viajávamos, com uma ânsia sibarita, 5 35 Viajábamos con ansia sibarita 4 29 -1 -6 -20,00 -17,14
Por toda a pró-dinâmica infinita, 5 33 Por toda prodinámica infinita 4 29 -1 -4 -20,00 -12,12
Na inconsciência de um zoófito tranqüilo. 6 41 Del inciente zoófito tranquilo. 4 31 -2 -10 -33,33 -24,39
           
A verdade espantosa do Protilo 5 30 La verdad espantosa del Protilo 5 31 0 1 0,00 3,33
Me aterrava, mas dentro da alma aflita 7 38 Me aterraba y dentro del alma paria 7 35 0 -3 0,00 -7,89
Via Deus — essa mônada esquisita — 7 34 Veía a Dios —esa mónada rara— 6 29 -1 -5 -14,29 -14,71
Coordenando e animando tudo aquilo! 5 35 ¡Coordinando y gritando sin cavilo! 5 35 0 0 0,00 0,00
           
E eu bendizia, com o esqueleto ao lado, 8 39 Bendecía el esqueleto a mi lado 6 31 -2 -8 -25,00 -20,51
Na guturalidade do meu brado, 5 29 En la guturalidad del bramido 5 29 0 0 0,00 0,00
Alheio ao velho cálculo dos dias, 6 33 Ajeno al viejo cálculo de días 6 30 0 -3 0,00 -9,09
           
Como um pagão no altar de Proserpina, 7 37 Cual pagano al altar de Proserpina 6 34 -1 -3 -14,29 -8,11
A energia intracósmica divina 4 29 La energía intra cósmica divina 5 31 1 2 25,00 6,90
Que é o pai e a mãe das outras energias! 10 40 ¡Que es padre y madre de otras energías! 8 40 -2 0 -20,00 0,00
  87 490   78 452 -9 -38 -10,34 -7,76
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13 SOLITARIO   
 
Como um fantasma que se refugia 
Na solidão da natureza morta, 
Por trás dos ermos túmulos, um dia, 
Eu fui refugiar-me à tua porta! 
 
Fazia frio e o frio que fazia 
Não era esse que a carne nos conforta... 
Cortava assim como em carniçaria 
O aço das facas incisivas corta! 
 
Mas tu não vieste ver minha Desgraça! 
E eu saí, como quem tudo repele, 
— Velho caixão a carregar destroços — 
 
Levando apenas na tumbal carcaça 
O pergaminho singular da pele 
E o chocalho fatídico dos ossos! 
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SOLITARIO   
 
Como un fantasma que se guarecía 
En la soledad de natura muerta, 
Por trás de yermos túmulos, un día, 
¡Fui yo a refugiarme a tu asceta puerta! 
 
Hacía frío y el frío que hacía 
No era ese que la carne nos conforta... 
Cortaba así como en carnicería 
¡Que acero de dagas punzantes corta! 
 
¡Mas tú no viniste a ver mi Desgracia! 
Y yo salí, como aquel que repele, 
— Un viejo cajón cargando desuellos — 
 
Llevando apenas en tumbal carcaza 
Un pergamino singular de pieles, 
¡Y el crujir fatídico de huesos! 
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Cuadro 25 — Análisis rítmico 
 
VERSOS SÍLABAS RIMA
Co-moun-fan-tas-ma-que-se-gua-re-cí-a 11 A 
En-la-so-le-dad-de-na-tu-ra-muer-ta 11 B 
Por-trás-de-yer-mos-tú-mu-los-un-dí-a 11 A 
¡Fui-yoa-re-fu-giar-mea-tuas-ce-ta-puer-ta! 11 B 
 
Ha-cí-a-frí-o-yel-frí-o-queha-cí-a 11 A 
Noe-rae-se-que-la-car-ne-nos-con-for-ta... 11 C 
Cor-ta-baa-sí-co-moen-car-ni-ce-rí-a 11 A 
¡Quea-ce-ro-de-da-gas-pun-zan-tes-cor-ta! 11 C 
 
¡Mas-tú-no-vi-nis-tea-ver-mi-Des-gra-cia! 11 D 
Y-yo-sa-lí-co-moa-quel-que-re-pe-le 11 E 
-Un-vie-jo-ca-jón-car-gan-do-de-sue-llos- 11 F 
 
Lle-van-doa-pe-nas-en-tum-bal-car-ca-za 11 G 
Un-per-ga-mi-no-sin-gu-lar-de-pie-les 11 H 
¡Y-el-cru-jir-fa-tí-di-co-de-hue-sos! 11 I 
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Cuadro 26 — Análisis estadístico 
 
Original CantPO CantCO Traducción CantPT CantCT DifP DifC %DifP %DifC 
Como um fantasma que se refugia 6 31 Como un fantasma que se guarecía 6 32 0 1 0,00 3,23
Na solidão da natureza morta, 5 29 En la soledad de natura muerta, 6 31 1 2 20,00 6,90
Por trás dos ermos túmulos, um dia, 7 35 Por trás de yermos túmulos, un día, 7 35 0 0 0,00 0,00
Eu fui refugiar-me à tua porta! 6 31 ¡Fui yo a refugiarme a tu asceta puerta! 8 40 2 9 33,33 29,03
             
Fazia frio e o frio que fazia 7 29 Hacía frío y el frío que hacía 7 30 0 1 0,00 3,45
Não era esse que a carne nos conforta... 8 40 No era ese que la carne nos conforta... 8 39 0 -1 0,00 -2,50
Cortava assim como em carniçaria 5 32 Cortaba así como en carnicería 5 30 0 -2 0,00 -6,25
O aço das facas incisivas corta! 6 32 ¡Que acero de dagas punzantes corta! 6 36 0 4 0,00 12,50
             
Mas tu não vieste ver minha Desgraça! 7 37 ¡Mas tú no viniste a ver mi Desgracia! 8 38 1 1 14,29 2,70
E eu saí, como quem tudo repele, 7 32 Y yo salí, como aquel que repele, 7 33 0 1 0,00 3,13
— Velho caixão a carregar destroços — 7 37 — Un viejo cajón cargando desuellos — 7 37 0 0 0,00 0,00
             
Levando apenas na tumbal carcaça 5 32 Llevando apenas en tumbal carcaza 5 33 0 1 0,00 3,13
O pergaminho singular da pele 5 29 Un pergamino singular de pieles, 6 33 1 4 20,00 13,79
E o chocalho fatídico dos ossos! 6 32 ¡Y el crujir fatídico de huesos! 6 32 0 0 0,00 0,00
  87 458   92 479 5 21 5,75 4,59
       
 
 244 
14 MATER ORIGINALIS  
 
Forma vermicular desconhecida 
Que estacionaste, mísera e mofina, 
Como quase impalpável gelatina, 
Nos estados prodrômicos da vida; 
 
O hierofante que leu a minha sina 
Ignorante é de que és, talvez, nascida 
Dessa homogeneidade indefinida 
Que o insigne Herbert Spencer nos ensina. 
 
Nenhuma ignota união ou nenhum nexo 
À contingência orgânica do sexo 
A tua estacionária alma prendeu... 
 
Ah! de ti foi que, autônoma e sem normas, 
Oh! Mãe original das outras formas, 
A minha forma lúgubre nasceu! 
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MATER ORIGINALIS 
 
Forma vermicular desconocida 
Que estacionaste, mísera y mofina, 
Como casi impalpable gelatina, 
En estados prodrómicos de vida; 
 
El hierofante que leyó mi hado 
Ignorante es del que eres, nacida 
De esa homogeneidad indefinida 
Que, insigne, Herbert Spencer ha enseñado. 
 
Ninguna ignota unión o ningún nexo 
En contingencia orgánica del sexo 
A tu estacionaria alma se prendió... 
 
¡Ah! de ti fue que, autónoma y sin normas, 
¡Oh! Madre original de otras formas, 
¡Mi huraña forma lúgubre nació! 
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Cuadro 27 — Análisis rítmico 
 
VERSOS SÍLABAS RIMA
For-ma-ver-mi-cu-lar-des-co-no-ci-da 11 A 
Quees-ta-cio-nas-te-mí-se-ray-mo-fi-na 11 B 
Co-mo-ca-siim-pal-pa-ble-ge-la-ti-na 11 B 
En-es-ta-dos-pro-dró-mi-cos-de-vi-da; 11 A 
 
El-hie-ro-fan-te-que-le-yó-mi-ha-do 11 C 
Ig-no-ran-te-es-del-quee-res-na-ci-da 11 A 
Dee-saho-mo-ge-nei-dad-in-de-fi-ni-da 11 A 
Queel-in-sig-neHer-bert-Spen-cer-haen-se-ña-
do. 11 D 
 
Nin-gu-naig-no-tau-nión-o-nin-gún-ne-xo 11 E 
En-con-tin-gen-ciaor-gá-ni-ca-del-se-xo 11 E 
A-tues-ta-cio-na-riaal-ma-se-pren-dió... 
10 aguda +1= 
11 D 
 
¡Ah!-de-ti-fue-queau-tó-no-may-sin-nor-mas 11 F 
¡Oh!-Ma-dreo-ri-gi-nal-de/-o-tras-for-mas 11 F 
¡Mihu-ra-ña-for-ma-lú-gu-bre-na-ció! 
10 aguda +1= 
11 D 
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Cuadro 28 — Análisis estadístico 
 
Original CantPO CantCO Traducción CantPT CantCT DifP DifC %DifP %DifC 
Forma vermicular desconhecida 3 29 Forma vermicular desconocida 3 28 0 -1 0,00 -3,45
Que estacionaste, mísera e mofina, 5 34 Que estacionaste, mísera y mofina, 5 34 0 0 0,00 0,00
Como quase impalpável gelatina, 4 31 Como casi impalpable gelatina, 4 30 0 -1 0,00 -3,23
Nos estados prodrômicos da vida; 5 32 En estados prodrómicos de vida; 5 31 0 -1 0,00 -3,13
           
O hierofante que leu a minha sina 7 33 El hierofante que leyó mi sino 6 30 -1 -3 -14,29 -9,09
Ignorante é de que és, talvez, nascida 7 38 Ignorante es del que eres, nacida 6 33 -1 -5 -14,29 -13,16
Dessa homogeneidade indefinida 3 30 De esa homogeneidad indefinida 4 30 1 0 33,33 0,00
Que o insigne Herbert Spencer nos ensina. 7 41 Que el insigne Herbert Spencer ha impartido. 7 44 0 3 0,00 7,32
           
Nenhuma ignota união ou nenhum nexo 6 35 Ninguna ignota unión o ningún nexo 6 34 0 -1 0,00 -2,86
À contingência orgânica do sexo 5 31 A la contingencia orgánica del sexo 6 35 1 4 20,00 12,90
A tua estacionária alma prendeu... 5 34 Tu estacionaria alma se prendió... 5 34 0 0 0,00 0,00
           
Ah! de ti foi que, autônoma e sem normas, 9 41 ¡Ah! de ti fue que, autónoma y sin normas, 9 42 0 1 0,00 2,44
Oh! Mãe original das outras formas, 6 35 ¡Oh! Madre original de otras formas, 6 36 0 1 0,00 2,86
A minha forma lúgubre nasceu! 5 29 ¡Mi huraña forma lúgubre nació! 5 29 0 0 0,00 0,00
  77 473   79 480 1 7 2,60 1,48
       
 
 248 
15 O LUPANAR  
 
Ah! Por que monstruosíssimo motivo 
Prenderam para sempre, nesta rede, 
Dentro do ângulo diedro da parede, 
A alma do homem polígamo e lascivo?! 
 
Este lugar, moços do mundo, vede: 
É o grande bebedouro coletivo, 
Onde os bandalhos, como um gado vivo, 
Todas as noites vêm matar a sede! 
 
É o afrodístico leito do hetaírismo, 
A antecâmara lúbrica do abismo, 
Em que é mister que o gênero humano entre, 
 
Quando a promiscuidade aterradora 
Matar a última força geradora 
E comer o último óvulo do ventre! 
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EL LUPANAR 
 
¡Ah! Por qué monstruosísimo motivo 
Prendieron para siempre, en la red, 
Del ángulo diedro en la pared, 
¡¿El alma de un polígamo lascivo?! 
 
Este lugar, mozos del mundo, ved: 
Es el gran bebedero colectivo, 
Que andrajosos, como ganado vivo, 
¡De noche vienen di a matar la sed! 
 
Afrodístico lecho de hetairismos, 
La antecámara lúbrica de abismos, 
En que es menester que el humano entre, 
 
Cuando la promiscuidad turbadora 
Mate la última fuerza creadora 
¡Y coma el último óvulo del vientre! 
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Cuadro29 — Análisis rítmico 
 
VERSOS SÍLABAS RIMA
¡Ah!-¡¿Por-qué-mons-truo-sí-si-mo-mo-ti-vo 11 A 
Pren-die-ron-pa-ra-siem-preen-la-red 10 aguda +1= 11 B 
Del-án-gu-lo-die-dro-en-la-pa-red 10 aguda+1= 11 B 
El-al-ma-deun-po-lí-ga-mo-las-ci-vo?! 11 A 
 
Es-te-lu-gar-mo-zos-del-mun-do-ved: 10 aguda +1= 11 B 
Es-el-gran-be-be-de-ro-co-lec-ti-vo 11 A 
Quean-dra-jo-sos-co-moel-ga-na-do-vi-vo 11 A 
¡To-da-no-che-vie-nea-ma-tar-la-sed! 10 aguda +1= 11 B 
 
A-fro-dís-ti-co-le-cho-dehe-tai-ris-mos 11 C 
Laan-te-cá-ma-ra-lú-bri-ca-dea-bis-mos 11 C 
En-quees-me-nes-ter-queel-hu-ma-no-en-tre 11 D 
 
Cuan-do-la-pro-mis-cui-dad-tur-ba-do-ra 11 E 
Ma-te-laúl-ti-ma-fuer-za-cre-a-do-ra 11 E 
¡Y-co-mael-úl-ti-moó-vu-lo-del-vien-tre! 11 D 
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Cuadro 30 — Análisis estadístico 
 
Original CantPO CantCO Traducción CantPT CantCT DifP DifC %DifP %DifC 
Ah! Por que monstruosíssimo motivo 5 34 ¡Ah! Por qué monstruosísimo motivo 5 34 0 0 0,00 0,00
Prenderam para sempre, nesta rede, 5 34 Prendieron para siempre, en la red, 6 35 1 1 20,00 2,94
Dentro do ângulo diedro da parede, 6 34 Del ángulo diedro en la pared, 6 30 0 -4 0,00 -11,76
A alma do homem polígamo e lascivo?! 7 36 ¡¿El alma de un polígamo lascivo?! 6 34 -1 -2 -14,29 -5,56
          
Este lugar, moços do mundo, vede: 6 33 Este lugar, mozos del mundo, ved: 6 33 0 0 0,00 0,00
É o grande bebedouro coletivo, 5 30 Es el gran bebedero colectivo, 5 30 0 0 0,00 0,00
Onde os bandalhos, como um gado vivo, 7 37 Que andrajosos, como el  ganado vivo, 7 36 0 -1 0,00 -2,70
Todas as noites vêm matar a sede! 7 33 ¡Toda noche viene a matar la sed! 7 33 0 0 0,00 0,00
          
É o afrodístico leito do hetaírismo, 6 37 Afrodítico lecho de hetairismos, 4 32 -2 -5 -33,33 -13,51
A antecâmara lúbrica do abismo, 5 31 La antecámara lúbrica de abismos, 5 33 0 2 0,00 6,45
Em que é mister que o gênero humano entre, 9 42 En que es menester que el humano entre, 8 39 -1 -3 -11,11 -7,14
          
Quando a promiscuidade aterradora 4 33 Cuando la promiscuidad turbadora 4 32 0 -1 0,00 -3,03
Matar a última força geradora 5 29 Mate la última fuerza creadora 5 30 0 1 0,00 3,45
E comer o último óvulo do ventre! 7 33 ¡Y coma el último óvulo del vientre! 7 36 0 3 0,00 9,09
  84 476   81 467 -3 -9 -3,57 -1,89
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16 IDEALISMO  
 
Falas de amor, e eu ouço tudo e calo! 
O amor da Humanidade é uma mentira. 
É. E é por isto que na minha lira 
De amores fúteis poucas vezes falo. 
 
O amor! Quando virei por fim a amá-lo?! 
Quando, se o amor que a Humanidade inspira 
É o amor do sibarita e da hetaira, 
De Messalina e de Sardanapalo?! 
 
Pois é mister que, para o amor sagrado, 
O mundo fique imaterializado 
— Alavanca desviada do seu fulcro — 
 
E haja só amizade verdadeira 
Duma caveira para outra caveira, 
Do meu sepulcro para o teu sepulcro?! 
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¡Habla de amor, pero yo oigo y callo! 
Amor de Humanidad es la mentira. 
Sí. Y es por eso que ahora en mi lira 
Amores fútiles a veces hallo. 
 
¡Amor! ¡¿Cuando vendré al fin a abrazártelo?! 
¡¿Cuándo, si el amor que el Humano inspira 
Es amor del sibarita y la hetaira, 
De Mesalina y de Sardanápalo?! 
 
Pues es vital, para el amor sagrado, 
Que el mundo quede inmaterializado 
— Palanca desviada de su fulcro — 
 
Y haya sólo amistade verdaderas 
De calaveras para calaveras, 
¡¿De mi sepulcro para tu sepulcro?! 
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Cuadro 31 — Análisis rítmico 
 
VERSOS SÍLABAS RIMA
¡Ha-bla-dea-mor-pe-ro-yo-oi-goy-ca-llo! 11 A 
A-mor-deHu-ma-ni-dad-es-la-men-ti-ra. 11 B 
Sí.-Yes-por-e-so-que-ah2o-raen-mi-li-ra 11 B 
A-mo-res-fú-ti-les-a-ve-ces-ha-llo. 11 A 
 
¡A-mor!-¡¿Cuan-do-ven-dréal-fin-aa-bra-zár-te-
lo?! 
12 esdr -1= 
11 C 
Cuan-do-siel-a-mor-queel-Hu-ma-noins-pi-ra 11 B 
Es-a-mor-del-si-ba-ri-tay-lahe-tai-ra 11 D 
¡¿De-Me-sa-li-na-y-de-Sar-da-ná-pa-lo?! 
12 esdr -1= 
11 E 
 
Pues-es-vi-tal-pa-rael-a-mor-sa-gra-do 11 F 
Queel-mun-do-que-dein-ma-te-ria-li-za-do 11 F 
-Pa-lan-ca-des-vi-a-da-de-su-ful-cro- 11 G 
 
Yha-ya-só-loa-mis-ta-des-ver-da-de-ras 11 H 
De-ca-la-ve-ras-pa-ra-ca-la-ve-ras 11 H 
¡¿De-mi-se-pul-cro-pa-ra-tu-se-pul-cro?! 11 I 
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Cuadro 32 — Análisis estadístico 
 
Original CantPO CantCO Traducción CantPT CantCT DifP DifC %DifP %DifC 
Falas de amor, e eu ouço tudo e calo! 9 37 ¡Habla de amor, pero yo oigo y callo! 8 37 -1 0 -11,11 0,00
O amor da Humanidade é uma mentira. 7 35 Amor de Humanidad es la mentira. 6 32 -1 -3 -14,29 -8,57
É. E é por isto que na minha lira 9 33 Sí. Y es por eso que ahora en mi lira 10 37 1 4 11,11 12,12
De amores fúteis poucas vezes falo. 6 35 Amores fútiles a veces hallo. 5 29 -1 -6 -16,67 -17,14
         
O amor! Quando virei por fim a amá-lo?! 8 39 ¡Amor! ¡¿Cuándo vendré al fin a abrazártelo?! 8 43 0 4 0,00 10,26
Quando, se o amor que a Humanidade inspira 8 42 ¡¿Cuándo, si el amor que el Humano inspira 7 37 -1 -5 -12,50 -11,90
É o amor do sibarita e da hetaira, 8 34 Es amor del sibarita y la hetaira, 7 34 -1 0 -12,50 0,00
De Messalina e de Sardanapalo?! 5 31 De Mesalina y de Sardanápalo?! 5 32 0 1 0,00 3,23
         
Pois é mister que, para o amor sagrado, 8 39 Pues es vital, para el amor sagrado, 7 37 -1 -2 -12,50 -5,13
O mundo fique imaterializado 4 28 Que el mundo quede inmaterializado 5 34 1 6 25,00 21,43
— Alavanca desviada do seu fulcro — 7 35 — Palanca desviada de su surco — 7 32 0 -3 0,00 -8,57
         
E haja só amizade verdadeira 5 28 Y haya sólo amistade verdaderas 5 31 0 3 0,00 10,71
Duma caveira para outra caveira, 5 32 De calaveras para calaveras, 4 28 -1 -4 -20,00 -12,50
Do meu sepulcro para o teu sepulcro?! 7 37 ¡¿De mi sepulcro para tu sepulcro?! 6 35 -1 -2 -14,29 -5,41
  96 485   90 478 -6 -7 -6,25 -1,44
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17 ÚLTIMO CREDO  
 
Como ama o homem adúltero o adultério 
E o ébrio a garrafa tóxica de rum, 
Amo o coveiro — este ladrão comum 
Que arrasta a gente para o cemitério! 
 
É o transcendentalíssimo mistério! 
É o nous, é o pneuma, é o ego sum qui sum, 
É a morte, é esse danado número Um 
Que matou Cristo e que matou Tibério! 
 
Creio, como o filósofo mais crente, 
Na generalidade decrescente 
Com que a substância cósmica evolui... 
 
Creio, perante a evolução imensa, 
Que o homem universal de amanhã vença 
O homem particular que eu ontem fui! 
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Ama el hombre adúltero el adulterio 
Y el ebrio al frasco tóxico de ron 
Yo amo al sepulturero — este ladrón 
¡Que arrastra gente para el cementerio! 
 
¡El transcendentalísimo misterio! 
Es el nous, neuma, el ego sum qui suno 
Es la muerte, el pillo número uno 
¡Que mató a Cristo y que mató a Tiberio! 
 
Creo, como el filósofo creyente, 
En la generalidad decreciente 
Que con sustancia cósmica crecí... 
 
Creo que, ante la evolución inmensa, 
El hombre universal del después venza 
¡Al ser particular que ayer yo fui! 
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Cuadro 33 — Análisis rítmico 
 
VERSOS SÍLABAS RIMA
A-mael-hom-brea-dúl-te-roel-a-dul-te-rio 11 A 
Y-el-e-brioal-fras-co-tó-xi-co-de-ron 11 B 
Yoa-moal-se-pul-tu-re-roes-te-la-drón 11 C 
¡Quea-rras-tra-gen-te-pa-rael-ce-men-te-rio! 11 A 
 
¡El-trans-cen-den-ta-lí-si-mo-mis-te-rio! 11 A 
Es-el-nous-neu-mael-e-go-sum-qui-su-no 11 D 
Es-la-muer-teel-pi-llo-nú-me-ro-U-no 11 E 
¡Que-ma-tóa-Cris-toy-que-ma-tóa-Ti-be-rio! 11 A 
 
Cre-o-co-moel-fi-ló-so-fo-cre-yen-te 11 F 
En-la-ge-ne-ra-li-dad-de-cre-cien-te 11 F 
Que-con-sus-tan-cia-cós-mi-ca-cre-cí... 10 aguda +1= 11 G 
 
Cre-o-quean-te-lae-vo-lu-ción-in-men-sa 11 H 
El-hom-breu-ni-ver-sal-del-des-pués-ven-za 11 I 
¡Al-ser-par-ti-cu-lar-quea-yer-yo-fui! 10 aguda +1= 11 J 
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Cuadro 34 — Análisis estadístico 
 
Original CantPO CantCO Traducción CantPT CantCT DifP DifC %DifP %DifC 
Como ama o homem adúltero o adultério 7 37 Ama el hombre adúltero el adulterio 6 35 -1 -2 -14,29 -5,41
E o ébrio a garrafa tóxica de rum, 8 34 Y el ebrio al frasco tóxico de ron 8 34 0 0 0,00 0,00
Amo o coveiro — este ladrão comum 7 33 Yo amo al sepulturero — este ladrón 8 37 1 4 14,29 12,12
Que arrasta a gente para o cemitério! 7 37 ¡Que arrastra gente para el cementerio! 6 39 -1 2 -14,29 5,41
          
É o transcendentalíssimo mistério! 4 34 ¡El transcendentalísimo misterio! 3 33 -1 -1 -25,00 -2,94
É o nous, é o pneuma, é o ego sum qui sum, 12 42 Es el nous, neuma, el ego sum qui suno 9 37 -3 -5 -25,00 -11,90
É a morte, é esse danado número Um 8 34 Es la muerte, el pillo número uno 7 32 -1 -2 -12,50 -5,88
Que matou Cristo e que matou Tibério! 7 37 ¡Que mató a Cristo y que mató a Tiberio! 9 40 2 3 28,57 8,11
          
Creio, como o filósofo mais crente, 6 35 Creo, como el filósofo creyente, 5 32 -1 -3 -16,67 -8,57
Na generalidade decrescente 3 27 En la generalidad decreciente 4 29 1 2 33,33 7,41
Com que a substância cósmica evolui... 6 38 Que con sustancia cósmica crecí... 5 34 -1 -4 -16,67 -10,53
          
Creio, perante a evolução imensa, 5 33 Creo que, ante la evolución inmensa, 6 36 1 3 20,00 9,09
Que o homem universal de amanhã vença 7 37 El hombre universal del después venza 6 37 -1 0 -14,29 0,00
O homem particular que eu ontem fui! 7 36 ¡Al ser particular que ayer yo fui! 6 35 -1 -1 -14,29 -2,78
  94 494   88 490 -6 -4 -6,38 -0,81
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18 O CAIXÃO FANTÁSTICO 
 
Célere ia o caixão, e, nele, inclusas, 
Cinzas, caixas cranianas, cartilagens 
Oriundas, como os sonhos dos selvagens, 
De aberratórias abstrações abstrusas! 
 
Nesse caixão iam talvez as Musas, 
Talvez meu Pai! Hoffmânnicas visagens 
Enchiam meu encéfalo de imagens 
As mais contraditórias e confusas! 
 
A energia monística do Mundo, 
À meia-noite, penetrava fundo 
No meu fenomenal cérebro cheio... 
 
Era tarde! Fazia muito frio. 
Na rua apenas o caixão sombrio 
Ia continuando o seu passeio! 
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EL CAJON FANTÁSTICO  
 
Célere iba el cajón, y, en él, inclusas, 
Grises, cajas craneanas, y huesajes 
Oriundos, como sueños de salvajes, 
¡De aberrantes abstracciones abstrusas! 
 
En el cajón iban tal vez las Musas, 
¡Tal vez mi Padre! Hoffmánnicas visiones 
Llenaban mi encéfalo de ilusiones 
¡Las más contradictorias y confusas! 
 
La energía monística del Mundo, 
A medianoche, penetraba hondo 
En mi fenomenal cerebro lleno... 
 
¡Era tarde! Hacía mucho frío. 
En la calle iba aquel cajón sombrío 
¡Que estaba continuando a paso pleno! 
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Cuadro 35 — Análisis rítmico 
 
Versos Sílabas Rima
Cé-le-rei-bael-ca-jón-yen-él-in-clu-sas 11 A 
Gri-ses-ca-jas-cra-nea-nas-y-hue-sa-jes 11 B 
O-riun-dos-co-mo-sue-ños-de-sal-va-jes 11 B 
¡Dea-be-rran-tes-abs-trac-cio-nes-abs-tru-sas! 11 A 
 
En-el-ca-jón-i-ban-tal-vez-las-Mu-sas 
 
11 
 
D 
¡Tal-vez-mi-Pa-dre!Hoff-mán-ni-cas-vi-sio-nes 11 E 
Lle-na-ban-mien-cé-fa-lo-dei-lu-sio-nes 11 E 
¡Las-más-con-tra-dic-to-rias-y-con-fu-sas! 11 D 
 
Lae-ner-gí-a-mo-nís-ti-ca-del-Mun-do 
 
11 
 
F 
A-me-dia-no-che-pe-ne-tra-ba/-hon-do 11 F 
En-mi-fe-no-me-nal-ce-re-bro-lle-no... 11 H 
 
¡E-ra-tar-de!/-Ha-cí-a-mu-cho-frí-o. 
 
11 
 
I 
En-la-ca-llei-baa-quel-ca-jón-som-brí-o 11 I 
¡Quees-ta-ba-con-ti-nuan-doa-pa-so-ple-no! 11 H 
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Cuadro 36 — Análisis estadístico 
 
Original CantPO CantCO Traducción CantPT CantCT DifP DifC %DifP %DifC 
Célere ia o caixão, e, nele, inclusas, 7 38 Célere iba el cajón, y, en él, inclusas, 8 40 1 2 14,29 5,26
Cinzas, caixas cranianas, cartilagens 4 37 Grises, cajas craneanas, y huesajes 5 35 1 -2 25,00 -5,41
Oriundas, como os sonhos dos selvagens, 6 39 Oriundos, como sueños de salvajes, 5 35 -1 -4 -16,67 -10,26
De aberratórias abstrações abstrusas! 4 37 ¡De aberrantes abstracciones abstrusas! 4 39 0 2 0,00 5,41
           
Nesse caixão iam talvez as Musas, 6 33 En el cajón iban tal vez las Musas, 8 35 2 2 33,33 6,06
Talvez meu Pai! Hoffmânnicas visagens 5 37 ¡Tal vez mi Padre! Hoffmánnicas visiones 6 40 1 3 20,00 8,11
Enchiam meu encéfalo de imagens 5 31 Llenaban mi encéfalo de ilusiones 5 35 0 4 0,00 12,90
As mais contraditórias e confusas! 5 34 ¡Las más contradictorias y confusas! 5 36 0 2 0,00 5,88
           
A energia monística do Mundo, 5 29 La energía monística del Mundo, 5 31 0 2 0,00 6,90
À meia-noite, penetrava fundo 4 29 A medianoche, penetraba hondo 4 29 0 0 0,00 0,00
No meu fenomenal cérebro cheio... 5 33 En mi fenomenal cerebro lleno... 5 32 0 -1 0,00 -3,03
           
Era tarde! Fazia muito frio. 5 28 ¡Era tarde! Hacía mucho frío. 5 29 0 1 0,00 3,57
Na rua apenas o caixão sombrio 6 30 En la calle iba aquel cajón sombrío 7 35 1 5 16,67 16,67
Ia continuando o seu passeio! 5 29 ¡Que estaba continuando a paso pleno! 4 29 -1 0 -20,00 0,00
  72 464   76 480 4 16 5,56 3,45
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19 SOLILÓQUIO DE UM VISIONÁRIO  
 
Para desvirginar o labirinto 
Do velho e metafísico Mistério, 
Comi meus olhos crus no cemitério, 
Numa antropofagia de faminto! 
 
A digestão desse manjar funéreo 
Tornado sangue transformou-me o instinto 
De humanas impressões visuais que eu sinto, 
Nas divinas visões do íncola etéreo! 
 
Vestido de hidrogênio incandescente, 
Vaguei um século, improficuamente, 
Pelas monotonias siderais... 
 
Subi talvez às máximas alturas, 
Mas, se hoje volto assim, com a alma às escuras, 
É necessário que inda eu suba mais! 
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Y para desflorar el laberinto 
Del viejo y metafísico Misterio, 
Comí mis ojos en el cementerio, 
¡En una antropofagia de hambriento! 
 
La digestión de ese manjar funéreo 
Hecho sangre me transformó el instinto 
De la humana impresión visual que siento, 
¡En divina visión de íncola etéreo! 
 
Vestido de hidrógeno incandescente, 
Vagué un siglo, improficuamente, 
Por las monotonías siderales... 
 
Subí tal vez las máximas alturas, 
Mas, si hoy vuelvo así, con el alma a oscuras, 
 
¡Es necesario que suba a raudales! 
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Cuadro 37 — Análisis rítmico 
 
Versos Sílabas Rima
Y pa-ra-des-flo-rar-el-la-be-rin-to 11 A 
Del-vie-joy-me-ta-fí-si-co-Mis-te-rio 11 B 
Co-mí-mis-o-jos-en-el-ce-men-te-rio 11 B 
¡En-u-naan-tro-po-fa-gia-de-ham-brien-to! 11 C 
 
La-di-ges-tión-dee-se-man-jar-fu-né-reo 
 
11 
 
D 
He-cho-san-gre-me-trans-for-móel-ins-tin-to 11 A 
De-lahu-ma-naim-pre-sión-vi-sual-que-sien-to 11 C 
¡En-di-vi-na-vi-sión-deín-co-lae-té-reo! 11 D 
 
Ves-ti-do-dehi-dró-ge-noin-can-des-cen-te 
 
11 
 
E 
Va-gué-un-si-glo/-im-pro-fi-cua-men-te 11 E 
Por-las-mo-no-to-ní-as-si-de-ra-les... 11 F 
 
Su-bí-tal-vez-las-má-xi-mas-al-tu-ras 
 
11 
 
G 
Mas-sihoy-vuel-voa-sí-con-el-al-maaos-cu-ras 11 G 
¡Es-ne-ce-sa-rio-que-su-baa-rau-da-les! 11 H 
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Cuadro 38 — Análisis estadístico 
 
Original CantPO CantCO Traducción CantPT CantCT DifP DifC %DifP %DifC 
Para desvirginar o labirinto 4 28 Y para desflorar el laberinto 5 29 1 1 25,00 3,57
Do velho e metafísico Mistério, 5 31 Del viejo y metafísico Misterio, 5 32 0 1 0,00 3,23
Comi meus olhos crus no cemitério, 6 34 Comí mis ojos en el cementerio, 6 31 0 -3 0,00 -8,82
Numa antropofagia de faminto! 4 29 ¡En una antropofagia de hambriento! 5 35 1 6 25,00 20,69
         
A digestão desse manjar funéreo 5 31 La digestión de ese manjar funéreo 6 34 1 3 20,00 9,68
Tornado sangue transformou-me o instinto 5 40 Hecho sangre me transformó el instinto 6 38 1 -2 20,00 -5,00
De humanas impressões visuais que eu sinto, 7 43 De la humana impresión visual que siento, 7 41 0 -2 0,00 -4,65
Nas divinas visões do íncola etéreo! 6 36 ¡En divina visión de íncola etéreo! 6 35 0 -1 0,00 -2,78
         
Vestido de hidrogênio incandescente, 4 36 Vestido de hidrógeno incandescente, 4 35 0 -1 0,00 -2,78
Vaguei um século, improficuamente, 4 34 Vagué un siglo, improficuamente, 4 32 0 -2 0,00 -5,88
Pelas monotonias siderais... 3 28 Por las monotonías siderales... 4 31 1 3 33,33 10,71
         
Subi talvez às máximas alturas, 5 31 Subí tal vez las máximas alturas, 6 33 1 2 20,00 6,45
Mas, se hoje volto assim, com a alma às escuras, 10 48 Mas, si hoy vuelvo así, con el alma a oscuras, 10 46 0 -2 0,00 -4,17
É necessário que inda eu suba mais! 7 35 ¡Es necesario que suba a raudales! 6 34 -1 -1 -14,29 -2,86
  75 484   80 486 5 2 6,67 0,41
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20 A UM CARNEIRO MORTO 
  
Misericordiosíssimo carneiro 
Esquartejado, a maldição de Pio 
Décimo caia em teu algoz sombrio 
E em todo aquele que for seu herdeiro! 
 
Maldito seja o mercador vadio 
Que te vender as carnes por dinheiro, 
Pois, tua lã aquece o mundo inteiro 
E guarda as carnes dos que estão com frio! 
 
Quando a faca rangeu no teu pescoço, 
Ao monstro que espremeu teu sangue grosso 
Teus olhos — fontes de perdão — perdoaram! 
 
Oh! tu que no Perdão eu simbolizo, 
Se fosses Deus, no Dia do Juízo, 
Talvez perdoasses os que te mataram! 
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Misericordiosísimo carnero 
Descuartizado, la maldición de Pío 
Décimo caiga en tu sayón sombrío 
¡Y en todo aquel que sea su heredero! 
 
Maldito el mercader arrufianado, 
Que te vende la carne por dinero, 
Pues, tu lana calienta el mundo entero 
¡Y guarda la carne del que está helado! 
 
Cuando la daga rozó tu gorguera 
Al monstruo que exprimió tu sangre espesa 
¡Tus ojos —fuentes de perdón— perdonan! 
 
¡Oh! tú que en el Perdón yo simbolizo, 
Si fueses Dios, en el Día del Juicio, 
¡Tal vez perdonase a los que te matan! 
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Cuadro 39 — Análisis rítmico 
 
Versos Sílabas Rima
Mi-se-ri-cor-dio-sí-si-mo-car-ne-ro 11 A 
Des-cuar-ti-za-do-la-pes-te-de-Pí-o 11 B 
Dé-ci-mo-cai-gaen-tu-sa-yón-som-brí-o 11 B 
¡Y-en-to-doa-quel-que-se-a-suhe-re-de-ro! 11 A 
 
Mal-di-to-el-mer-ca-der-a-rru-fia-na-do 
 
11 
 
C 
Que-te-ven-de-la-car-ne-por-di-ne-ro 11 A 
Pues-tu-la-na-ca-lien-tael-mun-doen-te-ro 11 A 
¡Y-guar-da-la-car-ne-del-quees-táhe-la-do! 11 C 
 
Cuan-do-la-da-ga-ro-zó-tu-gor-gue-ra 
 
11 
 
D 
Al-mons-truo-queex-pri-mió-tu-san-grees-pe-sa 11 E 
¡Tus-o-jos-fuen-tes-del-per-dón-per-do-nan! 11 F 
 
¡Oh!-tú-queen-el-Per-dón-yo-sim-bo-li-zo 
 
11 
 
G 
Si-fue-ses-Dios-en-el-Dí-a-del-Jui-cio 11 H 
¡Tal-vez-per-do-na-sea-los-que-te-ma-tan! 11 F 
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Cuadro 40 — Análisis estadístico 
 
Original CantPO CantCO Traducción CantPT CantCT DifP DifC %DifP %DifC 
Misericordiosíssimo carneiro 2 28 Misericordiosísimo carnero 2 26 0 -2 0,00 -7,14
Esquartejado, a maldição de Pio 5 31 Descuartizado, la maldición de Pío 5 34 0 3 0,00 9,68
Décimo caia em teu algoz sombrio 6 32 Décimo caiga en tu sayón sombrío 6 32 0 0 0,00 0,00
E em todo aquele que for seu herdeiro! 8 38 ¡Y en todo aquel que sea su heredero! 8 37 0 -1 0,00 -2,63
          
Maldito seja o mercador vadio 5 29 Maldito el mercader arrufinado, 5 32 0 3 0,00 10,34
Que te vender as carnes por dinheiro, 7 37 Que te vende la carne por dinero, 7 35 0 -2 0,00 -5,41
Pois, tua lã aquece o mundo inteiro 7 35 Pues, tu lana calienta el mundo entero 7 38 0 3 0,00 8,57
E guarda as carnes dos que estão com frio! 9 42 ¡Y guarda la carne del que está helado! 8 41 -1 -1 -11,11 -2,38
          
Quando a faca rangeu no teu pescoço, 7 36 Cuando la daga rozó tu gorguera 6 31 -1 -5 -14,29 -13,89
Ao monstro que espremeu teu sangue grosso 7 41 Al monstruo que exprimió tu sangre espesa 7 41 0 0 0,00 0,00
Teus olhos — fontes de perdão — perdoaram! 8 42 ¡Tus ojos —fuentes de perdón— perdonan! 6 41 -2 -1 -25,00 -2,38
          
Oh! tu que no Perdão eu simbolizo, 7 34 ¡Oh! tú que en el Perdón yo simbolizo, 8 38 1 4 14,29 11,76
Se fosses Deus, no Dia do Juízo, 7 32 Si fueses Dios, en el Día del Juicio, 7 34 0 2 0,00 6,25
Talvez perdoasses os que te mataram! 6 36 ¡Tal vez perdonase a los que te matan! 8 40 2 4 33,33 11,11
  91 493   90 500 -1 7 -1,10 1,42
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21 VOZES DA MORTE  
 
Agora, sim! Vamos morrer, reunidos, 
Tamarindo de minha desventura, 
Tu, com o envelhecimento da nervura, 
Eu, com o envelhecimento dos tecidos! 
 
Ah! Esta noite é a noite dos Vencidos! 
E a podridão, meu velho! E essa futura 
Ultrafatalidade de ossatura, 
A que nos acharemos reduzidos! 
 
Não morrerão, porém, tuas sementes! 
E assim, para o Futuro, em diferentes 
Florestas, vales, selvas, glebas, trilhos, 
 
Na multiplicidade dos teus ramos, 
Pelo muito que em vida nos amamos, 
Depois da morte, inda teremos filhos! 
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VOCES DE LA MUERTE 
 
¡Ahora! Vamos a morir, reunidos, 
Tamarindo de toda desventura, 
Tú, con la vejez de la nervadura, 
¡Yo, con la vejez de esos mis tejidos! 
 
¡Ah! ¡Esta es la noche de los Vencidos! 
¡La pudrición, mi viejo! Y la futura 
Ultrafatalidad de la osatura, 
¡A la que estaremos reducidos! 
 
¡Pero no van a morir, tus simientes! 
Y así, para el Futuro, en diferentes 
Florestas, valles, selvas, glebas, trillos, 
 
La multiplicidad tuya de ramos, 
Por lo mucho que en vida nos amamos, 
¡Después de muertos, aún tendremos hijos! 
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Cuadro 41 — Análisis rítmico 
 
Versos Sílabas Rima
¡A-ho-ra!-Va-mos-a-mo-rir-reu-ni-dos 11 A 
Ta-ma-rin-do-de-to-da-des-ven-tu-ra 11 B 
Tú-con-la-ve-jez-de-la-ner-va-du-ra 11 B 
¡Yo-con-la-ve-jez-dee-sos-mis-te-ji-dos! 11 A 
 
¡Ah!-Es-taes-la-no-che-de-los-Ven-ci-dos! 
 
11 
 
A 
¡La-pu-dri-ción-mi-vie-jo!Y-la-fu-tu-ra 11 B 
Ul-tra-fa-ta-li-dad-de-lao-sa-tu-ra 11 B 
¡A-la-que/-es-ta-re-mos-re-du-ci-dos! 11 A 
 
¡Pe-ro-no-van-a-mo-rir-tus-si-mien-tes! 
 
11 
 
C 
Ya-sí-pa-rael-Fu-tu-roen-di-fe-ren-tes 11 C 
Flo-res-tas-va-lles-sel-vas-gle-bas-tri-llos 11 D 
 
La-mul-ti-pli-ci-dad-tu-ya-de-ra-mos 
 
11 
 
E 
Por-lo-mu-cho-queen-vi-da-nos-a-ma-mos 11 E 
¡Des-pués-de-muer-tos-aún-ten-dre-mos-hi-jos! 11 F 
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Cuadro 42 — Análisis estadístico 
 
Original CantPO CantCO Traducción CantPT CantCT DifP DifC %DifP %DifC 
Agora, sim! Vamos morrer, reunidos, 5 35 ¡Ahora! Vamos a morir, reunidos, 5 32 0 -3 0,00 -8,57
Tamarindo de minha desventura, 4 30 Tamarindo de toda desventura, 4 29 0 -1 0,00 -3,33
Tu, com o envelhecimento da nervura, 6 36 Tú, con la vejez de la nervadura, 7 33 1 -3 16,67 -8,33
Eu, com o envelhecimento dos tecidos! 6 37 ¡Yo, con la vejez de esos mis tejidos! 8 38 2 1 33,33 2,70
           
Ah! Esta noite é a noite dos Vencidos! 8 38 ¡Ah! ¡Esta es la noche de los Vencidos! 8 39 0 1 0,00 2,63
E a podridão, meu velho! E essa futura 8 38 ¡La pudrición, mi viejo! Y la impretérita 7 41 -1 3 -12,50 7,89
Ultrafatalidade de ossatura, 3 28 Ultrafatalidad de la osamenta, 4 30 1 2 33,33 7,14
A que nos acharemos reduzidos! 5 30 ¡A la que estaremos reducidos! 5 30 0 0 0,00 0,00
           
Não morrerão, porém, tuas sementes! 5 35 ¡Pero no van a morir, tus simientes! 7 36 2 1 40,00 2,86
E assim, para o Futuro, em diferentes 7 37 Y así, para el Futuro, en diferentes 7 36 0 -1 0,00 -2,70
Florestas, vales, selvas, glebas, trilhos, 5 42 Florestas, valles, selvas, glebas, trillos, 5 43 0 1 0,00 2,38
           
Na multiplicidade dos teus ramos, 5 33 La multiplicidad tuya de ramos, 5 31 0 -2 0,00 -6,06
Pelo muito que em vida nos amamos, 7 34 Por lo mucho que en vida nos amamos, 8 36 1 2 14,29 5,88
Depois da morte, inda teremos filhos! 6 37 ¡Después de muertos, aún tendremos hijos! 6 41 0 4 0,00 10,81
  80 490   86 495 6 5 7,50 1,02
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22 INSÂNIA DE UM SIMPLES 
 
Em cismas patológicas insanas, 
É-me grato adstringir-me, na hierarquia 
Das formas vivas, à categoria 
Das organizações liliputianas; 
 
Ser semelhante aos zoófitos e às lianas, 
Ter o destino de uma larva fria, 
Deixar enfim na cloaca mais sombria 
Este feixe de células humanas! 
 
E enquanto arremedando Eolo iracundo, 
Na orgia heliogabálica do mundo, 
Ganem todos os vícios de uma vez, 
 
Apraz-me, adstrito ao triângulo mesquinho 
De um delta humilde, apodrecer sozinho 
No silêncio de minha pequenez! 
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INSANIDAD DE UN SIMPLE 
 
En manías patológicas insanas, 
Me es grato astringirme, en jerarquías 
De formas vivas, a categorías 
De las organizaciones enanas; 
 
Ser semejante a zoófitos y lianas, 
Tener el destino de larvas frías, 
Dejar por fin en las cloacas sombrías 
¡Esta masa de células humanas! 
 
Y mientras finge el Eolo iracundo, 
La orgía heliogabálica del mundo, 
Ganen todos los vicios de una vez, 
 
Me place, adscrito al triángulo mezquino 
De un delta humilde, podrecer huraño 
¡En el silencio de mi pequeñez! 
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Cuadro 43 — Análisis rítmico 
 
Versos Sílabas Rima
En-ma-nías-pa-to-ló-gi-cas-in-sa-nas 11 A 
Mees-gra-to-as-trin-gir-meen-je-rar-quí-as 11 B 
De-for-mas-vi-vas-a-ca-te-go-rí-as 11 B 
De-las-or-ga-ni-za-cio-nes-e-na-nas; 11 A 
 
Ser-se-me-jan-tea-zoó-fi-tos-y-lia-nas 
 
11 
 
A 
Te-ner-el-des-ti-no-de-lar-vas-frí-as 11 B 
De-jar-por-fin-en-las-cloa-cas-som-brí-as 11 B 
¡Es-ta-ma-sa-de-cé-lu-las-hu-ma-nas! 11 A 
 
Y-mien-tras-fin-geel-Eo-lo/-i-ra-cun-do 
 
11 
 
C 
Laor-gí-ahe-lio-ga-bá-li-ca-del-mun-do 11 C 
Ga-nen-to-dos-los-vi-cios-deu-na-vez 10 aguda +1= 11 D 
 
Me-pla-ceads-cri-toal-trián-gu-lo-mez-qui-no 
 
11 
 
E 
Deun-del-tahu-mil-de-po-dre-cer-hu-ra-ño 11 F 
¡En-el-si-len-cio-de-mi-pe-que-ñez! 10 aguda +1= 11 D 
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Cuadro 44 — Análisis estadístico 
 
Original CantPO CantCO Traducción CantPT CantCT DifP DifC %DifP %DifC 
Em cismas patológicas insanas, 4 30 En manías patológicas insanas, 4 30 0 0 0,00 0,00
É-me grato adstringir-me, na hierarquia 5 39 Me es grato astringirme, en jerarquías 6 38 1 -1 20,00 -2,56
Das formas vivas, à categoria 5 29 De formas vivas, a categorías 5 29 0 0 0,00 0,00
Das organizações liliputianas; 3 30 De las organizaciones enanas; 4 29 1 -1 33,33 -3,33
          0,00
Ser semelhante aos zoófitos e às lianas, 7 40 Ser semejante a zoófitos y lianas, 6 34 -1 -6 -14,29 -15,00
Ter o destino de uma larva fria, 7 32 Tener el destino de larvas frías, 6 33 -1 1 -14,29 3,13
Deixar enfim na cloaca mais sombria 6 35 Dejar por fin en las cloacas sombrías 7 37 1 2 16,67 5,71
Este feixe de células humanas! 5 30 ¡Esta masa de células humanas! 5 30 0 0 0,00 0,00
          0,00
E enquanto arremedando Eolo iracundo, 5 37 Y mientras finge el Eolo iracundo, 6 34 1 -3 20,00 -8,11
Na orgia heliogabálica do mundo, 5 32 La orgía heliogabálica del mundo, 5 33 0 1 0,00 3,13
Ganem todos os vícios de uma vez, 7 33 Ganen todos los vicios de una vez, 7 34 0 1 0,00 3,03
          0,00
Apraz-me, adstrito ao triângulo mesquinho 5 41 Me place, adscrito al triángulo mezquino 6 40 1 -1 20,00 -2,44
De um delta humilde, apodrecer sozinho 6 38 De un delta humilde, podrecer huraño 6 36 0 -2 0,00 -5,26
No silêncio de minha pequenez! 5 30 ¡En el silencio de mi pequeñez! 6 31 1 1 20,00 3,33
  75 476   79 468 4 -8 5,33 -1,68
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23 ASA DE CORVO 
 
Asa de corvos carniceiros, asa 
De mau agouro que, nos doze meses, 
Cobre às vezes o espaço e cobre às vezes 
O telhado de nossa própria casa... 
 
Perseguido por todos os reveses, 
É meu destino viver junto a essa asa, 
Como a cinza que vive junto à brasa, 
Como os Goncourts, como os irmãos siameses! 
 
É com essa asa que eu faço este soneto 
E a indústria humana faz o pano preto 
Que as famílias de luto martiriza... 
 
É ainda com essa asa extraordinária 
Que a Morte — a costureira funerária — 
Cose para o homem a última camisa! 
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ALA DE CUERVO 
 
Ala de cuervos carniceros, ala 
De mal agüero que, en los doce meses, 
Cubre a veces el cielo y cubre a veces 
El tejado de nuestra propia casa... 
 
Perseguido por todos los reveses, 
Es mi destino vivir en las alas, 
Como cenizas viven junto a brasas, 
¡Como Goncourts, como hermanos siameses! 
 
Es con el ala que hago este soneto 
La industria humana hace el paño prieto 
Que familias de luto martiriza... 
 
Es aún con esa ala extraordinaria 
Que la Muerte — modista funeraria — 
¡Le cose al hombre la última camisa! 
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Cuadro 45 — Análisis rítmico 
 
Versos Sílabas Rima
A-la-de-cuer-vos-car-ni-ce-ros-a-la 11 A 
De-mal-a-güe-ro-queen-los-do-ce-me-ses 11 B 
Cu-brea-ve-ces-el-cie-loy-cu-brea-ve-ces 11 C 
El-te-ja-do-de-nues-tra-pro-pia-ca-sa... 11 D 
 
Per-se-gui-do-por-to-dos-los-re-ve-ses 
 
11 
 
B 
Es-mi-des-ti-no-vi-vir-en-las-a-las 11 A 
Co-mo-ce-ni-zas-vi-ven-jun-toa-bra-sas 11 D 
¡Co-mo-Gon-courts-co-moher-ma-nos-sia-me-ses! 11 B 
 
Es-con-el-a-la-queha-goes-te-so-ne-to 
 
11 
 
E 
Lain-dus-triahu-ma-na/-ha-ceel-pa-ño-prie-to 11 E 
Que-fa-mi-lias-de-lu-to-mar-ti-ri-za... 11 F 
 
Es-aún-con-e-sa-a-laex-tra-or-di-na-ria 
 
11 
 
G 
Que-la-Muer-te-mo-dis-ta-fu-ne-ra-ria- 11 H 
¡Le-co-seal-hom-bre-laúl-ti-ma-ca-mi-sa! 11 I 
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Cuadro 46 — Análisis estadístico 
 
Original CantPO CantCO Traducción CantPT CantCT DifP DifC %DifP %DifC 
Asa de corvos carniceiros, asa 5 30 Ala de cuervos carniceros, ala 5 30 0 0 0,00 0,00
De mau agouro que, nos doze meses, 7 34 De mal agüero que, en los doce meses, 8 37 1 3 14,29 8,82
Cobre às vezes o espaço e cobre às vezes 9 40 Cubre a veces el cielo y cubre a veces 9 38 0 -2 0,00 -5,00
O telhado de nossa própria casa... 6 34 El tejado de nuestra propia casa... 6 35 0 1 0,00 2,94
         
Perseguido por todos os reveses, 5 32 Perseguido por todos los reveses, 5 33 0 1 0,00 3,13
É meu destino viver junto a essa asa, 8 37 Es mi destino vivir en las alas, 7 32 -1 -5 -12,50 -13,51
Como a cinza que vive junto à brasa, 8 36 Como cenizas viven junto a brasas, 6 34 -2 -2 -25,00 -5,56
Como os Goncourts, como os irmãos siameses! 7 43 ¡Como Goncourts, como hermanos siameses! 5 40 -2 -3 -28,57 -6,98
         
É com essa asa que eu faço este soneto 9 38 Es con el ala que hago este soneto 8 34 -1 -4 -11,11 -10,53
E a indústria humana faz o pano preto 8 37 La industria humana hace el paño prieto 7 39 -1 2 -12,50 5,41
Que as famílias de luto martiriza... 6 36 Que familias de luto martiriza... 5 33 -1 -3 -16,67 -8,33
         
É ainda com essa asa extraordinária 6 35 Es aún con esa ala extraordinaria 6 33 0 -2 0,00 -5,71
Que a Morte — a costureira funerária — 8 38 Que la Muerte — modista funeraria — 7 35 -1 -3 -12,50 -7,89
Cose para o homem a última camisa! 7 34 ¡Le cose al hombre la última camisa! 7 36 0 2 0,00 5,88
  99 504   91 489 -8 -15 -8,08 -2,98
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24 O MARTÍRIO DO ARTISTA 
 
Arte ingrata! E conquanto, em desalento, 
A órbita elipsoidal dos olhos lhe arda, 
Busca exteriorizar o pensamento 
Que em suas fronetais células guarda! 
 
Tarda-lhe a Idéia! A Inspiração lhe tarda! 
E ei-lo a tremer, rasga o papel, violento, 
Como o soldado que rasgou a farda 
No desespero do último momento! 
 
Tenta chorar e os olhos sente enxutos!... 
É como o paralítico que, à míngua 
Da própria voz e na que ardente o lavra 
 
Febre de em vão falar, com os dedos brutos 
Para falar, puxa e repuxa a língua, 
E não lhe vem à boca uma palavra! 
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EL MARTIRIO DEL ARTISTA 
 
¡Arte ingrato! Y aunque, en desaliento, 
La órbita elipsoidal del ojo le arda, 
Busca exteriorizar el pensamiento 
¡Que en sus frontales células se guarda! 
 
¡Tarda la Idea! ¡De Inspiración tardo! 
Vedlo temblar, rasga el papel, violento, 
Como el soldado que rasgó el tabardo 
¡El desespero de último momento! 
 
¡Va a llorar y los ojos siente enjutos!... 
Es como el paralítico que, mengua 
La propia voz en la que ardiente labra 
 
Fiebre de en vano hablar, con dedo bruto 
Para hablar, puja y repuja la lengua, 
¡Y no viene a la boca una palabra! 
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Cuadro 47 — Análisis rítmico 
 
Versos Sílabas Rima
¡Ar-tein-gra-to!-Y-aun-queen-de-sa-lien-to 11 A 
Laór-bi-tae-lip-soi-dal-del-o-jo-lear-da 11 B 
Bus-caex-te-rio-ri-zar-el-pen-sa-mien-to 11 A 
¡Queen-sus-fron-ta-les-cé-lu-las-se-guar-da! 11 B 
 
¡Tar-da-laI-de-a!-¡DeIns-pi-ra-ción-tar-do! 
 
11 
 
C 
Ved-lo-tem-blar-ras-gael-pa-pel-vio-len-to 11 A 
Co-moel-sol-da-do-que-ras-góel-ta-bar-do 11 C 
¡El-de-ses-pe-ro-deúl-ti-mo-mo-men-to! 11 A 
 
¡Vaa-llo-rar-y-los-o-jos-sien-teen-ju-tos!... 
 
11 
 
D 
Es-co-moel-pa-ra-lí-ti-co-que-men-gua 11 E 
La-pro-pia-voz-en-la-quear-dien-te-la-bra 11 F 
 
Fie-bre-deen-va-noha-blar-con-de-do-bru-to 
 
11 
 
D 
Pa-raha-blar-pu-jay-re-pu-ja-la-len-gua 11 E 
¡Y-no-lle-gaa-la-bo-cau-na-pa-la-bra! 11 F 
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Cuadro 48 — Análisis estadístico 
 
Original CantPO CantCO Traducción CantPT CantCT DifP DifC %DifP %DifC 
Arte ingrata! E conquanto, em desalento, 6 40 ¡Arte ingrato! Y aunque, en desaliento, 6 39 0 -1 0,00 -2,50
A órbita elipsoidal dos olhos lhe arda, 7 39 La órbita elipsoidal del ojo le arda, 7 37 0 -2 0,00 -5,13
Busca exteriorizar o pensamento 4 31 Busca exteriorizar el pensamiento 4 33 0 2 0,00 6,45
Que em suas fronetais células guarda! 6 37 ¡Que en sus frontales células se guarda! 7 40 1 3 16,67 8,11
          
Tarda-lhe a Idéia! A Inspiração lhe tarda! 7 42 ¡Tarda la Idea! ¡De Inspiración tardo! 6 38 -1 -4 -14,29 -9,52
E ei-lo a tremer, rasga o papel, violento, 8 42 Vedlo temblar, rasga el papel, violento, 6 40 -2 -2 -25,00 -4,76
Como o soldado que rasgou a farda 7 33 Como el soldado que rasgó el tabardo 7 36 0 3 0,00 9,09
No desespero do último momento! 5 31 ¡El desespero de último momento! 5 32 0 1 0,00 3,23
          
Tenta chorar e os olhos sente enxutos!... 7 41 ¡Va a llorar y los ojos siente enjutos!... 8 42 1 1 14,29 2,44
É como o paralítico que, à míngua 7 33 Es como el paralítico que, mengua 6 33 -1 0 -14,29 0,00
Da própria voz e na que ardente o lavra 9 39 La propia voz en la que ardiente labra 8 38 -1 -1 -11,11 -2,56
          
Febre de em vão falar, com os dedos brutos 9 42 Fiebre de en vano hablar, con dedo bruto 8 40 -1 -2 -11,11 -4,76
Para falar, puxa e repuxa a língua, 7 35 Para hablar, puja y repuja la lengua, 7 37 0 2 0,00 5,71
E não lhe vem à boca uma palavra! 8 33 ¡Y no viene a la boca una palabra! 8 34 0 1 0,00 3,03
  97 518   93 519 -4 1 -4,12 0,19
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25 O MAR, A ESCADA E O HOMEM 
 
“Olha agora, mamífero inferior, 
À luz da epicurista ataraxia, 
O fracasso de tua geografia 
E de teu escafandro esmiuçador! 
 
Ah! jamais saberás ser superior, 
Homem, a mim, conquanto ainda hoje em dia, 
Com a ampla hélice auxiliar com que outrora ia 
Voando ao vento o vastíssimo vapor, 
 
Rasgue a água hórrida a nau árdega e singre-me! 
E a verticalidade da Escada íngreme: 
Homem, já transpuseste os meus degraus?!” 
 
E Augusto, o Hércules, o Homem, aos soluços, 
Ouvindo a Escada e o Mar, caiu de bruços 
No pandemônio aterrador do Caos! 
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EL MAR, LA ESCALERA Y EL HOMBRE 
 
“Mira ahora, mamífero inferior, 
A la luz de epicurista ataraxia, 
El fracaso de tu grafa geodesia 
¡De tu escafandro desmenuzador! 
 
¡Jamás sabrás ser un ser superior!, 
Hombre, a mí, aunque aún hoy en día, 
Con la amplia hélice auxiliar que antes iba 
Volando al viento el vasto vapor, 
 
¡Rasgue agua hórrida la nao ardua y single! 
La verticalidad de Escala insigne: 
Hombre, ¿¡ya transpusiste mis peldaños?!” 
 
Y Augusto, Hércules, Hombres que balbucen, 
Oyendo Escala y Mar, dieron de bruces 
¡Al pandemonio infernal que enmaraño! 
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Cuadro 49 — Análisis rítmico 
 
Versos Sílabas Rima
Mi-ra/-aho-ra-ma-mí-fe-roin-fe-rior 10 aguda +1= 
11 
A 
A-la-luz-dee-pi-cu-ris-taa-ta-ra-xia 11 B 
El-fra-ca-so-de-tu-gra-fa-geo-de-sia 11 C 
¡De-tues-ca-fan-dro-des-me-nu-za-dor! 10 aguda +1= 
11 
A 
 
¡Ja-más-sa-brás-ser-un-ser-su-pe-rior!, 
 
10 aguda +1= 
11 
 
A 
Hom-bre-a-mí-aun-que-aún-hoy-en-dí-a 11 D 
Con-laam-pliahé-li-ceau-xi-liar-quean-tes-i-ba 11 E 
Vo-lan-doal-vien-to-el-vas-to-va-por 10 aguda +1= 
11 
A 
 
¡Ras-guea-guahó-rri-da-la-nao-ar-duay-sin-gle! 
 
11 
 
F 
La-ver-ti-ca-li-dad-deEs-ca-lain-sig-ne: 11 G 
Hom-bre-¿¡ya-trans-pu-sis-te-mis-pel-da-ños?!? 11 H  
 
YAu-gus-toHér-cu-les-Hom-bres-que-bal-bu-
cen 
 
11 
 
I 
O-yen-doEs-ca-lay-Mar-dieron-de-bru-ces 11 J 
¡Al-pan-de-mo-nioin-fer-nal-queen-ma-ra-ño! 11 H 
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Cuadro 50 — Análisis estadístico 
 
Original CantPO CantCO Traducción CantPT CantCT DifP DifC %DifP %DifC 
“Olha agora, mamífero inferior, 4 31 “Mira ahora, mamífero inferior, 4 31 0 0 0,00 0,00
À luz da epicurista ataraxia, 5 29 A la luz de epicurista ataraxia, 6 32 1 3 20,00 10,34
O fracasso de tua geografia 5 27 El fracaso de tu grafa geodesia 6 31 1 4 20,00 14,81
E de teu escafandro esmiuçador! 5 31 ¡De tu escafandro desmenuzador! 4 31 -1 0 -20,00 0,00
         
Ah! jamais saberás ser superior, 5 32 ¡Jamás sabrás ser un ser superior!, 6 35 1 3 20,00 9,38
Homem, a mim, conquanto ainda hoje em dia, 8 42 Hombre, a mí, aunque aún hoy en día, 8 36 0 -6 0,00 -14,29
Com a ampla hélice auxiliar com que outrora ia 9 46 Con la amplia hélice auxiliar que antes iba 8 43 -1 -3 -11,11 -6,52
Voando ao vento o vastíssimo vapor, 6 35 Volando al viento el vasto vapor, 6 33 0 -2 0,00 -5,71
         
Rasgue a água hórrida a nau árdega e singre-me! 9 47 ¡Rasgue agua hórrida la nao ardua y single! 8 43 -1 -4 -11,11 -8,51
E a verticalidade da Escada íngreme: 6 36 La verticalidad de Escala insigne: 5 34 -1 -2 -16,67 -5,56
Homem, já transpuseste os meus degraus?!” 6 41 Hombre, ¿¡ya transpusiste mis peldaños?!” 5 41 -1 0 -16,67 0,00
         
E Augusto, o Hércules, o Homem, aos soluços, 8 44 Y Augusto, Hércules, Hombres que balbucen, 6 42 -2 -2 -25,00 -4,55
Ouvindo a Escada e o Mar, caiu de bruços 9 40 Oyendo Escala y Mar, dieron de bruces 7 37 -2 -3 -22,22 -7,50
No pandemônio aterrador do Caos! 5 32 ¡Al pandemonio infernal que enmaraño! 5 37 0 5 0,00 15,63
  90 513   84 506 -6 -7 -6,67 -1,36
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26 DECADÊNCIA 
 
Iguais às linhas perpendiculares 
Caíram, como cruéis e hórridas hastas, 
Nas suas 33 vértebras gastas 
Quase todas as pedras tumulares! 
 
A frialdade dos círculos polares, 
Em sucessivas atuações nefastas, 
Penetrara-lhe os próprios neuroplastas, 
Estragara-lhe os centros medulares! 
 
Como quem quebra o objeto mais querido 
E começa a apanhar piedosamente 
Todas as microscópicas partículas, 
 
Ele hoje vê que, após tudo perdido, 
Só lhe restam agora o último dente 
E a armação funerária das clavículas! 
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DECADENCIA 
 
Igual a líneas perpendiculares 
Caerán, crueles y hórridas aguijadas, 
En sus 33 vértebras gastadas 
¡Casi todas las piedras tumulares! 
 
La frialdad de círculos polares, 
En sucesiva actuación nefasta, 
Le penetra los propios neuroplastas, 
¡Le arruinará los centros medulares! 
 
Tal cual quiebra el objeto más querido 
Y comienza a tomar piadosamente 
Todas las microscópicas partículas, 
 
Hoy ve, luego de haber todo perdido, 
Que sólo resta ahora el último diente 
¡Y un armazón fúnebre de clavículas! 
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Cuadro 51 — Análisis rítmico 
 
Versos Sílabas Rima 
I-gual-a-lí-neas-per-pen-di-cu-la-res 11 A 
Cae-rán-crue-les-yhó-rri-das-a-gui-ja-das 11 B 
En-sus-trein-tay-tres-vér-te-bras-gas-ta-das 11 C 
¡Ca-si-to-das-las-pie-dras-tu-mu-la-res! 11 A 
 
La-frial-dad-de-los-cír-cu-los-po-la-res 
 
11 
 
A 
En-su-ce-si-va/-ac-tua-ción-ne-fas-ta 11 D 
Le-pe-ne-tra-los-pro-pios-neu-ro-plas-tas 11 D 
¡Lea-rrui-na-rá-los-cen-tros-me-du-la-res! 11 A 
 
Tal-cual-quie-brael-ob-je-to-más-que-ri-do 
 
11 
 
E 
Y-co-mien-zaa-to-mar-pia-do-sa-men-te 11 F 
To-das-las-mi-cros-có-pi-cas-par-tí-cu-las 12 esd -1= 11 G 
 
Hoy-ve-lue-go-deha-ber-to-do-per-di-do 
 
11 
 
E 
Que-só-lo-res-taaho-rael-úl-ti-mo-dien-te 11 F 
¡Yun-ar-ma-zón-fú-ne-bre-de-cla-ví-cu-las! 12 esd -1= 11 G 
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Cuadro 52 — Análisis estadístico 
 
Original CantPO CantCO Traducción CantPT CantCT DifP DifC %DifP %DifC 
Iguais às linhas perpendiculares 4 32 Igual a líneas perpendiculares 4 30 0 -2 0,00 -6,25
Caíram, como cruéis e hórridas hastas, 6 38 Caerán, crueles y hórridas aguijadas, 5 37 -1 -1 -16,67 -2,63
Nas suas 33 vértebras gastas 5 28 En sus 33 vértebras gastadas 5 28 0 0 0,00 0,00
Quase todas as pedras tumulares! 5 32 ¡Casi todas las piedras tumulares! 5 34 0 2 0,00 6,25
          
A frialdade dos círculos polares, 5 33 La frialdad de círculos polares, 5 32 0 -1 0,00 -3,03
Em sucessivas atuações nefastas, 4 32 En sucesiva actuación nefasta, 4 30 0 -2 0,00 -6,25
Penetrara-lhe os próprios neuroplastas, 4 39 Le penetra los propios neuroplastas, 5 36 1 -3 25,00 -7,69
Estragara-lhe os centros medulares! 4 35 ¡Le arruinará los centros medulares! 5 36 1 1 25,00 2,86
          
Como quem quebra o objeto mais querido 7 38 Tal cual quiebra el objeto más querido 7 38 0 0 0,00 0,00
E começa a apanhar piedosamente 5 31 Y comienza a tomar piadosamente 5 31 0 0 0,00 0,00
Todas as microscópicas partículas, 4 34 Todas las microscópicas partículas, 4 35 0 1 0,00 2,94
          
Ele hoje vê que, após tudo perdido, 7 35 Hoy ve, luego de haber todo perdido, 7 36 0 1 0,00 2,86
Só lhe restam agora o último dente 7 34 Que sólo resta ahora el último diente 7 37 0 3 0,00 8,82
E a armação funerária das clavículas! 6 37 ¡Y un armazón fúnebre de clavículas! 6 36 0 -1 0,00 -2,70
  73 478   74 476 1 -2 1,37 -0,42
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27   RICORDANZA DELLA MIA GIOVENTÙ 
 
A minha ama-de-leite Guilhermina 
Furtava as moedas que o Doutor me dava. 
Sinhá-Mocinha, minha Mãe, ralhava... 
Via naquilo a minha própria ruína! 
 
Minha ama, então, hipócrita, afetava 
Susceptibilidades de menina: 
“— Não, não fora ela!” — E maldizia a sina, 
Que ela absolutamente não furtava. 
 
Vejo, entretanto, agora, em minha cama, 
Que a mim somente cabe o furto feito... 
Tu só furtaste a moeda, o ouro que brilha... 
 
Furtaste a moeda só, mas eu, minha ama, 
Eu furtei mais, porque furtei o peito 
Que dava leite para a tua filha! 
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RICORDANZA DELLA MIA GIOVENTÙ 
 
Mi ama de leche fue Guillermina, 
Me hurtaba monedas que el Doctor daba. 
Doña Mocita, mi Madre, gritaba... 
¡Veía en aquello mi propia ruina! 
 
Mi ama, tal hipócrita, afectaba 
Susceptibilidades de niñita: 
“—¡No, no fue ella!”— y maldecía la guita, 
Que ella absolutamente no hurtaba. 
 
Veo, en tanto, ahora, en mi cama, 
Que sólo a mí me cabe el hurto hecho... 
Tú hurtaste las monedas de áurea rija... 
 
Hurtaste unas monedas, yo, mi ama, 
Yo hurté más, porque te hurté el pecho 
¡Que le daba la leche a tu hija! 
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Cuadro 53 — Análisis rítmico 
 
Versos Sílabas Rima
Mi-a-ma-de-le-che-fue-Gui-ller-mi-na 11 A 
Mehur-ta-ba-mo-ne-das-queel-Doc-tor-da-ba. 11 B 
Do-ña-Mo-ci-ta-mi-Ma-dre-gri-ta-ba... 11 B 
¡Ve-í-aen-a-que-llo-mi-pro-pia-rui-na! 11 A 
 
Mia-maen-ton-ces-hi-pó-cri-taa-fec-ta-ba 
 
11 
 
B 
Sus-cep-ti-bi-li-da-des-de-ni-ñi-ta: 11 C 
-¡No,-no-fuee-lla!Y-mal-de-cí-a-la-gui-ta 11 D 
Quee-llaab-so-lu-ta-men-te-no-hur-ta-ba. 11 B 
 
Ve-o-en-tan-toa-ho-ra-en-mi-ca-ma 
 
11 
 
E 
Que-só-loa-mí-me-ca-beel-hur-to-he-cho... 11 F 
Túhur-tas-te-la-mo-ne-da-deáu-rea-ri-ja... 11 G 
 
Hur-tas-teu-nas-mo-ne-das-yo-mi-a-ma 
 
11 
 
E 
Yohur-té-más-por-que-te/-hur-té/-el-pe-cho 11 F 
¡Que-le-da-ba-la-le-che-a-tu-hi-ja! 11 G 
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Cuadro 54 — Análisis estadístico 
 
Original CantPO CantCO Traducción CantPT CantCT DifP DifC %DifP %DifC 
A minha ama-de-leite Guilhermina 4 32 Mi ama de leche fue Guillermina, 6 32 2 0 50,00 0,00
Furtava as moedas que o Doutor me dava. 8 39 Me hurtaba monedas que el Doctor daba. 7 38 -1 -1 -12,50 -2,56
Sinhá-Mocinha, minha Mãe, ralhava... 4 36 Doña Mocita, mi Madre, gritaba... 5 33 1 -3 25,00 -8,33
Via naquilo a minha própria ruína! 6 34 ¡Veía en aquello mi propia ruina! 6 33 0 -1 0,00 -2,94
         0,00 0,00
Minha ama, então, hipócrita, afetava 5 36 Mi ama, tal hipócrita, afectaba 5 31 0 -5 0,00 -13,89
Susceptibilidades de menina: 3 28 Susceptibilidades de zagala: 3 28 0 0 0,00 0,00
“— Não, não fora ela!” — E maldizia a sina, 10 43 “—¡No, no fue ella!”— y maldecía la fortuna, 8 44 -2 1 -20,00 2,33
Que ela absolutamente não furtava. 5 34 Que ella absolutamente no hurtaba. 5 34 0 0 0,00 0,00
         0,00 0,00
Vejo, entretanto, agora, em minha cama, 6 39 Veo, en tanto, ahora, en mi cama, 7 33 1 -6 16,67 -15,38
Que a mim somente cabe o furto feito... 8 39 Que sólo a mí me cabe el hurto hecho... 9 39 1 0 12,50 0,00
Tu só furtaste a moeda, o ouro que brilha... 9 44 Tú hurtaste las monedas de áurea rija... 7 40 -2 -4 -22,22 -9,09
         0,00 0,00
Furtaste a moeda só, mas eu, minha ama, 8 39 Hurtaste unas monedas, yo, mi ama, 6 34 -2 -5 -25,00 -12,82
Eu furtei mais, porque furtei o peito 7 37 Yo hurté más, porque te hurté el pecho 8 38 1 1 14,29 2,70
Que dava leite para a tua filha! 7 32 ¡Que le daba la leche a tu hija! 8 32 1 0 14,29 0,00
  90 512   90 489 0 -23 0,00 -4,49
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28 A UM MASCARADO 
 
Rasga essa máscara ótima de seda 
E atira-a à arca ancestral dos palimpsestos... 
É noite, e, à noite, a escândalos e incestos 
É natural que o instinto humano aceda! 
 
Sem que te arranquem da garganta queda 
A interjeição danada dos protestos, 
Hás de engolir, igual a um porco, os restos 
Duma comida horrivelmente azeda! 
 
A sucessão de hebdômadas medonhas 
Reduzirá os mundos que tu sonhas 
Ao microcosmos do ovo primitivo... 
 
E tu mesmo, após a árdua e atra refrega, 
Terás somente uma vontade cega 
E uma tendência obscura de ser vivo! 
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A UN ENMASCARADO 
 
Rasga esa máscara óptima de seda 
Y tírala al arca de palimpsestos... 
De noche en noche, a escándalos e incestos 
¡Es nato que el instinto humano acceda! 
 
Sin que te arranquen del gaznate quieto 
La interjección rasgada de protestas, 
Has de engullir, cual puerco, lo que resta 
¡De una comida horrible de aceto! 
 
La sucesión de hebdómadas horrendas 
Reducirá los mundos que pretendas 
Al cosmos del cigoto primitivo... 
 
Tú mismo, tras ardua y aciaga friega, 
Tendrás solamente voluntad ciega 
¡Y una tendencia oscura de ser vivo! 
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Cuadro 55 — Análisis rítmico 
 
Versos Sílabas Rima
Ras-gae-sa-más-ca-raóp-ti-ma-de-se-da 11 A 
Y-tí-ra-laal-ar-ca-de-pa-limp-ses-tos... 11 B 
De-no-cheen-no-cheaes-cán-da-los-ein-ces-tos 11 B 
¡Es-na-to-queel-ins-tin-tohu-ma-noac-ce-da! 11 A 
 
Sin-que-tea-rran-quen-del-gaz-na-te-quie-to 
 
11 
 
C 
Lain-ter-jec-ción-ras-ga-da-de-pro-tes-tas 11 D 
Has-deen-gu-llir-cual-puer-co-lo-que-res-ta 11 E 
¡Deu-na-co-mi-daho-rri-ble-de/-a-ce-to! 11 C 
 
La-su-ce-sión-deheb-dó-ma-das-ho-rren-das 
 
11 
 
F 
Re-du-ci-rá-los-mun-dos-que-pre-ten-das 11 F 
Al-cos-mos-del-ci-go-to-pri-mi-ti-vo... 11 G 
 
Tú-mis-mo-tras-ar-duay-a-cia-ga-frie-ga 
 
11 
 
H 
Ten-drás-so-la-men-te-vo-lun-tad-cie-ga 11 H 
¡Yu-na-ten-den-ciaos-cu-ra-de-ser-vi-vo! 11 G 
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Cuadro 56 — Análisis estadístico 
 
Original CantPO CantCO Traducción CantPT CantCT DifP DifC %DifP %DifC 
Rasga essa máscara ótima de seda 6 32 Rasga esa máscara óptima de seda 6 32 0 0 0,00 0,00
E atira-a à arca ancestral dos palimpsestos... 7 46 Y tírala al arca de palimpsestos... 6 35 -1 -11 -14,29 -23,91
É noite, e, à noite, a escândalos e incestos 9 44 De noche en noche, a escándalos e incestos 8 42 -1 -2 -11,11 -4,55
É natural que o instinto humano aceda! 7 38 ¡Es nato que el instinto humano acceda! 7 39 0 1 0,00 2,63
          0,00 0,00
Sem que te arranquem da garganta queda 7 38 Sin que te arranquen del gaznate quieto 7 39 0 1 0,00 2,63
A interjeição danada dos protestos, 5 35 La interjección rasgada de protestas, 5 37 0 2 0,00 5,71
Hás de engolir, igual a um porco, os restos 9 43 Has de engullir, cual puerco, lo que resta 8 42 -1 -1 -11,11 -2,33
Duma comida horrivelmente azeda! 4 32 ¡De una comida horrible de aceto! 6 33 2 1 50,00 3,13
          0,00 0,00
A sucessão de hebdômadas medonhas 5 33 La sucesión de hebdómadas horrendas 5 35 0 2 0,00 6,06
Reduzirá os mundos que tu sonhas 6 32 Reducirá los mundos que pretendas 5 33 -1 1 -16,67 3,13
Ao microcosmos do ovo primitivo... 5 34 Al cosmos del cigoto primitivo... 5 33 0 -1 0,00 -2,94
          0,00 0,00
E tu mesmo, após a árdua e atra refrega, 9 40 Tú mismo, tras ardua y aciaga friega, 7 37 -2 -3 -22,22 -7,50
Terás somente uma vontade cega 5 30 Tendrás solamente voluntad ciega 4 32 -1 2 -20,00 6,67
E uma tendência obscura de ser vivo! 7 36 ¡Y una tendencia oscura de ser vivo! 7 36 0 0 0,00 0,00
  91 513   86 505 -5 -8 -5,49 -1,56
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29 VOZES DE UM TÚMULO 
 
Morri! E a Terra — a mãe comum — o brilho 
Destes meus olhos apagou!... Assim 
Tântalo, aos reais convivas, num festim, 
Serviu as carnes do seu próprio filho! 
 
Por que para este cemitério vim?! 
Por quê?! Antes da vida o angusto trilho 
Palmilhasse, do que este que palmilho 
E que me assombra, porque não tem fim! 
 
No ardor do sonho que o fronema exalta 
Construí de orgulho ênea pirâmide alta... 
Hoje, porém, que se desmoronou 
 
A pirâmide real do meu orgulho, 
Hoje que apenas sou matéria e entulho 
Tenho consciência de que nada sou! 
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VOCES DE UN TÚMULO 
 
¡Muero! ¡Y la Tierra–madre el brillo fijo 
De estos ojos míos apagó!... Al fin 
Tántalo, a real convite, en festín, 
¡Sirvió la carne de su propio hijo! 
 
¡¿Por qué para este cementerio vine?! 
¡¿Por qué?! Antes que vida, el fino sino 
Caminase, de este que ahora camino 
¡Y que me asombra el que no termine! 
 
Ardor del sueño que el fronema exalta 
Monta orgullosa énea pirámide alta... 
Mas se desmonta en estas horas de hoy 
 
La pirámide real de mi orgullo, 
Hoy que apenas soy materia y barullo 
¡Tengo conciencia de que nada soy! 
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Cuadro 57 — Análisis rítmico 
 
Versos Sílabas Rima
¡Mue-ro!¡Y-Tie-rra–ma-dre-el-bri-llo-fi-jo 11 A 
Dees-tos-o-jos-mí-os-a-pa-gó!Al-fin 10 aguda +1= 11 B 
Tán-ta-loa-re-al-con-vi-teen-fes-tín, 10 aguda +1= 11 B 
¡Sir-vió-la-car-ne-de-su-pro-pio-hi-jo! 11 A 
 
¡¿Por-qué-pa-raes-te-ce-men-te-rio-vi-ne?! 
 
11 
 
C 
¡¿Por-qué?!-An-tes-que-vi-dael-fi-no-si-no 1 1 D 
Ca-mi-na-se,-dees-te-queaho-ra-ca-mi-no 1 1 D 
¡Y-que-mea-som-bra/-el-que-no-ter-mi-ne 11 C 
 
Ar-dor-del-sue-ño-queel-fro-ne-maex-al-ta 
 
11 
 
F 
Mon-taor-gu-llo-saé-nea-pi-rá-mi-deal-ta... 1 1 E 
Mas-se-des-mon-taen-es-tas-ho-ras-dehoy 10 aguda+1= 11 F 
 
La-pi-rá-mi-de-real-de-mi-or-gu-llo, 
 
11 
 
G 
Hoy-quea-pe-nas-soy-ma-te-riay-ba-ru-llo 11 G 
¡Ten-go-con-cien-cia-de-que-na-da-soy! 10 aguda+1= 11 F 
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Cuadro 58 — Análisis estadístico 
 
Original CantPO CantCO Traducción CantPT CantCT DifP DifC %DifP %DifC 
Morri! E a Terra — a mãe comum — o brilho 11 41 ¡Muero! ¡Y Tierra–madre el brillo fijo 7 41 -4 0 -36,36 0,00
Destes meus olhos apagou!... Assim 5 34 De estos ojos míos apagó!... Al fin 7 35 2 1 40,00 2,94
Tântalo, aos reais convivas, num festim, 6 40 Tántalo, a real convite, en festín, 6 35 0 -5 0,00 -12,50
Serviu as carnes do seu próprio filho! 7 38 ¡Sirvió la carne de su propio hijo! 7 35 0 -3 0,00 -7,89
          
Por que para este cemitério vim?! 6 33 ¡¿Por qué para este cementerio vine?! 6 37 0 4 0,00 12,12
Por quê?! Antes da vida o angusto trilho 8 40 ¡¿Por qué?! Antes que vida, el fino sino 8 43 0 3 0,00 7,50
Palmilhasse, do que este que palmilho 6 37 Caminase, de este que ahora camino 6 34 0 -3 0,00 -8,11
E que me assombra, porque não tem fim! 8 38 ¡Y que me asombra el que no termine! 8 36 0 -2 0,00 -5,26
          
No ardor do sonho que o fronema exalta 8 38 Ardor del sueño que el fronema exalta 7 37 -1 -1 -12,50 -2,63
Construí de orgulho ênea pirâmide alta... 6 41 Monta orgullosa énea pirámide alta... 5 37 -1 -4 -16,67 -9,76
Hoje, porém, que se desmoronou 5 30 Mas se desmonta en estas horas de hoy 8 37 3 7 60,00 23,33
          
A pirâmide real do meu orgulho, 6 31 La pirámide real de mi orgullo, 6 31 0 0 0,00 0,00
Hoje que apenas sou matéria e entulho 7 37 Hoy que apenas soy materia y barullo 7 36 0 -1 0,00 -2,70
Tenho consciência de que nada sou! 6 34 ¡Tengo conciencia de que nada soy! 6 34 0 0 0,00 0,00
  95 512   94 508 -1 -4 -1,05 -0,78
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30 CONTRASTES 
 
A antítese do novo e do obsoleto, 
O Amor e a Paz, o Ódio e a Carnificina, 
O que o homem ama e o que o homem abomina. 
Tudo convém para o homem ser completo! 
 
O ângulo obtuso, pois, e o ângulo reto, 
Uma feição humana e outra divina 
São como a eximenina e a endimenina 
Que servem ambas para o mesmo feto! 
 
Eu sei tudo isto mais do que o Eclesiastes! 
Por justaposição destes contrastes, 
Junta-se um hemisfério a outro hemisfério, 
 
Às alegrias juntam-se as tristezas, 
E o carpinteiro que fabrica as mesas 
Faz também os caixões do cemitério!... 
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CONTRASTES 
 
La antítesis de lo neo y lo obsoleto, 
Amor y Paz, y Odio y Cacería, 
Lo que el hombre ama y lo que abomina. 
¡Todo conviene para el ser completo! 
 
Ángulo obtuso, pues, y ángulo recto, 
Una forma humana y otra divina 
Son como la exina y la entina 
¡Qué sirven ambas para el mismo feto! 
 
¡Sé todo esto más que el Eclesiastes! 
Por yuxtaposición de estos contrastes, 
Se junta un hemisferio a otro hemisferio, 
 
Las alegrías se juntan a tristezas, 
Y el carpintero fabrica las mesas 
¡Y también el cajón del cementerio!... 
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Cuadro 59 — Análisis rítmico 
 
Versos Sílabas Rima 
Laan-tí-te-sis-de-lo-neo-y-loob-so-le-to 11 A 
A-mor-y-Paz-y-O-dioy-Ca-ce-rí-a 11 B 
Lo-queel-hom-brea-may-lo-que-a-bo-mi-na. 11 C 
¡To-do-con-vie-ne-pa-rael-ser-com-ple-to! 11 A 
 
Án-gu-loob-tu-so-pues-yán-gu-lo-rec-to 
 
11 
 
D 
U-na-for-mahu-ma-nay-o-tra-di-vi-na 11 C 
Son-co-mo-la/-e-xi-nay-la/-en-ti-na 11 C 
¡Qué-sir-ven-am-bas-pa-rael-mis-mo-fe-to! 11 E 
 
¡Sé-to-do/-es-to-más-queel-E-cle-sias-tes! 
 
11 
 
F 
Por-yux-ta-po-si-ción-dees-tos-con-tras-tes 11 F 
Se-jun-taun-he-mis-fe-rioa-trohe-mis-fe-rio 11 G 
 
Las-a-le-grías-se-jun-tan-a-tris-te-zas 
 
11 
 
H 
Y-el-car-pin-te-ro-fa-bri-ca-las-me-sas 11 H 
¡Y-tam-bién-el-ca-jón-del-ce-men-te-rio!... 11 G 
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Cuadro 60 — Análisis estadístico 
 
Original CantPO CantCO Traducción CantPT CantCT DifP DifC %DifP %DifC 
A antítese do novo e do obsoleto, 7 33 La antítesis de lo neo y lo obsoleto, 8 37 1 4 14,29 12,12
O Amor e a Paz, o Ódio e a Carnificina, 10 39 Amor y Paz, y Odio y Cacería, 7 29 -3 -10 -30,00 -25,64
O que o homem ama e o que o homem abomina. 11 42 Lo que el hombre ama y lo que abomina. 9 38 -2 -4 -18,18 -9,52
Tudo convém para o homem ser completo! 7 38 ¡Todo conviene para el ser completo! 6 36 -1 -2 -14,29 -5,26
          
O ângulo obtuso, pois, e o ângulo reto, 8 39 Ángulo obtuso, pues, y ángulo recto, 6 36 -2 -3 -25,00 -7,69
Uma feição humana e outra divina 6 32 Una forma humana y otra divina 6 30 0 -2 0,00 -6,25
São como a eximenina e a endimenina 7 35 Son como la exina y la entina 7 29 0 -6 0,00 -17,14
Que servem ambas para o mesmo feto! 7 35 ¡Qué sirven ambas para el mismo feto! 7 37 0 2 0,00 5,71
          
Eu sei tudo isto mais do que o Eclesiastes! 9 43 ¡Sé todo esto más que el Eclesiastes! 7 37 -2 -6 -22,22 -13,95
Por justaposição destes contrastes, 4 35 Por yuxtaposición de estos contrastes, 5 38 1 3 25,00 8,57
Junta-se um hemisfério a outro hemisfério, 6 42 Se junta un hemisferio a otro hemisferio, 7 41 1 -1 16,67 -2,38
          
Às alegrias juntam-se as tristezas, 5 35 Las alegrías se juntan a tristezas, 6 35 1 0 20,00 0,00
E o carpinteiro que fabrica as mesas 7 36 Y el carpintero fabrica las mesas 6 33 -1 -3 -14,29 -8,33
Faz também os caixões do cemitério!... 6 38 ¡Y también el cajón del cementerio!... 6 38 0 0 0,00 0,00
  100 522   93 494 -7 -28 -7,00 -5,36
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31 SONETO I 
 
Ao meu pai doente 
                        I 
Para onde fores, Pai, para onde fores, 
Irei também, trilhando as mesmas ruas... 
Tu, para amenizar as dores tuas, 
Eu, para amenizar as minhas dores! 
 
Que coisa triste! O campo tão sem flores, 
E eu tão sem crença e as árvores tão nuas 
E tu, gemendo, e o horror de nossas duas 
Mágoas crescendo e se fazendo horrores! 
 
Magoaram-te, meu Pai?! Que mão sombria, 
Indiferente aos mil tormentos teus 
De assim magoar-te sem pesar havia?! 
 
— Seria a mão de Deus?! Mas Deus enfim 
É bom, é justo, e sendo justo, Deus, 
Deus não havia de magoar-te assim! 
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SONETO I 
 
A mi padre enfermo 
                        I 
A donde vayas, Padre, a donde vayas, 
Iré también, surcando iguales calles... 
Tú, para menguar el dolor del talle, 
¡Yo, para menguar el dolor del alma! 
 
¡Qué cosa triste! El campo tan sin flores, 
Yo tan sin creencia y el árbol tan nudo 
¡Y tú, gimiendo, y el horror agudo, 
Dos pesares creciendo, haciendo horrores! 
 
¡¿Te hirieron, Padre?! ¡¿Qué mano sombría, 
Indiferente a mil tormentos míos 
De así afligirte sin pesar habría?! 
 
— ¡¿Es la mano de Dios?! Mas Dios al fin 
Es bueno, es justo, y siendo justo, Theos, 
¡Dios no habría de afligirte así! 
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Cuadro 61 — Análisis rítmico 
 
Versos Sílabas Rima
A-don-de-va-yas-Pa-drea-don-de-va-yas 11 A 
I-ré-tam-bién-sur-can-doi-gua-les-ca-lles... 11 B 
Tú-pa-ra-men-guar-el-do-lor-del-ta-lle 11 C 
Yo-pa-ra-men-guar-el-do-lor-del-al-ma! 11 D 
 
¡Qué-co-sa-tris-teEl-cam-po-tan-sin-flo-res 
 
11 
 
E 
Yo-tan-sin-creen-ciay-el-ár-bol-tan-nu-do 11 F 
¡Y-tú-gi-mien-do-yel-ho-rror-a-gu-do 11 F 
Dos-pe-sa-res-cre-cien-doha-cien-doho-rro-res! 11 E 
 
¡¿Tehi-rie-ron-Pa-dre?!-¡¿Qué-ma-no-som-brí-
a 
 
11 
 
G 
In-di-fe-ren-tea-mil-tor-men-tos-mí-os 11 H 
Dea-sía-fli-gir-te-sin-pe-sar-ha-brí-a?! 11 G 
 
¡¿Es-la-ma-no-de-Dios?!-Mas-Dios-al-fin 
 
10 aguda +1= 
11 
 
I 
Es-bue-noes-jus-toy-sien-do-jus-to-The-os 11 J 
¡Dios-no/-ha-brí-a-dea-fli-gir-tea-sí! 10 aguda +1= 
11 
K 
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Cuadro 62 — Análisis estadístico 
 
Original CantPO CantCO Traducción CantPT CantCT DifP DifC %DifP %DifC 
Para onde fores, Pai, para onde fores, 7 38 A donde vayas, Padre, a donde vayas, 7 36 0 -2 0,00 -5,26
Irei também, trilhando as mesmas ruas... 6 40 Iré también, surcando iguales calles... 5 39 -1 -1 -16,67 -2,50
Tu, para amenizar as dores tuas, 6 32 Tú, para menguar el dolor del talle, 7 36 1 4 16,67 12,50
Eu, para amenizar as minhas dores! 6 34 ¡Yo, para menguar el dolor del alma! 7 36 1 2 16,67 5,88
           
Que coisa triste! O campo tão sem flores, 8 41 ¡Qué cosa triste! El campo tan sin flores, 8 42 0 1 0,00 2,44
E eu tão sem crença e as árvores tão nuas 10 41 Yo tan sin creencia y el árbol tan nudo 9 39 -1 -2 -10,00 -4,88
E tu, gemendo, e o horror de nossas duas 9 40 ¡Y tú, gimiendo, y el horror agudo, 7 35 -2 -5 -22,22 -12,50
Mágoas crescendo e se fazendo horrores! 6 39 Dos pesares creciendo, haciendo horrores! 5 41 -1 2 -16,67 5,13
           
Magoaram-te, meu Pai?! Que mão sombria, 6 39 ¡¿Te hirieron, Padre?! ¡¿Qué mano sombría, 6 42 0 3 0,00 7,69
Indiferente aos mil tormentos teus 5 34 Indiferente a mil tormentos míos 5 32 0 -2 0,00 -5,88
De assim magoar-te sem pesar havia?! 6 36 De así afligirte sin pesar habría?! 6 35 0 -1 0,00 -2,78
           
— Seria a mão de Deus?! Mas Deus enfim 9 38 — ¡¿Es la mano de Dios?! Mas Dios al fin 10 40 1 2 11,11 5,26
É bom, é justo, e sendo justo, Deus, 8 36 Es bueno, es justo, y siendo justo, Theos, 8 42 0 6 0,00 16,67
Deus não havia de magoar-te assim! 6 34 ¡Dios no habría de afligirte así! 6 33 0 -1 0,00 -2,94
  98 522   96 528 -2 6 -2,04 1,15
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32 SONETO II 
 
A meu Pai morto 
                       II 
Madrugada de Treze de Janeiro. 
Rezo, sonhando, o ofício da agonia. 
Meu Pai nessa hora junto a mim morria 
Sem um gemido, assim como um cordeiro! 
 
E eu nem lhe ouvi o alento derradeiro! 
Quando acordei, cuidei que ele dormia, 
E disse à minha Mãe que me dizia: 
“Acorda-o”! deixa-o, Mãe, dormir primeiro! 
 
E saí para ver a Natureza! 
Em tudo o mesmo abismo de beleza, 
Nem uma névoa no estrelado véu... 
 
Mas pareceu-me, entre as estrelas flóreas, 
Como Elias, num carro azul de glórias, 
Ver a alma de meu Pai subindo ao Céu! 
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SONETO II 
 
A mi Padre muerto 
                       II 
Madrugada del Trece de Enero. 
Rezo, soñando, oficio de agonía. 
Mi Padre en esa hora se me moría 
¡Sin un gemido, así como un cordero! 
 
¡Y yo no oí el aliento postrero! 
Cuando desperté, vi que aún dormía, 
Y le dije a mi Madre, que decía: 
“¡Vamos!” ¡Deja, Madre, él duerme primero! 
 
¡Salí allí a ver la Naturaleza! 
En todo igual a abismo de belleza, 
Ni una niebla en el estrellado velo... 
 
Mas me pareció, entre estrellas notorias, 
Como Elías, en carro azul de glorias, 
¡Ver el alma de mi Padre en el Cielo! 
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Cuadro 63 — Análisis rítmico 
 
Versos Sílabas Rima
Ma-dru-ga-da-del-Tre-ce-de/-E-ne-ro. 11 A 
Re-zo-so-ñan-doo-fi-cio-dea-go-ní-a. 11 B 
Mi-Pa-dreen-e-saho-ra-se-me-mo-rí-a 11 B 
¡Sin-un-ge-mi-doa-sí-co-moun-cor-de-ro! 11 A 
 
¡Y-yo-noo-í-el-a-lien-to-pos-tre-ro! 
 
11 
 
A 
Cuan-do-des-per-té-vi-quea-ún-dor-mí-a 11 B 
Y-le-di-jea-mi-Ma-dre-que-de-cí-a: 11 B 
¡Va-mos!-¡De-ja-Ma-dreel-duer-me-pri-me-ro! 11 A 
 
¡Sa-lí-a-llía-ver-la-Na-tu-ra-le-za! 
 
11 
 
C 
En-to-doi-gual-aa-bis-mo-de-be-lle-za 11 C 
Niu-na-nie-blaen-el-es-tre-lla-do-ve-lo... 11 D 
 
Mas-me-pa-re-cióen-trees-tre-llas-no-to-rias 
 
11 
 
E 
Co-moE-lí-as-en-ca-rroa-zul-de-glo-rias 11 E 
¡Ver-el-al-ma-de-mi-Pa-dreen-el-Cie-lo! 11 D 
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Cuadro 64 — Análisis estadístico 
 
Original CantPO CantCO Traducción CantPT CantCT DifP DifC %DifP %DifC 
Madrugada de Treze de Janeiro. 5 30 Madrugada del Trece de Enero. 5 29 0 -1 0,00 -3,33
Rezo, sonhando, o ofício da agonia. 6 35 Rezo, soñando, oficio de agonía. 5 32 -1 -3 -16,67 -8,57
Meu Pai nessa hora junto a mim morria 8 37 Mi Padre en esa hora se me moría 8 32 0 -5 0,00 -13,51
Sem um gemido, assim como um cordeiro! 7 38 ¡Sin un gemido, así como un cordero! 7 36 0 -2 0,00 -5,26
           
E eu nem lhe ouvi o alento derradeiro! 8 38 ¡Y yo no oí el aliento postrero! 7 32 -1 -6 -12,50 -15,79
Quando acordei, cuidei que ele dormia, 6 38 Cuando desperté, vi que aún dormía, 6 35 0 -3 0,00 -7,89
E disse à minha Mãe que me dizia: 8 33 Y le dije a mi Madre, que decía: 8 32 0 -1 0,00 -3,03
“Acorda-o”! deixa-o, Mãe, dormir primeiro! 5 42 “¡Vamos!” ¡Deja, Madre, él duerme primero! 6 42 1 0 20,00 0,00
           
E saí para ver a Natureza! 6 26 ¡Salí allí a ver la Naturaleza! 6 31 0 5 0,00 19,23
Em tudo o mesmo abismo de beleza, 7 33 En todo igual a abismo de belleza, 7 34 0 1 0,00 3,03
Nem uma névoa no estrelado véu... 6 33 Ni una niebla en el estrellado velo... 7 38 1 5 16,67 15,15
           
Mas pareceu-me, entre as estrelas flóreas, 6 42 Mas me pareció, entre estrellas notorias, 6 41 0 -1 0,00 -2,38
Como Elias, num carro azul de glórias, 7 38 Como Elías, en carro azul de glorias, 7 37 0 -1 0,00 -2,63
Ver a alma de meu Pai subindo ao Céu! 9 37 ¡Ver el alma de mi Padre en el Cielo! 9 37 0 0 0,00 0,00
  94 500   94 488 0 -12 0,00 -2,40
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33 SONETO III 
 
III 
Podre meu Pai! A Morte o olhar lhe vidra. 
Em seus lábios que os meus lábios osculam 
Microrganismos fúnebres pululam 
Numa fermentação gorda de cidra. 
 
Duras leis as que os homens e a hórrida hidra 
A uma só lei biológica vinculam, 
E a marcha das moléculas regulam, 
Com a invariabilidade da clepsidra!... 
 
Podre meu Pai! E a mão que enchi de beijos 
Roída toda de bichos, como os queijos 
Sobre a mesa de orgíacos festins!... 
 
Amo meu Pai na atômica desordem 
Entre as bocas necrófagas que o mordem 
E a terra infecta que lhe cobre os rins! 
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SONETO III 
 
III 
¡Podre Padre! La Muerte su ojo vidria. 
En sus labios que mis labios oculan 
Microorganismos fúnebres pululan 
En la fermentación gorda de cidra. 
 
Dura ley que hombres y la hórrida hidra 
Sólo a una ley biológica vinculan, 
Y marchas de moléculas regulan, 
¡Con invariabilidad de clepsidra!... 
 
¡Podre Padre! Y la mano cubrí a besos 
Roída toda de bichos, cual quesos 
¡En la mesa de orgiásticos festines!... 
 
Amo a mi Padre en atómico desorden, 
De bocas necrófagas que lo muerden 
¡De tierra infecta que cubre las sienes! 
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Cuadro 65 — Análisis rítmico 
 
Versos Sílabas Rima 
¡Po-dre-Pa-dre!-La-Muer-te-suo-jo-vi-dria. 11 A 
En-sus-la-bios-que-mis-la-bios-o-cu-lan 11 B 
Mi-croor-ga-nis-mos-fú-ne-bres-pu-lu-lan 11 B 
En-la-fer-men-ta-ción-gor-da-de-ci-dra. 11 C 
 
Du-ra-ley-quehom-bres-y-lahó-rri-da-hi-dra 
 
11 
 
C 
Só-loau-na-ley-bio-ló-gi-ca-vin-cu-lan 11 B 
Y-mar-chas-de-mo-lé-cu-las-re-gu-lan 11 B 
¡Con-in-va-ria-bi-li-dad-de-clep-si-dra!... 11 C 
 
¡Po-dre-Pa-dreY-la-ma-no-cu-bría-be-sos 
 
11 
 
D 
Ro-í-da-to-da-de-bi-chos-cual-que-sos 11 D 
¡So-bre-la-me-saor-giás-ti-cos-fes-ti-nes!... 11 E 
 
A-moa-mi-Pa-drea-tó-mi-co-de-sor-den 
 
11 
 
F 
De-bo-cas-ne-cró-fa-gas-que-lo-muer-den 11 G 
¡De-tie-rrain-fec-ta-que-cu-bre-las-sie-nes! 11 H 
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Cuadro 66 — Análisis estadístico 
 
Original CantPO CantCO Traducción CantPT CantCT DifP DifC %DifP %DifC 
Podre meu Pai! A Morte o olhar lhe vidra. 9 41 ¡Podre Padre! La Muerte su ojo vidria. 7 38 -2 -3 -22,22 -7,32
Em seus lábios que os meus lábios osculam 8 41 En sus labios que mis labios oculan 7 35 -1 -6 -12,50 -14,63
Microrganismos fúnebres pululam 3 31 Microorganismos fúnebres pululan 3 32 0 1 0,00 3,23
Numa fermentação gorda de cidra. 5 32 En la fermentación gorda de cidra. 6 34 1 2 20,00 6,25
          
Duras leis as que os homens e a hórrida hidra 10 45 Dura ley que hombres y la hórrida hidra 8 39 -2 -6 -20,00 -13,33
A uma só lei biológica vinculam, 6 32 Sólo a una ley biológica vinculan, 6 34 0 2 0,00 6,25
E a marcha das moléculas regulam, 6 33 Y marchas de moléculas regulan, 5 31 -1 -2 -16,67 -6,06
Com a invariabilidade da clepsidra!... 5 38 ¡Con invariabilidad de clepsidra!... 4 36 -1 -2 -20,00 -5,26
          
Podre meu Pai! E a mão que enchi de beijos 10 42 ¡Podre Padre! Y la mano cubrí a besos 8 37 -2 -5 -20,00 -11,90
Roída toda de bichos, como os queijos 7 37 Roída toda de bichos, cual quesos 6 33 -1 -4 -14,29 -10,81
Sobre a mesa de orgíacos festins!... 6 36 En la mesa de orgiásticos festines!... 6 38 0 2 0,00 5,56
          
Amo meu Pai na atômica desordem 6 31 Amo a mi Padre en atómico desorden, 6 31 0 0 0,00 0,00
Entre as bocas necrófagas que o mordem 7 38 De bocas necrófagas que lo muerden 6 34 -1 -4 -14,29 -10,53
E a terra infecta que lhe cobre os rins! 9 40 ¡De tierra infecta que cubre las sienes! 7 40 -2 0 -22,22 0,00
  97 517   85 492 -12 -25 -12,37 -4,84
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34 DEPOIS DA ORGÍA 
 
O prazer que na orgia a hetaira goza 
Produz no meu sensorium de bacante 
O efeito de uma túnica brilhante 
Cobrindo ampla apostema escrofulosa! 
 
Troveja! E anelo ter, sôfrega e ansiosa, 
O sistema nervoso de um gigante 
Para sofrer na minha carne estuante 
A dor da força cósmica furiosa. 
 
Apraz-me, enfim, despindo a última alfaia 
Que ao comércio dos homens me traz presa, 
Livre deste cadeado de peçonha, 
 
Semelhante a um cachorro de atalaia 
Às decomposições da Natureza, 
Ficar latindo minha dor medonha! 
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DESPUÉS DE LA ORGÍA 
 
El placer que en la orgía la hetaira goza 
Produce en mi sensorium de bacante 
Efectos de una túnica brillante 
¡Cubriendo amplia apostema escrofulosa! 
 
¡Truena! Y deseo, ávida y ansiosa, 
El sistema nervioso de un gigante 
Para sufrir en mi carne estuante 
Dolor de fuerzas cósmicas furiosas. 
 
Plázcame, al fin, quitar la última alfaya 
Que al comercio de hombres me trae presa, 
Libre de este candado de ponzoña, 
 
Semejante a un perro de atalaya 
A inmundicias de la Naturaleza, 
¡Queda ladrando penas de carroña! 
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Cuadro 67 — Análisis rítmico 
 
Versos Sílabas Rima 
El-pla-cer-queen-laor-gía-lahe-tai-ra-go-za 11 A 
Pro-du-ceen-mi-sen-so-rium-de-ba-can-te 11 B 
E-fec-tos-deu-na-tú-ni-ca-bri-llan-te 11 B 
¡Cu-brien-doam-pliaa-pos-te-maes-cro-fu-lo-sa! 11 C 
 
¡True-na!Y-de-se-o-á-vi-da-yan-sio-sa 
 
11 
 
C 
El-sis-te-ma-ner-vio-so-deun-gi-gan-te 11 B 
Pa-ra-su-frir-en-mi-car-ne/-es-tuan-te 11 B 
Do-lor-de-fuer-zas-cós-mi-cas-fu-rio-sas. 11 D 
 
Pláz-ca-meal-fin-qui-tar-laúl-ti-maal-fa-ya 
 
11 
 
E 
Queal-co-mer-cio-de-hom-bres-me-trae-pre-sa 11 F 
Li-bre-dees-te-can-da-do-de-pon-zo-ña 11 G 
 
Se-me-jan-te/-aun-pe-rro-dea-ta-la-ya 
 
11 
 
E 
Ain-mun-di-cias-de-la-Na-tu-ra-le-za 11 H 
¡Que-da-la-dran-do-pe-nas-de-ca-rro-ña! 11 G 
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Cuadro 68 — Análisis estadístico 
 
Original CantPO CantCO Traducción CantPT CantCT DifP DifC %DifP %DifC 
O prazer que na orgia a hetaira goza 8 36 El placer que en la orgía la hetaira goza 9 41 1 5 12,50 13,89
Produz no meu sensorium de bacante 6 34 Produce en mi sensorium de bacante 6 34 0 0 0,00 0,00
O efeito de uma túnica brilhante 6 32 Efectos de una túnica brillante 5 31 -1 -1 -16,67 -3,13
Cobrindo ampla apostema escrofulosa! 4 36 ¡Cubriendo amplia apostema escrofulosa! 4 39 0 3 0,00 8,33
          
Troveja! E anelo ter, sôfrega e ansiosa, 7 40 ¡Truena! Y deseo, ávida y ansiosa, 6 34 -1 -6 -14,29 -15,00
O sistema nervoso de um gigante 6 31 El sistema nervioso de un gigante 6 33 0 2 0,00 6,45
Para sofrer na minha carne estuante 6 35 Para sufrir en mi carne estuante 6 32 0 -3 0,00 -8,57
A dor da força cósmica furiosa. 6 31 Dolor de fuerzas cósmicas furiosas. 5 35 -1 4 -16,67 12,90
          
Apraz-me, enfim, despindo a última alfaia 6 41 Plázcame, al fin, quitar la última alfaya 7 41 1 0 16,67 0,00
Que ao comércio dos homens me traz presa, 8 41 Que al comercio de hombres me trae presa, 8 41 0 0 0,00 0,00
Livre deste cadeado de peçonha, 5 31 Libre de este candado de ponzoña, 6 33 1 2 20,00 6,45
          
Semelhante a um cachorro de atalaia 6 35 Semejante a un perro de atalaya 6 31 0 -4 0,00 -11,43
Às decomposições da Natureza, 4 29 A inmundicias de la Naturaleza, 5 31 1 2 25,00 6,90
Ficar latindo minha dor medonha! 5 32 ¡Queda ladrando penas de carroña! 5 33 0 1 0,00 3,13
  83 484   84 489 1 5 1,20 1,03
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35 A ÁRVORE DA SERRA 
 
— As árvores, meu filho, não têm alma! 
E esta árvore me serve de empecilho... 
É preciso cortá-la, pois, meu filho, 
Para que eu tenha uma velhice calma! 
 
— Meu pai, por que sua ira não se acalma?! 
Não vê que em tudo existe o mesmo brilho?! 
Deus pôs almas nos cedros... no junquilho... 
Esta árvore, meu pai, possui minh’alma... 
 
— Disse — e ajoelhou-se, numa rogativa: 
“Não mate a árvore, pai, para que eu viva!” 
E quando a árvore, olhando a pátria serra, 
 
Caiu aos golpes do machado bronco, 
O moço triste se abraçou com o tronco 
E nunca mais se levantou da terra! 
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EL ÁRBOL DE LA SIERRA 
 
— ¡Los árboles, hijo, no tienen alma! 
Y este árbol es más que estorbo nimio... 
Hay que cortarlo ya, pues, hijo mío, 
¡Para que yo tenga una vejez calma! 
 
— ¡¿Padre, por qué su ira no se calma?! 
¡¿No ve que en todo existe el mismo brillo?! 
Dios puso almas en cedros... en junquillos... 
Este árbol, padre mío, tiene mi alma... 
 
— Dijo — y se arrodilló, en rogativa: 
“¡No mate al árbol para que yo viva!” 
Cuando el árbol, viendo la patria sierra, 
 
Cayó a golpes de machado bronco, 
El mozo triste se abrazó al tronco 
¡Y nunca más escapó de la tierra! 
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Cuadro 69 — Análisis rítmico 
 
Versos Sílabas Rima
-¡Los-ár-bo-les-hi-jo-no-tie-nen-al-ma! 11 A 
Y-es-teár-bol-es-más-quees-tor-bo-ni-mio... 11 B 
Hay-que-cor-tar-lo-ya-pues-hi-jo-mí-o 11 C 
¡Pa-ra-que-yo-ten-gau-na-ve-jez-cal-ma! 11 A 
 
-¡¿Pa-dre-por-qué-su-i-ra-no-se-cal-ma?! 
 
11 
 
A 
¡¿No-ve-queen-to-doe-xis-teel-mis-mo-bri-llo?! 11 D 
Dios-pu-soal-mas-en-ce-dros...-en-jun-qui-llos... 11 D 
Es-teár-bol-pa-dre-mí-o-tie-ne-mial-ma... 11 A 
 
-Di-joy-sea-rro-di-lló-en-ro-ga-ti-va: 
 
11 
 
E 
¡No-ma-teal-ár-bol-pa-ra-que-yo-vi-va! 11 E 
Cuan-doel-ár-bol-vien-do-la-pa-tria-sie-rra 11 F 
 
Ca-yó/-a-gol-pes-de-ma-cha-do-bron-co 
 
11 
 
G 
El-mo-zo-tris-te-sea-bra-zó/-al-tron-co 11 G 
¡Y-nun-ca-más-es-ca-pó-de-la-tie-rra! 11 F 
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Cuadro 70 — Análisis estadístico 
 
Original CantPO CantCO Traducción CantPT CantCT DifP DifC %DifP %DifC 
— As árvores, meu filho, não têm alma! 8 38 — ¡Los árboles, hijo, no tienen alma! 7 37 -1 -1 -12,50 -2,63
E esta árvore me serve de empecilho... 7 38 Y este árbol es más que estorbo nimio... 8 40 1 2 14,29 5,26
É preciso cortá-la, pois, meu filho, 6 36 Hay que cortarlo ya, pues, hijo mío, 7 36 1 0 16,67 0,00
Para que eu tenha uma velhice calma! 7 36 ¡Para que yo tenga una vejez calma! 7 35 0 -1 0,00 -2,78
          
— Meu pai, por que sua ira não se acalma?! 10 42 — ¡¿Padre, por qué su ira no se calma?! 9 39 -1 -3 -10,00 -7,14
Não vê que em tudo existe o mesmo brilho?! 9 42 ¡¿No ve que en todo existe el mismo brillo?! 9 44 0 2 0,00 4,76
Deus pôs almas nos cedros... no junquilho... 7 44 Dios puso almas en cedros... en junquillos... 7 45 0 1 0,00 2,27
Esta árvore, meu pai, possui minh’alma... 6 41 Este árbol, padre mío, tiene mi alma... 7 39 1 -2 16,67 -4,88
          
— Disse — e ajoelhou-se, numa rogativa: 7 39 — Dijo — y se arrodilló, en rogativa: 8 37 1 -2 14,29 -5,13
“Não mate a árvore, pai, para que eu viva!” 9 43 “¡No mate al árbol para que yo viva!” 8 37 -1 -6 -11,11 -13,95
E quando a árvore, olhando a pátria serra, 8 42 Cuando el árbol, viendo la patria sierra, 7 41 -1 -1 -12,50 -2,38
          
Caiu aos golpes do machado bronco, 6 34 Cayó a golpes de machado bronco, 6 32 0 -2 0,00 -5,88
O moço triste se abraçou com o tronco 8 37 El mozo triste se abrazó al tronco 7 34 -1 -3 -12,50 -8,11
E nunca mais se levantou da terra! 7 34 ¡Y nunca más escapó de la tierra! 7 33 0 -1 0,00 -2,94
  105 546   104 529 -1 -17 -0,95 -3,11
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36 VENCIDO 
 
No auge de atordoadora e ávida sanha 
Leu tudo, desde o mais prístino mito, 
Por exemplo: o do boi Ápis do Egito 
Ao velho Niebelungen da Alemanha. 
 
Acometido de uma febre estranha 
Sem o escândalo fônico de um grito, 
Mergulhou a cabeça no Infinito, 
Arrancou os cabelos na montanha! 
 
Desceu depois à gleba mais bastarda, 
Pondo a áurea insígnia heráldica da farda 
A vontade do vômito plebeu... 
 
E ao vir-lhe o cuspo diário à boca fria 
O vencido pensava que cuspia 
Na célula infeliz de onde nasceu. 
 
Paraíba, 1909 
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VENCIDO 
 
En auge de la aturdidora saña 
Vio todo, desde el más prístino mito, 
Por ejemplo: del toro Apis de Egipto 
Al viejo Niebelungen de Alemania. 
 
Acometido de una fiebre extraña 
Sin escándalo fónico del grito, 
Metió la cabeza en el Infinito, 
¡Se arrancó los cabellos de montaña! 
 
Tras bajar a la gleba más bastarda, 
Dando áurea insignia heráldica a la farda 
La voluntad de la náusea plebeya... 
 
Y con el cuspe diario en boca fría 
El vencido pensaba que escupía 
La célula infeliz de donde raya. 
 
Paraíba, 1909 
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Cuadro 71 — Análisis rítmico 
 
Versos Sílabas Rima
En-au-ge-de-laa-tur-di-do-ra-sa-ña 11 A 
Vio-to-do-des-deel-más-prís-ti-no-mi-to 11 B 
Por-e-jem-plo:-del-to-roA-pis-deE-gip-to 11 C 
Al-vie-jo-Nie-be-lun-gen-deA-le-ma-nia. 11 D 
 
A-co-me-ti-do-deu-na-fie-breex-tra-ña 
 
11 
 
A 
Sin-es-cán-da-lo-fó-ni-co-del-gri-to 11 B 
Me-tió-la-ca-be-zaen-el-In-fi-ni-to 11 B 
¡Sea-rran-có-los-ca-be-llos-de-mon-ta-ña! 11 A 
 
Tras-ba-jar-a-la-gle-ba-más-bas-tar-da 
 
11 
 
E 
Dan-doáu-reain-sig-niahe-rál-di-caa-la-far-da 11 E 
La-vo-lun-tad-de-la-náu-sea-ple-be-ya... 11 F 
 
Y-con-el-cus-pe-dia-riaen-bo-ca-frí-a 
 
11 
 
G 
El-ven-ci-do-pen-sa-ba-quees-cu-pí-a 11 G 
La-cé-lu-lain-fe-liz-de-don-de-ra-ya. 11 H 
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Cuadro 72 — Análisis estadístico 
 
Original CantPO CantCO Traducción CantPT CantCT DifP DifC %DifP %DifC 
No auge de atordoadora e ávida sanha 7 36 En auge de la aturdidora saña 6 29 -1 -7 -14,29 -19,44
Leu tudo, desde o mais prístino mito, 7 37 Vio todo, desde el más prístino mito, 7 37 0 0 0,00 0,00
Por exemplo: o do boi Ápis do Egito 8 35 Por ejemplo: del toro Apis de Egipto 7 36 -1 1 -12,50 2,86
Ao velho Niebelungen da Alemanha. 5 33 Al viejo Niebelungen de Alemania. 5 33 0 0 0,00 0,00
           
Acometido de uma febre estranha 5 31 Acometido de una fiebre extraña 5 31 0 0 0,00 0,00
Sem o escândalo fônico de um grito, 7 35 Sin escándalo fónico del grito, 5 31 -2 -4 -28,57 -11,43
Mergulhou a cabeça no Infinito, 5 31 Metió la cabeza en el Infinito, 6 31 1 0 20,00 0,00
Arrancou os cabelos na montanha! 5 32 ¡Se arrancó los cabellos de montaña! 6 36 1 4 20,00 12,50
           
Desceu depois à gleba mais bastarda, 6 36 Tras bajar a la gleba más bastarda, 7 35 1 -1 16,67 -2,78
Pondo a áurea insígnia heráldica da farda 7 41 Dando áurea insignia heráldica a la farda 7 41 0 0 0,00 0,00
A vontade do vômito plebeu... 5 29 La voluntad de la náusea plebeya... 6 35 1 6 20,00 20,69
           
E ao vir-lhe o cuspo diário à boca fria 9 39 Y con el cuspe diario en boca fría 8 34 -1 -5 -11,11 -12,82
O vencido pensava que cuspia 5 28 El vencido pensaba que escupía 5 30 0 2 0,00 7,14
Na célula infeliz de onde nasceu. 6 33 La célula infeliz de donde raya. 6 32 0 -1 0,00 -3,03
  87 476   86 471 -1 -5 -1,15 -1,05
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37 O CORRUPIÃO 
 
Escaveirado corrupião idiota, 
Olha a atmosfera livre, o amplo éter belo, 
E a alga criptógama e a úsnea e o cogumelo, 
Que do fundo do chão todo o ano brota! 
 
Mas a ânsia de alto voar, de à antiga rota 
Voar, não tens mais! E pois, preto e amarelo, 
Pões-te a assobiar, bruto, sem cerebelo 
A gargalhada da última derrota! 
 
A gaiola aboliu tua vontade. 
Tu nunca mais verás a liberdade!... 
Ah! Tu somente ainda és igual a mim. 
 
Continua a comer teu milho alpiste. 
Foi este mundo que me fez tão triste, 
Foi a gaiola que te pôs assim! 
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LA OROPÉNDOLA 
 
Esquelética oropéndola idiota, 
Ve la atmósfera libre, amplio éter hondo, 
Y el alga criptógama y la úsnea y hongo,  
¡Que del fondo del piso siempre brota! 
 
¡Mas ansias de volar, la antigua ruta 
Volar, no tienes más! Y, negro y áureo, 
Te pones a silbar, vil, sin cerebro 
¡La carcajada de última derrota! 
 
La gayola abolió tu voluntad. 
¡Tú nunca más verás la libertad!... 
¡Ah! Tú sólo eres igual a mí. 
 
Continúa comiendo éste tu alpiste. 
Fue este mundo el que me hizo triste, 
¡Fue la gayola que te hizo así! 
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Cuadro 73 — Análisis rítmico 
 
Versos Sílabas Rima
Es-que-le-ti-cao-ro-pén-do-lai-dio-ta 11 A 
Veat-mós-fe-ra-li-bream-plio-e-ter-hon-do 11 B 
Y-el-al-ga-crip-tó-ga-may-laús-neay-hon-go 11 C 
¡Que-del-fon-do-del- pi-so-siem-pre-bro-ta! 11 A 
 
¡Mas-an-sias-de-vo-lar-laan-ti-gua-ru-ta 
 
11 
 
D 
Vo-lar-no-tie-nes-más!-Y-ne-groy-áu-reo 11 E 
Te-po-nes-a-sil-bar-vil-sin-ce-re-bro 11 F 
¡La-car-ca-ja-da-deúl-ti-ma-de-rro-ta! 11 D 
 
La-ga-yo-laa-bo-lió-tu-vo-lun-tad. 
 
10 aguda +1= 11 
 
G 
¡Tú-nun-ca-más-ve-rás-la-li-ber-tad!... 10 aguda +1= 11 G 
Tú-so-la-men-tee-res-i-gual-a-mí. 10 aguda +1= 11 H 
 
Con-ti-nú-a-co-mien-doés-te-tual-pis-te. 
 
11 
 
I 
Fue-es-te-mun-do-el-que-mehi-zo-tris-te 11 I 
¡Fue-la-ga-yo-la-que-te-hi-zoa-sí! 10 aguda +1= 11 H 
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Cuadro 74 — Análisis estadístico 
 
Original CantPO CantCO Traducción CantPT CantCT DifP DifC %DifP %DifC 
Escaveirado corrupião idiota, 3 29 Esquelética oropéndola idiota, 3 30 0 1 0,00 3,45
Olha a atmosfera livre, o amplo éter belo, 8 42 Ve la atmósfera libre, amplio éter hondo, 7 41 -1 -1 -12,50 -2,38
E a alga criptógama e a úsnea e o cogumelo, 10 43 Y el alga criptógama y la úsnea y hongo,  10 40 0 -3 0,00 -6,98
Que do fundo do chão todo o ano brota! 9 38 ¡Que del fondo del piso siempre brota! 7 38 -2 0 -22,22 0,00
          0,00 0,00
Mas a ânsia de alto voar, de à antiga rota 10 42 ¡Mas ansias de volar, la antigua ruta 7 37 -3 -5 -30,00 -11,90
Voar, não tens mais! E pois, preto e amarelo, 9 45 Volar, no tienes más! Y, negro y áureo, 8 39 -1 -6 -11,11 -13,33
Pões-te a assobiar, bruto, sem cerebelo 6 39 Te pones a silbar, vil, sin cerebro 7 35 1 -4 16,67 -10,26
A gargalhada da última derrota! 5 31 ¡La carcajada de última derrota! 5 32 0 1 0,00 3,23
          0,00 0,00
A gaiola aboliu tua vontade. 5 28 La gayola abolió tu voluntad. 5 29 0 1 0,00 3,57
Tu nunca mais verás a liberdade!... 6 35 ¡Tú nunca más verás la libertad!... 6 35 0 0 0,00 0,00
Ah! Tu somente ainda és igual a mim. 8 36 ¡Ah! Tú sólo eres igual a mí. 7 29 -1 -7 -12,50 -19,44
          0,00 0,00
Continua a comer teu milho alpiste. 6 35 Continúa comiendo éste tu alpiste. 5 34 -1 -1 -16,67 -2,86
Foi este mundo que me fez tão triste, 8 37 Fue este mundo el que me hizo triste, 8 37 0 0 0,00 0,00
Foi a gaiola que te pôs assim! 7 30 ¡Fue la gayola que te hizo así! 7 31 0 1 0,00 3,33
  100 510   92 487 -8 -23 -8,00 -4,51
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38 ALUCINAÇÃO À BEIRA DO MAR 
 
Um medo de morrer meus pés esfriava. 
Noite alta. Ante o telúrico recorte, 
Na diuturna discórdia, a equórea coorte 
Atordoadoramente ribombava! 
 
Eu, ególatra céptico, cismava 
Em meu destino!... O vento estava forte 
E aquela matemática da Morte 
Com os seus números negros, me assombrava! 
 
Mas a alga usufrutuária dos oceanos 
E os malacopterígios subraquianos 
Que um castigo de espécie emudeceu, 
 
No eterno horror das convulsões marítimas, 
Pareciam também corpos de vítimas 
Condenadas à Morte, assim como eu! 
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ALUCINACIÓN A ORILLAS DEL MAR 
 
Un miedo de morir mis pies enfriaba. 
Noche alta. Ante el telúrico recorte, 
Diuturna discordia, la ecuórea corte 
¡Aturdidoramente rimbombaba! 
 
¡Yo, ególatra escéptico, pensaba 
En mi destino!... El viento estaba fuerte 
Y aquella matemática de Muerte 
¡Con sus números negros, me asombraba! 
 
Mas algas usufructuarias de mares 
Y malacopterigios subranquiales 
Que un castigo de especie enmudeció, 
 
Eterno horror de convulsión marítima, 
Parecían también cuerpos de víctimas 
¡Condenadas a Muerte, como yo! 
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Cuadro 75 — Análisis rítmico 
 
Versos Sílabas Rima
Un-mie-do-de-mo-rir-mis-pies-en-fria-ba. 11 A 
No-cheal-taAn-teel-te-lú-ri-co-re-cor-te 11 B 
Diu-tur-na-dis-cor-dia-lae-cuó-rea-cor-te 11 B 
¡A-tur-di-do-ra-men-te-rim-bom-ba-ba! 11 A 
 
Yoe-gó-la-tra-es-cép-ti-co-pens-sa-ba 
 
11 
 
A 
¡En-mi-des-ti-noEl-vien-toes-ta-ba-fuer-te 11 D 
Ya-que-lla-ma-te-má-ti-ca-de-Muer-te 11 D 
¡Con-sus-nú-me-ros-ne-gros-mea-som-bra-ba! 11 A 
 
Mas-al-gas-u-su-fruc-tua-rias-de-ma-res 
 
11 
 
E 
Y-ma-la-cop-te-ri-gios-su-bran-quia-les 11 F 
Queun-cas-ti-go-dees-pe-cieen-mu-de-ció 10 aguda +1= 11 G 
 
E-ter-noho-rror-de-con-vul-sión-ma-rí-ti-ma, 
 
12 esdruj. -1= 11
 
H 
Pa-re-cí-an-tam-bién-cuer-pos-de-víc-ti-mas 12 esdruj. -1= 11 H 
¡Con-de-na-das-a-Muer-te-co-mo-yo! 10 aguda +1= 11 I 
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Cuadro 76 — Análisis estadístico 
 
Original CantPO CantCO Traducción CantPT CantCT DifP DifC %DifP %DifC 
Um medo de morrer meus pés esfriava. 7 36 Un miedo de morir mis pies enfriaba. 7 36 0 0 0,00 0,00
Noite alta. Ante o telúrico recorte, 6 36 Noche alta. Ante el telúrico recorte, 6 37 0 1 0,00 2,78
Na diuturna discórdia, a equórea coorte 6 39 Diuturna discordia, la ecuórea corte 5 36 -1 -3 -16,67 -7,69
Atordoadoramente ribombava! 2 27 ¡Aturdidoramente rimbombaba! 2 28 0 1 0,00 3,70
          0,00 0,00
Eu, ególatra céptico, cismava 4 29 ¡Yo, ególatra escéptico, pensaba 4 32 0 3 0,00 10,34
Em meu destino!... O vento estava forte 7 39 En mi destino!... El viento estaba fuerte 7 41 0 2 0,00 5,13
E aquela matemática da Morte 5 28 Y aquella matemática de Muerte 5 30 0 2 0,00 7,14
Com os seus números negros, me assombrava! 7 42 ¡Con sus números negros, me asombraba! 6 38 -1 -4 -14,29 -9,52
          0,00 0,00
Mas a alga usufrutuária dos oceanos 6 35 Mas algas usufructuarias de mares 5 33 -1 -2 -16,67 -5,71
E os malacopterígios subraquianos 4 33 Y malacopterigios subranquiales 3 31 -1 -2 -25,00 -6,06
Que um castigo de espécie emudeceu, 6 35 Que un castigo de especie enmudeció, 6 36 0 1 0,00 2,86
          0,00 0,00
No eterno horror das convulsões marítimas, 6 42 Eterno horror de convulsión marítima, 5 37 -1 -5 -16,67 -11,90
Pareciam também corpos de vítimas 5 33 Parecían también cuerpos de víctimas 5 36 0 3 0,00 9,09
Condenadas à Morte, assim como eu! 6 34 ¡Condenadas a Muerte, como yo! 5 30 -1 -4 -16,67 -11,76
  77 488   71 481 -6 -7 -7,79 -1,43
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39 VANDALISMO 
 
Meu coração tem catedrais imensas, 
Templos de priscas e longínquas datas, 
Onde um nume de amor, em serenatas, 
Canta a aleluia virginal das crenças. 
 
Na ogiva fúlgida e nas colunatas 
Vertem lustrais irradiações intensas 
Cintilações de lâmpadas suspensas 
E as ametistas e os florões e as pratas. 
 
Com os velhos Templários medievais 
Entrei um dia nessas catedrais 
E nesses templos claros e risonhos... 
 
E erguendo os gládios e brandido as hastas, 
No desespero dos iconoclastas 
Quebrei a imagem dos meus próprios sonhos! 
 
Pau d´Arco, 1904 
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VANDALISMO 
 
Mi corazón de catedral inmensa, 
Templos de fuiscas y longincuas datas, 
Donde un numen de amor, en serenatas, 
Canta el aleluya virgen de creencias. 
 
En la ojiva fúlgida y columnatas 
Vierten lustral irradiación intensa 
Titilación de lámparas suspensas 
Y amatistas y florones y platas. 
 
Con los viejos Templarios medievales 
Entré un día en esas catedrales 
Y en esos templos claros y risueños... 
 
E irguiendo gladios y blandiendo astas, 
En desesperación de iconoclastas 
¡Quebré la imagen de mis propios sueños! 
 
Pau d´Arco, 1904 
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Cuadro 77 — Análisis rítmico 
 
Versos Sílabas Rima
Mi-co-ra-zón-de-ca-te-dral-in-men-sa 11 A 
Tem-plos-de-fuis-cas-y-lon-gin-cuas-da-tas 11 B 
Don-deun-nu-men-dea-mor-en-se-re-na-tas 11 B 
Can-tael-a-le-lu-ya-vir-gen-de-creen-cias. 11 C 
 
En-lao-ji-va-fúl-gi-day-co-lum-na-tas 
 
11 
 
B 
Vier-ten-lus-tral-i-rra-dia-ción-in-ten-sa 11 D 
Ti-ti-la-ción-de-lám-pa-ras-sus-pen-sas 11 D 
Ya-ma-tis-tas-y-flo-ro-nes-y-pla-tas. 11 B 
 
Con-los-vie-jos-Tem-pla-rios-me-die-va-les 
 
11 
 
E 
En-tréun-dí-a-en-e-sas-ca-te-dra-les 11 E 
Yen-e-sos-tem-plos-cla-ros-y-ri-sue-ños... 11 F 
 
Eir-gui-en-do-gla-dios-y-blan-dien-do-as-tas 
 
11 
 
G 
En-de-ses-pe-ra-ción-dei-co-no-clas-tas 11 G 
¡Que-bré-lai-ma-gen-de-mis-pro-pios-sue-ños! 11 F 
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Cuadro 78 — Análisis estadístico 
 
Original CantPO CantCO Traducción CantPT CantCT DifP DifC %DifP %DifC 
Meu coração tem catedrais imensas, 5 34 Mi corazón de catedral inmensa, 5 31 0 -3 0,00 -8,82
Templos de priscas e longínquas datas, 6 38 Templos de fuiscas y longincuas datas, 6 38 0 0 0,00 0,00
Onde um nume de amor, em serenatas, 7 35 Donde un numen de amor, en serenatas, 7 37 0 2 0,00 5,71
Canta a aleluia virginal das crenças. 6 37 Canta el aleluya virgen de creencias. 6 37 0 0 0,00 0,00
          
Na ogiva fúlgida e nas colunatas 6 32 En la ojiva fúlgida y columnatas 6 32 0 0 0,00 0,00
Vertem lustrais irradiações intensas 4 36 Vierten lustral irradiación intensa 4 35 0 -1 0,00 -2,78
Cintilações de lâmpadas suspensas 4 33 Titilación de lámparas suspensas 4 32 0 -1 0,00 -3,03
E as ametistas e os florões e as pratas. 9 40 Y amatistas y florones y platas. 6 32 -3 -8 -33,33 -20,00
          
Com os velhos Templários medievais 5 34 Con los viejos Templarios medievales 5 36 0 2 0,00 5,88
Entrei um dia nessas catedrais 5 30 Entré un día en esas catedrales 6 31 1 1 20,00 3,33
E nesses templos claros e risonhos... 6 37 Y en esos templos claros y risueños... 7 38 1 1 16,67 2,70
          
E erguendo os gládios e brandido as hastas, 8 43 E irguiendo gladios y blandiendo astas, 6 39 -2 -4 -25,00 -9,30
No desespero dos iconoclastas 4 29 En desesperación de iconoclastas 4 32 0 3 0,00 10,34
Quebrei a imagem dos meus próprios sonhos! 7 42 ¡Quebré la imagen de mis propios sueños! 7 40 0 -2 0,00 -4,76
  82 500   79 490 -3 -10 -3,66 -2,00
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40 VERSOS ÍNTIMOS 
 
Vês?! Ninguém assistiu ao formidável 
Enterro de tua última quimera. 
Somente a Ingratidão — esta pantera — 
Foi tua companheira inseparável! 
 
Acostuma-te à lama que te espera! 
O Homem, que, nesta terra miserável, 
Mora, entre feras, sente inevitável 
Necessidade de também ser fera. 
 
Toma um fósforo Acende teu cigarro! 
O beijo, amigo, é a véspera do escarro, 
A mão que afaga é a mesma que apedreja. 
 
Se a alguém causa inda pena a tua chaga, 
Apedreja essa mão vil que te afaga, 
Escarra nessa boca que te beija! 
 
Pau d‘Arco, 1901 
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VERSOS ÍNTIMOS 
 
¡¿Ves?! Nadie estuvo en el formidable 
Entierro de tu última quimera. 
¡Sólo la Ingratitud – esta pantera –  
Fue compañera tuya inseparable! 
 
¡Adáptate a la lama que te espera! 
El Hombre, que en la tierra miserable, 
Vive entre fieras, siente inevitable 
Necesidad de él también ser fiera. 
 
¡Con un fósforo Enciende tu tabaco! 
El beso, amigo, es víspera del cuajo, 
La mano que te arrulla te apedrea. 
 
Si a alguien causa pena ese absceso, 
¡Arrulla esa mano que te pelea 
Y Escupe en esa boca con un beso! 
 
Pau d‘Arco, 1901 
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Cuadro 79 — Análisis rítmico 
 
Versos Sílabas Rima 
¿¡Ves?!-Na-diees-tu-vo-en-el-for-mi-da-ble 11 A 
En-tie-rro-de-tu-úl-ti-ma-qui-me-ra. 11 B 
¡Só-lo-laIn-gra-ti-tud-es-ta-pan-te-ra 11 C 
Fue-com-pa-ñe-ra-tu-yain-se-pa-ra-ble! 11 A 
 
¡A-dáp-ta-tea-la-la-ma-que-tees-pe-ra! 
 
11 
 
B 
El-Hom-bre-queen-la-tie-rra-mi-se-ra-ble 11 A 
Vi-veen-tre-fie-ras-sien-tei-ne-vi-ta-ble 11 A 
Ne-ce-si-dad-de-él-tam-bién-ser-fie-ra. 11 B 
 
¡Con-un-fós-fo-roEn-cien-de-tu-ta-ba-co! 
 
11 
 
D 
El-be-soa-mi-goes-vís-pe-ra-del-cua-jo 11 E 
La-ma-no-que-tea-rru-lla-tea-pe-dre-a. 11 F 
 
Sia-al-guien-cau-sa-pe-na-e-seabs-ce-so 
 
11 
 
G 
¡A-rru-llae-sa-ma-no-que-te-pe-le-a 11 H 
Yes-cu-peen-e-sa-bo-ca-con-un-be-so! 11 G 
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Cuadro 80 — Análisis estadístico 
 
Original CantPO CantCO Traducción CantPT CantCT DifP DifC %DifP %DifC 
Vês?! Ninguém assistiu ao formidável 5 36 ¡¿Ves?! Nadie estuvo en el formidable 6 37 1 1 20,00 2,78
Enterro de tua última quimera. 5 30 Entierro de tu última quimera. 5 30 0 0 0,00 0,00
Somente a Ingratidão — esta pantera — 7 37 ¡Sólo la Ingratitud – esta pantera –  8 36 1 -1 14,29 -2,70
Foi tua companheira inseparável! 4 32 Fue compañera tuya inseparable! 4 31 0 -1 0,00 -3,13
          
Acostuma-te à lama que te espera! 6 33 ¡Adáptate a la lama que te espera! 7 34 1 1 16,67 3,03
O Homem, que, nesta terra miserável, 6 36 El Hombre, que en la tierra miserable, 7 38 1 2 16,67 5,56
Mora, entre feras, sente inevitável 5 35 Vive entre fieras, siente inevitable 5 36 0 1 0,00 2,86
Necessidade de também ser fera. 5 31 Necesidad de él también ser fiera. 6 34 1 3 20,00 9,68
          
Toma um fósforo Acende teu cigarro! 6 35 ¡Con un fósforo Enciende tu tabaco! 6 35 0 0 0,00 0,00
O beijo, amigo, é a véspera do escarro, 8 39 El beso, amigo, es víspera del cuajo, 7 37 -1 -2 -12,50 -5,13
A mão que afaga é a mesma que apedreja. 9 39 La mano que te arrulla te apedrea. 7 34 -2 -5 -22,22 -12,82
          
Se a alguém causa inda pena a tua chaga, 9 40 Si a alguien causa pena ese absceso, 7 36 -2 -4 -22,22 -10,00
Apedreja essa mão vil que te afaga, 7 35 ¡Arrulla esa mano que te pelea 6 30 -1 -5 -14,29 -14,29
Escarra nessa boca que te beija! 6 32 Y Escupe en esa boca con un beso! 8 33 2 1 33,33 3,13
  88 490   89 481 1 -9 1,14 -1,84
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41 VENCEDOR 
 
Toma as espadas rútilas, guerreiro, 
E à rutilância das espadas, toma 
A adaga de aço, o gládio de aço, e doma 
Meu coração — estranho carniceiro! 
 
Não podes?! Chama então presto o primeiro 
E o mais possante gladiador de Roma. 
E qual mais pronto, e qual mais presto assoma, 
Nenhum pôde domar o prisioneiro. 
 
Meu coração triunfava nas arenas. 
Veio depois um domador de hienas 
E outro mais, e, por fim, veio um atleta, 
 
Vieram todos, por fim; ao todo, uns cem.. 
E não pôde domá-lo, enfim, ninguém, 
Que ninguém doma um coração de poeta! 
 
Pau d‘Arco, 1902 
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VENCEDOR 
 
Toma la espada rútila, guerrero, 
Y la rutilancia de espadas, toma 
La daga y el gladio de acero, y doma 
Mi corazón — ¡extraño carnicero! 
 
¡¿No puedes?! Llama entonces al primero 
Y al más potente gladiador de Roma. 
Y cual más pronto, y cual más presto asoma, 
Nadie puede domar al prisionero. 
 
Mi corazón triunfaba en las arenas. 
Vino después un domador de hienas 
Y otro más, y, por fin, vino un atleta, 
 
Vinieron todos, por fin; unos mil... 
Y no puede domarme ni el más vil, 
¡Que nadie doma un corazón poeta! 
 
Pau d‘Arco, 1902 
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Cuadro 81 — Análisis rítmico 
 
Versos Sílabas Rima
To-ma-laes-pa-da-rú-ti-la-gue-rre-ro 11 A 
Y-la-ru-ti-lan-cia-de-es-pa-das-to-ma 11 B 
La-da-ga-yel-gla-dio-dea-ce-roy-do-ma 11 B 
Mi-co-ra-zón-¡ex-tra-ño-car-ni-ce-ro! 11 A 
 
¡¿No-pue-des?!-Lla-maen-ton-ces-al-pri-me-ro 
 
11 
 
A 
Y-al-más-po-ten-te-gla-dia-dor-de-Ro-ma. 11 B 
Y-cual-más-pron-toy-cual-más-pres-toa-so-ma 11 B 
Na-die-pue-de-do-mar-al-pri-sio-ne-ro. 11 A 
 
Mi-co-ra-zón-triun-fa-baen-las-a-re-nas. 
 
11 
 
C 
Vi-no-des-pués-un-do-ma-dor-de-hie-nas 11 C 
Yo-tro-más-y-por-fin-vi-noun-a-tle-ta 11 D 
 
Vi-nie-ron-to-dos-por-fin;-u-nos-mil... 
 
10 aguda +1= 11
 
E 
Y-no-pue-de-do-mar-me-ni-el-más-vil 10 aguda +1= 11 E 
¡Que-na-die-do-maun-co-ra-zón-de-poe-ta! 11 D 
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Cuadro 82 — Análisis estadístico 
 
Original CantPO CantCO Traducción CantPT CantCT DifP DifC %DifP %DifC 
Vês?! Ninguém assistiu ao formidável 5 36 ¡¿Ves?! Nadie estuvo en el formidable 6 37 1 1 20,00 2,78
Enterro de tua última quimera. 5 30 Entierro de tu última quimera. 5 30 0 0 0,00 0,00
Somente a Ingratidão — esta pantera — 7 37 ¡Sólo la Ingratitud – esta pantera –  8 36 1 -1 14,29 -2,70
Foi tua companheira inseparável! 4 32 Fue compañera tuya inseparable! 4 31 0 -1 0,00 -3,13
          
Acostuma-te à lama que te espera! 6 33 ¡Adáptate a la lama que te espera! 7 34 1 1 16,67 3,03
O Homem, que, nesta terra miserável, 6 36 El Hombre, que en la tierra miserable, 7 38 1 2 16,67 5,56
Mora, entre feras, sente inevitável 5 35 Vive entre fieras, siente inevitable 5 36 0 1 0,00 2,86
Necessidade de também ser fera. 5 31 Necesidad de él también ser fiera. 6 34 1 3 20,00 9,68
          
Toma um fósforo Acende teu cigarro! 6 35 ¡Con un fósforo Enciende tu tabaco! 6 35 0 0 0,00 0,00
O beijo, amigo, é a véspera do escarro, 8 39 El beso, amigo, es víspera del cuajo, 7 37 -1 -2 -12,50 -5,13
A mão que afaga é a mesma que apedreja. 9 39 La mano que te arrulla te apedrea. 7 34 -2 -5 -22,22 -12,82
          
Se a alguém causa inda pena a tua chaga, 9 40 Si a alguien causa pena ese absceso, 7 36 -2 -4 -22,22 -10,00
Apedreja essa mão vil que te afaga, 7 35 ¡Arrulla esa mano que te pelea 6 30 -1 -5 -14,29 -14,29
Escarra nessa boca que te beija! 6 32 Y Escupe en esa boca con un beso! 8 33 2 1 33,33 3,13
  88 490   89 481 1 -9 1,14 -1,84
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42 ETERNA MÁGOA 
 
O homem por sobre quem caiu a praga 
Da tristeza do Mundo; o homem que é triste 
Para todos os séculos existe 
E nunca mais o seu pesar se apaga! 
 
Não crê em nada, pois, nada há que traga 
Consolo à Mágoa, a que só ele assiste. 
Quer resistir, e quanto mais resiste 
Mais se lhe aumenta e se lhe afunda a chaga. 
 
Sabe que sofre, mas o que não sabe 
É que essa mágoa infinda assim não cabe 
Na sua vida, é que essa mágoa infinda 
 
Transpõe a vida do seu corpo inerme; 
E quando esse homem se transforma em verme 
É essa mágoa que o acompanha ainda! 
 
Pau d‘Arco, 1904 
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ETERNA AMARGURA 
 
El hombre sobre quien cayó la plaga  
De tristezas del Mundo; el hombre triste 
Para todos los siglos él existe 
¡Y nunca más ya su pesar se apaga! 
 
No cree en nada, pues, nada hay que traiga 
Consuelo a la Amargura, que él asiste. 
Quiere resistir, y cuanto más resiste 
Más se le aumenta y se le hunde la llaga. 
 
Sabe que sufre, mas lo que no sabe 
Que esa amargura infinita no cabe 
En su vida, es que esa amargura aflicta 
 
Transpone la vida del cuerpo inerme; 
Y cuando ese hombre se transforme en verme 
¡Es la amargura compañía infinita! 
 
Pau d‘Arco, 1904 
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Cuadro 83 — Análisis rítmico 
 
Versos Sílabas Rima
El-hom-bre-so-bre-quien-ca-yó-la-pla-ga 11 A 
De-tris-te-zas-del-Mun-do;el-hom-bre-tris-te 11 B 
Pa-ra-to-dos-los-si-glos-él-e-xis-te 11 B 
¡Y-nun-ca-más-ya-su-pe-sar-sea-pa-ga! 11 A 
 
No-cre-een-na-da-pues-na-dahay-que-trai-ga 
 
11 
 
C 
Con-sue-loa-laA-mar-gu-ra-queél-a-sis-te. 11 B 
Quie-re-re-sis-tir-y-cuan-do-re-sis-te 11 B 
Más-se-leau-men-tay-se-lehun-de-la-lla-ga. 11 A 
 
Sa-be-que-su-fre-mas-lo-que-no-sa-be 
 
11 
 
D 
Quee-saa-mar-gu-rain-fi-ni-ta-no-ca-be 11 D 
En-su-vi-daes-quee-saa-mar-gu-raa-flic-ta 11 E 
 
Trans-po-ne-la-vi-da-del-cuer-poi-ner-me; 
 
11 
 
F 
Y-cuan-doe-sehom-bre-se-trans-for-meen-ver-me 11 F 
¡Es-laa-mar-gu-ra-com-pa-ñíain-fi-ni-ta! 11 E 
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Cuadro 84 — Análisis estadístico 
 
Original CantPO CantCO Traducción CantPT CantCT DifP DifC %DifP %DifC 
O homem por sobre quem caiu a praga 8 35 El hombre sobre quien cayó la plaga  8 35 0 0 0,00 0,00
Da tristeza do Mundo; o homem que é triste 9 42 De tristezas del Mundo; el hombre triste 7 40 -2 -2 -22,22 -4,76
Para todos os séculos existe 5 28 Para todos los siglos él existe 6 31 1 3 20,00 10,71
E nunca mais o seu pesar se apaga! 8 34 ¡Y nunca más ya su pesar se apaga! 8 34 0 0 0,00 0,00
         0,00 0,00
Não crê em nada, pois, nada há que traga 9 40 No cree en nada, pues, nada hay que traiga 9 42 0 2 0,00 5,00
Consolo à Mágoa, a que só ele assiste. 8 38 Consuelo a la Amargura, que él asiste. 7 38 -1 0 -12,50 0,00
Quer resistir, e quanto mais resiste 6 36 Quiere resistir, y cuanto más resiste 6 37 0 1 0,00 2,78
Mais se lhe aumenta e se lhe afunda a chaga. 10 44 Más se le aumenta y se le hunde la llaga. 10 41 0 -3 0,00 -6,82
         0,00 0,00
Sabe que sofre, mas o que não sabe 8 34 Sabe que sufre, mas lo que no sabe 8 34 0 0 0,00 0,00
É que essa mágoa infinda assim não cabe 8 39 Que esa amargura infinita no cabe 6 33 -2 -6 -25,00 -15,38
Na sua vida, é que essa mágoa infinda 8 37 En su vida, es que esa amargura aflicta 8 39 0 2 0,00 5,41
         0,00 0,00
Transpõe a vida do seu corpo inerme; 7 36 Transpone la vida del cuerpo inerme; 6 36 -1 0 -14,29 0,00
E quando esse homem se transforma em verme 8 42 Y cuando ese hombre se transforme en verme 8 42 0 0 0,00 0,00
É essa mágoa que o acompanha ainda! 7 35 ¡Es la amargura compañía infinita! 5 34 -2 -1 -28,57 -2,86
         0,00 0,00
  109 520   102 516 -7 -4 -6,42 -0,77
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Traducción del resto de los poemas 
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01 MONÓLOGO DE UMA SOMBRA 
 
“Sou uma Sombra! Venho de outras eras, 
Do cosmopolitismo das moneras... 
Pólipo de recônditas reentrâncias, 
Larva de caos telúrico, procedo 
Da escuridão do cósmico segredo, 
Da substância de todas as substâncias! 
 
A simbiose das coisas me equilibra. 
Em minha ignota mônada, ampla, vibra 
A alma dos movimentos rotatórios... 
E é de mim que decorrem, simultâneas 
A saúde das forças subterrâneas 
E a morbidez dos seres ilusórios! 
 
Pairando acima dos mundanos tetos, 
Não conheço o acidente da Senectus 
— Esta universitária sanguessuga 
Que produz, sem dispêndio algum de vírus, 
O amarelecimento do papirus 
E a miséria anatômica da ruga! 
 
Na existência social, possuo uma arma 
— O metafisicismo de Abidarma — 
E trago, sem bramânicas tesouras, 
Como um dorso de azêmola passiva, 
A solidariedade subjetiva 
De todas as espécies sofredoras. 
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MONÓLOGO DE UNA SOMBRA 
 
¡Soy una sombra! Vengo de otras eras,  
Del cosmopolitismo de moneras...  
Pólipo de recónditas estancias,  
Larva de caos telúrico, resurjo  
En oscuridad del cósmico entresijo,  
¡De sustancia de todas las sustancias! 
 
La simbiosis de cosas me equilibra.  
En mi ignota mónada, amplia, vibra  
L’alma de movimientos rotatorios... 
Y es de mí que transcurren simultáneas,  
La salud de las fuerzas subterráneas  
¡La morbidez de seres ilusorios! 
 
Planeando sobre los mundanos techos,  
No conozco accidentes de Senectus 
– Esta universitaria chupasangre –  
Que produce, sin costo tal de virus,  
Amarillecimientos del papirus  
¡La miseria anatómica en palangre! 
 
En la existencia social, tengo un arma  
– El metafisicismo de Abidarma –  
Y traigo, sin brahmánicas tijeras,  
Como un dorso de acémila pasiva,  
Las solidaridades subjetivas 
De todas las especies en espera.
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Cuadro 85 — Análisis rítmico 
 
VERSOS SÍLABAS RIMA
¡Soy-u-na-som-bra!-Ven-go-deo-tras-e-ras 11 A 
Del-cos-mo-po-li-tis-mo-de-mo-ne-ras... 11 A 
Pó-li-po-de-re-cón-di-tas-es-tan-cias 11 B 
Lar-va-de-caos-te-lú-ri-co-re-sur-jo 11 C 
Deos-cu-ri-dad-del-cós-mi-coen-tre-si-jo 11 D 
¡De-sus-tan-cia-de-to-das-las-sus-tan-cias! 11 B 
 
La-sim-bio-sis-de-co-sas-mee-qui-li-bra. 11 A 
En-mi-ig-no-ta-mó-na-daam-plia-vi-bra 11 A 
L’al-ma-de-mo-vi-mien-tos-ro-ta-to-rios... 11 B 
Yes-de-mí-que-trans-cu-rren-si-mul-tá-neas 11 C 
La-sa-lud-de-las-fuer-zas-sub-te-rrá-neas 11 C 
¡La-mor-bi-dez-de-se-res-i-lu-so-rios! 11 B 
 
Pla-nean-do-so-bre-los-mun-da-nos-te-chos 11 A 
No-co-noz-coac-ci-den-tes-de-Se-nec-tus 11 B 
-Es-tau-ni-ver-si-ta-ria-chu-pa-san-gre- 11 C 
Que-pro-du-ce-sin-cos-to-tal-de-vi-rus 11 D 
A-ma-ri-lle-ci-mien-tos-del-pa-pi-rus 11 D 
¡La-mi-se-riaa-na-tó-mi-caen-pa-lan-gre! 11 C 
 
En-lae-xis-ten-cia-so-cial-ten-goun-ar-ma 11 A 
-El-me-ta-fi-si-cis-mo-deA-bi-dar-ma- 11 A 
Y-trai-go-sin-brah-má-ni-cas-ti-je-ras 11 B 
Co-moun-dor-so-dea-cé-mi-la-pa-si-va 11 C 
Las-so-li-da-ri-da-des-sub-je-ti-vas 11 C 
De-to-das-las-es-pe-cies-en-es-pe-ra. 11 B 
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Com um pouco de saliva quotidiana 
Mostro meu nojo à Natureza Humana. 
A podridão me serve de Evangelho... 
Amo o esterco, os resíduos ruins dos quiosques 
E o animal inferior que urra nos bosques 
É com certeza meu irmão mais velho! 
 
Tal qual quem para o próprio túmulo olha, 
Amarguradamente se me antolha, 
À luz do americano plenilúnio, 
Na alma crepuscular de minha raça 
Como uma vocação para a Desgraça 
E um tropismo ancestral para o Infortúnio. 
 
Ai vem sujo, a coçar chagas plebéias, 
Trazendo no deserto das idéias 
O desespero endêmico do inferno, 
Com a cara hirta, tatuada de fuligens, 
Esse mineiro doido das origens, 
Que se chama o Filósofo Moderno! 
 
Quis compreender, quebrando estéreis normas, 
A vida fenomênica das Formas, 
Que, iguais a fogos passageiros, luzem... 
E apenas encontrou na idéia gasta, 
O horror dessa mecânica nefasta, 
A que todas as coisas se reduzem! 
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Con algo de saliva cotidiana  
Muestro mi asco a la Natura Humana. 
La pudrición me sirve de evangelio...  
Amo el estiércol ruin de las glorietas, 
 
Animal inferior de las florestas 
¡Es con certeza el deudo primigenio! 
 
Tal quien al propio túmulo se fija,  
Que amargamente a mí se me antoja, 
En luz de americano plenilunio,  
El alma crepuscular de mi raza  
Como una vocación de la Desgracia 
Y un tropismo ancestral del Infortunio. 
 
Ahí viene sucio, a hurgar llagas plebeyas, 
Trayendo en el desierto de querellas 
Un desespero endémico de infierno, 
Con cartas yertas, tatuadas de hollines,  
Ese minero ido de confines, 
¡Que se llama el Filósofo Moderno! 
 
Quise entender, quebrando yermas normas, 
 
La vida fenoménica de Formas, 
Que, cuales fuegos pasajeros, lucen... 
Y apenas encontró en la idea casta, 
Horrores de mecánica nefasta, 
¡A que todas las cosas se reducen! 
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Cuadro 86 — Análisis rítmico 
 
VERSOS SÍLABAS RIMA
Con-al-go-de-sa-li-va-co-ti-dia-na 11 A 
Mues-tro-mi-as-coa-la-Na-tu-raHu-ma-na. 11 A 
La-pu-dri-ción-me-sir-ve-dee-van-ge-lio... 11 B 
A-moel-es-tiér-col-ruin-de-las-glo-rie-tas 11 C 
A-ni-mal-in-fe-rior-de-las-flo-res-tas 11 C 
¡Es-con-cer-te-zael-deu-do-pri-mi-ge-nio! 11 B 
 
Tal-qui-en-al-pro-pio-tú-mu-lo-se-fi-ja 11 A 
Quea-mar-ga-men-tea-mí-se-me/-an-to-ja 11 B 
A-luz-dea-me-ri-ca-no-ple-ni-lu-nio 11 C 
El-al-ma-cre-pus-cu-lar-de-mi-ra-za 11 D 
Co-mou-na-vo-ca-ción-de-la-Des-gra-cia 11 E 
Yun-tro-pis-moan-ces-tral-del-In-for-tu-nio. 11 C 
 
Ahí-vie-ne-su-cioahur-gar-lla-gas-ple-be-yas 11 A 
Tra-yen-doen-el-de-sier-to-de-que-re-llas 11 A 
Un-de-ses-pe-roen-dé-mi-co-dein-fier-no 11 B 
Con-car-tas-yer-tas-ta-tua-das-deho-lli-nes 11 C 
E-se-mi-ne-ro/-i-do-de-con-fi-nes 11 C 
¡Que-se-lla-mael-Fi-ló-so-fo-Mo-der-no! 11 D 
 
Qui-seen-ten-der-que-bran-do-yer-mas-nor-mas 11 A 
La-vi-da-fe-no-mé-ni-ca-de-For-mas 11 A 
Que-cua-les-fue-gos-pa-sa-je-ros-lu-cen... 11 B 
Ya-pe-nas-en-con-tróen-lai-de-a-cas-ta 11 C 
Ho-rro-res-de-me-cá-ni-ca-ne-fas-ta 11 C 
¡A-que-to-das-las-co-sas-se-re-du-cen! 11 B 
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E hão de achá-lo, amanhã, bestas agrestes, 
Sobre a esteira sarcófaga das pestes 
A mostrar, já nos últimos momentos, 
Como quem se submete a uma charqueada, 
Ao clarão tropical da luz danada, 
O espólio dos seus dedos peçonhentos. 
 
Tal a finalidade dos estames! 
Mas ele viverá, rotos os liames 
Dessa estranguladora lei que aperta 
Todos os agregados perecíveis, 
Nas eterizações indefiníveis 
Da energia intra-atômica liberta! 
 
Será calor, causa úbiqua de gozo, 
Raio X, magnetismo misterioso, 
Quimiotaxia, ondulação aérea, 
Fonte de repulsões e de prazeres, 
Sonoridade potencial dos seres, 
Estrangulada dentro da matéria! 
 
E o que ele foi: clavículas, abdômen, 
O coração, a boca, em síntese, o Homem, 
— Engrenagem de vísceras vulgares — 
Os dedos carregados de peçonha, 
Tudo coube na lógica medonha 
Dos apodrecimentos musculares! 
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Lo hallarán, mañana, bestias agrestes  
Sobre esteras sarcófagas de pestes  
A mostrar, en los últimos instantes, 
Como quien se somete a una charqueada, 
Al claro tropical de luz aguda, 
¡El espolio de dedos malolientes!   
 
¡Tal la finalidad de los estambres! 
Mas él vivirá, rotos los alambres 
De esa estranguladora ley pulsada 
Todos los agregados perecibles, 
En eterización indefinible 
¡De energía intratómica librada! 
 
Será calor, causa ubicua de gozo, 
Rayo X, magnetismo misterioso,  
Quimiotaxismo, ondulación aérea,  
Fuente de repulsiones y placeres,  
Sonoridad potencial de los seres,  
¡Asfixiada dentro de la materia! 
 
Y lo que él fue: clavículas, abdomen,  
Corazón, boca, en síntesis, el Hombre,  
– Engranaje de vísceras vulgares –  
Con los dedos cargados de ponzoña,  
Todo cabe en la lógica carroña  
¡De los podrecimientos musculares! 
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Cuadro 87 — Análisis rítmico 
 
VERSOS SÍLABAS RIMA
Loha-lla-rán-ma-ña-na-bes-tias-a-gres-tes 11 A 
So-brees-te-ras-sar-có-fa-gas-de-pes-tes 11 A 
A-mos-trar-en-los-úl-ti-mos-ins-tan-tes 11 B 
Co-mo-quien-se-so-me-teau-na-char-quea-da 11 C 
Al-cla-ro-tro-pi-cal-de-luz-a-gu-da 11 D 
¡El-es-po-lio-de-de-dos-ma-lo-lien-tes! 11 E 
 
¡Tal-la-fi-na-li-dad-de-los-es-tam-bres! 11 A 
Mas-él-vi-vi-rá-ro-tos-los-a-lam-bres 11 A 
Dee-saes-tran-gu-la-do-ra-ley-pul-sa-da 11 B 
To-dos-los-a-gre-ga-dos-pe-re-ci-bles 11 C 
En-e-te-ri-za-ción-in-de-fi-ni-ble 11 C 
¡Dee-ner-gí-ain-tra-tó-mi-ca-li-bra-da! 11 D 
 
Se-rá-ca-lor-cau-sau-bi-cua-de-go-zo 11 A 
Ra-yo-X-mag-ne-tis-mo-mis-te-rio-so 11 B 
Qui-mio-ta-xis-moon-du-la-ción-a-é-rea 11 C 
Fuen-te-de-re-pul-sio-nes-y-pla-ce-res 11 D 
So-no-ri-dad-po-ten-cial-de-los-se-res 11 D 
¡As-fi-xia-da-den-tro-de-la-ma-te-ria! 11 E 
 
Y-lo-queél-fue:-cla-ví-cu-las-ab-do-men 11 A 
Co-ra-zón-bo-caen-sín-te-sis-el-Hom-bre 11 B 
-En-gra-na-je-de-vís-ce-ras-vul-ga-res- 11 C 
Con-los-de-dos-car-ga-dos-de-pon-zo-ña 11 D 
To-do-ca-been-la-ló-gi-ca-ca-rro-ña 11 D 
¡De-los-po-dre-ci-mien-tos-mus-cu-la-res! 11 C 
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A desarrumação dos intestinos 
Assombra! Vede-a! Os vermes assassinos 
Dentro daquela massa que o húmus come, 
Numa glutoneria hedionda, brincam, 
Como as cadelas que as dentuças trincam 
No espasmo fisiológico da fome. 
 
É uma trágica festa emocionante! 
A bacteriologia inventariante 
Toma conta do corpo que apodrece... 
E até os membros da família engulham, 
Vendo as larvas malignas que se embrulham 
No cadáver malsão, fazendo um s. 
 
E foi então para isto que esse doudo 
Estragou o vibrátil plasma todo, 
À guisa de um faquir, pelos cenóbios?!... 
Num suicídio graduado, consumir-se, 
E após tantas vigílias, reduzir-se 
À herança miserável dos micróbios! 
 
Estoutro agora é o sátiro peralta 
Que o sensualismo sodomista exalta, 
Nutrindo sua infâmia a leite e a trigo... 
Como que, em suas células vilíssimas, 
Há estratificações requintadíssimas 
De uma animalidade sem castigo. 
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La indisposición de intestinos 
¡Asombra! ¡Vedla! Vermes asesinos 
Dentro de esa masa que el humus come, 
En la glotonería hedionda, triscan, 
Como las perras que los dientes trincan 
En espasmos fisiológicos de hambre. 
 
¡Es la trágica fiesta emocionante! 
La bacteriología inventariante 
Se apodera del cuerpo que podrece... 
Que hasta miembros de la familia engullan, 
Viendo larvas malignas que se apoyan  
 
En el cadáver malsano, haciendo eses. 
 
Y fue entonces para esto que ese loco  
Estragó el vibrátil plasma, de a poco, 
¡¿Al modo de un faquir, por los cenobios?!... 
En suicidio graduado, consumirse, 
Y tras tantas vigilias, reducirse 
¡A herencias miserables de microbios! 
 
Este otro es ahora el sátiro holgazán 
Que sensualismos sodomitas dan,  
Nutriendo su infamia a leche y trigo...  
Como que, en sus células vilísimas,  
Hay estratificaciones finísimas  
De una animalidad que es sin castigo. 
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Cuadro 88 — Análisis rítmico 
 
VERSOS SÍLABAS RIMA
La/-in-dis-po-si-ción-de/-in-tes-ti-nos 11 A 
¡A-som-bra!-¡Ved-la!-Ver-mes-a-se-si-nos 11 A 
Den-tro-dee-sa-ma-sa-queel-hu-mus-co-me 11 B 
En-la-glo-to-ne-rí-ahe-dion-da-tris-can 11 C 
Co-mo-las-pe-rras-que-los-dien-tes-trin-can 11 C 
En-es-pas-mos-fi-sio-ló-gi-cos-deham-bre. 11 D 
 
¡Es-la-trá-gi-ca-fies-tae-mo-cio-nan-te! 11 A 
La-bac-te-rio-lo-gí-ain-ven-ta-rian-te 11 A 
To-ma-cuen-ta-del-cuer-po-que-po-dre-ce... 11 B 
Yhas-ta-miem-bros-de-la-fa-mi-liaen-gu-llan 11 C 
Vien-do-lar-vas-ma-lig-nas-que-sea-po-yan 11 D 
En-el-ca-dá-ver-mal-sa-noha-cien-doe-ses. 11 E 
 
Y-fueen-ton-ces-pa-raes-to-quee-se-lo-co 11 A 
Es-tra-góel-vi-brá-til-plas-ma-dea-po-co 11 A 
¡¿Al-mo-do-deun-fa-kir-por-los-ce-no-bios?!... 11 B 
En-sui-ci-dio-gra-dua-do-con-su-mir-se 11 C 
Y-tras-tan-tas-vi-gi-lias-re-du-cir-se 11 C 
¡Ahe-ren-cias-mi-se-ra-bles-de-mi-cro-bios! 11 D 
 
Es-teo-troes-aho-rael-sá-ti-rohol-ga-zán 10 aguda +1= 11 A 
Que-sen-sua-lis-mos-so-do-mi-tas-dan 10 aguda +1= 11 A 
Nu-trien-do-su-in-fa-miaa-le-chey-tri-go... 11 B 
Co-mo-que-en-sus-cé-lu-las-vi-lí-si-mas 12 esdruj. -1= 11 C 
Hay-es-tra-ti-fi-ca-cio-nes-fi-ní-si-mas 12esdruj. -1= 11 C 
Deu-naa-ni-ma-li-dad-quees-sin-cas-ti-go. 11 D 
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Brancas bacantes bêbedas o beijam. 
Suas artérias hírcicas latejam, 
Sentindo o odor das carnações abstêmias, 
E à noite, vai gozar, ébrio de vício, 
No sombrio bazar do meretrício, 
O cuspo afrodisíaco das fêmeas. 
 
No horror de sua anômala nevrose, 
Toda a sensualidade da simbiose, 
Uivando, à noite, em lúbricos arroubos, 
Corno no babilônico sansara, 
Lembra a fome incoercível que escancara 
A mucosa carnívora dos lobos. 
 
Sôfrego, o monstro as vítimas aguarda. 
Negra paixão congênita, bastarda, 
Do seu zooplasma ofídico resulta... 
E explode, igual à luz que o ar acomete, 
Com a veemência mavórtica do ariete 
E os arremessos de uma catapulta. 
 
Mas muitas vezes, quando a noite avança, 
Hirto, observa através a tênue trança 
Dos filamentos fluídicos de um halo 
A destra descarnada de um duende, 
Que, tateando nas tênebras, se estende 
Dentro da noite má, para agarrá-lo! 
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Blancas bacantes borrachas lo miman. 
Sus arterias hírcicas que palpitan, 
Con olor de carnaciones abstemias, 
Y a la noche, gozará, ebrio de vicio, 
En el sombrío bazar del meretricio, 
El cuspe afrodisíaco de hembras. 
 
En el horror de anómala neurosis,  
Toda sensualidad de la simbiosis,  
Bramando de noche, en lúbrico arrobo,  
Como en el babilónico sansara,  
Piensa el hambre incoercible que palmaria, 
Es mucosa carnívora de lobos. 
 
Ávido, el monstruo a la víctima aguarda 
Negra pasión congénita, bastarda, 
De su zooplasma ofídico resulta… 
Y explota, cual luz que el aire acomete, 
Con vehemencia mavórtica de ariete 
Y los impulsos de una catapulta. 
 
Mas a veces, cuando la noche avanza, 
Yerto, observa a través la tenue trenza 
De filamentos fluídicos de un halo 
La diestra descarnada de un duende, 
Que, tanteando en tinieblas, se extiende 
¡En esa noche vil para agarrarlo! 
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Cuadro 89 — Análisis rítmico 
 
VERSOS SÍLABAS RIMA
Blan-cas-ba-can-tes-bo-rra-chas-lo-mi-man. 11 A 
Sus-ar-te-rias-hír-ci-cas-que-pal-pi-tan 11 B 
Con-o-lor-de-car-na-cio-nes-abs-te-mias 11 C 
Ya-la-no-che-go-za-ráe-brio-de-vi-cio 11 D 
En-el-som-brío-ba-zar-del-me-re-tri-cio 11 D 
El-cus-pea-fro-di-sí-a-co-de/-hem-bras. 11 E 
 
En-el-ho-rror-dea-nó-ma-la-neu-ro-sis 11 A 
To-da-sen-sua-li-dad-de-la-sim-bio-sis 11 B 
Bra-man-do-de-no-cheen-lú-bri-coa-rro-bo 11 C 
Co-moen-el-ba-bi-ló-ni-co-san-sa-ra 11 D 
Pien-sael-ham-brein-coer-ci-ble-que-pal-ma-ria 11 E 
Es-mu-co-sa-car-ní-vo-ra-de-lo-bos. 11 C 
 
Á-vi-doel-mons-truoa-la-víc-ti-maa-guar-da 11 A 
Ne-gra-pa-sión-con-gé-ni-ta-bas-tar-da 11 A 
De-su-zo-o-plas-mao-fí-di-co-re-sul-ta 11 B 
Yex-plo-ta-cual-luz-queel-ai-rea-co-me-te 11 C 
Con-vehe-men-cia-ma-vór-ti-ca-dea-rie-te 11 C 
Y-los-im-pul-sos-deu-na-ca-ta-pul-ta. 11 B 
 
Mas-a-ve-ces-cuan-do-la-no-chea-van-za 11 A 
Yer-toob-ser-vaa-tra-vés-la-te-nue-tren-za 11 B 
De-fi-la-men-tos-fluí-di-cos-deun-ha-lo 11 C 
La-dies-tra-des-car-na-da-de-un-duen-de 11 D 
Que-tan-tean-doen-ti-nie-blas-se-ex-tien-de 11 D 
¡En-e-sa-no-che-vil-pa-raa-ga-rrar-lo! 11 E 
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Cresce-lhe a intracefálica tortura, 
E de su’alma na caverna escura, 
Fazendo ultra-epiléticos esforços, 
Acorda, com os candeeiros apagados, 
Numa coreografia de danados, 
A família alarmada dos remorsos. 
 
É o despertar de um povo subterrâneo! 
É a fauna cavernícola do crânio 
— Macbeths da patológica vigília, 
Mostrando, em rembrandtescas telas várias, 
As incestuosidades sanguinárias 
Que ele tem praticado na família. 
 
As alucinações tactis pululam. 
Sente que megatérios o estrangulam... 
A asa negra das moscas o horroriza; 
E autopsiando a amaríssima existência 
Encontra um cancro assíduo na consciência 
E três manchas de sangue na camisa! 
 
Míngua-se o combustível da lanterna 
E a consciência do sátiro se inferna, 
Reconhecendo, bêbedo de sono, 
Na própria ânsia dionísica do gozo, 
Essa necessidade de horroroso, 
Que é talvez propriedade do carbono! 
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Crece la intracefálica tortura, 
Y de su alma en la caverna oscura, 
Haciendo ultraepilépticos empeños, 
Despierta en candelabros apagados, 
En la coreografía de endiablados, 
La familia alarmada de agobios. 
 
¡El despertar de un pueblo subterráneo! 
La fauna cavernícola del cráneo 
– Macbeths de la patológica vigilia,  
Mostrando, en rembrandtescas telas varias, 
Las incestuosidades sanguinarias 
Que él siempre ha practicado en la familia. 
 
La alucinación táctil que pulula. 
Siente que megaterios lo estrangulan… 
Alas negras de moscas lo horrorizan; 
Y autopsiando amarísima existencia 
Encuentra un chancro asiduo en la conciencia  
¡Y tres manchas de sangre en la camisa! 
 
Acaba el combustible del fanal 
La conciencia del sátiro infernal, 
Encontrando, beodo de encono, 
En propia ansia dionisíaca del gozo, 
Esa necesidad de lo horroroso, 
¡Que es tal vez la propiedad del carbono! 
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Cuadro 90 — Análisis rítmico 
 
VERSOS SÍLABAS RIMA
Cre-ce-lain-tra-ce-fá-li-ca-tor-tu-ra 11 A 
Y-de-su-al-maen-la-ca-ver-naos-cu-ra 11 A 
Ha-cien-doul-trae-pi-lép-ti-cos-em-pe-ños 11 B 
Des-pier-taen-can-de-la-bros-a-pa-ga-dos 11 C 
En-la-co-reo-gra-fí-a-deen-dia-bla-dos 11 C 
La-fa-mi-liaa-lar-ma-da-de-a-go-bios. 11 D 
 
¡El-des-per-tar-deun-pue-blo-sub-te-rrá-neo! 11 A 
La-fau-na-ca-ver-ní-co-la-del-crá-neo 11 A 
-Mac-beths-de-pa-to-ló-gi-ca-vi-gi-lia 11 B 
Mos-tran-doen-rem-brand-tes-cas-te-las-va-rias 11 C 
Las-in-ces-tuo-si-da-des-san-gui-na-rias 11 C 
Queél-siem-preha-prac-ti-ca-doen-la-fa-mi-lia. 11 B 
 
Laa-lu-ci-na-ción-tác-til-que-pu-lu-la. 11 A 
Sien-te-que-me-ga-te-rios-loes-tran-gu-lan? 11 B 
A-las-ne-gras-de-mos-cas-loho-rro-ri-zan; 11 C 
Yau-top-sian-doa-ma-rí-si-mae-xis-ten-cia 11 D 
En-cuen-traun-chan-croa-sí-duoen-la-con-cien-cia 11 D 
¡Y-tres-man-chas-de-san-green-la-ca-mi-sa! 11 E 
 
A-ca-bael-com-bus-ti-ble-del-fa-nal 11 A 
La-con-cien-cia-del-sá-ti-roin-fer-nal 11 A 
En-con-tran-do-be-o-do-de-en-co-no 11 B 
En-pro-piaan-sia-dio-ni-sia-ca-del-go-zo 11 C 
E-sa-ne-ce-si-dad-de-loho-rro-ro-so 11 C 
¡Quees-tal-vez-la-pro-pie-dad-del-car-bo-no! 11 B 
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Ah! Dentro de toda a alma existe a prova 
De que a dor como um dartro se renova, 
Quando o prazer barbaramente a ataca... 
Assim também, observa a ciência crua, 
Dentro da elipse ignívoma da lua 
A realidade de uma esfera opaca. 
 
Somente a Arte, esculpindo a humana mágoa, 
Abranda as rochas rígidas, torna água 
Todo o fogo telúrico profundo 
E reduz, sem que, entanto, a desintegre, 
À condição de uma planície alegre, 
A aspereza orográfica do mundo! 
 
Provo desta maneira ao mundo odiento 
Pelas grandes razões do sentimento, 
Sem os métodos da abstrusa ciência fria 
E os trovões gritadores da dialética, 
Que a mais alta expressão da dor estética 
Consiste essencialmente na alegria. 
 
Continua o martírio das criaturas: 
— O homicídio nas vielas mais escuras, 
— O ferido que a hostil gleba atra escarva, 
— O último solilóquio dos suicidas — 
E eu sinto a dor de todas essas vidas 
Em minha vida anônima de larva!” 
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¡Ah! Dentro de toda alma existe prueba 
Que el dolor como costra se renueva, 
Cuando el placer bárbaramente ataca… 
Así también, observa a ciencia cruda, 
En la elipsis ignívoma de luna 
La realidad de una esfera opaca. 
 
Sólo el Arte, esculpiendo humana grima 
 
Ablanda rocas yertas, torna linfa 
Todo el fuego telúrico profundo 
Y reduce, sin que la desintegre, 
A condición de una planicie alegre, 
¡La aspereza orográfica del mundo! 
 
Pruebo al mundo del aborrecimiento 
Por grandes razones del sentimiento, 
Sin métodos de abstrusa ciencia fría 
Y a los truenos gritantes de dialéctica, 
Que la alta expresión de pena estética 
Consiste esencialmente en la alegría. 
 
Continúa el martirio de criaturas: 
– El homicidio en vías muy oscuras,  
– El herido que hostil la gleba escarba,  
– El soliloquio final de suicidas,  
Siento el dolor de todas esas vidas,  
“¡En mi vida anónima de larva!” 
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Cuadro 91 — Análisis rítmico 
 
VERSOS SÍLABAS RIMA
¡Ah!-Den-tro-de-to-daal-mae-xis-te-prue-ba 11 A 
Queel-do-lor-co-mo-cos-tra-se-re-nue-va 11 B 
Cuan-doel-pla-cer-bár-ba-ra-men-tea-ta-ca 11 C 
A-sí-tam-bién-ob-ser-vaa-cien-cia-cru-da 11 D 
En-lae-lip-sis-ig-ní-vo-ma-de-lu-na 11 E 
La-rea-li-dad-deu-naes-fe-ra-o-pa-ca. 11 C 
 
Só-loel-Ar-tees-cul-pien-dohu-ma-na-gri-ma 11 A 
A-blan-da-ro-cas-yer-tas-tor-na-lin-fa 11 B 
To-doel-fue-go-te-lú-ri-co-pro-fun-do 11 C 
Y-re-du-ce-sin-que-la-de-sin-te-gre 11 D 
A-con-di-ción-deu-na-pla-ni-ciea-le-gre 11 D 
¡Laas-pe-re-zao-ro-grá-fi-ca-del-mun-do! 11 C 
 
Prue-bo-al-mun-do-del-a-bo-rre-ci-mien-to 11 A 
Por-gran-des-ra-zo-nes-del-sen-ti-mien-to 11 A 
Sin-mé-to-dos-deabs-tru-sa-cien-cia-frí-a 11 B 
Ya-los-true-nos-gri-tan-tes-de-dia-léc-ti-ca 12 esdruj -1= 11 C 
Que-laal-ta-ex-pre-sión-de-pe-naes-té-ti-ca 12 esdruj. -1= 11 C 
Con-sis-tee-sen-cial-men-teen-laa-le-grí-a. 11 B 
 
Con-ti-nú-ael-mar-ti-rio-de-cria-tu-ras: 11 A 
-El-ho-mi-ci-dioen-ví-as-muy-os-cu-ras 11 A 
-El-he-ri-do-quehos-til-la-gle-baes-car-ba 11 B 
-El-so-li-lo-quio-fi-nal- de-sui-ci-das 11 C 
Sien-toel-do-lor-de-to-das-e-sas-vi-das 11 C 
¡En-mi-vi-da/-a-nó-ni-ma-de-lar-va! 11 B 
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Disse isto a Sombra. E, ouvindo estes vocábulos, 
Da luz da lua aos pálidos venábulos, 
Na ânsia de um nervosíssimo entusiasmo, 
Julgava ouvir monótonas corujas 
Executando, entre caveiras sujas, 
A orquestra arrepiadora do sarcasmo! 
 
Era a elégia panteísta do Universo, 
Na podridão do sangue humano imerso, 
Prostituído talvez, em suas bases... 
Era a canção da Natureza exausta, 
Chorando e rindo na ironia infausta 
Da incoerência infernal daquelas frases. 
 
E o turbilhão de tais fonemas acres 
Trovejando grandíloquos massacres, 
Há de ferir-me as auditivas portas, 
Até que minha efêmera cabeça 
Reverta à quietação da treva espessa 
E à palidez das fotosferas mortas! 
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Dijo la Sombra. Y, oyendo el vocablo, 
De luz de luna al pálido venablo, 
En ansia de un nervioso entusiasmo, 
Juzgaba oír monótonas lechuzas 
Ejecutando, en calaveras sucias, 
¡La orquesta erizadora del sarcasmo! 
 
La elegía panteísta del Universo, 
En pudrición del hemo humano inmerso, 
Prostituido tal vez, en sus bases… 
Es la canción de la Natura exhausta, 
Llorando o riendo en la ironía infausta 
De incoherencia infernal de aquellas frases. 
 
Y el torbellino de fonemas acres 
Tronando grandilocuentes masacres, 
Ha de herirme las auditivas puertas, 
Hasta que mi efímera cabeza 
Revierta la quietud de niebla espesa 
¡La palidez de fotosferas muertas! 
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Cuadro 92 — Análisis rítmico 
 
VERSOS SÍLABAS RIMA
Di-jo-la-Som-braY-o-yen-doel-vo-ca-blo 11 A 
De-luz-de-lu-naal-pá-li-do-ve-na-blo 11 A 
En-an-sia-deun-ner-vio-so-en-tu-sias-mo 11 B 
Juz-ga-bao-ír-mo-nó-to-nas-le-chu-zas 11 C 
E-je-cu-tan-doen-ca-la-ve-ras-su-cias 11 D 
¡Laor-ques-tae-ri-za-do-ra-del-sar-cas-mo! 11 B 
 
Lae-le-gía-pan-teís-ta-del-U-ni-ver-so 11 A 
En-pu-dri-ción-del-he-mohu-ma-noin-mer-so 11 A 
Pros-ti-tu/-i-do-tal-vez-en-sus-ba-ses 11 B 
Es-la-can-ción-de-la-Na-tu-raex-haus-ta 11 C 
Llo-ran-doo-rien-doen-lai-ro-ní-ain-faus-ta 11 C 
Dein-cohe-ren-ciain-fer-nal-dea-que-llas-fra-ses. 11 B 
 
Yel-tor-be-lli-no-de-fo-ne-mas-a-cres 11 A 
Tro-nan-do-gran-di-lo-cuen-tes-ma-sa-cres 11 A 
Ha-dehe-rir-me-las-au-di-ti-vas-puer-tas 11 B 
Has-ta-que-mi/-e-fí-me-ra-ca-be-za 11 C 
Re-vier-ta-la-quie-tud-de-nie-blaes-pe-sa 11 C 
¡La-pa-li-dez-de-fo-tos-fe-ras-muer-tas! 11 B 
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02 AS CISMAS DO DESTINO 
 
I 
 
Recife. Ponte Buarque de Macedo. 
Eu, indo em direção à casa do Agra, 
Assombrado com a minha sombra magra, 
Pensava no Destino, e tinha medo! 
 
Na austera abóbada alta o fósforo alvo 
Das estrelas luzia... O calçamento 
Sáxeo, de asfalto rijo, atro e vidrento, 
Copiava a polidez de um crânio calvo. 
 
Lembro-me bem. A ponte era comprida, 
E a minha sombra enorme enchia a ponte. 
Como uma pele de rinoceronte 
Estendida por toda a minha vida! 
 
A noite fecundava o ovo dos vícios 
Animais. Do carvão da treva imensa 
Caía um ar danado de doença 
Sobre a cara geral dos edifícios! 
 
Tal uma horda feroz de cães famintos, 
Atravessando uma estação deserta, 
Uivava dentro do eu, com a boca aberta, 
A matilha espantada dos instintos! 
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LOS CISMAS DEL DESTINO 
 
I 
 
Recife. Puente Buarque de Macedo. 
Yo, yendo en dirección a casa de Agra, 
Asombrado con mi sombra más magra, 
¡Pensaba en el Destino, y tenía miedo! 
 
En la austera bóveda el fósforo albo 
De las estrellas lucía... El pavimento 
Sáxeo, asfalto rijo, negro y vidriento, 
Copió la pulidez de un cráneo calvo. 
 
Recuerdo bien. La puerta alargada, 
Y mi sombra enorme llenando el puente. 
Como una gran piel de rinoceronte 
¡Extendida así por toda mi vida! 
 
La noche fecundó el huevo del vicio 
Animal. Tizón de tiniebla inmensa 
Cae al aire cargado de dolencia 
¡Sobre la cara muda de edificios! 
 
Tal una horda feroz de canes tintos 
Atravesando una estación desierta, 
Aullaba dentro del yo, en boca abierta, 
¡Una jauría espantada de instintos! 
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Cuadro 93 — Análisis rítmico 
 
VERSOS SÍLABAS RIMA
Re-ci-fe.-Puen-te-Buar-que-de-Ma-ce-do. 11 A 
Yo-yen-doen-di-rec-ción-a-ca-sa-deA-gra 11 B 
A-som-bra-do-con-mi-som-bra-más-ma-gra 11 C 
¡Pen-sa-baen-el-Des-ti-noy-te-nía-mie-do! 11 A 
 
En-laaus-te-ra-bó-ve-dael-fós-fo-roal-bo 
 
11 
 
A 
De-las-es-tre-llas-lu-cíaEl-pa-vi-men-to 11 B 
Sá-xeoas-fal-to-ri-jo-ne-groy-vi-drien-to 11 C 
Co-pió-la-pu-li-dez-deun-crá-neo-cal-vo. 11 A 
 
Re-cuer-do-bien.-La-puer-ta/-a-lar-ga-da 
 
11 
 
A 
Y-mi-som-brae-nor-me-lle-nan-doel-puen-te. 11 B 
Co-mou-na-gran-piel-de-ri-no-ce-ron-te 11 C 
¡Ex-ten-di-daa-sí-por-to-da-mi-vi-da! 11 D 
 
La-no-che-fe-cun-dóel-hue-vo-del-vi-cio 
 
11 
 
A 
A-ni-mal.-Ti-zón-de-ti-nie-blain-men-sa 11 B 
Ca-eal-ai-re-car-ga-do-de-do-len-cia 11 C 
¡So-bre-la-ca-ra-mu-da-dee-di-fi-cios! 11 A 
 
Tal-u-nahor-da-fe-roz-de-ca-nes-tin-tos 
 
11 
 
A 
A-tra-ve-san-dou-naes-ta-ción-de-sier-ta 11 B 
Au-lla-ba-den-tro-del-yoen-bo-caa-bier-ta 11 B 
¡U-na-jau-rí-aes-pan-ta-da-deins-tin-tos! 11 A 
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Era como se, na alma da cidade, 
Profundamente lúbrica e revolta, 
Mostrando as carnes, uma besta solta 
Soltasse o berro da animalidade. 
 
E aprofundando o raciocínio obscuro, 
Eu vi, então, à luz de áureos reflexos, 
O trabalho genésico dos sexos, 
Fazendo à noite os homens do Futuro. 
 
Livres de microscópios e escalpelos, 
Dançavam, parodiando saraus cínicos, 
Bilhões de centrossomas apolínicos 
Na câmara promíscua do vitellus. 
 
Mas, a irritar-me os globos oculares, 
Apregoando e alardeando a cor nojenta, 
Fetos magros, ainda na placenta, 
Estendiam-me as mãos rudimentares! 
 
Mostravam-me o apriorismo incognoscível 
Dessa fatalidade igualitária, 
Que fez minha família originária 
Do antro daquela fábrica terrível! 
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Es como en el alma de la ciudad, 
Profundamente lúbrica y revuelta, 
Mostrando la carne, una bestia suelta 
Soltase un grito de animalidad. 
 
Profundizando el raciocinio oscuro, 
Yo vi, entonces, a luz de áureos reflejos, 
El trabajo genésico de sexos, 
Haciendo a la noche el hombre Futuro. 
 
Libres de microscopios y escalpelos, 
Danzaban, parodiando saraos cínicos, 
Miles de centrosomas apolínicos 
En cámaras promiscuas del vitelo. 
 
Mas, a irritarme el globo ocular, 
Pregona y alardeando el ton magenta, 
Fetos flacos, aún en la placenta, 
¡Me extendían la mano rudimentar! 
 
Mostraban el apriorismo incognoscible 
De esa fatalidad igualitaria, 
Que hizo mi familia originaria 
¡Del antro de la fábrica terrible! 
 399 
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Cuadro 94 — Análisis rítmico 
 
VERSOS SÍLABAS RIMA
Es-co-moen-el-al-ma-de-la-ciu-dad 10 aguda +1= 11 A 
Pro-fun-da-men-te-lú-bri-cay-re-vuel-ta 11 B 
Mos-tran-do-la-car-neu-na-bes-tia-suel-ta 11 B 
Sol-ta-seun-gri-to-dea-ni-ma-li-dad. 10 aguda +1= 11 A 
 
Pro-fun-di-zan-doel-ra-cio-ci-nioos-cu-ro 
 
11 
 
A 
Yo-vien-ton-ces-a-luz-deáu-reos-re-fle-jos 11 B 
El-tra-ba-jo-ge-né-si-co-de-se-xos 11 C 
Ha-cien-doa-la-no-cheel-hom-bre-Fu-tu-ro. 11 A 
 
Li-bres-de-mi-cros-co-pios-yes-cal-pe-los 
 
11 
 
A 
Dan-za-ban-pa-ro-dian-do-sa-raos-cí-ni-cos 11 B 
Mi-les-de-cen-tro-so-mas-a-po-lí-ni-cos 11 B 
En-cá-ma-ras-pro-mis-cuas-del-vi-te-lo. 11 A 
 
Mas-ai-rri-tar-meel-glo-bo-o-cu-lar 
 
10 aguda +1= 11
 
A 
Pre-go-na-ya-lar-dean-doel-ton-ma-gen-ta 11 B 
Fe-tos-fla-cos-a-ún-en-la-pla-cen-ta 11 B 
¡Meex-ten-dían-la-ma-no-ru-di-men-tar! 10 aguda +1= 11 A 
 
Mos-tra-bael-a-prio-ris-moin-cog-nos-ci-ble 
 
11 
 
A 
Dee-sa-fa-ta-li-dad-i-gua-li-ta-ria 11 B 
Que/-hi-zo-mi-fa-mi-liao-ri-gi-na-ria 11 B 
¡Del-an-tro-de-la-fá-bri-ca-te-rri-ble! 11 A 
 
 
 
 
 
 
 401 
A corrente atmosférica mais forte 
Zunia. E, na ígnea crostra do Cruzeiro, 
Julgava eu ver o fúnebre candeeiro 
Que há de me alumiar na hora da morte. 
 
Ninguém compreendia o meu soluço, 
Nem mesmo Deus! Da roupa pelas brechas, 
O vento bravo me atirava flechas 
E aplicações hiemais de gelo russo. 
 
A vingança dos mundos astronômicos 
Enviava à terra extraordinária faca, 
Posta em rija adesão de goma laca 
Sobre os meus elementos anatômicos. 
 
Ah! Com certeza, Deus me castigava! 
Por toda a parte, como um réu confesso, 
Havia um juiz que lia o meu processo 
E uma forca especial que me esperava! 
 
Mas o vento cessara por instantes 
Ou, pelo menos, o ignis sapiens do Orco 
Abafava-me o peito arqueado e porco 
Num núcleo de substâncias abrasantes. 
 
 402 
La corriente atmosférica más fuerte 
Zumbaba. En la ígnea costra del Cruzeiro, 
Juraba ver fúnebre candelero 
Que ha de alumbrarme a la hora de la muerte. 
 
Nadie comprendía ahora mi sollozo, 
¡Ni aun Dios! Va de ropa por las brechas, 
El viento bravo me tiraba flechas 
Y aplicación hiemal de hielo ruso. 
 
La venganza de mundos astronómicos 
Enviaba a tierra extraordinaria estaca, 
Puesta en rija adhesión de goma laca 
Sobre mis elementos anatómicos. 
 
¡Ah! ¡Ciertamente, Dios me castigaba! 
Por todas partes, como un reo confeso, 
Había un juez que leía mi proceso 
¡Y una horca especial que me esperaba! 
 
Mas el viento cesaba por instantes 
O, al menos, el ignis sapiens del Orco 
Me sofocaba el pecho arqueado y puerco 
En núcleos de sustancias abrasantes. 
 403 
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Cuadro 95 — Análisis rítmico 
 
VERSOS SÍLABAS RIMA
La-co-rrien-teat-mos-fé-ri-ca-más-fuer-te 11 A 
Zum-ba-baEn-laíg-nea-cos-tra-del-Cru-zei-ro 11 B 
Ju-ra-ba-ver-fú-ne-bres-can-de-le-ros 11 C 
Queha-dea-lum-brar-meen-laho-ra-de-la-muer-
te. 
11 A 
 
Na-die-com-pren-dí-aaho-ra-mi-so-llo-zo 
 
11 
 
A 
¡Ni-aún-Dios!-Va-de-ro-pa-por-las-bre-chas 11 B 
El-vien-to-bra-vo-me-ti-ra-ba-fle-chas 11 B 
Ya-pli-ca-ción-hie-mal-de-hie-lo-ru-so. 11 A 
 
La-ven-gan-za-de-mun-dos-as-tro-nó-mi-cos 
 
12 esdruj. -1= 
11 
 
A 
En-via-baa-tie-rraex-traor-di-na-riaes-ta-ca 11 B 
Pues-taen-ri-jaad-he-sión-de-go-ma-la-ca 11 B 
So-bre-mis-e-le-men-tos-a-na-tó-mi-cos. 12 esdruj. -1= 
11 
A 
 
¡Ah!-¡Cier-ta-men-te-Dios-me-cas-ti-ga-ba! 
 
11 
 
A 
Por-to-das-par-tes-co-moun-reo-con-fe-so 11 B 
Ha-bíaun-juez-que-le-í-a-mi-pro-ce-so 11 B 
¡Y-u-nahor-caes-pe-cial-que-mees-pe-ra-ba! 11 A 
 
Mas-el-vien-to-ce-sa-ba-por-ins-tan-tes 
 
11 
 
A 
Oal-me-nos-el-ig-nis-sa-piens-del-Or-co 11 B 
Me-so-fo-ca-bael-pe-choar-quea-doy-puer-co 11 C 
En-nú-cleos-de-sus-tan-cias-a-bra-san-tes. 11 A 
 
 
 
 
 
 
 405 
É bem possível que eu um dia cegue. 
No ardor desta letal tórrida zona, 
A cor do sangue é a cor que me impressiona 
E a que mais neste mundo me persegue! 
 
Essa obsessão cromática me abate. 
Não sei por que me vêm sempre à lembrança 
O estômago esfaqueado de uma criança 
E um pedaço de víscera escarlate. 
 
Quisera qualquer coisa provisória 
Que a minha cerebral caverna entrasse, 
E até ao fim cortasse e recortasse 
A faculdade aziaga da memória. 
 
Na ascensão barométrica da calma, 
Eu bem sabia, ansiado e contrafeito, 
Que uma população doente do peito 
Tossia sem remédio na minh´alma! 
 
E o cuspo que essa hereditária tosse 
Golfava, à guisa de ácido resíduo, 
Não era o cuspo só de um indivíduo 
Minado pela tísica precoce. 
 
 406 
Es muy posible que un día me ciegue. 
En el ardor de esta tórrida zona, 
El son de sangre es son que me impresiona 
¡Y a quién más de este mundo me persigue! 
 
Esa obsesión cromática me mata. 
No sé por qué me viene siempre a tino 
L’estómago apuñalado de un niño 
Y un pedazo de víscera escarlata. 
 
Quisiera cualquier cosa provisoria 
Que en mi cerebral caverna entrase, 
Y hasta el fin cortase y recortase 
La aciaga facultad de la memoria. 
 
La ascensión barométrica de calma, 
Yo bien sabía, ansiado y contrahecho, 
Que una población de doliente pecho 
¡Tosía sin remedio ahí en mi alma! 
 
Y el cuspe que esa hereditaria tos 
Chorreaba, a guisa de ácido residuo, 
No era el cuspe sólo de un individuo 
Minado por la tísica precoz. 
. 
 407 
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Cuadro 96 — Análisis rítmico 
 
VERSOS SÍLABAS RIMA
Es-muy-po-si-ble-queun-dí-a-me-cie-gue. 11 A 
En-el-ar-dor-dees-ta-tó-rri-da-zo-na 11 B 
El-son-de-san-grees-son-que-meim-pre-sio-na 11 B 
¡Y-quién-más-dees-te-mun-do-me-per-si-gue! 11 C 
 
E-saob-se-sión-cro-má-ti-ca-me-ma-ta. 
 
11 
 
A 
No-sé-por-qué-me-vie-ne-siem-prea-ti-no 11 B 
L’es-tó-ma-goa-pu-ña-la-do-deun-ni-ño 11 B 
Yun-pe-da-zo-de-vís-ce-raes-car-la-ta. 11 A 
 
Qui-sie-ra-cual-quier-co-sa-pro-vi-so-ria 
 
11 
 
A 
Que/-en-mi-ce-re-bral-ca-ver-naen-tra-se 11 B 
Y-has-tael-fin-cor-ta-sey-re-cor-ta-se 11 B 
Laa-cia-ga-fa-cul-tad-de-la-me-mo-ria. 11 A 
 
Laas-cen-sión-ba-ro-mé-tri-ca-de-cal-ma 
 
11 
 
A 
Yo-bien-sa-bí-aan-sia-doy-con-tra-he-cho 11 B 
Queu-na-po-bla-ción-de-do-lien-te-pe-cho 11 B 
¡To-sí-a-sin-re-me-dioa-hí-en-mial-ma! 11 A 
 
Yel-cus-pe-quee-sahe-re-di-ta-ria-tos 
 
10 aguda +1= 11
 
A 
Cho-rrea-baa-gui-sa-deá-ci-do-re-si-duo 11 B 
Noe-rael-cus-pe-só-lo-deun-in-di-vi-duo 11 B 
Mi-na-do-por-la-tí-si-ca-pre-coz. 10 aguda +1= 11 A 
 
 
 
 
 
 
 409 
Não! Não era o meu cuspo, com certeza 
Era a expectoração pútrida e crassa 
Dos brônquios pulmonares de uma raça 
Que violou as leis da Natureza! 
 
Era antes uma tosse ubíqua, estranha, 
Igual ao ruído de um calhau redondo 
Arremessado no apogeu do estrondo, 
Pelos fundibulários da montanha! 
 
E a saliva daqueles infelizes 
Inchava, em minha boca, de tal arte, 
Que eu, para não cuspir por toda a parte, 
Ia engolindo, aos poucos, a hemoptísis! 
 
Na alta alucinação de minhas cismas 
O microcosmos líquido da gota 
Tinha a abundância de uma artéria rota, 
Arrebentada pelos aneurismas. 
 
Chegou-me o estado máximo da mágoa! 
Duas, três, quatro, cinco, seis e sete 
Vezes que eu me furei com um canivete, 
A hemoglobina vinha cheia de água! 
 
 410 
¡No! No era mi flema, es la segura  
Expectoración pútrida y crasa 
De bronquios pulmonares de una raza 
¡Que violó las leyes de la Natura! 
 
Era antes una tos ubicua, extraña, 
Igual al ruido de un callao redondo 
Catapultado en apogeo de estruendo, 
¡Por los fundibularios de montaña! 
 
Y la saliva de esos infelices 
Hinchaba, en mi boca, de tales artes, 
Que yo, de no escupir por todas partes, 
¡Tragaba, de a poco, la hemoptisis! 
 
En la alta alucinación de los cismas 
El microcosmos líquido de gota 
Tenía abundancia de arteria rota, 
Reventada por esos aneurismas. 
 
¡Llegó un estado máximo de pena! 
Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete 
Veces que me perforé con estilete, 
¡La hemoglobina va llena de linfa! 
 411 
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Cuadro 97 — Análisis rítmico 
 
VERSOS SÍLABAS RIMA
¡No!-Noe-ra-mi-fle-ma-es-la-se-gu-ra 11 A 
Ex-pec-to-ra-ción-pú-tri-da/-y-cra-sa 11 B 
De-bron-quios-pul-mo-na-res-deu-na-ra-za 11 C 
¡Que-vio-ló-las-le-yes-de-la-Na-tu-ra! 11 A 
 
E-raan-tes-u-na-tos-u-bi-cuaex-tra-ña 
 
11 
 
A 
I-gual-al-rui-do-deun-ca-llao-re-don-do 11 B 
Ca-ta-pul-ta-doen-a-po-geo-dees-truen-do 11 C 
¡Por-los-fun-di-bu-la-rios-de-mon-ta-ña! 11 A 
 
Y-la-sa-li-va-dee-sos-in-fe-li-ces 
 
11 
 
A 
Hin-cha-baen-mi-bo-ca-de-ta-les-ar-tes 11 B 
Que-yo-de-noes-cu-pir-por-to-das-par-tes 11 B 
¡Tra-ga-ba-dea-po-co-la-he-mop-ti-sis! 11 C 
 
En-laal-taa-lu-ci-na-ción-de-los-cis-mas 
 
11 
 
A 
El-mi-cro-cos-mos-lí-qui-do-de-go-ta 11 B 
Te-ní-aa-bun-dan-cia-dear-te-ria-ro-ta 11 B 
Re-ven-ta-da-por-e-sos-a-neu-ris-mas. 11 A 
 
¡Lle-góun-es-ta-do-má-xi-mo-de-pe-na! 
 
11 
 
A 
Un- dos-tres-cua-tro-cin-co-seis-y-sie-te 11 B 
Ve-ces-que-me-per-fo-ré-con-es-ti-le-te 11 C 
¡Lahe-mo-glo-bi-na-va-lle-na-de-lin-fa! 11 D 
 
 
 
 
 413 
Cuspo, cujas caudais meus beiços regam, 
Sob a forma de mínimas camândulas, 
Benditas sejam todas essas glândulas, 
Que, quotidianamente, te segregam! 
 
Escarrar de um abismo noutro abismo, 
Mandando ao Céu o fumo de um cigarro, 
Há mais filosofia neste escarro 
Do que em toda a moral do cristianismo! 
 
Porque, se no orbe oval que os meus pés tocam 
Eu não deixasse o meu cuspo carrasco, 
Jamais exprimiria o acérrimo asco 
Que os canalhas do mundo me provocam! 
 
 414 
Cuspe, cuyos caudales besos riegan, 
Bajo la forma de exiguas camándulas, 
Benditas sean todas esas glándulas, 
¡Que, cotidianamente, te segregan! 
 
Carraspear de un abismo en otro abismo, 
Mandando al Cielo el humo de un cigarro, 
Hay más filosofía en este cuajo 
¡Que en toda la moral del cristianismo! 
 
Pues, si en el orbe oval que mis pies tocan 
Yo no dejase mi cuspe carrasco, 
Jamás exprimiría el tenaz asco 
¡Que los canallas del mundo provocan! 
 415 
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Cuadro 98 — Análisis rítmico 
 
VERSOS SÍLABAS RIMA
Cus-pe-cu-yos-cau-da-les-be-sos-rie-gan 11 A 
Ba-jo-la-for-ma-dee-xi-guas-ca-mán-du-las 12 esdruj. -1= 11 B 
Ben-di-tas-se-an-to-das-e-sas-glán-du-las 12 esdruj. -1= 11 B 
¡Que-co-ti-dia-na-men-te-te-se-gre-gan! 11 A 
 
Ca-rras-pear-deun-a-bis-moen-o-troa-bis-mo 
 
11 
 
A 
Man-dan-doal-Cie-loel-hu-mo-deun-ci-ga-rro 11 B 
Hay-más-fi-lo-so-fí-aen-es-te-cua-jo 11 C 
¡Queen-to-da-la-mo-ral-del-cris-tia-nis-mo! 11 A 
 
Pues-sien-el-or-beoo-val-que-mis-pies-to-can 
 
11 
 
A 
Yo-no-de-ja-se-mi-cus-pe-ca-rras-co 11 B 
Ja-más-ex-pri-mi-rí-ael-te-naz-as-co 11 B 
¡Que-los-ca-na-llas-del-mun-do-pro-vo-can! 11 A 
 
 
  
 
 417 
II 
 
Foi no horror dessa noite tão funérea 
Que eu descobri, maior talvez que Vinci, 
Com a força visualística do lince, 
A falta de unidade na matéria! 
 
Os esqueletos desarticulados, 
Livres do acre fedor das carnes mortas, 
Rodopiavam, com as brancas tíbias tortas, 
Numa dança de números quebrados! 
 
Todas as divindades malfazejas, 
Siva e Arimã, os duendes, o In e os trasgos, 
Imitando o barulho dos engasgos, 
Davam pancadas no adro das igrejas. 
 
Nessa hora de monólogos sublimes, 
A companhia dos ladrões da noite, 
Buscando uma taverna que os açoite, 
Vai pela escuridão pensando crimes. 
 
Perpetravam-se os atos mais funestos, 
E o luar, da cor de um doente de icterícia, 
Iluminava, a rir, sem pudicícia, 
A camisa vermelha dos incestos. 
 418 
II 
 
Fue en el horror de esa noche funérea 
Que descubrí, mayor tal vez que Vinci, 
Con fuerza visualística de lince, 
¡La falta de unidad en la materia! 
 
Los esqueletos desarticulados, 
Libres del acre hedor de carnes muertas, 
Remolinaban blancas tibias tuertas, 
¡Una danza de números quebrados! 
 
Todas las divinidades maléficas, 
Siva y Ahrimán, duendes, In y trasgos, 
Imitando barullos de atragantos 
Golpeaban el atrio de las basílicas. 
 
En hora de monólogos sublimes, 
La compañía del ladrón de la noche, 
Buscando una taberna que lo azote, 
Va por la oscuridad pensando el crimen. 
 
Se perpetraban los actos funestos, 
Y el lunar, del color de la ictericia, 
Iluminaba, a reír, con impudicia, 
La camisa bermeja de incestos. 
 419 
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Cuadro 99 — Análisis rítmico 
 
VERSOS SÍLABAS RIMA
Fueen-el-ho-rror-dee-sa-no-che-fu-né-rea 11 A 
Que-des-cu-brí-ma-yor-tal-vez-que-Vin-ci 11 B 
Con-fuer-za-vi-sua-lís-ti-ca-de-lin-ce 11 C 
¡La-fal-ta-deu-ni-dad-en-la-ma-te-ria! 11 D 
 
Los-es-que-le-tos-de-sar-ti-cu-la-dos 
 
11 
 
A 
Li-bres-del-a-crehe-dor-de-car-nes-muer-tas 11 B 
Re-mo-li-na-ban-blan-cas-ti-bias-tuer-tas 11 B 
¡U-na-dan-za-de-nú-me-ros-que-bra-dos! 11 A 
 
To-das-las-di-vi-ni-da-des-ma-lé-fi-cas 
 
12 esdruj. -1= 11
 
A 
Si-vay-Ah-ri-mán-duen-des-In-y-tras-gos 11 B 
I-mi-tan-do-ba-ru-llos-dea-tra-gan-tos 11 C 
Gol-pea-ban-el-a-trio-de-las-ba-sí-li-cas. 12 esdruj. -1= 11 D 
 
En-ho-ra-de-mo-nó-lo-gos-su-bli-mes 
 
11 
 
A 
La-com-pa-ñí-a-del-la-drón-de-no-ches 11 B 
Bus-can-dou-na-ta-ber-na-que-loa-zo-te 11 C 
Va-por-laos-cu-ri-dad-pen-san-doel-cri-men. 11 D 
 
Se-per-pe-tra-ban-los-ac-tos-fu-nes-tos 
 
11 
 
A 
Yel-lu-nar-del-co-lor-de-laic-te-ri-cia 11 B 
I-lu-mi-na-baa-reír-con-im-pu-di-cia 11 B 
La-ca-mi-sa-ber-me-ja-de/-in-ces-tos. 11 A 
 
 
 
 
 
 421 
Ninguém, decerto, estava ali, a espiar-me, 
Mas um lampião, lembrava ante o meu rosto, 
Um sugestionador olho, ali posto 
De propósito, para hipnotizar-me! 
 
Em tudo, então, meus olhos distinguiram 
Da miniatura singular de uma aspa, 
À anatomia mínima da caspa, 
Embriões de mundos que não progrediram! 
 
Pois quem não vê aí, em qualquer rua, 
Com a fina nitidez de um claro jorro, 
Na paciência budista do cachorro 
A alma embrionária que não continua?! 
 
Ser cachorro! Ganir incompreendidos 
Verbos! Querer dizer-nos que não finge, 
E a palavra embrulhar-se no laringe, 
Escapando-se apenas em latidos! 
 
Despir a putrescível forma tosca, 
Na atra dissolução que tudo inverte, 
Deixar cair sobre a barriga inerte 
O apetite necrófago da mosca! 
 
 422 
Nadie, por cierto, estaba allí, a espiarme, 
Mas un farol, recordaba en mi rostro, 
Un sugestionador ojo, allí puesto 
¡A propósito, para hipnotizarme! 
 
En todo, así, mis ojos distinguieron 
La miniatura singular de un aspa, 
A la anatomía mínima de caspas, 
¡Los embriones de mundos que medraron! 
 
¡¿Pues quién no ve ahí, en cualquier vía, 
Con fina nitidez de claro chorro, 
En paciencia budista del cachorro 
El alma embrionaria y discontinua?! 
 
¡Ser perro! ¡Y aullar incomprendidos 
Verbos! Querer decirnos que no finge, 
¡La palabra envuelta en la laringe, 
Escapándose apenas en ladridos! 
 
Desvestir la podrida forma tosca, 
En fatal desunión que todo invierte, 
Dejar caer en la barriga inerte 
¡L’apetito necrófago de mosca! 
 423 
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Cuadro 100 — Análisis rítmico 
 
VERSOS SÍLABAS RIMA
Na-die-por-cier-toes-ta-baa-llí-aes-piar-me 11 A 
Mas-un-fa-rol-re-cor-da-baen-mi-ros-tro 11 B 
Un-su-ges-tio-na-dor-o-joa-llí-pues-to 11 C 
¡A-pro-pó-si-to-pa-rahip-no-ti-zar-me! 11 A 
 
En-to-doa-sí-mis-o-jos-dis-tin-guie-ron 
 
11 
 
A 
La-mi-nia-tu-ra-sin-gu-lar-deun-as-pa 11 B 
A-laa-na-to-mía-mí-ni-ma-de-cas-pas 11 B 
¡Los-em-brio-nes-de-mun-dos-que-me-dra-ron! 11 C 
 
¡¿Pues-quién-no-ve-a-hí-en-cual-quier-ví-a 
 
11 
 
A 
Con-fi-na-ni-ti-dez-de-cla-ro-cho-rro 11 B 
En-pa-cien-cia-bu-dis-ta-del-ca-cho-rro 11 B 
El-al-ma/-em-brio-na-riay-dis-con-ti-nua?! 11 C 
 
¡Ser-pe-rro!-¡Y-au-llar-in-com-pren-di-dos 
 
11 
 
A 
Ver-bos!-Que-rer-de-cir-nos-que-no-fin-ge 11 B 
¡La-pa-la-bra/-en-vuel-taen-la-la-rin-ge 11 B 
Es-ca-pán-do-sea-pe-nas-en-la-dri-dos! 11 A 
 
Des-ves-tir-la-po-dri-da-for-ma-tos-ca 
 
11 
 
A 
En-fa-tal-de-su-nión-que-to-doin-vier-te 11 B 
De-jar-ca-er-en-la-ba-rri-gai-ner-te 11 C 
¡A-pe-ti-tos-ne-cró-fa-gos-de-mos-ca! 11 A 
 
 
 
 
 
 425 
A alma dos animais! Pego-a, distingo-a, 
Acho-a nesse interior duelo secreto 
Entre a ânsia de um vocábulo completo 
E uma expressão que não chegou à língua! 
 
Surpreendo-a em quatrilhões de corpos vivos, 
Nos antiperistálticos abalos 
Que produzem nos bois e nos cavalos 
A contração dos gritos instintivos! 
 
Tempo viria, em que, daquele horrendo 
Caos de corpos orgânicos disformes 
Rebentariam cérebros enormes 
Como bolhas febris de água, fervendo! 
 
Nessa época que os sábios não ensinam, 
A pedra dura, os montes argilosos 
Criariam feixes de cordões nervosos 
E o neuroplasma dos que raciocinam! 
 
Almas pigméias! Deus subjuga-as, cinge-as 
À imperfeição! Mas vem o Tempo, e vence-O, 
E o meu sonho crescia no silêncio, 
Maior que as epopéias carolíngias! 
 
 426 
¡Alma de animales! La hallo y conozco, 
La tomo de interior duelo secreto 
Entre el ansia de un vocablo completo 
¡Y una expresión que no llegó a la boca! 
 
La pillo en un millón de cuerpos vivos, 
En antiperistálticos espasmos 
Que producen en bueyes y en equinos 
¡La contracción de gritos instintivos! 
 
Tiempo vendría, en que, de aquel horrendo 
Caos de cuerpos orgánicos deformes 
Reventarían cerebros enormes 
¡Como ampollas febriles de agua, hirviendo! 
 
En épocas que los sabios no enseñan, 
La piedra dura y montes arcillosos 
Creará rayos de cordones nerviosos 
¡Y el neuroplasma de los que razonan! 
 
¡Almas pigmeas! ¡Dios subyúga y cíñelas 
A la imperfección! Mas el Tiempo vence, 
Y mi sueño que crecía lo silencie, 
¡Mayor que en epopeyas carolingias! 
 427 
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Cuadro 101 — Análisis rítmico 
 
VERSOS SÍLABAS RIMA
¡Al-ma-dea-ni-ma-les!-Laha-lloy-co-noz-co 11 A 
La-to-mo-dein-te-rior-due-lo-se-cre-to 11 B 
En-treel-an-sia-deun-vo-ca-blo-com-ple-to 11 B 
¡Yu-naex-pre-sión-que-no-lle-góa-la-bo-ca! 11 C 
 
La-pi-lloen-un-mi-llón-de-cuer-pos-vi-vos 
 
11 
 
A 
En-an-ti-pe-ris-tál-ti-cos-es-pas-mos 11 B 
Que-pro-du-cen-en-bue-yes-yen-e-qui-nos 11 C 
¡La-con-trac-ción-de-gri-tos-ins-tin-ti-vos! 11 A 
 
Tiem-po-ven-drí-aen-que-dea-quel-ho-rren-do 
 
11 
 
A 
Caos-de-cuer-pos-or-gá-ni-cos-de-for-mes 11 B 
Re-ven-ta-rí-an-ce-re-bros-e-nor-mes 11 B 
¡Co-moam-po-llas-fe-bri-les-dea-guahir-vien-
do! 
11 C 
 
En-é-po-cas-que-los-sa-bios-noen-se-ñan 
 
11 
 
A 
La-pie-dra-du-ray-mon-tes-ar-ci-llo-sos 11 B 
Crea-rán-ra-yos-de-cor-do-nes-ner-vio-sos 11 C 
¡Yel-neu-ro-plas-ma-de-los-que-ra-zo-nan! 11 D 
 
¡Al-mas-pig-me-as!-¡Dios-sub-yú-gay-cí-ñe-las 
 
12 esdruj. -1= 
11 
 
A 
A-laim-per-fec-ción!-Mas-el-Tiem-po-ven-ce 11 B 
Y-mi-sue-ño-que-cre-cía-lo-si-len-cie 11 C 
¡Ma-yor-queen-e-po-pe-yas-ca-ro-lin-gias! 11 D 
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Era a revolta trágica dos tipos 
Ontogênicos mais elementares, 
Desde os foraminíferos dos mares 
À grei liliputiana dos polipos. 
 
Todos os personagens da tragédia, 
Cansados de viver na paz de Buda, 
Pareciam pedir com a boca muda 
A ganglionária célula intermédia. 
 
A planta que a canícula ígnea torra, 
E as coisas inorgânicas mais nulas 
Apregoavam encéfalos, medulas 
Na alegria guerreira da desforra! 
 
Os protistas e o obscuro acervo rijo 
Dos espongiários e dos infusórios 
Recebiam com os seus órgãos sensórios 
O triunfo emocional do regozijo! 
 
E apesar de já ser assim tão tarde, 
Aquela humanidade parasita, 
Como um bicho inferior, berrava, aflita, 
No meu temperamento de covarde! 
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Es la revuelta trágica de módulos 
Ontogénicos más elementales, 
De los foraminíferos de mares 
A la grey liliputiense de pólipos. 
 
Todos los personajes de tragedia, 
Cansados de vivir en paz de Buda, 
Parecían pedir con la voz muda 
La ganglionaria célula intermedia. 
 
La planta que canícula ígnea tizna, 
Las cosas inorgánicas de escollos 
Pregonaban encéfalos, meollos 
¡En la alegría guerrera que vindica! 
 
Protistas y el oscuro acervo rijo 
De los espongiarios e infusorios 
Reciben con sus órganos sensorios 
¡El triunfo emocional del regocijo! 
 
Y a pesar de ya ser así tan tarde, 
Aquella humanidad que es tan parásita, 
Como un bicho inferior, berraba, atónita, 
¡En mi temperamento de cobarde! 
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Cuadro 102 — Análisis rítmico 
 
VERSOS SÍLABAS RIMA
Es-la-re-vuel-ta-trá-gi-ca-de-mó-du-los 12 esdruj. -1= 11 A 
On-to-gé-ni-cos-más-e-le-men-ta-les 11 B 
De-los-fo-ra-mi-ní-fe-ros-de-ma-res 11 C 
A-la-grey-li-li-pu-tien-se-de-pó-li-pos. 12 esdruj. -1= 11 D 
 
To-dos-los-per-so-na-jes-de-tra-ge-dia 
 
11 
 
A 
Can-sa-dos-de-vi-vir-en-paz-de-Bu-da 11 B 
Pa-re-cí-an-pe-dir-con-la-voz-mu-da 11 B 
La-gan-glio-na-ria-cé-lu-lain-ter-me-dia. 11 A 
 
La-plan-ta-que-ca-ní-cu-laíg-nea-tiz-na 
 
11 
 
A 
Las-co-sas-i-nor-gá-ni-cas-dees-co-llos 11 B 
Pre-go-na-ban-en-cé-fa-los-me-o-llos 11 B 
¡En-laa-le-gría-gue-rre-ra-que-vin-di-ca! 11 C 
 
Pro-tis-tas-yel-os-cu-roa-cer-vo-ri-jo 
 
11 
 
A 
De-los-es-pon-gia-rios-e-in-fu-so-rios 11 B 
Re-ci-ben-con-sus-ór-ga-nos-sen-so-rios 11 B 
¡El-triun-foe-mo-cio-nal-del-re-go-ci-jo! 11 A 
 
Ya-pe-sar-de-ya-ser-a-sí-tan-tar-de 
 
11 
 
A 
A-que-llahu-ma-ni-dad-quees-tan-pa-rá-si-ta 12 esdruj. -1= 11 B 
Co-moun-bi-choin-fe-rior-be-rra-baa-tó-ni-ta 12 esdruj. -1= 11 B 
¡En-mi-tem-pe-ra-men-to-de-co-bar-de! 11 A 
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Mas, refletindo, a sós, sobre o meu caso, 
Vi que, igual a um amniota subterrâneo, 
Jazia atravessada no meu crânio 
A intercessão fatídica do atraso! 
 
A hipótese genial do microzima 
Me estrangulava o pensamento guapo, 
E eu me encolhia todo como um sapo 
Que tem um peso incômodo por cima! 
 
Nas agonias do delirium-tremens, 
Os bêbedos alvares que me olhavam, 
Com os copos cheios esterilizavam 
A substância prolífica dos semens! 
 
Enterravam as mãos dentro das goelas, 
E sacudidos de um tremor indômito 
Expeliam, na dor forte do vômito, 
Um conjunto de gosmas amarelas. 
 
Iam depois dormir nos lupanares 
Onde, na glória da concupiscência, 
Depositavam quase sem consciência 
As derradeiras forças musculares. 
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Mas, meditando, a solas, sobre el caso, 
Vi que, igual a un amniota subterráneo, 
Yacía atravesada en mi cráneo 
¡La intercesión fatídica de atrasos! 
 
La hipótesis genial del microzima 
Me estrangulaba el pensamiento guapo, 
Y me encogía todo como un sapo 
¡Que tiene un peso incómodo encima! 
 
En agonías del delirium-tremens, 
Los borrachos estultos me miraban, 
Con vasos llenos esterilizaban 
¡La sustancia prolífica del semen! 
 
Clavaban las manos en las gargantas, 
Y sacudidos de un tremor indómito 
Expelían, en dolor fuerte del vómito, 
Un conjunto de rotas posmas gualdas. 
 
Van después a dormir en lupanares 
Donde, en gloria de la concupiscencia, 
Depositaban casi sin consciencia 
Las más postreras fuerzas musculares. 
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Cuadro 103 — Análisis rítmico 
 
VERSOS SÍLABAS RIMA
Mas-me-di-tan-doa-so-las-so-breel-ca-so 11 A 
Vi-quei-gual-aun-am-nio-ta-sub-te-rrá-ne-o 11 B 
Ya-cí-aa-tra-ve-sa-da-en-mi-crá-ne-o 11 B 
¡Lain-ter-ce-sión-fa-tí-di-ca-dea-tra-so! 11 A 
 
Lahi-pó-te-sis-ge-nial-de-mi-croen-zi-ma 
 
11 
 
A 
Mees-tran-gu-la-bael-pen-sa-mien-to-gua-po 11 B 
Y-meen-co-gí-a-to-do-co-moun-sa-po 11 B 
¡Que-tie-neun-pe-soin-có-mo-do/-en-ci-ma! 11 A 
 
En-a-go-ní-as-del-de-li-rium-tre-mens 
 
11 
 
A 
Los-be-bi-dos-es-tul-tos-que-mi-ra-ban 11 B 
Con-va-sos-lle-nos-es-te-ri-li-za-ban 11 B 
¡La-sus-tan-cia-pro-lí-fi-ca-del-se-men! 11 C 
 
En-te-rra-ban-las-ma-nos-en-gar-gan-tas 
 
11 
 
A 
Y-sa-cu-di-dos-deun-tre-mor-in-dó-mi-to 12 esdruj. -1= 11 B 
Ex-pe-lían-en-do-lor-fuer-te-del-vó-mi-to 12 esdruj. -1= 11 B 
Un-con-jun-to-de-gran-des-pos-mas-gual-das. 11 C 
 
Van-des-pués-a-dor-mir-en-lu-pa-na-res 
 
11 
 
A 
Don-deen-glo-ria-de-la-con-cu-pis-cen-cia 11 B 
De-po-si-ta-ban-ca-si-sin-cons-cien-cia 11 B 
A-las-pos-tre-ras-fuer-zas-mus-cu-la-res. 11 A 
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Fabricavam destarte os blastodermas, 
Em cujo repugnante receptáculo 
Minha perscrutação via o espetáculo 
De uma progênie idiota de palermas. 
 
Prostituição ou outro qualquer nome, 
Por tua causa, embora o homem te aceite, 
É que as mulheres ruins ficam sem leite 
E os meninos sem pai morrem de fome! 
 
Por que há de haver aqui tantos enterros? 
Lá no “Engenho” também, a morte é ingrata... 
Há o malvado carbúnculo que mata 
A sociedade infante dos bezerros! 
 
Quantas moças que o túmulo reclama! 
E após a podridão de tantas moças, 
Os porcos espojando-se nas poças 
Da virgindade reduzida à lama. 
 
Morte, ponto final da última cena, 
Forma difusa da matéria imbele, 
Minha filosofia te repele, 
Meu raciocínio enorme te condena! 
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Fabricaban así los blastodermos, 
En cuyo repugnante receptáculo 
Mi escrutación veía el espectáculo 
De una progenie idiota de sublerdos. 
 
Prostitución u otro cualquier nombre, 
Por tu causa, así el hombre te acepte, 
Es que la mujer ruin está sin leche 
¡Y los niños sin padre mueren de hambre! 
 
¿Por qué ha de haber aquí tantos entierros? 
En “Ingenios” también, la muerte ingrata... 
 
Hay malvados carbúnculos que matan 
¡La sociedad infante de becerros! 
 
¡Cuántas mozas que el túmulo reclama! 
Y tras la pudrición de tantas mozas, 
Los puercos despojándose en las pozas 
De la virginidad mermada a lama. 
 
Muerte, punto final de última escena, 
Forma difusa de materia imbele, 
Mi filosofía simple te repele, 
¡Mi raciocinio enorme te condena! 
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Cuadro 104 — Análisis rítmico 
 
VERSOS SÍLABAS RIMA
Fa-bri-ca-ban-a-sí-los-blas-to-der-mos 11 A 
En-cu-yo-re-pug-nan-te-re-cep-tá-cu-lo 12 esdruj. -1= 11 B 
Mies-cru-ta-ción-ve-í-ael-es-pec-tá-cu-lo 12 esdruj. -1= 11 B 
Deu-na-pro-ge-niei-dio-ta-de-sub-ler-dos. 11 C 
 
Pros-ti-tu-ción-u-o-tro-cual-quier-nom-bre 
 
11 
 
A 
Por-tu-cau-as-a-síel-hom-bre-tea-cep-te 11 B 
Es-que-la-mu-jer-ruin-es-tá-sin-le-che 11 C 
¡Y-los-ni-ños-sin-pa-dre-mue-ren-deham-bre! 11 D 
 
¿Por-quéha-deha-ber-a-quí-tan-tos-en-tie-rros? 
 
11 
 
A 
En-In-ge-nios-tam-bién-la-muer-tein-gra-ta... 11 B 
Hay-mal-va-dos-car-bún-cu-los-que-ma-tan 11 C 
¡La-so-cie-dad-in-fan-te-de-be-ce-rros! 11 D 
 
¡Cuán-tas-mo-zas-queel-tú-mu-lo-re-cla-ma! 
 
11 
 
A 
Y-tras-la-pu-dri-ción-de-tan-tas-mo-zas 11 B 
Los-puer-cos-des-po-ján-do-seen-las-po-zas 11 B 
De-la-vir-gi-ni-dad-mer-ma-daa-la-ma. 11 A 
 
Muer-te-pun-to-fi-nal-deúl-ti-maes-ce-na 
 
11 
 
A 
For-ma-di-fu-sa-de-ma-te-riaim-be-le 11 B 
Mi-fi-lo-so-fía-sim-ple-te-re-pe-le 11 B 
¡Mi-ra-cio-ci-nioe-nor-me-te-con-de-na! 11 A 
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Diante de ti, nas catedrais mais ricas, 
Rolam sem eficácia os amuletos, 
Oh! Senhora dos nossos esqueletos 
E das caveiras diárias que fabricas! 
 
E eu desejava ter, numa ânsia rara, 
Ao pensar nas pessoas que perdera, 
A inconsciência das máscaras de cera 
Que a gente prega, com um cordão, na cara! 
 
Era um sonho ladrão de submergir-me 
Na vida universal, e, em tudo imerso, 
Fazer da parte abstrata do Universo, 
Minha morada equilibrada e firme! 
 
Nisto, pior que o remorso do assassino, 
Reboou, tal qual, num fundo de caverna, 
Numa impressionadora voz interna, 
O eco particular do meu Destino: 
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Ante ti, en las catedrales más ricas, 
Ruedan sin eficacia amuletos, 
¡Oh! Señora de nuestros esqueletos 
¡Y calaveras diarias que fabricas! 
 
Y deseaba tener, en ansia rara, 
Al pensar en personas que perdiera, 
La inconsciencia de máscaras de cera 
¡Que uno prende, con cordón, en la cara! 
 
Era un sueño ladrón de sumergirme 
En vida universal, y, en todo inmerso, 
Hacer de parte abstracta de Universo, 
¡Una morada equilibrada y firme! 
 
En esto, peor que abjuro de asesino, 
Revoleó, tal cual, fondo de caverna, 
En impresionadora voz interna, 
El eco particular del Destino: 
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Cuadro 105 — Análisis rítmico 
 
VERSOS SÍLABAS RIMA
An-te-tien-las-ca-te-dra-les-más-ri-cas 11 A 
Rue-dan-sin-e-fi-ca-cia-a-mu-le-tos 11 B 
¡Oh!-Se-ño-ra-de-nues-tros-es-que-le-tos 11 B 
¡Y-ca-la-ve-ras-dia-rias-que-fa-bri-cas! 11 A 
 
Y-de-sea-ba-te-ner-en-an-sia-ra-ra 
 
11 
 
A 
Al-pen-sar-en-per-so-nas-que-per-die-ra 11 B 
Lain-cons-cien-cia-de-más-ca-ras-de-ce-ra 11 B 
¡Queu-no-pren-de-con-cor-dón-en-la-ca-ra! 11 A 
 
E-raun-sue-ño-la-drón-de-su-mer-gir-me 
 
11 
 
A 
En-vi-dau-ni-ver-sal-yen-to-doin-mer-so 11 B 
Ha-cer-de-par-teabs-trac-ta-deU-ni-ver-so 11 B 
¡U-na-mo-ra-dae-qui-li-bra-day-fir-me! 11 A 
 
En-es-to-peor-queab-ju-ro-dea-se-si-no 
 
11 
 
A 
Re-vo-leó-tal-cual-fon-do-de-ca-ver-na 11 B 
En-im-pre-sio-na-do-ra-voz-in-ter-na 11 B 
El-e-co-par-ti-cu-lar-del-Des-ti-no: 11 A 
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III 
 
“Homem! por mais que a Idéia desintegres, 
Nessas perquirições que não têm pausa, 
Jamais, magro homem, saberás a causa 
De todos os fenômenos alegres! 
 
Em vão, com a bronca enxada árdega, sondas 
A estéril terra, e a hialina lâmpada oca, 
Trazes, por perscrutar (oh! ciência louca!) 
O conteúdo das lágrimas hediondas. 
 
Negro e sem fim é esse em que te mergulhas 
Lugar do Cosmos, onde a dor infrene 
É feita como é feito o querosene 
Nos recôncavos úmidos das hulhas! 
 
Porque, para que a Dor perscrutes, fora 
Mister que, não como és, em síntese, antes 
Fosses, a refletir teus semelhantes, 
A própria humanidade sofredora! 
 
A universal complexidade é que Ela 
Compreende. E se, por vezes, se divide, 
Mesmo ainda assim, seu todo não reside 
No quociente isolado da parcela! 
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III 
 
“¡Hombre! por más que la Idea desintegres, 
En esas persecuciones sin pausa, 
Jamás, magro hombre, sabrás la causa 
¡De todos los fenómenos alegres! 
 
En vano, con bronca pala ardua, sondas 
La estéril tierra, y la lámpara hueca, 
Traes, por escrutar (¡oh! ciencia loca!) 
El tema de las lágrimas hediondas. 
 
Negro y sin fin es ese en el que calas 
Lugar del Cosmos, que el dolor infrene 
Está hecha como hecho es el querosene 
¡En las cavernas húmedas de hullas! 
 
Pues, para que el Dolor escrutes, fuera 
Menester que, no como es, sino que antes 
Fuesen a reflejar tus semejantes, 
¡La propia humanidad sufridora! 
 
La universal complejidad es que Ella 
Comprende. Y si, por veces, se divide, 
Pese a todo, su todo no reside 
¡En cocientes aislados en parcelas! 
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Cuadro 106 — Análisis rítmico 
 
VERSOS SÍLABAS RIMA
¡Hom-bre!-por-más-que-laI-dea-de-sin-te-gres 11 A 
En-e-sas-per-se-cu-cio-nes-sin-pau-sa 11 B 
Ja-más-ma-gro/-hom-bre-sa-brás-la-cau-sa 11 B 
¡De-to-dos-los-fe-nó-me-nos-a-le-gres! 11 A 
 
En-va-no-con-bron-ca-pa-laar-dua-son-das 
 
11 
 
A 
Laes-té-ril-tie-rray-la-lám-pa-ra-hue-ca 11 B 
Tra-es-por-es-cru-tar-(¡oh!-cien-cia-lo-ca!) 11 C 
El-te-ma-de-las-lá-gri-mas-he-dion-das. 11 D 
 
Ne-groy-sin-fin-es-e-seen-el-que-ca-las 
 
11 
 
A 
Lu-gar-del-Cos-mos-queel-do-lor-in-fre-ne 11 B 
Es-tahe-cha-co-moes-he-choel-que-ro-se-ne 11 B 
¡En-las-ca-ver-nas-hú-me-das-de-hu-llas! 11 C 
 
Pues-pa-ra-queel-Do-lor-es-cru-tes-fue-ra 
 
11 
 
A 
Me-nes-ter-que-no-co-moes-si-no-quean-tes 11 B 
Fue-ses-a-re-fle-jar-los-se-me-jan-tes 11 B 
¡Nues-tra-pro-piahu-ma-ni-dad-su-fri-do-ra! 11 C 
 
Lau-ni-ver-sal-com-ple-ji-dad-es-queE-lla 
 
11 
 
A 
Com-pren-deY-si-por-ve-ces-se-di-vi-de 11 B 
Pe-sea-to-do-su-to-do-no-re-si-de 11 B 
¡En-co-cien-tes-ais-la-dos-en-par-ce-las! 11 C 
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Ah! Como o ar imortal a Dor não finda! 
Das papilas nervosas que há nos tatos 
Veio e vai desde os tempos mais transatos 
Para outros tempos que hão de vir ainda! 
 
Como o machucamento das insônias 
Te estraga, quando toda a estuada Idéia 
Dás ao sôfrego estudo da ninféia 
E de outras plantas dicotiledôneas! 
 
A diáfana água alvíssima e a hórrida áscua 
Que da ígnea flama bruta, estriada, espirra; 
A formação molecular da mirra, 
O cordeiro simbólico da Páscoa; 
 
As rebeladas cóleras que rugem 
No homem civilizado, e a ele se prendem 
Como às pulseiras que os mascates vendem 
A aderência teimosa da ferrugem; 
 
O orbe feraz que bastos tojos acres 
Produz; a rebelião que, na batalha, 
Deixa os homens deitados, sem mortalha, 
Na sangueira concreta dos massacres; 
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¡Como el aire inmortal, Dolor sin fin! 
De papilas nerviosas que hay en tientos 
Va y viene desde los tiempos vetustos 
¡Para otros tiempos que aún han de venir! 
 
Como las heridas de los insomnios 
Te daña, si toda estufada Idea 
Das a ávido estudio de la ninfea 
¡Y otros herbáceos dicotiledóneos! 
 
La diáfana agua alba y la hórrida ascua 
Que de ígnea flama bruta, estriada, espira; 
Formación molecular de la mirra, 
El cordero simbólico de Pascua; 
 
Las rebeladas cóleras que rugen 
En hombres civilizados, se prenden 
Como a pulseras que mascates venden 
La adherencia tozuda de la herrumbre; 
 
L’orbe feraz que bastos tojos acres 
Produce; la rebelión que, en batalla, 
Deja al hombre postrado, sin mortaja, 
En sangrías concretas de masacres; 
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Cuadro 107 — Análisis rítmico 
 
VERSOS SÍLABAS RIMA
¡Co-moel-ai-rein-mor-tal-Do-lor-sin-fin! 10 aguda +1= 11 A 
De-pa-pi-las-ner-vio-sas-quehay-en-tien-tos 11 B 
Vay-vie-ne-des-de-los-tiem-pos-ve-tus-tos 11 C 
¡Pa-rao-tros-tiem-pos-queaún-han-de-ve-nir! 10 aguda +1= 11 D 
 
Co-mo-las-he-ri-das-de-los-in-som-nios 
 
11 
 
A 
Te-da-ña-si-to-daes-tu-fa-daI-de-a 11 B 
Das-aá-vi-does-tu-dio-de-la-nin-fe-a 11 B 
¡Yo -tros-her-bá-ceos-di-co-ti-le-dó-neos! 11 C 
 
La-diá-fa-naa-guaal-bay-lahó-rri-da-as-cua 
 
11 
 
A 
Que-deíg-nea-fla-ma-bru-taes-tria-daes-pi-ra; 11 B 
For-ma-ción-mo-le-cu-lar-de-la-mi-rra 11 C 
El-cor-de-ro-sim-bó-li-co-de-Pas-cua; 11 A 
 
Las-re-be-la-das-có-le-ras-que-ru-gen 
 
11 
 
A 
En-hom-bres-ci-vi-li-za-dos-se-pren-den 11 B 
Co-moa-pul-se-ras-que-mas-ca-tes-ven-den 11 B 
Laad-he-ren-cia-to-zu-da-de-lahe-rrum-bre; 11 C 
 
L’or-be-fe-raz-que-bas-tos-to-jos-a-cres 
 
11 
 
A 
Pro-du-ce;-la-re-be-lión-queen-ba-ta-lla 11 B 
De-jaal-hom-bre-pos-tra-do-sin-mor-ta-ja 11 C 
En-san-grí-as-con-cre-tas-de-ma-sa-cres; 11 A 
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Os sanguinolentíssimos chicotes 
Da hemorragia; as nódoas mais espessas, 
O achatamento ignóbil das cabeças, 
Que ainda degrada os povos hotentotes; 
 
O Amor e a Fome, a fera ultriz que o fojo 
Entra, à espera que a mansa vítima o entre, 
— Tudo que gera no materno ventre 
A causa fisiológica do nojo; 
 
As pálpebras inchadas na vigília, 
As aves moças que perderam a asa, 
O fogão apagado de uma casa, 
Onde morreu o chefe da família; 
 
O trem particular que um corpo arrasta 
Sinistramente pela via férrea, 
A cristalização da massa térrea, 
O tecido da roupa que se gasta; 
 
A água arbitrária que hiulcos caules grossos 
Carrega e come, as negras formas feias 
Dos aracnídeos e das centopeias, 
O fogo-fátuo que ilumina os ossos; 
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Los sanguinolentísimos chicotes 
De la hemorragia; la infamia espesa, 
Un achatar innoble de cabezas, 
Que degrada los pueblos hotentotes; 
 
Amor y hambre, la fiera ultriz que al hueco 
Entra, y espera que la víctima entre, 
— Todo lo que hace el materno vientre, 
La causa fisiológica del asco; 
 
Los párpados hinchados de vigilia, 
Las aves mozas que perdieron alas, 
La cocina apagada de una casa, 
Donde murió el jefe de la familia; 
 
El tren particular que un cuerpo arrastra 
Siniestramente por las vías férreas, 
La cristalización de masas térreas, 
Tejidos de una ropa que se gasta; 
 
Agua arbitraria e hiantes tallos gruesos 
Carga y come, las negras formas feas 
De los arácnidos y escolopendras, 
Fuego-fatuo que ilumina los huesos; 
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Cuadro 108 — Análisis rítmico 
 
VERSOS SÍLABAS RIMA
Los-san-gui-no-len-tí-si-mos-chi-co-tes 11 A 
De-lahe-mo-rra-gia;-lain-fa-mia-es-pe-sas 11 B 
El-a-cha-tar-in-no-ble-de-ca-be-zas 11 C 
Que-de-gra-da-los-pue-blos-ho-ten-to-tes; 11 A 
 
A-mor-yham-bre-la-fie-raul-triz-queal-hue-co 
 
11 
 
A 
En-tra-yes-pe-ra-que-la-víc-ti-maen-tre 11 B 
To-do-lo-que-ha-ceel-ma-ter-no-vien-tre 11 B 
La-cau-sa-fi-sio-ló-gi-ca-del-as-co; 11 C 
 
Los-pár-pa-dos-hin-cha-dos-de-vi-gi-lia 
 
11 
 
A 
Las-a-ves-mo-zas-que-per-die-ron-a-las 11 B 
La-co-ci-naa-pa-ga-da-deu-na-ca-sa 11 C 
Don-de-mu-rióel-je-fe-de-la-fa-mi-lia; 11 A 
 
El-tren-par-ti-cu-lar-queun-cuer-poa-rras-tra 
 
11 
 
A 
Si-nies-tra-men-te-por-las-ví-as-fé-rreas 11 B 
La-cris-ta-li-za-ción-de-ma-sas-té-rreas 11 B 
Te-ji-dos-deu-na-ro-pa-que-se-gas-ta; 11 C 
 
A-guaar-bi-tra-riae-hian-tes-ta-llos-grue-sos 
 
11 
 
A 
Car-gay-co-me-las-ne-gras-for-mas-fe-as 11 B 
De-los-a-rác-ni-dos-yes-co-lo-pen-dras 11 B 
Fue-go-fa-tuo-quei-lu-mi-na-los-hue-sos; 11 A 
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As projeções flamívomas que ofuscam, 
Como uma pincelada rembradtesca, 
A sensação que uma coalhada fresca 
Transmite às mãos nervosas dos que a buscam; 
 
O antagonismo de Tifon e Osíris, 
O homem grande oprimindo o homem pequeno, 
A lua falsa de um parasseleno, 
A mentira meteórica do arco-íris; 
 
Os terremotos que, abalando os solos, 
Lembram paióis de pólvora explodindo, 
A rotação dos fluidos produzindo 
A depressão geológica dos pólos; 
 
O instinto de procriar, a ânsia legítima 
Da alma, afrontando ovante aziagos riscos, 
O juramento dos guerreiros priscos 
Metendo as mãos nas glândulas da vítima; 
 
As diferenciações que o psicoplasma 
Humano sofre na mania mística, 
A pesada opressão característica 
Dos 10 minutos de um acesso de asma; 
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Proyecciones flamívoras que ofuscan, 
Como una pincelada rembrandtesca, 
La sensación que una cuajada fresca 
Transmite a manos nerviosas que buscan; 
 
Antagonismos de Tifón y Osiris, 
El hombre grande oprime al que no tiene, 
Luna falsa de una paraselene, 
Mentira meteórica de arco iris; 
 
Los terremotos que, tremiendo suelos, 
Evocan las pólvoras explotando, 
La rotación de fluidos va formando 
Depresiones geológicas de polos; 
 
Instinto de procrear, ansia legítima 
De alma, afrontando ovante aciagos riesgos, 
El juramento de guerreros viejos 
Metiendo mano en las glándulas víctima; 
 
La diferenciación que el psicoplasma 
Humano sufre en la manía mística, 
La pesada opresión característica 
De 10 minutos de un acceso de asma; 
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Cuadro 109 — Análisis rítmico 
 
VERSOS SÍLABAS RIMA
Pro-yec-cio-nes-fla-mí-vo-ras-queo-fus-can 11 A 
Co-mou-na-pin-ce-la-da-rem-brand-tes-ca 11 B 
La-sen-sa-ción-queu-na-cua-ja-da-fres-ca 11 B 
Trans-mi-tea-ma-nos-ner-vio-sas-que-bus-can; 11 A 
 
An-ta-go-nis-mos-de-Ti-fón-yO-si-ris 
 
11 
 
A 
El-hom-bre-gran-deo-pri-meal-que-no-tie-ne 11 B 
Lu-na-fal-sa-deu-na-pa-ra-se-le-ne 11 B 
Men-ti-ra-me-teó-ri-ca-dear-co-i-ris; 11 A 
 
Los-te-rre-mo-tos-que-tre-mien-do-sue-los 
 
11 
 
A 
E-vo-can-las-pól-vo-ras-ex-plo-tan-do 11 B 
La-ro-ta-ción-de-flui-dos-van-for-man-do 11 B 
De-pre-sio-nes-geo-ló-gi-cas-de-po-los; 11 C 
 
Ins-tin-to-de-pro-crear-an-sia-le-gí-ti-ma 
 
12 esdruj. -1= 11
 
A 
Deal-maa-fron-tan-doo-van-tea-cia-gos-ries-gos11 B 
El-ju-ra-men-to-de-gue-rre-ros-vie-jos 11 B 
Me-tien-do-ma-noen-las-glán-du-las-víc-ti-ma; 12 esdruj. -1= 11 C 
 
La-di-fe-ren-cia-ción-queel-psi-co-plas-ma 
 
11 
 
A 
Hu-ma-no-su-freen-la-ma-ní-a-mís-ti-ca 12 esdruj. -1= 11 B 
La-pe-sa-dao-pre-sión-ca-rac-te-rís-ti-ca 12 esdruj. -1= 11 B 
De-diez-mi-nu-tos-deun-ac-ce-so-deas-ma; 11 A 
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E, (conquanto contra isto ódios regougues) 
A utilidade fúnebre da corda 
Que arrasta a rês, depois que a rês engorda, 
À morte desgraçada dos açougues... 
 
Tudo isto que o terráqueo abismo encerra 
Forma a complicação desse barulho 
Travado entre o dragão do humano orgulho 
E as forças inorgânicas da terra! 
 
Por descobrir tudo isso, embalde cansas! 
Ignoto é o gérmen dessa força ativa 
Que engendra, em cada célula passiva, 
A heterogeneidade das mudanças! 
 
Poeta, feto malsão, criado com os sucos 
De um leite mau, carnívoro asqueroso, 
Gerado no atavismo monstruoso 
Da alma desordenada dos malucos; 
 
Última das criaturas inferiores 
Governada por átomos mesquinhos, 
Teu pé mata a uberdade dos caminhos 
E esteriliza os ventos geradores! 
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Y, (no obstante contra este odios rezongues) 
La utilidad fúnebre de la cuerda 
Que arrastra la res, después que engorda, 
A muertes desgraciadas en azogues... 
 
Todo esto que el terráqueo abismo encierra 
Forma la confusión de ese barullo 
Trabado entre el dragón de humano orgullo 
¡Y la fuerza inorgánica en la tierra! 
 
¡Por descubrir todo eso, en vano cansas! 
Ignoto es el germen de fuerza activa 
Que engendra, en cada célula pasiva, 
¡La heterogeneidad de las mudanzas! 
 
Poeta, feto malsano, criado en higos 
De leche cruel, carnívoro asqueroso, 
Generado en atavismos monstruosos 
De alma desordenada de los idos; 
 
La última criatura inferior 
Gobernada por átomos mezquinos, 
Tu pie mata la copia de caminos 
¡Y esteriliza el viento gestador! 
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Cuadro 110 — Análisis rítmico 
 
VERSOS SÍLABAS RIMA
Y-(noobs-tan-te-con-traes-teo-dios-re-zon-gues)11 A 
Lau-ti-li-dad-fú-ne-bre-de-la-cuer-da 11 B 
Que/-a-rras-tra-la-res-des-pués-queen-gor-da 11 C 
A-muer-tes-des-gra-cia-das-en-a-zo-gues... 11 D 
 
To-does-to-queel-te-rrá-queoa-bis-moen-cie-rra
 
11 
 
A 
For-ma-la-con-fu-sión-dee-se-ba-ru-llo 11 B 
Tra-ba-doen-treel-dra-gón-dehu-ma-noor-gu-llo 11 B 
¡Y-la-fuer-zai-nor-gá-ni-caen-la-tie-rra! 11 A 
 
¡Por-des-cu-brir-to-doe-soen-va-no-can-sas! 
 
11 
 
A 
Ig-no-toes-el-ger-men-de-fuer-zaac-ti-va 11 B 
Queen-gen-draen-ca-da-cé-lu-la-pa-si-va 11 B 
¡Lahe-te-ro-ge-nei-dad-de-las-mu-dan-zas! 11 A 
 
Poe-ta-fe-to-mal-sa-no-cria-doen-hi-gos 
 
11 
 
A 
De-le-che-cruel-car-ní-vo-roas-que-ro-so 11 B 
Ge-ne-ra-doen-a-ta-vis-mos-mons-truo-so 11 B 
Deal-ma-de-sor-de-na-da-de-los-i-dos; 11 C 
 
La/-úl-ti-ma-cria-tu-ra/-in-fe-rior 
 
10 aguda +1= 11
 
A 
Go-ber-na-da-por-á-to-mos-mez-qui-nos 11 B 
Tu-pie-ma-ta-la-co-pia-de-ca-mi-nos 11 B 
¡Yes-te-ri-li-za-el-vien-to-ges-ta-dor! 10 aguda +1= 11 A 
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O áspero mal que a tudo, em torno, trazes, 
Análogo é ao que, negro e a seu turno, 
Traz o ávido filóstomo noturno 
Ao sangue dos mamíferos vorazes! 
 
Ah! Por mais que, com o espírito, trabalhes 
A perfeição dos seres existentes, 
Hás de mostrar a cárie dos teus dentes 
Na anatomia horrenda dos detalhes! 
 
O Espaço — esta abstração spenceriana 
Que abrange as relações de coexistência 
E só! Não tem nenhuma dependência 
Com as vértebras mortais da espécie humana! 
 
As radiantes elipses que as estrelas 
Traçam, e ao espectador falsas se antolham 
São verdades de luz que os homens olham 
Sem poder, no entretanto, compreendê-las. 
 
Em vão, com a mão corrupta, outro éter pedes 
Que essa mão, de esqueléticas falanges, 
Dentro dessa água que com a vista abranges, 
Também prova o princípio de Arquimedes! 
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Áspero el mal que a todo, en torno, traes, 
Análogo es al que, negro y al turno, 
Trae el ávido quiróptero nocturno 
¡La sangre de mamíferos voraces! 
 
Por más que, con espíritu trabajes 
La perfección de seres existentes, 
Has de mostrar la carie de tus dientes 
¡En la anatomía horrenda de detalles! 
 
Espacio — esta abstracción spenceriana 
Que abarca relaciones coexistentes 
¡Es eso! No tiene más dependientes  
¡Con vértebra mortal de especie humana! 
 
Las radiantes elipses que estrellas 
Trazan, y el espectador falsas cree 
Son verdades de luz que el hombre lee 
Sin poder, entre tanto, comprenderlas. 
 
En vano y mano abrupta, otro éter pídeles 
Que esa mano, esqueléticas falanges, 
En esa agua que con la vista alcances, 
¡También prueba el principio de Arquímedes! 
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Cuadro 111 — Análisis rítmico 
 
VERSOS SÍLABAS RIMA
Ás-pe-roel-mal-quea-to-doen-tor-no-tra-es 11 A 
A-ná-lo-goes-al-que-ne-groy-al-tur-no 11 B 
Traeel-á-vi-do-qui-róp-te-ro-noc-tur-no 11 B 
¡La-san-gre-de-ma-mí-fe-ros-vo-ra-ces! 11 C 
 
Por-más-que-con-es-pí-ri-tu-tra-ba-jes 
 
11 
 
A 
La-per-fec-ción-de-se-res-e-xis-ten-tes 11 B 
Has-de-mos-trar-la-ca-rie-de-tus-dien-tes 11 B 
¡En-laa-na-to-míaho-rren-da-de-de-ta-lles! 11 C 
 
Es-pa-cioes-taabs-trac-ción-es-pen-ce-ria-na 
 
11 
 
A 
Quea-bar-ca-re-la-cio-nes-coe-xis-ten-tes 11 B 
¡Es-e-so!-No-tie-ne-más-de-pen-dien-tes 11 B 
¡Con-vér-te-bra-mor-tal-dees-pe-ciehu-ma-na! 11 A 
 
Las-ra-dian-tes-e-lip-ses-que/-es-tre-llas 
 
11 
 
A 
Tra-zan-yel-es-pec-ta-dor-fal-sas-cre-e 11 B 
Son-ver-da-des-de-luz-queel-hom-bre-le-e 11 B 
Sin-po-der-en-tre-tan-to-com-pren-der-las. 11 C 
 
En-va-noy-ma-noa-brup-tao-troé-ter-pí-de-les 
 
12 esdruj. -1= 
11 
 
A 
Quee-sa-ma-noes-que-lé-ti-cas-fa-lan-ges 11 B 
En-e-saa-gua-que-con-la-vis-taal-can-ces 11 C 
¡Tam-bién-prue-bael-prin-ci-pio-de/-Ar-quí-me-
des! 
12 esdruj. -1= 
11 
D 
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A fadiga feroz que te esbordoa 
Há de deixar-te essa medonha marca, 
Que, nos corpos inchados de anasarca, 
Deixam os dedos de qualquer pessoa! 
 
Nem terás no trabalho que tiveste 
A misericordiosa toalha amiga, 
Que afaga os homens doentes de bexiga 
E enxuga, à noite, as pústulas da peste! 
 
Quando chegar depois a hora tranqüila, 
Tu serás arrastado, na carreira, 
Como um cepo inconsciente de madeira 
Na evolução orgânica da argila! 
 
Um dia comparado com um milênio 
Seja, pois, o teu último Evangelho... 
E a evolução do novo para o velho 
E do homogêneo para o heterogêneo! 
 
Adeus! Fica-te aí, com o abdômen largo 
A apodrecer!... És poeira, e embalde vibras! 
O corvo que comer as tuas fibras 
Há de achar nelas um sabor amargo!” 
 
 470 
La fatiga feroz que te abordona 
Ha de dejarte esa amedrenta marca, 
Que, en los cuerpos hinchados de anasarca, 
¡Dejan los dedos de cualquier persona! 
 
No tendrás el trabajo que tuviste 
La misericordiosa toalla amiga, 
Que arrulla hombres dolientes de vejiga 
¡Y asea, a la noche, pústulas de peste! 
 
Cuando llegue después la hora tranquila, 
Tú serás arrastrado, en la carrera, 
Como un cepo inconsciente de madera 
¡La evolución orgánica de arcilla! 
 
Un día comparado a un milenio 
Sea, pues, tu último Evangelio... 
Y la evolución del nuevo sepelio 
¡Y de homogéneo a lo heterogéneo! 
 
¡Adiós! Quédate ahí, de abdomen largo 
¡Pudriéndote!... Eres polvo, ¡y por qué vibras! 
El cuervo que coma todas tus fibras 
Ha de hallar en ellas sabor amargo!” 
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Cuadro 112 — Análisis rítmico 
 
VERSOS SÍLABAS RIMA
La-fa-ti-ga-fe-roz-que-tea-bor-do-na 11 A 
Ha-de-de-jar-tee-saa-me-dren-ta-mar-ca 11 B 
Queen-los-cuer-pos-hin-cha-dos-dea-na-sar-ca 11 B 
¡De-jan-los-de-dos-de-cual-quier-per-so-na! 11 A 
 
No-ten-drás-el-tra-ba-jo-que-tu-vis-te 
 
11 
 
A 
La-mi-se-ri-cor-dio-sa-toa-llaa-mi-ga 11 B 
Quea-rru-llahom-bres-do-lien-tes-de-ve-ji-ga 11 B 
¡Ya-seaa-la-no-che-pús-tu-las-de-pes-te! 11 C 
 
Cuan-do-lle-gue-des-pués-laho-ra-tran-qui-la 
 
11 
 
A 
Tú-se-rás-a-rras-tra-doen-la-ca-rre-ra 11 B 
Co-moun-ce-poin-cons-cien-te-de-ma-de-ra 11 B 
¡Lae-vo-lu-ción-or-gá-ni-ca-dear-ci-lla! 11 C 
 
Un-dí-a-com-pa-ra-do-aun-mi-le-nio 
 
11 
 
A 
Se-a-pues-tu/-úl-ti-mo/-E-van-ge-lio... 11 B 
Y-lae-vo-lu-ción-del-nue-vo-se-pe-lio 11 B 
¡Y-deho-mo-gé-neo-a-lohe-te-ro-gé-neo! 11 C 
 
¡A-diós!-Qué-da-tea-hí-deab-do-men-lar-go 
 
11 
 
A 
¡Po-drién-do-teE-res-pol-voy-por-qué-vi-bras! 11 B 
El-cuer-vo-que-co-ma-to-das-tus-fi-bras 11 B 
Ha-deha-llar-en-e-llas-sa-bor-a-mar-go!? 11 C 
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IV 
 
Calou-se a voz. A noite era funesta. 
E os queixos, a exibir trismos danados, 
Eu puxava os cabelos desgrenhados 
Como o rei Lear, no meio da floresta! 
 
Maldizia, com apóstrofes veementes, 
No estentor de mil línguas insurretas, 
O convencionalismo das Pandetas 
E os textos maus dos códigos recentes! 
 
Minha imaginação atormentada 
Paria absurdos... Como diabos juntos, 
Perseguiam-me os olhos dos defuntos 
Com a carne da esclerótica esverdeada. 
 
Secara a clorofila das lavouras. 
Igual aos sustenidos de uma endecha 
Vinha-me às cordas glóticas a queixa 
Das coletividades sofredoras. 
 
O mundo resignava-se invertido 
Nas forças principais do seu trabalho... 
A gravidade era um princípio falho, 
A análise espectral tinha mentido! 
 
 474 
IV 
 
Calló la voz. La noche era funesta. 
Las bruces, a exhibir trismos dañados, 
Me mecía los cabellos desgreñados 
¡Como el rey Lear, en medio a la floresta! 
 
Maldecía, con apóstrofes vehementes, 
De estentóreas mil lenguas insurrectas, 
El convencionalismo de Pandectas 
¡Y el texto vil de códigos recientes! 
 
Y mi imaginación es tormentosa 
Paría absurdos... Como diablos juntos, 
Me perseguían los ojos de difuntos 
Con carne de esclerótica verdosa. 
 
Seca la clorofila de laboreos. 
Igual a sostenidos de una endecha 
Tenía en cuerdas glóticas despecho 
De colectividades sufridoras. 
 
El mundo se resignaba invertido 
En la fuerza principal de su esfuerzo... 
La gravedad era un principio hueco, 
¡Análisis espectral que ha mentido! 
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Cuadro 113 — Análisis rítmico 
 
VERSOS SÍLABAS RIMA
Ca-lló-la-voz.-La-no-chee-ra-fu-nes-ta. 11 A 
Las-bru-ces-aex-hi-bir-tris-mos-da-ña-dos 11 B 
Me-me-cía-los-ca-be-llos-des-gre-ña-dos 11 B 
¡Co-moel-rey-Lear-en-me-dioa-la-flo-res-ta! 11 A 
 
Mal-de-cía-con-a-pós-tro-fes-vehe-men-tes 
 
11 
 
A 
Dees-ten-tó-reas-mil-len-guas-in-su-rrec-tas 11 B 
El-con-ven-cio-na-lis-mo-de-Pan-dec-tas 11 B 
¡Yel-tex-to-vil-de-có-di-gos-re-cien-tes! 11 A 
 
Y-mii-ma-gi-na-ción-es-tor-men-to-sa 
 
11 
 
A 
Pa-rí-aab-sur-dos...-Co-mo-dia-blos-jun-tos 11 B 
Me-per-se-guían-los-o-jos-de-di-fun-tos 11 B 
Con-car-ne-dees-cle-ró-ti-ca-ver-do-sa. 11 A 
 
Se-ca-la-clo-ro-fi-la-de-la-bo-reos. 
 
11 
 
A 
I-gual-a-sos-te-ni-dos-deu-naen-de-cha 11 B 
Te-ní-aen-cuer-das-gló-ti-cas-des-pe-cho 11 C 
De-co-lec-ti-vi-da-des-su-fri-do-ras. 11 D 
 
El-mun-do-se-re-sig-na-bain-ver-ti-do 
 
11 
 
A 
En-la-fuer-za-prin-ci-pal-de-sues-fuer-zo... 11 B 
La-gra-ve-dad-e-raun-prin-ci-pio-hue-co 11 C 
¡A-ná-li-sis-es-pec-tral-queha-men-ti-do! 11 A 
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O Estado, a Associação, os Municípios 
Eram mortos. De todo aquele mundo 
Restava um mecanismo moribundo 
E uma teleologia sem princípios. 
 
Eu queria correr, ir para o inferno, 
Para que, da psiquê no oculto jogo, 
Morressem sufocadas pelo fogo 
Todas as impressões do mundo externo! 
 
Mas a Terra negava-me o equilíbrio... 
Na Natureza, uma mulher de luto 
Cantava, espiando as àrvores sem fruto, 
A canção prostituta do ludíbrio! 
 478 
Estado, Asociación, y Municipios 
Estaban muertos. De todo aquel mundo 
Restaba un mecanismo moribundo 
Y una teleología sin principios. 
 
Yo quería correr, irme al infierno, 
Para que, de la psique tras el juego, 
Muriese sofocada por el fuego 
¡Toda impresión de éste mundo externo! 
 
Mas la Tierra negaba el equilibrio... 
La Naturaleza es mujer de luto 
Cantaba, espiando árboles sin fruto, 
¡La canción prostituta del ludibrio! 
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Cuadro 115 — Análisis rítmico 
 
Versos  
Es-ta-doA-so-cia-ción-y-Mu-ni-ci-pios 
Es-ta-ban-muer-tos.-De-to-doa-quel-mun-do 
Res-ta-baun-me-ca-nis-mo-mo-ri-bun-do 
Yu-na-te-leo-lo-gí-a-sin-prin-ci-pios. 
 
Yo-que-rí-a-co-rrer-ir-meal-in-fier-no 
Pa-ra-que-de-la-psi-que-tras-el-jue-go 
Mu-rie-se-so-fo-ca-das-por-el-fue-go 
¡To-daim-pre-sión-de/-és-te-mun-doex-ter-no! 
 
Mas-la-Tie-rra-ne-ga-bael-e-qui-li-brio... 
En-la-Na-tu-rau-na-mu-jer-de-lu-to 
Can-ta-baes-pian-do-àr-bo-les-sin-fru-to 
¡La-can-ción-pros-ti-tu-ta-del-lu-di-brio! 
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03 OS DOENTES 
I 
Como uma cascavel que se enroscava, 
A cidade dos lázaros dormia... 
Somente, na metrópole vazia, 
Minha cabeça autônoma pensava! 
 
Mordia-me a obsessão má de que havia, 
Sob os meus pés, na terra onde eu pisava, 
Um fígado doente que sangrava 
E uma garganta de órfã que gemia! 
 
Tentava compreender com as conceptivas 
Funções do encéfalo as substâncias vivas 
Que nem Spencer, nem Haeckel compreenderam... 
 
E via em mim, coberto de desgraças, 
O resultado de bilhões de raças 
Que há muitos anos desapareceram! 
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LOS DOLIENTES 
I 
Como una cascabel que se enroscaba, 
La ciudad de los lázaros dormía... 
Sólo, en una metrópolis vacía, 
¡Mi cabeza autónoma pensaba! 
 
Me mordía la obsesión de que había, 
Bajo mis pies, la tierra en que pisaba, 
Un hígado doliente que sangraba 
¡La garganta de un huérfano gemía! 
 
Intenté comprender la conceptiva 
Función de encéfalo, sustancias vivas 
Que ni Spencer, ni Haeckel comprendieron... 
 
Y veía en mí, cubierto de desgracias, 
El resultado de un millón de razas 
¡Que hace mil años desaparecieron! 
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Cuadro 115 — Análisis rítmico 
 
Versos Sílabas Rima
Co-mou-na-cas-ca-bel-que-seen-ros-ca-ba 11 A 
La-ciu-dad-de-los-lá-za-ros-dor-mí-a... 11 B 
Só-loen-u-na-me-tró-po-lis-va-cí-a 11 B 
¡Mi-ca-be-za/-au-tó-no-ma-pen-sa-ba! 11 A 
 
Me-mor-día-laob-se-sión-de-que/-ha-bí-a 
 
11 
 
B 
Ba-jo-mis-pies-la-tie-rraen-que-pi-sa-ba 11 A 
Un-hí-ga-do-do-lien-te-que-san-gra-ba 11 A 
¡La-gar-gan-ta-deun-huér-fa-no-ge-mí-a! 11 B 
 
In-ten-té-com-pren-der-la-con-cep-ti-va 
 
11 
 
C 
Fun-ción-deen-cé-fa-lo-sus-tan-cias-vi-vas 11 C 
Que-nieS-pen-cer-ni-Hae-ckel-com-pren-die-ron... 11 D 
 
Y-ve-íaen-mí-cu-bier-to-de-des-gra-cias 
 
11 
 
E 
El-re-sul-ta-do-deun-mi-llón-de-ra-zas 11 F 
¡Queha-ce-mil-a-ños-de-sa-pa-re-cie-ron! 11 D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 485 
II 
 
Minha angústia feroz não tinha nome. 
Ali, na urbe natal do Desconsolo, 
Eu tinha de comer o último bolo 
Que Deus fazia para a minha fome! 
 
Convulso, o vento entoava um pseudosalmo. 
Contrastando, entretanto, com o ar convulso 
A noite funcionava como um pulso 
Fisiologicamente muito calmo. 
 
Caíam sobre os meus centros nervosos, 
Como os pingos ardentes de cem velas, 
O uivo desenganado das cadelas 
E o gemido dos homens bexigosos. 
 
Pensava! E em que pensava, não perguntes! 
Mas, em cima de um túmulo, um cachorro 
Pedia para mim água e socorro 
À comiseração dos transeuntes! 
 
Bruto, de errante rio, alto e hórrido, o urro 
Reboava. Além jazia aos pés da serra, 
Criando as superstições de minha terra, 
A queixada específica de um burro! 
 486 
II 
 
Mi angustia feroz no tenía nombre. 
Allí, en la urbe natal del Desconsuelo, 
Tenía yo que comer un bizcochuelo 
¡Que Dios hacía para todo mi hambre! 
 
Convulso, el viento entonó pseudosalmos. 
Contrastando, mientras, de aire convulso 
La noche funcionaba como un pulso 
Fisiológicamente estaba calmo. 
 
Caían sobre mis centros nerviosos, 
Como gotas ardientes de cien velas, 
El grito desengañado de perras 
Y el gemido de hombres variolosos. 
 
¡Pensaba! ¡Y en qué pienso, no preguntes! 
Mas, encima de un túmulo, un perro 
Me pedía a mí agua y socorro 
¡La conmiseración de los transeúntes! 
 
Bruto, de errante río, hórrido, el urro 
Resonaba. Y yacía al pie de sierra, 
Creando supersticiones de mi tierra, 
¡La quijada específica de un burro! 
 487 
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Cuadro 116 — Análisis rítmico 
 
Versos Sílabas Rima
Mian-gus-tia-fe-roz-no-te-ní-a-nom-bre. 11 A 
A-llíen-laur-be-na-tal-del-Des-con-sue-lo 11 B 
Te-nía-yo-que-co-mer-un-biz-co-chue-lo 11 B 
¡Que-Dios-ha-cí-a-pa-ra-to-do-miham-bre! 11 C 
 
Con-vul-soel-vien-toen-to-nó-pseu-do-sal-mos. 
 
11 
 
A 
Con-tras-tan-do-mien-tras-deai-re-con-vul-so 11 B 
La-no-che-fun-cio-na-ba-co-moun-pul-so 11 B 
Fi-sio-ló-gi-ca-men-tees-ta-ba-cal-mo. 11 A 
 
Ca-í-an-so-bre-mis-cen-tros-ner-vio-sos 
 
11 
 
A 
Co-mo-go-tas-ar-dien-tes-de-cien-ve-las 11 B 
El-gri-to-de-sen-ga-ña-do-de-pe-rras 11 C 
Yel-ge-mi-do-de/-hom-bres-va-rio-lo-sos. 11 A 
 
¡Pen-sa-ba!-¡Yen-qué-pien-so-no-pre-gun-tes! 
 
11 
 
A 
Mas-en-ci-ma-deun-tú-mu-lo/-un-pe-rro 11 B 
Me-pe-dí-a/-a-mí/-a-guay-so-co-rro 11 C 
¡La-con-mi-se-ra-ción-de-los-tran-seún-tes! 11 A 
 
Bru-to-dee-rran-te-rí-ohó-rri-doel-u-rro 
 
11 
 
A 
Re-so-na-ba.Y-ya-cí-aal-pie-de-sie-rra 11 B 
Crean-do-su-pers-ti-cio-nes-de-mi-tie-rra 11 B 
¡La-qui-ja-daes-pe-cí-fi-ca-deun-bu-rro! 11 A 
 
 
 
 
 489 
Gordo adubo da agreste urtiga brava, 
Benigna água, magnânima e magnífica, 
Em cuja álgida unção, branda e beatífica, 
A Paraíba indígena se lava! 
 
A manga, a ameixa, a amêndoa, a abóbora, o álamo 
E a câmara odorífera dos sumos 
Absorvem diariamente o ubérrimo húmus 
Que Deus espalha à beira do teu tálamo! 
 
Nos de teu curso desobstruídos trilhos, 
Apenas eu compreendo, em quaisquer horas, 
O hidrogênio e o oxigênio que tu choras 
Pelo falecimento dos teus filhos! 
 
Ah! Somente eu compreendo, satisfeito, 
A incógnita psiquê das massas mortas 
Que dormem, como as ervas, sobre as hortas, 
Na esteira igualitária do teu leito! 
 
O vento continuava sem cansaço 
E enchia com a fluidez do eólico hissope 
Em seu fantasmagórico galope 
A abundância geométrica do espaço. 
 
 490 
Gordo adubo de agreste ortiga brava, 
Benigna agua, magnánima y magnífica, 
En cuya álgida unción, blanda y beatífica, 
¡La Paraíba indígena se lava! 
 
Mango, pruna, almendra, calabaza, álamo 
Y la cámara odorífera en zumos 
Absorben diariamente ubérrimo humus 
¡Que Dios esparce a la vera del tálamo! 
 
En tu curso sin obstruidos trillos, 
Apenas comprendo, en todas las horas, 
L’hidrógeno y oxígeno que lloras 
¡Por el fallecimiento de tus hijos! 
 
¡Ah! Sólo yo comprendo, satisfecho, 
La incógnita psique de masas muertas 
Que duermen, como hierbas, de las huertas, 
¡En la estela igualitaria del lecho! 
 
El viento continuaba sin cansancio 
Llenaba con fluidez del eólico hisopo 
En su fantasmagórico galope 
La abundante geometría del espacio. 
 491 
 492 
Cuadro 117 — Análisis rítmico 
 
Versos Sílabas Rima
Gor-doa-du-bo-dea-gres-teor-ti-ga-bra-va 11 A 
Be-nig-naa-gua-mag-ná-ni-may-mag-ní-fi-ca 12 esdruj. -1= 11 B 
En-cu-yaál-gi-daun-ción-blan-day-bea-tí-fi-ca 12 esdruj. -1= 11 B 
¡La-Pa-ra-í-bain-dí-ge-na-se-la-va! 11 A 
 
Man-go-pru-naal-men-dra-ca-la-ba-zaá-la-mo 
 
12 esdruj. -1= 11
 
A 
y-la-cá-ma-rao-do-rí-fe-raen-zu-mos 11 B 
Ab-sor-ben-dia-ria-men-teu-bé-rri-mohu-mus 11 C 
¡Que-Dios-es-par-cea-la-ve-ra-del-tá-la-mo! 12 esdruj. -1= 11 A 
 
En-tu-cur-so-sin-obs-tru/-i-dos-tri-llos 
 
11 
 
A 
A-pe-nas-com-pren-doen-to-das-las-ho-ras 11 B 
Lhi-dró-ge-noy-o-xí-ge-no-que-llo-ras 11 B 
¡Por-el-fa-lle-ci-mien-to-de-tus-hi-jos! 11 C 
 
¡Ah!-Só-lo-yo-com-pren-do-sa-tis-fe-cho 
 
11 
 
A 
Lain-cóg-ni-ta-si-que-de-ma-sas-muer-tas 11 B 
Que-duer-men-co-mo-hier-bas-de-las-huer-tas 11 B 
¡En-laes-te-lai-gua-li-ta-ria-del-le-cho! 11 A 
 
El-vien-to-con-ti-nua-ba-sin-can-san-cio 
 
11 
 
A 
Lle-na-baen-flui-dez-del-eó-li-cohi-so-po 11 B 
En-su-fan-tas-ma-gó-ri-co-ga-lo-pe 11 C 
Laa-bun-dan-te-geo-me-tría-del-es-pa-cio. 11 D 
 
 
 
 493 
Meu ser estacionava, olhando os campos 
Circunjacentes. No Alto, os astros miúdos 
Reduziam os Céus sérios e rudos 
A uma epiderme cheia de sarampos! 
 
 494 
Mi ser se estacionaba, viendo campos 
Circundantes. Altos, astros menudos 
Reducían los Cielos serios y rudos 
¡A una epidermis llena de granos! 
 495 
 496 
Cuadro 118 — Análisis rítmico 
 
Versos Sílabas Rima 
Mi-ser-sees-ta-cio-na-ba-vien-do-cam-pos 11 A 
Cir-cun-dan-tes.-Al-tos-as-tros-me-nu-dos 11 B 
Re-du-cían-los-Cie-los-se-rios-y-ru-dos 11 B 
¡A/-u-nae-pi-der-mis-lle-na-de-gra-nos! 11 C 
 
 497 
III 
 
Dormia embaixo, com a promíscua véstia 
No embotamento crasso dos sentidos, 
A comunhão dos homens reunidos 
Pela camaradagem da moléstia. 
 
Feriam-me o nervo óptico e a retina 
Aponevroses e tendões de Aquiles, 
Restos repugnantíssimos de bílis, 
Vômitos impregnados de ptialina. 
 
Da degenerescência étnica do Ária 
Se escapava, entre estrépitos e estouros, 
Reboando pelos séculos vindouros, 
O ruído de uma tosse hereditária. 
 
Oh! desespero das pessoas tísicas, 
Adivinhando o frio que há nas lousas, 
Maior felicidade é a destas cousas 
Submetidas apenas às leis físicas! 
 
Estas, por mais que os cardos grandes rocem 
Seus corpos brutos, dores não recebem; 
Estas dos bacalhaus o óleo não bebem, 
Estas não cospem sangue, estas não tossem! 
 498 
III 
 
Dormía abajo, en promiscua chaqueta 
En craso embotamiento de sentidos, 
La comunión de los hombres reunidos 
En camaradería de molestia. 
 
Me herían el nervio óptico y retina 
Aponeurosis y talón de Aquiles, 
Restos repugnantísimos de bilis, 
Vómitos impregnados de ptialina. 
 
De degeneración étnica de Aria 
Se escapaba, entre estrépitos y tiros, 
Resonando por siglos venideros 
El ruido de una tos hereditaria. 
 
¡Oh! desesperan las personas tísicas, 
Adivinando el frío que hay en losas, 
Mayor felicidad la de estas cosas 
¡Sometidas sólo a las leyes físicas! 
 
Estas, por más que cardos grandes rocen 
Sus cuerpos brutos, dolores no deben; 
Estas de bacalaos, óleos no beben, 
¡Estas no escupen sangre, estas no tosen! 
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 500 
Cuadro 119 — Análisis rítmico 
 
Versos Sílabas Rima
Dor-mí-aa-ba-joen-pro-mis-cua-cha-que-ta 11 A 
En-cra-soem-bo-ta-mien-to-de-sen-ti-dos 11 B 
U-na-co-mu-nión-de/-hom-bres-reu-ni-dos 11 B 
En-ca-ma-ra-de-rí-a-de-mo-les-tia. 11 A 
 
Mehe-rí-an-el-ner-vioóp-ti-coy-re-ti-na 
 
11 
 
A 
A-po-neu-ro-sis-y-ta-lón-deA-qui-les 11 B 
Res-tos-re-pug-nan-tí-si-mos-de-bi-lis 11 C 
Vó-mi-tos-im-preg-na-dos-de-ptia-li-na. 11 A 
 
De-de-ge-ne-ra-ción-ét-ni-ca-deA-ria 
 
11 
 
A 
Sees-ca-pa-baen-trees-tré-pi-tos-y-ti-ros 11 B 
Re-so-nan-do-por-si-glos-ve-ni-de-ros 11 C 
El-rui-do-deu-na-tos-he-re-di-ta-ria. 11 A 
 
¡Oh!-de-ses-pe-ran-las-per-so-nas-tí-si-cas 
 
12 esdruj. -1= 11
 
A 
A-di-vi-nan-doel-frí-o-quehay-en-lo-sas 11 B 
Ma-yor-fe-li-ci-dad-la-dees-tas-co-sas 11 B 
¡So-me-ti-das-só-loa-las-le-yes-fí-si-cas! 12 esdruj. -1= 11 A 
 
Es-tas-por-más-que-car-dos-gran-des-ro-cen 
 
11 
 
A 
Sus-cuer-pos-bru-tos-do-lo-res-no-de-ben; 11 B 
Es-tas-de-ba-ca-laos-ó-leos-no-be-ben 11 C 
¡Es-tas-noes-cu-pen-san-grees-tas-no-to-sen! 11 A 
 
 
 
 501 
Descender dos macacos catarríneos, 
Cair doente e passar a vida inteira 
Com a boca junto de uma escarradeira, 
Pintando o chão de coágulos sanguíneos! 
 
Sentir, adstritos ao quimiotropismo 
Erótico, os micróbios assanhados 
Passearem, como inúmeros soldados, 
Nas cancerosidades do organismo! 
 
Falar somente uma linguagem rouca, 
Um português cansado e incompreensível, 
Vomitar o pulmão na noite horrível 
Em que se deita sangue pela boca! 
 
Expulsar, aos bocados, a existência 
Numa bacia autômata de barro, 
Alucinado, vendo em cada escarro 
O retrato da própria consciência! 
 
Querer dizer a angústia de que é pábulo, 
E com a respiração já muito fraca 
Sentir como que a ponta de uma faca, 
Cortando as raízes do último vocábulo! 
 
 502 
Descender de macacos catarrinos, 
Caer enfermo y pasar la vida entera 
Con la boca junto a una escupidera, 
¡Pintando el piso en coágulos sanguíneos! 
 
Sentir, adscritos al quimiotropismo 
Erótico, microbios ensañados 
Pasearse, como innúmeros soldados, 
¡En cancerosidades de organismo! 
 
Hablar solamente una lengua ronca, 
Un portugués cansado e incomprensible, 
Vomitar el pulmón la noche horrible 
¡En que se echaba sangre por la boca! 
 
Expulsar, de a poco, la existencia 
En la jofaina autómata de barro, 
Alucinado, viendo en el catarro 
¡El retrato de la propia conciencia! 
 
Querer decir la angustia que es pabilo, 
Y con respiración que ya está floja 
Sentir como la punta de una hoja, 
¡Corta raíces del último vocablo! 
 503 
 504 
Cuadro 120 — Análisis rítmico 
 
Versos Sílabas Rima
Des-cen-der-de-ma-ca-cos-ca-ta-rri-nos 11 A 
Caer-en-fer-moy-pa-sar-la-vi-daen-te-ra 11 B 
Con-la-bo-ca-jun-toau-naes-cu-pi-de-ra 11 B 
¡Pin-tan-doel-pi-soen-coá-gu-los-san-guí-neos! 11 C 
 
Sen-tir-ads-cri-tos-al-qui-mio-tro-pis-mo 
 
11 
 
A 
E-ró-ti-co-mi-cro-bios-en-sa-ña-dos 11 B 
Pa-sear-se-co-moin-nú-me-ros-sol-da-dos 11 B 
¡En-can-ce-ro-si-da-des-deor-ga-nis-mo! 11 A 
 
Ha-blar-so-la-men-teu-na-len-gua-ron-ca 
 
11 
 
A 
Un-por-tu-gués-can-sa-doein-com-pren-si-ble 11 B 
Vo-mi-tar-el-pul-món-la-no-cheho-rri-ble 11 B 
¡En-que-see-cha-ba-san-gre-por-la-bo-ca! 11 C 
 
Ex-pul-sar-de/-a-po-co-lae-xis-ten-cia 
 
11 
 
A 
En-la-jo-fai-naau-tó-ma-ta-de-ba-rro 11 B 
A-lu-ci-na-do-vien-doen-el-ca-ta-rro 11 B 
¡El-re-tra-to-de-la-pro-pia-con-cien-cia! 11 A 
 
Que-rer-de-cir-laan-gus-tia-quees-pa-bi-lo 
 
11 
 
A 
Y-con-res-pi-ra-ción-que-yaes-tá-flo-ja 11 B 
Sen-tir-co-mo-la-pun-ta-deu-na-ho-ja 11 B 
¡Cor-ta-raí-ces-del-úl-ti-mo-vo-ca-blo! 11 C 
 
 
 
 505 
Não haver terapêutica que arranque 
Tanta opressão como se, com efeito, 
Lhe houvessem sacudido sobre o peito 
A máquina pneumática de Bianchi! 
 
E o ar fugindo e a Morte a arca da tumba 
A erguer, como um cronômetro gigante, 
Marcando a transição emocionante 
Do lar materno para a catacumba! 
 
Mas vos não lamenteis, magras mulheres, 
Nos ardores danados da febre hética, 
Consagrando vossa última fonética 
A uma recitação de misereres. 
 
Antes levardes ainda uma quimera 
Para a garganta onívora das lajes 
Do que morrerdes, hoje, urrando ultrajes 
Contra a dissolução que vos espera! 
 
Porque a morte, resfriando-vos o rosto, 
Consoante a minha concepção vesânica, 
É a alfândega, onde toda a vida orgânica 
Há de pagar um dia o último imposto! 
 
 506 
No haber terapéutica que arranque 
Tanta opresión como si, de hecho, 
Le hubiesen sacudido sobre el pecho 
¡La máquina neumática de Bianchi! 
 
Y el aire huye y la Muerte, arca de tumba, 
Yergue, como un cronómetro gigante, 
Marcando en transición emocionante 
¡El hogar materno a la catacumba! 
 
Mas no lo lamenten, magras mujeres, 
En ardores pérfidos de fiebre hética, 
Consagrando vuestra última fonética 
A una recitación de misereres. 
 
Antes llevaráis aún una quimera 
A la garganta omnívora de lajas 
De que murieran, hoy, rugiendo ultrajes 
¡Con la disolución que les espera! 
 
Porque la muerte, enfriándoles el rostro, 
Consonante a mi concepción vesánica, 
Es la aduana, en que toda vida orgánica 
¡Ha de pagar un día el último impuesto! 
 507 
 508 
Cuadro 121 — Análisis rítmico 
 
Versos Sílabas Rima
No-ha-ber-te-ra-péu-ti-ca-quea-rran-que 11 A 
Tan-ta/-o-pre-sión-co-mo-si-de-he-cho 11 B 
Lehu-bie-sen-sa-cu-di-do-so-breel-pe-cho 1 1 B 
¡La-má-qui-na-neu-má-ti-ca-de-Bian-chi! 11 C 
 
Yel-ai-rehu-yey-la-Muer-tear-ca-de-tum-ba 
 
11 
 
A 
Yer-gue-co-moun-cro-nó-me-tro-gi-gan-te 11 B 
Mar-can-doen-tran-si-ción-e-mo-cio-nan-te 11 B 
¡El-ho-gar-ma-ter-noa-la-ca-ta-cum-ba! 11 A 
 
Mas-no-lo-la-men-ten-ma-gras-mu-je-res 
 
11 
 
A 
En-ar-do-res-pér-fi-dos-de-fie-brehé-ti-ca 12 esdruj. -1= 11 B 
Con-sa-gran-do-vues-traúl-ti-ma-fo-né-ti-ca 12 esdruj. -1= 11 B 
Au-na-re-ci-ta-ción-de-mi-se-re-res. 11 A 
 
An-tes-lle-va-rán-aún-u-na-qui-me-ra 
 
11 
 
A 
A-la-gar-gan-taom-ní-vo-ra-de-la-jas 11 B 
De-que-mu-rie-rais-hoy-ru-gien-doul-tra-jes 11 C 
¡Con-la-di-so-lu-ción-que-les-es-pe-ra! 11 A 
 
Por-que-la-muer-teen-frián-do-les-el-ros-tro 
 
11 
 
A 
Con-so-nan-tea-mi-con-cep-ción-ve-sá-ni-ca 12 esdruj. -1= 11 B 
Es-laa-dua-naen-que-to-da-vi-daor-gá-ni-ca 12 esdruj. -1= 11 B 
¡Ha-de-pa-gar-un-díael-úl-ti-moim-pues-to! 11 C 
 509 
IV 
 
Começara a chover. Pelas algentes 
Ruas, a água, em cachoeiras desobstruídas, 
Encharcava os buracos das feridas, 
Alagava a medula dos Doentes! 
 
Do fundo do meu trágico destino, 
Onde a Resignação os braços cruza, 
Saía, com o vexame de uma fusa, 
A mágoa gaguejada de um cretino. 
 
Aquele ruído obscuro de gagueira 
Que à noite, em sonhos mórbidos, me acorda, 
Vinha da vibração bruta da corda 
Mais recôndita da alma brasileira! 
 
Aturdia-me a tétrica miragem 
De que, naquele instante, no Amazonas, 
Fedia, entregue a vísceras glutonas, 
A carcaça esquecida de um selvagem. 
 
A civilização entrou na taba 
Em que ele estava. O gênio de Colombo 
Manchou de opróbrios a alma do mazombo, 
Cuspiu na cova do morubixaba! 
 
 510 
IV 
 
Comenzaba a llover. Por los helados 
Pasos de agua, en cascadas desobstruidas, 
Encharcaba el hueco de las heridas, 
¡Mojaba las médulas de Afectados! 
 
Del fondo de mi trágico destino, 
Donde Resignación los brazos cruza, 
Salía, en el vejamen de una fusa, 
El pesar indeciso de un cretino. 
 
Aquel ruido oscuro del tartajeo 
Que en noches, sueños mórbidos, despierta, 
Con la vibración bruta de la cuerda 
¡Más recóndita del ser brasilero! 
 
Me aturdía el tétrico espejismo 
Que, en aquel instante, del Amazonas, 
Hedía, entregado a vísceras glotonas, 
La carcasa omitida en salvajismo 
 
La civilización entró en la taba 
En que él estaba. El genio de Colombo 
Manchó de oprobio el alma del mazombo, 
¡Y escupió en cuevas del morubixaba! 
 511 
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Cuadro 122 — Análisis rítmico 
 
Versos Sílabas Rima
Co-men-za-baa-llo-ver.-Por-los-he-la-dos 11 A 
Pa-sos-dea-guaen-cas-ca-das-de-sobs-trui-das 11 B 
En-char-ca-bael-hue-co-de-las-he-ri-das 11 B 
¡Mo-ja-ba-las-mé-du-las-deA-fec-ta-dos! 11 A 
 
Del-fon-do-de-mi-trá-gi-co-des-ti-no 
 
11 
 
A 
Don-de-Re-sig-na-ción-los-bra-zos-cru-za 11 B 
Sa-lí-aen-el-ve-ja-men-deu-na-fu-sa 11 C 
El-pe-sar-in-de-ci-so-deun-cre-ti-no. 11 A 
 
A-quel-rui-doos-cu-ro-del-tar-ta-je-o 
 
11 
 
A 
Queen-no-ches-sue-ños-mór-bi-dos-des-pier-ta 11 B 
Con-la-vi-bra-ción-bru-ta-de-la-cuer-da 11 C 
¡Más-re-cón-di-ta-del-ser-bra-si-le-ro! 11 D 
 
Me-a-tur-dí-ael-té-tri-coes-pe-jis-mo 
 
11 
 
A 
Queen-a-quel-ins-tan-te-del-A-ma-zo-nas 11 B 
He-díaen-tre-ga-doa-vís-ce-ras-glo-to-nas 11 B 
La-car-ca-sao-mi-ti-daen-sal-va-jis-mo 11 A 
 
La-ci-vi-li-za-ción-en-tróen-la-ta-ba 
 
11 
 
A 
En-queél-es-ta-ba.El-ge-nio-de-Co-lom-bo 1 1 B 
Man-chó-deo-pro-bioel-al-ma-del-ma-zom-bo 11 B 
¡Yes-cu-pióen-cue-vas-del-mo-ru-bi-xa-ba! 11 A 
 
 
 
 513 
E o índio, por fim, adstrito à étnica escória, 
Recebeu, tendo o horror no rosto impresso, 
Esse achincalhamento do progresso 
Que o anulava na crítica da História! 
 
Como quem analisa um apostema, 
De repente, acordando na desgraça, 
Viu toda a podridão de sua raça... 
Na tumba de Iracema!... 
 
Ah! Tudo, como um lúgubre ciclone, 
Exercia sobre ele ação funesta 
Desde o desbravamento da floresta 
À ultrajante invenção do telefone. 
 
E sentia-se pior que um vagabundo 
Microcéfalo vil que a espécie encerra 
Desterrado na sua própria terra, 
Diminuído na crônica do mundo! 
 
A hereditariedade dessa pecha 
Seguiria seus filhos. Dora em diante 
Seu povo tombaria agonizante 
Na luta da espingarda com a flecha! 
 
 514 
Y el indio, al fin, adscrito a étnica escoria, 
Recibió, con horror en rostro impreso, 
Ese escarnecimiento del progreso 
¡Que lo anulaba en crítica de Historia! 
 
Como quien analiza un apostema, 
De repente, despierto en la desgracia, 
Vio toda la pudrición de sua raza... 
¡Tirados en la tumba de Iracema!... 
 
¡Ah! Todo, como un lúgubre ventar, 
Ejercía sobre él acción funesta 
Desde el desmonte gris de la floresta 
A la ultrajante acción auricular. 
 
Y se sentía peor que un vagabundo 
Microcéfalo vil que especie encierra 
Desterrado así en su propia tierra, 
¡Disminuyendo crónicas del mundo! 
 
La hereditariedad de esa tacha 
Seguiría a sus hijos. En adelante 
Su pueblo se haría agonizante 
¡En luchas de espingardas con la flecha! 
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Cuadro 123 — Análisis rítmico 
 
Versos Sílabas Rima
Yel-in-dioal-fin-ads-cri-toaét-ni-caes-co-ria 11 A 
Re-ci-bió-con-ho-rror-en-ros-troim-pre-so 11 B 
E-sees-car-ne-ci-mien-to-del-pro-gre-so 11 B 
¡Que-loa-nu-la-baen-crí-ti-ca-deHis-to-ria! 11 A 
 
Co-mo-quien-a-na-li-zaun-a-pos-te-ma 
 
11 
 
A 
De-re-pen-te-des-pier-toen-la-des-gra-cia 11 B 
Vio-to-da-la-pu-dri-ción-de-sua-ra-za... 11 C 
¡Ti-ra-dos-en-la-tum-ba-deI-ra-ce-ma!... 11 A 
 
¡Ah!-To-do-co-moun-lú-gu-bre-ven-tar 
 
10 aguda +1= 11
 
A 
E-jer-cí-a-so-breél-ac-ción-fu-nes-ta 11 B 
Des-deel-des-mon-te-gris-de-la-flo-res-ta 11 B 
A-laul-tra-jan-teac-ción-au-ri-cu-lar. 10 aguda +1= 11 A 
 
Y-se-sen-tía-pe-or-queun-va-ga-bun-do 
 
11 
 
A 
Mi-cro-cé-fa-lo-vil-quees-pe-cieen-cie-rra 11 B 
Des-te-rra-do/-a-síen-su-pro-pia-tie-rra 11 B 
¡Dis-mi-nu-yen-do-cró-ni-cas-del-mun-do! 11 A 
 
Lahe-re-di-ta-rie-dad-de/-e-sa-ta-cha 
 
11 
 
A 
Se-gui-ríaa-sus-hi-jos.-En-a-de-lan-te 11 B 
Su-pue-blo-se-ha-rí-aa-go-ni-zan-te 11 B 
¡En-lu-chas-dees-pin-gar-das-con-la-fle-cha! 11 C 
 
 
 
 517 
Veio-lhe então como à fêmea vêem antojos, 
Uma desesperada ânsia improfícua 
De estrangular aquela gente iníqua 
Que progredia sobre os seus despojos! 
 
Mas, diante a xantocróide raça loura, 
Jazem, caladas, todas as inúbias, 
E agora, sem difíceis nuanças dúbias, 
Com uma clarividência aterradora, 
 
Em vez da prisca tribo e indiana tropa, 
A gente deste século, espantada, 
Vê somente a caveira abandonada 
De uma raça esmagada pela Europa! 
 
 518 
Le vino como a la hembra los antojos, 
Una desesperada ansia improficua 
De estrangular aquella gente inicua 
¡Que progresaba sobre sus despojos! 
 
Mas, en la xantocromía raza rubia, 
Yacen, calladas, todas las inubias, 
Y ahora, sin difícil gama dubia, 
Y con una clarividencia bruta, 
 
En vez de priscal tribu e indiana tropa, 
La gente de este siglo, espantada, 
Ve sólo calavera abandonada 
¡De una raza aplastada por Europa! 
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Cuadro 124 — Análisis rítmico 
 
Versos Sílabas Rima 
Le-vi-no-co-moa-lahem-bra-los-an-to-jos 11 A 
U-na-de-ses-pe-ra-daan-siaim-pro-fi-cua 11 B 
Dees-tran-gu-lar-a-que-lla-gen-tei-ni-cua 11 B 
¡Que-pro-gre-sa-ba-so-bre-sus-des-po-jos! 11 A 
 
Mas-en-la-xan-to-cro-mía-ra-za-ru-bia 
 
11 
 
A 
Ya-cen-ca-lla-das-to-das-las-i-nu-bias 11 B 
Ya-ho-ra-sin-di-fí-cil-ga-ma-du-bia 11 B 
Y-con-u-na-cla-ri-vi-den-cia-bru-ta 11 C 
 
En-vez-de-pris-cal-tri-buein-dia-na-tro-pa 
 
11 
 
A 
La-gen-te-dees-te-si-glo/-es-pan-ta-da 11 B 
Ve-só-lo-ca-la-ve-raa-ban-do-na-da 11 B 
¡Deu-na-ra-zaa-plas-ta-da-por-Eu-ro-pa! 11 A 
 521 
V 
 
Era a hora em que arrastados pelos ventos, 
Os fantasmas hamléticos dispersos 
Atiram na consciência dos perversos 
A sombra dos remorsos famulentos. 
 
As mães sem coração rogavam pragas 
Aos filhos bons. E eu, roído pelos medos, 
Batia com o pentágono dos dedos 
Sobre um fundo hipotético de chagas! 
 
Diabólica dinâmica daninha 
Oprimia meu cérebro indefeso 
Com a força onerosíssima de um peso 
Que eu não sabia mesmo de onde vinha. 
 
Perfurava-me o peito a áspera pua 
Do desânimo negro que me prostra, 
E quase a todos os momentos mostra 
Minha caveira aos bêbedos da rua. 
 
Hereditariedades politípicas 
Punham na minha boca putrescível 
Interjeições de abracadabra horrível 
E os verbos indignados das Filípicas. 
 
 522 
V 
 
Era hora en que arrastrados por los vientos, 
Los fantasmas hamléticos dispersos 
Tiraron en conciencia de perversos 
La sombra de tormentosos hambrientos. 
 
Madres sin corazón hacían plegarias 
A hijos buenos. Yo, roído de miedos, 
Golpeaba el pentágono de dedos 
¡Sobre un fondo hipotético de llagas! 
 
Diabólica dinámica nociva 
Oprimía mi cerebro indefenso 
Con fuerza onerosísima del peso 
Que no sabía de donde venía. 
 
Perforaba mi pecho áspera púa 
Del desánimo negro que me postra, 
Y casi en todos los momentos muestra 
Mi calavera a ebrios de las vías. 
 
Hereditariedades politípicas 
Ponían en mi boca putrescible 
Interjección de abracadabra horrible 
Y verbos indignados de Filípicas. 
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Cuadro 125 — Análisis rítmico 
 
Versos Sílabas Rima
E-raho-raen-quea-rras-tra-dos-por-los-vien-tos 11 A 
Los-fan-tas-mas-ham-lé-ti-cos-dis-per-sos 11 B 
Ti-ra-ron-en-con-cien-cia-de-per-ver-sos 11 B 
La-som-bra-de-tor-men-to-sos-ham-brien-tos. 11 A 
 
Ma-dres-sin-co-ra-zón-ha-cían-ple-ga-rias 
 
11 
 
A 
Ahi-jos-bue-nos.-Yo-ro-í-do-de-mie-dos 11 B 
Gol-pe-a-bael-pen-tá-go-no-de-de-dos 11 B 
¡So-breun-fon-dohi-po-té-ti-co-de-lla-gas! 1 1 C 
 
Dia-bó-li-ca-di-ná-mi-ca-no-ci-va 
 
11 
 
A 
O-pri-mí-a-mi-ce-re-broin-de-fen-so 11 B 
Con-fuer-zao-ne-ro-sí-si-ma-del-pe-so 11 C 
Que-no-sa-bí-a-de-don-de-ve-ní-a. 11 D 
 
Per-fo-ra-ba-mi-pe-choás-pe-ra-pú-a 
 
11 
 
A 
Del-de-sá-ni-mo-ne-gro-que-me-pos-tra 11 B 
Y-ca-sien-to-dos-los-mo-men-tos-mues-tra 11 C 
Mi-ca-la-ve-raa/-e-brios-de-las-ví-as. 11 D 
 
He-re-di-ta-rie-da-des-po-li-tí-pi-cas 
 
12 esdruj. -1= 11
 
A 
Po-ní-an-en-mi-bo-ca-pu-tres-ci-ble 11 B 
In-ter-jec-ción-dea-bra-ca-da-braho-rri-ble 11 B 
Y-ver-bos-in-dig-na-dos-de-Fi-lí-pi-cas. 12 esdruj. -1= 11 A 
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Todos os vocativos dos blasfemos, 
No horror daquela noite monstruosa, 
Maldiziam, com voz estentorosa, 
A peçonha inicial de onde nascemos. 
 
Como que havia na ânsia de conforto 
De cada ser, ex.: o homem e o ofidio, 
Uma necessidade de suicídio 
E um desejo incoercível de ser morto! 
 
Naquela angústia absurda e tragicômica 
Eu chorava, rolando sobre o lixo, 
Com a contorção neurótica de um bicho 
Que ingeriu 30 gramas de nux -vômica. 
 
E, como um homem doido que se enforca, 
Tentava, na terráquea superficie, 
Consubstanciar-me todo com a imundície, 
Confundir-me com aquela coisa porca! 
 
Vinha, às vezes, porém, o anelo instável 
De, com o auxílio especial do osso masseter 
Mastigando homeomérias neutras de éter 
Nutrir-me da matéria imponderável. 
 
 526 
Todos los vocativos de blasfemos, 
En el horror de la noche monstruosa, 
Maldecían, con la voz estruendosa, 
La ponzoña inicial donde nacemos. 
 
Como que había un ansia de conforto 
De cada ser, ex: hombre y ofidio, 
Una tal necesidad de suicidio 
¡Y un deseo incoercible de ser muerto! 
 
En esa angustia absurda y tragicómica 
Yo lloraba, rodando sobre el ripio, 
Con contorsión neurótica de un bicho 
Que ingirió unos gramos de nuez vómica. 
 
Y, como un hombre loco que se ahorca, 
Trataba, en la terráquea superficie, 
Consustanciarme todo en la inmundicia, 
¡Confundirme con esa cosa puerca! 
 
Venía, a veces, pero, el ansia variable 
Con el auxilio del hueso masétero 
Masticando homeomerías neutras y héteros 
Nutrirme de materia imponderable. 
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Cuadro 126 — Análisis rítmico 
 
Versos Sílabas Rima
To-dos-los-vo-ca-ti-vos-de-blas-fe-mos 11 A 
En-el-ho-rror-de-la-no-che-mons-truo-sa 11 B 
Mal-de-cí-an-con-la-voz-es-truen-do-sa 11 B 
La-pon-zo-ñai-ni-cial-don-de-na-ce-mos. 11 A 
 
Co-mo-queha-bí-aun-an-sia-de-con-for-to 
 
11 
 
A 
De-ca-da-ser-ex:-hom-bre/-y/-o-fi-dio 11 B 
U-na-tal-ne-ce-si-dad-de-sui-ci-dio 11 B 
¡Yun-de-seo-in-co-er-ci-ble-de-ser-muer-to! 11 C 
 
En-e-saan-gus-tiaab-sur-day-tra-gi-có-mi-ca 
 
12 esdruj. -1= 
11 
 
A 
Yo-llo-ra-ba-ro-dan-do-so-breel-ri-pio 11 B 
Con-con-tor-sión-neu-ró-ti-ca-deun-bi-cho 11 C 
Quein-gi-rió-u-nos-gra-mos-de-nuez-vó-mi-ca. 12 esdruj. -1= 
11 
A 
 
Y-co-moun-hom-bre-lo-co-que-sea-hor-ca 
 
11 
 
A 
Tra-ta-baen-la-te-rrá-quea-su-per-fi-cie 11 B 
Con-sus-tan-ciar-me-to-doen-lain-mun-di-cia 11 C 
¡Con-fun-dir-me-con-e-sa-co-sa-puer-ca! 11 D 
 
Ve-níaa-ve-ces-pe-roel-an-sia-va-ria-ble 
 
11 
 
A 
Con-el-au-xi-lio-del-hue-so-ma-sé-te-ro 12 esdruj. -1= 
11 
B 
Mas-ti-can-doho-meo-me-rías-neu-tras-yhé-te-
ros 
12 esdruj. -1= 
11 
C 
Nu-trir-me-de-ma-te-riaim-pon-de-ra-ble. 11 A 
 
 
 
 529 
Anelava ficar um dia, em suma, 
Menor que o anfioxos e inferior à tênia, 
Reduzido à plastídula homogênea, 
Sem diferenciação de espécie alguma. 
 
Era (nem sei em síntese o que diga) 
Um velhíssimo instinto atávico, era 
A saudade inconsciente da monera 
Que havia sido minha mãe antiga! 
 
Com o horror tradicional da raiva corsa 
Minha vontade era, perante a cova, 
Arrancar do meu próprio corpo a prova 
Da persistência trágica da força. 
 
A pragmática má de humanos usos 
Não compreende que a Morte que não dorme 
É a absorção do movimento enorme 
Na dispersão dos átomos difusos. 
 
Não me incomoda esse último abandono. 
Se a carne individual hoje apodrece, 
Amanhã, como Cristo, reaparece 
Na universalidade do carbono! 
 
 530 
Anhelaba estar un día, en suma, 
Menor que anfioxo e inferior que tenia, 
Reducido a la plastidia homogénea, 
Sin diferenciación de especie alguna. 
 
Era (no sé en síntesis lo que diga) 
Un viejísimo instinto atávico, era 
La nostalgia inconsciente de monera 
¡Que había sido ya mi madre antigua! 
 
Horror tradicional de rabia corsa 
Mis ánimos eran, ante la cueva, 
De arrancar del propio cuerpo la prueba 
De persistencia trágica de fuerza. 
 
Pragmática mala de humanos usos 
No comprende que la Muerte no duerme 
Es la absorción del movimiento enorme 
En la dispersión de átomos difusos. 
 
No me incomoda ese último abandono. 
Si la carne individual hoy pudrece, 
Mañana, como Cristo, reaparece 
¡En la universalidad del carbono! 
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Cuadro 127 — Análisis rítmico 
 
Versos Sílabas Rima
An-he-la-ba/-es-tar-un-dí-aen-su-ma 11 A 
Me-nor-quean-fio-xoe/-in-fe-rior-que-te-nia 11 B 
Re-du-ci-doa-la-plas-ti-diaho-mo-gé-nea 11 C 
Sin-di-fe-ren-cia-ción-dees-pe-cieal-gu-na. 11 D 
 
E-ra-(no-séen-sín-te-sis-lo-que-di-ga) 
 
11 
 
A 
Un-vie-jí-si-moins-tin-toa-tá-vi-coe-ra 11 B 
La-nos-tal-giain-cons-cien-te-de-mo-ne-ra 11 C 
¡Queha-bí-a-si-do-ya-mi-ma-drean-ti-gua! 11 D 
 
Ho-rror-tra-di-cio-nal-de-ra-bia-cor-sa 
 
11 
 
A 
Mis-á-ni-mos-e-ran-an-te-la-cue-va 11 B 
Dea-rran-car-del-pro-pio-cuer-po-la-prue-ba 11 C 
De-per-sis-ten-cia-trá-gi-ca-de-fuer-za. 11 D 
 
Prag-má-ti-ca-ma-la-dehu-ma-nos-u-sos 
 
11 
 
A 
No-com-pren-de-que-la-Muer-te-no-duer-me 11 B 
Es-laab-sor-ción-del-mo-vi-mien-toe-nor-me 11 C 
En-la-dis-per-sión-deá-to-mos-di-fu-sos. 11 A 
 
No-mein-co-mo-dae-seúl-ti-moa-ban-do-no. 
 
11 
 
A 
Si-la-car-nein-di-vi-dual-hoy-pu-dre-ce 11 B 
Ma-ña-na-co-mo-Cris-to-rea-pa-re-ce 11 B 
¡En-lau-ni-ver-sa-li-dad-del-car-bo-no! 11 A 
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A vida vem do éter que se condensa, 
Mas o que mais no Cosmos me entusiasma 
É a esfera microscópica do plasma 
Fazer a luz do cérebro que pensa. 
 
Eu voltarei, cansado da árdua liça, 
À substância inorgânica primeva, 
De onde, por epigênese, veio Eva 
E a stirpe radiolar chamada Actissa! 
 
Quando eu for misturar-me com as violetas, 
Minha lira, maior que a Bíblia e a Fedra, 
Reviverá, dando emoção à pedra, 
Na acústica de todos os planetas! 
 534 
La vida es del éter que se condensa, 
Mas lo que más del Cosmos me entusiasma 
Es la esfera minúscula del plasma 
Hacer la luz del cerebro que piensa. 
 
Yo volveré, cansado de ardua liza, 
A sustancia inorgánica primeva, 
De donde, de epigénesis, vino Eva 
¡La estirpe radiolaria que es Actissa! 
 
Cuando vaya a mezclarme con violetas, 
Mi lira, mayor que la Biblia y Fedra, 
Revivirá y dará emoción de piedra, 
¡En la acústica de todo planeta! 
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Cuadro 128 — Análisis rítmico 
 
Versos Sílabas Rima
La-vi-daes-del-é-ter-que-se-con-den-sa 11 A 
Mas-lo-que-más-del-Cos-mos-meen-tu-sias-ma 11 B 
Es-laes-fe-ra-mi-nús-cu-la-del-plas-ma 11 B 
Ha-cer-la-luz-del-ce-re-bro-que-pien-sa. 11 A 
 
Yo-vol-ve-ré-can-sa-do-dear-dua-li-za 
 
11 
 
A 
A-sus-tan-ciai-nor-gá-ni-ca-pri-me-va 11 B 
De-don-de-dee-pi-gé-ne-sis-vi-noE-va 11 C 
¡Laes-tir-pe-ra-dio-la-ria-quees-Ac-tis-sa! 11 A 
 
Cuan-do-va-yaa-mez-clar-me-con-vio-le-tas 
 
11 
 
A 
Mi-li-ra-ma-yor-que-la-Bi-bliay-Fe-dra 11 B 
Re-vi-vi-ráy-da-ráe-mo-ción-de-pie-dra 11 C 
¡En-laa-cús-ti-ca-de-to-do-pla-ne-ta! 11 A 
 
 537 
VI 
 
À álgida agulha, agora, alva, a saraiva 
Caindo, análoga era... Um cão agora 
Punha a atra língua hidrófoba de fora 
Em contrações miológicas de raiva. 
 
Mas, para além, entre oscilantes chamas, 
Acordavam os bairros da luxúria... 
As prostitutas, doentes de hematúria, 
Se extenuavam nas camas. 
 
Uma, ignóbil, derreada de cansaço, 
Quase que escangalhada pelo vício, 
Cheirava com prazer no sacrifício 
A lepra má que lhe roía o braço! 
 
E ensanguentava os dedos da mão nívea 
Com o sentimento gasto e a emoção pobre, 
Nessa alegria bárbara que cobre 
Os saracoteamentos da lascívia... 
 
Decerto, a perversão de que era presa 
O sensorium daquela prostituta 
Vinha da adaptação quase absoluta 
À ambiência microbiana da baixeza! 
 538 
IV 
 
A la álgida aguja, ahora, alba, el granizo 
Cayendo, análoga era... Un can ahora 
Ponía infausta lengua hidrófoba afuera 
En contracción miológica, ojeriza. 
 
Mas, además, entre oscilantes llamas, 
Despertaban los barrios de lujurias... 
Prostitutas, dolientes de hematuria, 
Se extenuaban en las horribles camas. 
 
La innoble, deslomada de cansancio, 
Casi que devastado por el vicio, 
Perfumaba en placer el sacrificio 
¡La lepra vil que le roía el brazo! 
 
Y sangre en los dedos de mano nívea 
Sentimiento opaco y emoción pobre, 
En esa alegría bárbara que cubre 
El menear poluto de la lascivia... 
 
Es cierto, la perversión que eras presa 
El sensorium de aquella prostituta 
Venía de adaptaciones absolutas 
¡La ambiencia microbiana de bajeza! 
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Cuadro 129 — Análisis rítmico 
 
Versos Sílabas Rima
A-laál-gi-daa-gu-jaaho-raal-bael-gra-ni-zo 11 A 
Ca-yen-doa-ná-lo-gae-ra...Un-can-a-ho-ra 11 B 
Po-níain-faus-ta-len-guahi-dró-fo-baa-fue-ra 11 C 
En-con-trac-ción-mio-ló-gi-cao-je-ri-za. 11 D 
 
Mas-a-de-más-en-treos-ci-lan-tes-lla-mas 
 
11 
 
E 
Des-per-ta-ban-los-ba-rrios-de-lu-ju-rias... 11 F 
Pros-ti-tu-tas-do-lien-tes-dehe-ma-tu-ria 11 G 
Seex-te-nua-ban-en-las-ho-rri-bles-ca-mas. 11 E 
 
Lain-no-ble-des-lo-ma-da-de-can-san-cio 
 
11 
 
H 
Ca-si-que-de-vas-ta-do-por-el-vi-cio 11 I 
Per-fu-ma-baen-pla-cer-el-sa-cri-fi-cio 11 I 
¡La-le-pra-vil-que-le-ro-í-ael-bra-zo! 11 J 
 
Y-san-green-los-de-dos-de-ma-no-ní-vea 
 
11 
 
K 
Sen-ti-mien-too-pa-co-ye-mo-ción-po-bre 11 L 
En-e-saa-le-gría-bár-ba-ra-que-cu-bre 11 M 
El-me-near-po-lu-to-de-la-las-ci-via... 11 N 
 
Es-cier-to-la-per-ver-sión-quee-ras-pre-sa 
 
11 
 
Ñ 
El-sen-so-rium-dea-que-lla-pros-ti-tu-ta 11 O 
Ve-nía-dea-dap-ta-cio-nes-ab-so-lu-tas 11 P 
¡Laam-bien-cia-mi-cro-bia-na-de-ba-je-za! 11 Q 
 541 
Entanto, virgem fostes, e, quando o éreis, 
Não tínheis ainda essa erupção cutânea, 
Nem tínheis, vítima última da insânia, 
Duas mamárias glândulas estéreis! 
 
Ah! Certamente, não havia ainda 
Rompido, com violência, no horizonte, 
O sol malvado que secou a fonte 
De vossa castidade agora finda! 
 
Talvez tivésseis fome, e as mãos, embalde, 
Estendestes ao mundo, até que, à toa, 
Fostes vender a virginal coroa 
Ao primeiro bandido do arrabalde. 
 
E estais velha! — De vós o mundo é farto, 
E hoje, que a sociedade vos enxota, 
Somente as bruxas negras da derrota 
Freqüentam diariamente vosso quarto! 
 
Prometem-vos (quem sabe?!) entre os ciprestes 
Longe da mancebia dos alcouces, 
Nas quietudes nirvânicas mais doces, 
O noivado que em vida não tivestes! 
 
 542 
En tanto, virgen fuiste, y, eres célibe, 
No tienes aún esa erupción cutánea, 
Ni tienes, víctima última de insania, 
¡Dos mamarias, dos glándulas estériles! 
 
¡Ah! Ciertamente, no había incluso 
Roto, con violencia, en el horizonte, 
El sol malvado que secó la fuente 
¡Del celibato que ahora está ocluso! 
 
Tal vez con hambre, y las manos, en vano, 
Extendiste al mundo, hasta que, al acaso, 
Fuiste a vender el virginal parnaso 
Al primer rufián de arrabal arcano. 
 
¡Y estás vieja! — Pero el mundo está harto, 
Y hoy, que la sociedad los espanta, 
Sólo las brujas negras de derrota 
¡Frecuentan diariamente vuestro cuarto! 
 
Los prometen (¡¿quién sabe?!) entre arciprestes 
Lejos de la mancebía de burdeles, 
En la quietud nirvánica más dulces, 
¡El noviazgo que en vida no tuviste! 
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Cuadro 130 — Análisis rítmico 
 
Versos Sílabas Rima
En-tan-to-vir-gen-fuis-te-ye-res-cé-li-be 12 esdruj. -1= 
11 
A 
No-tie-nes-aún-e-sae-rup-ción-cu-tá-nea 11 B 
Ni-tie-nes-víc-ti-maúl-ti-ma-dein-sa-nia 11 C 
¡Dos-ma-ma-rias-dos-glán-du-las-es-té-ri-les! 12 esdruj. -1= 
11 
D 
 
¡Ah!-Cier-ta-men-te-no/-ha-bí-ain-clu-so 
 
11 
 
E 
Ro-to-con-vio-len-ciaen-el-ho-ri-zon-te 11 F 
El-sol-mal-va-do-que-se-có-la-fuen-te 11 G 
¡Del-ce-li-ba-to-quea-ho-raes-táo-clu-so! 11 E 
 
Tal-vez-con-ham-brey-las-ma-nos-en-va-no 
 
11 
 
H 
Ex-ten-dis-teal-mun-dohas-ta-queal-a-ca-so 11 I 
Fuis-tea-ven-der-el-vir-gi-nal-par-na-so 11 I 
Al-pri-mer-ru-fián-dea-rra-bal-ar-ca-no. 11 H 
 
¡Y-es-tás-vie-ja!-Pe-roel-mun-does-táhar-to 
 
11 
 
J 
Y-hoy-que-la-so-cie-dad-los-es-pan-ta 11 K 
Só-lo-las-bru-jas-ne-gras-de-de-rro-ta 11 L 
¡Fre-cuen-tan-dia-ria-men-te-vues-tro-cuar-to! 11 J 
 
Los-pro-me-ten-(¡¿quién-sa-be?!)en-trear-ci-
pres-tes 
 
11 
 
M 
Le-jos-de-la-man-ce-bía-de-bur-de-les 11 N 
En-la-quie-tud-nir-vá-ni-ca-más-dul-ces 11 Ñ 
¡El-no-viaz-go-queen-vi-da-no-tu-vis-te! 11 O 
 
 
 545 
VII 
 
Quase todos os lutos conjugados, 
Como uma associação de monopólio, 
Lançavam pinceladas pretas de óleo 
Na arquitetura arcaica dos sobrados. 
 
Dentro da noite funda um braço humano 
Parecia cavar ao longe um poço 
Para enterrar minha ilusão de moço, 
Como a boca de um poço artesiano! 
 
Atabalhoadamente pelos becos, 
Eu pensava nas coisas que perecem, 
Desde as musculaturas que apodrecem 
À ruína vegetal dos lírios secos. 
 
Cismava no propósito funéreo 
Da mosca debochada que fareja 
O defunto, no chão frio da igreja, 
E vai depois levá-lo ao cemitério! 
 
E esfregando as mãos magras, eu, inquieto, 
Sentia, na craniana caixa tosca, 
A racionalidade dessa mosca, 
A consciência terrível desse inseto! 
 546 
VII 
 
Casi todos los lutos conjugados, 
Como una asociación de monopolio, 
Lanzaban pinceladas negras de óleo 
En arquitectura arcaica de peldaños. 
 
Dentro de la noche honda un brazo humano 
Parecía cavar lejos un pozo 
Para enterrar mi ilusión de mozo, 
¡Como la boca de un pozo artesiano! 
 
Atropelladamente en los callejos, 
Yo pensaba en las cosas que perecen, 
Desde musculaturas que podrecen 
A ruina vegetal de lirios secos. 
 
Cavilaba el propósito funéreo 
De la mosca obscena que va a husmear 
Al difunto, en el piso parroquial 
¡Y va a llevarlo luego al cementerio! 
 
Y refregando las manos, yo, inquieto, 
Sentía, en la craneana caja tosca, 
La racionalidad de esa mosca, 
¡La conciencia terrible de ese insecto! 
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Cuadro 131 — Análisis rítmico 
 
Versos Sílabas Rima
Ca-si-to-dos-los-lu-tos-con-ju-ga-dos 11 A 
Co-mou-naa-so-cia-ción-de-mo-no-po-lio 11 B 
Lan-za-ban-pin-ce-la-das-ne-gras-deó-leo 11 C 
N’ar-qui-tec-tu-raar-cai-ca-de-pel-da-ños. 11 D 
 
Den-tro-de-la-no-chehon-daun-bra-zohu-ma-no 
 
11 
 
E 
Pa-re-cí-a-ca-var-le-jos-un-po-zo 11 F 
Pa-raen-te-rrar-mi/-i-lu-sión-de-mo-zo 11 F 
¡Co-mo-la-bo-ca-deun-po-zoar-te-sia-no! 11 E 
 
A-tro-pe-lla-da-men-teen-los-ca-lle-jos 
 
11 
 
G 
Yo-pen-sa-baen-las-co-sas-que-pe-re-cen 11 H 
Des-de-mus-cu-la-tu-ras-que-po-dre-cen 11 H 
A-rui-na-ve-ge-tal-de-li-rios-se-cos. 11 I 
 
Ca-vi-la-bael-pro-pó-si-to-fu-né-reo 
 
11 
 
J 
De-la-mos-caobs-ce-na-que-va/-ahus-mear 10 +1= 11 K 
Al-di-fun-toen-el-pi-so-pa-rro-quial 10+ 1= 11 L 
¡Y-vaa-lle-var-lo-lue-goal-ce-men-te-rio! 11 M 
 
Y-re-fre-gan-do-las-ma-nos-yoin-quie-to 
 
11 
 
N 
Sen-tí-aen-la-cra-nea-na-ca-ja-tos-ca 11 Ñ 
La-ra-cio-na-li-dad-de/-e-sa-mos-ca 11 Ñ 
¡La-con-cien-cia-te-rri-ble-dee-sein-sec-to! 11 O 
 
 
 549 
Regougando, porém, argots e aljâmias, 
Como quem nada encontra que o perturbe, 
A energúmena grei dos ébrios da urbe 
Festejava seu sábado de infâmias. 
 
A estática fatal das paixões cegas, 
Rugindo fundamente nos neurônios, 
Puxava aquele povo de demônios 
Para a promiscuidade das adegas. 
 
E a ébria turba que escaras sujas masca, 
À falta idiossincrásica de escrúpulo, 
Absorvia com gáudio, absinto, lúpulo 
E outras substâncias tóxicas da tasca. 
 
O ar ambiente cheirava a ácido acético, 
Mas, de repente, com o ar de quem empesta, 
Apareceu, escorraçando a festa, 
A mandíbula inchada de um morfético! 
 
Saliências polimórficas vermelhas, 
Em cujo aspecto o olhar perspícuo prendo, 
Punham-lhe num destaque horrendo o horrendo 
Tamanho aberratório das orelhas. 
 
 550 
Mas rezongando, argots y aljamías, 
Como quien nada encuentra que perturbe, 
La energúmena grey de ebrios de urbe 
Festeja el sábado de villanías. 
 
La estática fatal de pasión ciega, 
Rugiendo hondamente en los neuronios, 
Arrastraba aquel pueblo de demonios 
A la promiscuidad de las bodegas. 
 
La ebria turba que escaras sucias masca, 
A falta idiosincrásica de escrúpulo, 
Absorbía con gaudio, absinto, lúpulo 
Y otras sustancias tóxicas de tasca. 
 
El aire respiraba a ácido acético, 
Mas, de repente, el aire del que apesta, 
Apareció, despreciando la fiesta, 
¡La mandíbula hinchada de un morfético! 
 
Turgencias polimórficas bermejas, 
Cuyo porte el mirar perspicuo prendo, 
Ponían en destaque horrendo el horrendo 
Tamaño aberrante de las orejas. 
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Cuadro 132 — Análisis rítmico 
 
Versos Sílabas Rima
Mas-re-zon-gan-doar-gots-y/-al-ja-mí-as 11 A 
Co-mo-quien-na-daen-cuen-tra-que-per-tur-be 11 B 
Lae-ner-gú-me-na-grey-dee-brios-de/-ur-be 11 B 
Fes-te-jael-sá-ba-do-de-vi-lla-ní-as. 11 A 
 
Laes-tá-ti-ca-fa-tal-de-pa-sión-cie-ga 
 
11 
 
C 
Ru-gien-dohon-da-men-teen-los-neu-ro-nios 11 D 
A-rras-tra-baa-quel-pue-blo-de-de-mo-nios 11 D 
A-la-pro-mis-cui-dad-de-las-bo-de-gas. 11 E 
 
Lae-bria-tur-ba-quees-ca-ras-su-cias-mas-ca 
 
11 
 
F 
A-fal-tai-dio-sin-crá-si-ca-dees-crú-pu-lo 12 esd -1= 11 G 
Ab-sor-bí-a-con-gau-dioab-sin-to-lú-pu-lo 12 esd –1=11 G 
Yo-tras-sus-tan-cias-tó-xi-cas-de-tas-ca. 11 F 
 
El-ai-re-res-pi-ra-baaá-ci-doa-cé-ti-co 
 
12 esd –1=11 
 
H 
Mas-de-re-pen-teel-ai-re-del-quea-pes-ta 11 I 
A-pa-re-ció-des-pre-cian-do-la-fies-ta 11 I 
¡La-man-dí-bu-lahin-cha-da-deun-mor-fé-ti-co! 12 esd –1=11 H 
 
Tur-gen-cias-po-li-mór-fi-cas-ber-me-jas 
 
11 
 
J 
Cu-yo-por-teel-mi-rar-pers-pi-cuo-pren-do 11 K 
Po-nían-en-des-ta-queho-rren-doel-ho-rren-do 11 K 
Ta-ma-ñoa-be-rran-te-de-las-o-re-jas. 11 J 
 
 
 
 553 
O facies do morfético assombrava! 
— Aquilo era uma negra eucaristia, 
Onde minh’alma inteira surpreendia 
A Humanidade que se lamentava! 
 
Era todo o meu sonho, assim, inchado, 
Já podre, que a morféia miserável 
Tornava às impressões tactis, palpável, 
Como se fosse um corpo organizado! 
 
 554 
¡La faz del morfético asombraba! 
— Aquello era una negra eucaristía, 
Donde mi alma entera sorprendía 
¡A la Humanidad que se lamentaba! 
 
Estaba todo mi sueño, así, hinchado, 
Ya rancio, que la morfea miserable 
Tornaba a la impresión táctil, palpable, 
¡Como si fuese un cuerpo organizado! 
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Cuadro 133 — Análisis rítmico 
 
Versos Sílabas Rima
¡La-faz-del-mor-fé-ti-co/-a-som-bra-ba! 11 A 
-A-que-lloe-rau-na-ne-graeu-ca-ris-tí-a 11 B 
Don-de-mial-ma/-en-te-ra-sor-pren-dí-a 11 B 
¡A-laHu-ma-ni-dad-que-se-la-men-ta-ba! 11 A 
 
Es-ta-ba-to-do-mi-sue-ñoa-síhin-cha-do 
 
11 
 
A 
Ya-ran-cio-que-la-mor-fea-mi-se-ra-ble 11 B 
Tor-na-baa-laim-pre-sión-tác-til-pal-pa-ble 11 B 
¡Co-mo-si-fue-seun-cuer-poor-ga-ni-za-do! 11 A 
 
 
 557 
VIII 
 
Em torno a mim, nesta hora, estriges voam, 
E o cemitério, em que eu entrei adrede, 
Dá-me a impressão de um boulevard que fede 
Pela degradação dos que o povoam. 
 
Quanta gente, roubada à humana coorte, 
Morre de fome, sobre a palha espessa, 
Sem ter, como Ugolino, uma cabeça 
Que possa mastigar na hora da morte; 
 
E nua, após baixar ao caos budista, 
Vem para aqui, nos braços de um canalha, 
Porque o madapolão para a mortalha 
Custa 1$200 ao lojista! 
 
Que resta das cabeças que pensaram?! 
E afundado nos sonhos mais nefastos, 
Ao pegar num milhão de miolos gastos, 
Todos os meus cabelos se arrepiaram. 
 
Os evolucionismos benfeitores 
Que por entre os cadáveres caminham, 
Iguais a irmãs de caridade, vinham 
Com a podridão dar de comer às flores! 
 558 
VIII 
 
En torno a mí, en esta hora, espectros vuelan, 
Y el cementerio, en que yo entré adrede, 
Da la impresión de un boulevard que hede 
Por la degradación de los que pueblan. 
 
Cuanta gente, robada humana corte, 
Muere de hambre, sobre la paja espesa, 
Sin tener, como Ugolino, cabeza 
Que pueda masticar horas de muerte; 
 
Desnuda, tras bajar al caos budista, 
Viene hacia aquí, en los brazos de un granuja, 
Porque el madapolán de la mortaja 
¡Cuesta 1 real 200 al mayorista! 
 
¡¿Qué resta en las cabezas que pensaron?! 
Y ahondado en los sueños más nefastos, 
Al tomar de un millón de sesos bastos, 
Todos los cabellos que se erizaron. 
 
Los evolucionismos bienhechores 
Que por entre cadáveres caminan, 
Igual a hermanas de caridad, venían 
¡Con pudrición a dar de comer flores! 
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Cuadro 134 — Análisis rítmico 
 
Versos Sílabas Rima
En-tor-noa-míen-es-taho-raes-pec-tros-vue-lan 11 A 
Yel-ce-men-te-rioen-que-yoen-tré/-a-dre-de 11 B 
Da-laim-pre-sión-deun-bou-le-vard-que-he-de 11 B 
Por-la-de-gra-da-ción-de-los-que-pue-blan. 11 C 
 
Cuan-ta-gen-te-ro-ba-dahu-ma-na-cor-te 
 
11 
 
D 
Mue-re-deham-bre-so-bre-la-pa-jaes-pe-sa 11 E 
Sin-te-ner-co-moU-go-li-no-ca-be-za 11 F 
Que-pue-da-mas-ti-car-ho-ras-de-muer-te; 11 G 
 
Des-nu-da-tras-ba-jar-al-caos-bu-dis-ta 
 
11 
 
H 
Vie-neha-ciaa-quíen-los-bra-zos-deun-gra-nu-ja 11 I 
Por-queel-ma-da-po-lán-de-la-mor-ta-ja 11 J 
¡Cues-taun-real-dos-cien-tos-al-ma-yo-ris-ta! 11 H 
 
¡¿Qué-res-taen-las-ca-be-zas-que-pen-sa-ron?! 
 
11 
 
K 
Ya-hon-da-doen-los-sue-ños-más-ne-fas-tos 11 L 
Al-to-mar-deun-mi-llón-de-se-sos-bas-tos 11 L 
To-dos-los-ca-be-llos-que-see-ri-za-ron. 11 K 
 
Los-e-vo-lu-cio-nis-mos-bien-he-cho-res 
 
11 
 
M 
Que-por-en-tre-ca-dá-ve-res-ca-mi-nan 11 N 
I-gual-aher-ma-nas-de-ca-ri-dad-ve-nían 11 Ñ 
¡Con-pu-dri-ción-a-dar-de-co-mer-flo-res! 11 M 
 
 
 561 
Os defuntos então me ofereciam 
Com as articulações das mãos inermes, 
Num prato de hospital, cheio de vermes, 
Todos os animais que apodreciam! 
 
É possível que o estômago se afoite 
(Muito embora contra isto a alma se irrite) 
A cevar o antropófago apetite, 
Comendo carne humana, à meia-noite! 
 
Com uma ilimitadíssima tristeza, 
Na impaciência do estômago vazio, 
Eu devorava aquele bolo frio 
Feito das podridões da Natureza! 
 
E hirto, a camisa suada, a alma aos arrancos, 
Vendo passar com as túnicas obscuras, 
As escaveiradíssimas figuras 
Das negras desonradas pelos brancos; 
 
Pisando, como quem salta, entre fardos, 
Nos corpos nus das moças hotentotes 
Entregues, ao clarão de alguns archotes, 
À sodomia indigna dos moscardos; 
 
 562 
Los difuntos entonces me ofrecían 
Con la articulación de mano inerme, 
En platos de hospital, llenos de vermes, 
¡Todos animales que podrecían! 
 
Y tal vez el estómago se excite 
(A pesar que contra esto mi alma irrito) 
Cebando el antropófago apetito, 
¡Comiendo carne humana, a medianoche! 
 
Con ilimitadísima tristeza, 
Impaciente de estómago vacío, 
Yo devoraba aquel bollo frío 
¡Hecho carroña de Naturaleza! 
 
Yerto, blusa sudada, el alma a raptos, 
Viendo pasar con túnicas oscuras, 
Esas calaverísimas figuras 
De negras deshonradas por los blancos; 
 
Pisando, como quien salta, entre fardos, 
Cuerpos nudos de mozas hotentotes 
Entregados, al claro de holofotes, 
A la sodomía indigna de moscardos; 
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Cuadro 135 — Análisis rítmico 
 
Versos Sílabas Rima
Los-di-fun-tos-en-ton-ces-meo-fre-cí-an 11 A 
Con-laar-ti-cu-la-ción-de-ma-noi-ner-me 11 B 
En-pla-tos-dehos-pi-tal-lle-nos-de-ver-mes 11 C 
¡To-dos-a-ni-ma-les-que-po-dre-cí-an! 11 A 
 
Y-tal-vez-el-es-tó-ma-go-seex-ci-te 
 
11 
 
D 
(A-pe-sar-que-con-traés-to-mial-mai-rri-to) 11 E 
Ce-ban-doel-an-tro-pó-fa-goa-pe-ti-to 11 E 
¡Co-mien-do-car-nehu-ma-naa-me-dia-no-che! 11 F 
 
Con-i-li-mi-ta-dí-si-ma-tris-te-za 
 
11 
 
G 
Im-pa-cien-te-dees-tó-ma-go-va-cí-o 11 H 
Yo-de-vo-ra-ba/-a-quel-bo-llo-frí-o 11 H 
¡He-cho-ca-rro-ña-de-Na-tu-ra-le-za! 11 G 
 
Yer-to-blu-sa-su-da-dael-al-maa-rap-tos 
 
11 
 
I 
Vien-do-pa-sar-con-tú-ni-cas-os-cu-ras 11 J 
E-sas-ca-la-ve-rí-si-mas-fi-gu-ras 11 J 
De-ne-gras-des-hon-ra-das-por-los-blan-cos; 11 K 
 
Pi-san-do-co-mo-quien-sal-taen-tre-far-dos 
 
11 
 
L 
Cuer-pos-nu-dos-de-mo-zas-ho-ten-to-tes 11 M 
En-tre-ga-dos-al-cla-ro-deho-lo-fo-tes 11 N 
A-la-so-do-míain-dig-na-de-mos-car-dos; 11 L 
 
 
 
 
 565 
Eu maldizia o deus de mãos nefandas 
Que, transgredindo a igualitária regra 
Da Natureza, atira a raça negra 
Ao contubérnio diário das quitandas! 
 
Na evolução de minha dor grotesca, 
Eu mendigava aos vermes insubmissos 
Como indenização dos meus serviços, 
O benefício de uma cova fresca. 
 
Manhã. E eis-me a absorver a luz de fora, 
Como o íncola do pólo ártico, às vezes, 
Absorve, após a noite de seis meses, 
Os raios caloríficos da aurora. 
 
Nunca mais as goteiras cairiam 
Como propositais setas malvadas, 
No frio matador das madrugadas, 
Por sobre o coração dos que sofriam! 
 
Do meu cérebro à absconsa tábua rasa 
Vinha a luz restituir o antigo crédito, 
Proporcionando-me o prazer inédito, 
De quem possui um sol dentro de casa. 
 566 
Yo maldecía el dios de manos nefandas 
Que, transgrediendo igualitaria regla 
De Natura, tira la raza negra 
¡Al contubernio diario de quitandas! 
 
En la evolución del dolor grotesco, 
Mendigaba gusanos insumisos 
Como indemnización de mis servicios, 
El beneficio de un simple antro fresco. 
 
Mañana. Absorbiendo la luz de afuera, 
Como el íncola del ártico, a veces, 
Absorbe, tras la noche de seis meses, 
Los rayos caloríficos de aurora. 
 
Nunca más las goteras caerían 
Como intencionales flechas malvadas, 
Un frío matador de madrugadas, 
¡Por sobre el corazón de quién sufría! 
 
De mi cerebro a Absconsa tabla rasa 
Venía luz a restituir viejo crédito, 
Proporcionándome el placer inédito, 
De quien posee un sol dentro de casa. 
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Cuadro 136 — Análisis rítmico 
 
Versos Sílabas Rima
Yo-mal-de-cíael-dios-de-ma-nos-ne-fan-das 11 A 
Que-trans-gre-dien-doi-gua-li-ta-ria-re-gla 11 B 
De-Na-tu-ra-ti-ra-la-ra-za-ne-gra 11 C 
¡Al-con-tu-ber-nio-dia-rio-de-qui-tan-das! 11 A 
 
En-lae-vo-lu-ción-del-do-lor-gro-tes-co 
 
11 
 
A 
Men-di-ga-ba-gu-sa-nos-in-su-mi-sos 11 B 
Co-moin-dem-ni-za-ción-de-mis-ser-vi-cios 11 C 
El-be-ne-fi-cio-deun-sim-plean-tro-fres-co. 11 A 
 
Ma-ña-na.Ab-sor-bien-do-la-luz-dea-fue-ra 
 
11 
 
A 
Co-moel-ín-co-la-del-ár-ti-coa-ve-ces 11 B 
Ab-sor-be-tras-la-no-che-de-seis-me-ses 11 B 
Los-ra-yos-ca-lo-rí-fi-cos-deau-ro-ra. 11 C 
 
Nun-ca-más-las-go-te-ras-ca-e-rí-an 
 
11 
 
A 
Co-moin-ten-cio-na-les-fle-chas-mal-va-das 11 B 
Un-frí-o-ma-ta-dor-de-ma-dru-ga-das 11 B 
¡Por-so-breel-co-ra-zón-de-quién-su-frí-a! 11 A 
 
De-mi-ce-re-broaAbs-con-sa-ta-bla-ra-sa 
 
11 
 
A 
Ve-nía-luz-a-res-ti-tuir-vie-jo-cré-di-to 12 esdruj. -1= 11 B 
Pro-por-cio-nán-do-meel-pla-cer-i-né-di-to 12 esdruj. -1= 11 B 
De-quien-po-se-eun-sol-den-tro-de-ca-sa. 11 A 
   
 569 
ra a volúpia fúnebre que os ossos 
Me inspiravam, trazendo-me ao sol claro, 
À apreensão fisiológica do faro 
O odor cadaveroso dos destroços! 
 
 570 
En la volupia fúnebre los huesos 
Me inspiraban, trayéndome al sol claro, 
La aprehensión fisiológica del faro 
¡El odor cadavérico en destrozos! 
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Cuadro 137 — Análisis rítmico 
 
Versos Sílabas Rima
 
En-la-vo-lu-pia-fú-ne-bre-los-hue-sos 
 
11 
 
A 
 
Meins-pi-ra-ban-tra-yén-do-meal-sol-cla-ro 11 B  
Laa-prehen-sión-fi-sio-ló-gi-ca-del-fa-ro 11 B  
¡El-o-dor-ca-da-vé-ri-coen-des-tro-zos! 11 A  
 
 
 573 
IX 
 
O inventário do que eu já tinha sido 
Espantava. Restavam só de Augusto 
A forma de um mamífero vetusto 
E a cerebralidade de um vencido! 
 
O gênio procriador da espécie eterna 
Que me fizera, em vez de hiena ou lagarta, 
Uma sobrevivência de Sidarta, 
Dentro da filogênese moderna; 
 
E arrancara milhares de existências 
Do ovário ignóbil de uma fauna imunda, 
Ia arrastando agora a alma infecunda 
Na mais triste de todas as falências. 
 
No céu calamitoso de vingança 
Desagregava, déspota e sem normas, 
O adesionismo biôntico das formas 
Multiplicadas pela lei da herança! 
 
A ruína vinha horrenda e deletéria 
Do subsolo infeliz, vinha de dentro 
Da matéria em fusão que ainda há no centro, 
Para alcançar depois a periféria! 
 
 574 
IX 
 
El inventario del que ya había sido 
Espantaba. Restaba sólo Augusto 
En forma de un mamífero vetusto 
¡Y en la cerebralidad de un vencido! 
 
El genio creador de especie eterna 
Que me hizo, en vez de hiena o de larva, 
Una sobrevivencia de Siddhartha, 
Dentro de filogénesis modernas; 
 
Y arrancaba millares de existencias 
De ovario innoble de una fauna inmunda, 
Iba arrastrando ahora el alma infecunda 
En la más triste de toda falencia. 
 
En sol calamitoso de inclemencia 
Desagregaba, déspota y sin normas, 
Adhesionismos biónticos de formas 
¡Multiplicadas por leyes de herencia! 
 
La ruina venía horrenda y deleterea  
Del subsuelo infeliz, venía de adentro 
De materia en fusión que hay en el centro, 
¡Para alcanzar después la periferia! 
 
 575 
 576 
Cuadro 138 — Análisis rítmico 
 
Versos Sílabas Rima
El-in-ven-ta-rio-del-que-yaha-bía-si-do 11 A 
Es-pan-ta-ba.-Res-ta-ba-só-loAu-gus-to 11 B 
En-for-ma-deun-ma-mí-fe-ro-ve-tus-to 11 B 
¡Yen-la-ce-re-bra-li-dad-deun-ven-ci-do! 11 A 
 
El-ge-nio-cre-a-dor-dees-pe-ciee-ter-na 
 
11 
 
C 
Que-mehi-zoen-vez-de/-hie-na/-o-de-lar-va 11 D 
U-na-so-bre-vi-ven-cia-de-Sidd-hart-ha 11 E 
Den-tro-de-fi-lo-gé-ne-sis-mo-der-nas; 11 F 
 
Ya-rran-ca-ba-mi-lla-res-dee-xis-ten-cias 
 
11 
 
G 
Deo-va-rioin-no-ble-deu-na-fau-nain-mun-da 11 H 
I-baa-rras-tran-doaho-rael-al-main-fe-cun-da 11 H 
En-la-más-tris-te-de-to-da-fa-len-cia. 11 I 
 
En-sol-ca-la-mi-to-so-dein-cle-men-cia 
 
11 
 
I 
De-sa-gre-ga-ba-dés-po-tay-sin-nor-mas 11 J 
A-dhe-sio-nis-mos-bión-ti-cos-de-for-mas 11 J 
¡Mul-ti-pli-ca-das-por-le-yes-dehe-ren-cia! 11 I 
 
La-rui-na-ve-níaho-rren-day-de-le-te-rea 
 
11 
 
K 
Del-sub-sue-loin-fe-liz-ve-nía-dea-den-tro 11 L 
De-ma-te-riaen-fu-sión-quehay-en-el-cen-tro 11 L 
¡Pa-raal-can-zar-des-pués-la-pe-ri-fe-ria! 11 M 
 
 
 
 577 
Contra a Arte, oh! Morte, em vão teu ódio exerces! 
Mas, a meu ver, os sáxeos prédios tortos 
Tinham aspectos de edifícios mortos 
Decompondo-se desde os alicerces! 
 
A doença era geral, tudo a extenuar-se 
Estava. O Espaço abstrato que não morre 
Cansara... O ar que, em colônias fluidas, corre, 
Parecia também desagregar-se! 
 
Os pródromos de um tétano medonho 
Repuxavam-me o rosto... Hirto de espanto, 
Eu sentia nascer-me n’alma, entanto, 
O começo magnífico de um sonho! 
 
Entre as formas decrépitas do povo, 
Já batiam por cima dos estragos 
A sensação e os movimentos vagos 
Da célula inicial de um Cosmos novo! 
 
O letargo larvário da cidade 
Crescia. Igual a um parto, numa furna, 
Vinha da original treva noturna, 
O vagido de uma outra Humanidade! 
 578 
Contra Arte, ¡oh! ¡Muerte, en vano tu odio ejerces! 
Mas, a mi ver, el sáxeo predio infecto 
Tenía aspecto de edificio muerto 
¡Descomponiéndose desde las bases! 
 
La dolencia es total, todo a extenuarse 
Estaba. Espacio abstracto que no muere, 
Se harta... Aire que, en colonias fluidas, vuele, 
¡Parecía también desagregarse! 
 
Los pródromos de un tétano dantesco 
Estiran mi rostro... Yerto de espanto, 
Sentía nacerme en el alma, en tanto, 
¡Este comienzo magno en que perezco! 
 
Entre formas decrépitas de pueblo, 
Chocaban encima de los estragos 
La sensación y movimientos vagos 
¡De la célula prima en Cosmos nuevo! 
 
El letargo larvario de ciudad 
Crecía. Igual a un parto, en una furnia, 
Va en la original tiniebla nocturna, 
¡El vagido de otra Humanidad! 
 579 
 580 
Cuadro 139 — Análisis rítmico 
 
Versos Sílabas Rima
Con-traAr-te¡oh!-¡Muer-teen-va-no-tuo-dioe-jer-ces! 11 A 
Mas-a-mi-ver-el-sá-xeo-pre-dioin-fec-to 11 B 
Te-ní-aas-pec-to-dee-di-fi-cio-muer-to 11 C 
¡Des-com-po-nién-do-se-des-de-las-ba-ses! 11 D 
 
La-do-len-ciaes-to-tal-to-doaex-te-nuar-se 
 
11 
 
E 
Es-ta-baEs-pa-cioabs-trac-to-que-no-mue-re 11 F 
Sehar-ta..Ai-re-queen-co-lo-nias-flui-das-vue-le 11 G 
¡Pa-re-cí-a-tam-bién-de-sa-gre-gar-se! 11 E 
 
Los-pró-dro-mos-deun-té-ta-no-dan-tes-co 
 
11 
 
H 
Es-ti-ran-mi-ros-tro...-Yer-to-dees-pan-to 11 I 
Sen-tía-na-cer-meen-el-al-ma/-en-tan-to 11 I 
¡Es-te-co-mien-zo-mag-no-en-que-pe-rez-co! 11 J 
 
En-tre-for-mas-de-cré-pi-tas-de-pue-blo 
 
11 
 
K 
Cho-ca-ban-en-ci-ma-de-los-es-tra-gos 11 L 
La-sen-sa-ción-y-mo-vi-mien-tos-va-gos 11 L 
¡De-la-cé-lu-la-pri-ma-en-Cos-mos-nue-vo! 11 M 
 
El-le-tar-go-lar-va-rio-de-ciu-dad 
 
10 +1= 11
 
N 
Cre-cí-aI-gual-aun-par-toen-u-na-fur-nia 11 Ñ 
Vaen-lao-ri-gi-nal-ti-nie-bla-noc-tur-na 11 O 
¡El-va-gi-do-de/-o-traHu-ma-ni-dad! 10+ 1= 11 N 
 
 
 
 581 
E eu, com os pés atolados no Nirvana, 
Acompanhava, com um prazer secreto, 
A gestação daquele grande feto, 
Que vinha substituir a Espécie Humana! 
 582 
Y con pies atascados en Nirvana, 
Acompañaba, con placer secreto, 
La gestación babel de aquel gran feto, 
¡Que sustituía a la Especie Humana! 
 583 
 584 
Cuadro 140 — Análisis rítmico 
 
Versos Sílabas Rima 
Y-con-pies-a-tas-ca-dos-en-Nir-va-na 11 A 
A-com-pa-ña-ba-con-pla-cer-se-cre-to 11 B 
La-ges-ta-ción-ba-bel-dea-quel-gran-fe-to 11 B 
¡Que-sus-ti-tu/-í-aa-laEs-pe-cieHu-ma-na! 11 A 
 
 585 
04 UMA NOITE NO CAIRO 
 
Noite no Egito. O céu claro e profundo 
Fulgura. A rua é triste. A Lua Cheia 
Está sinistra, e sobre a paz do mundo 
A alma dos Faraós anda e vagueia. 
 
Os mastins negros vão ladrando à lua... 
O Cairo é de uma formosura arcaica. 
No ângulo mais recôndito da rua 
Passa cantando uma mulher hebraica. 
 
O Egito é sempre assim quando anoitece! 
Às vezes, das pirâmides o quedo 
E atro perfil, exposto ao luar, parece 
Uma sombria interjeição de medo! 
 
Como um contraste àqueles misereres, 
Num quiosque em festa alegre turba grita 
E dentro dançam homens e mulheres 
Numa aglomeração cosmopolita. 
 
 586 
UNA NOCHE EN EL CAIRO 
 
Noche en Egipto. El cielo claro y hondo  
Fulgura. Calle triste. Luna Llena 
Siniestra, y sobre la paz del mundo 
El alma de Faraón anda y desfrena. 
 
Mastines negros ladran a la luna... 
El Cairo es de una hermosura arcaica. 
Al ángulo recóndito de dunas 
Pasa cantando una mujer hebraica. 
 
¡Egipto es siempre así cuando anochece! 
A veces, de pirámides el quedo 
Y aciago perfil, la luna, parece 
¡Una sombría interjección de miedo! 
 
Como un contraste a aquellos misereres, 
Quioscos de fiesta alegre turba grita 
Y dentro danzan hombres y mujeres 
En aglomeración cosmopolita. 
 587 
 588 
Cuadro 141 — Análisis rítmico 
 
Versos Sílabas Rima
No-cheen-E-gip-toEl-cie-lo-cla-roy/-hon-do 11 A 
Ful-gu-ra.-Ca-lle-tris-te.-Lu-na-Lle-na 11 B 
Si-nies-tra/-y-so-bre-la-paz-del-mun-do 11 C 
El-al-ma-de-Fa-raón-an-day-des-fre-na. 11 B 
 
Mas-ti-nes-ne-gros-la-dran-a-la-lu-na... 
 
11 
 
D 
El-Cai-roes-deu-na/-her-mo-su-raar-cai-ca. 11 E 
Al-án-gu-lo-re-cón-di-to-de-du-nas 11 D 
Pa-sa-can-tan-dou-na-mu-jer-he-brai-ca. 11 E 
 
¡E-gip-toes-siem-prea-sí-cuan-doa-no-che-ce! 
 
11 
 
F 
A-ve-ces-de-pi-rá-mi-des-el-que-do 11 G 
Ya-cia-go-per-fil-la-lu-na-pa-re-ce 11 F 
¡U-na-som-brí-ain-ter-jec-ción-de-mie-do! 11 G 
 
Co-moun-con-tras-teaa-que-llos-mi-se-re-res 
 
11 
 
H 
Quios-cos-de-fies-taa-le-gre-tur-ba-gri-ta 11 I 
Y-den-tro-dan-zan-hom-bres-y-mu-je-res 11 H 
En-a-glo-me-ra-ción-cos-mo-po-li-ta. 11 I 
 
 589 
Tonto de vinho, um saltimbanco da Ásia, 
Convulso e roto, no apogeu da fúria, 
Executando evoluções de razzia 
Solta um brado epilético de injúria! 
 
Em derredor duma ampla mesa preta 
— Última nota do conúbio infando — 
Vêem-se dez jogadores de roleta 
Fumando, discutindo, conversando. 
 
Resplandece a celeste superfície. 
Dorme soturna a natureza sábia... 
Embaixo, na mais próxima planície, 
Pasta um cavalo esplêndido da Arábia. 
 
Vaga no espaço um silfo solitário. 
Troam kinnors! Depois tudo é tranqüilo... 
Apenas como um velho estradivário, 
Soluça toda a noite a água do Nilo! 
 
 590 
Tonto de vino, un saltimbanqui de Asia, 
Convulso y roto, en apogeo de furia, 
Ejecutando evolución de razzia 
¡Suelta un grito epiléptico de injuria! 
 
En derredor de una amplia mesa negra  
— Última nota del connubio infando — 
Se ven diez jugadores de ruleta 
Fumando, discutiendo, conversando. 
 
Reluce la celeste superficie. 
Duerme soturna la natura sabia... 
Debajo, en la más próxima planicie, 
Pasta un caballo expléndido de Arabia. 
 
Vaga el espacio un silfo solitario. 
¡Truenan kinnors! Después todo es tranquilo... 
Apenas como un viejo estradivarius, 
¡Solloza a la noche el agua del Nilo! 
 591 
 592 
Cuadro 142 — Análisis rítmico 
 
Versos Sílabas Rima
Ton-to-de-vi-noun-sal-tim-ban-qui-deA-sia 11 A 
Con-vul-soy-ro-toen-a-po-geo-de-fu-ria 11 B 
E-je-cu-tan-doe-vo-lu-ción-de-raz-zia 11 C 
¡Suel-taun-gri-toe-pi-lép-ti-co-dein-ju-ria! 11 B 
 
En-de-rre-dor-deu-naam-plia-me-sa-ne-gra 
 
11 
 
D 
Úl-ti-ma-no-ta-del-con-nu-bioin-fan-do 11 E 
Se-ven-diez-ju-ga-do-res-de-ru-le-ta 11 F 
Fu-man-do-dis-cu-tien-do-con-ver-san-do. 11 G 
 
Re-lu-ce-la-ce-les-te-su-per-fi-cie. 
 
11 
 
H 
Duer-me-so-tur-na-la-na-tu-ra-sa-bia... 11 I 
De-ba-joen-la-más-pró-xi-ma-pla-ni-cie 11 H 
Pas-taun-ca-ba-lloex-plén-di-do-deA-ra-bia. 11 I 
 
Va-gael-es-pa-cioun-sil-fo-so-li-ta-rio. 
 
11 
 
J 
¡True-nan-kin-nors!-Des-pués-to-does-tran-qui-lo... 11 K 
A-pe-nas-co-moun-vie-joes-tra-di-va-rius 11 L 
¡So-llo-zaa-la-no-cheel-a-gua-del-Ni-lo! 11 K 
 
 593 
05 DUAS ESTROFES 
 
(À memória de João de Deus) 
 
Ah! ciechi! il tanto affaticar che giova? 
Tutti torniano alla gran madre antica 
E il nostro nome appena si ritrova. 
Petrarca 
 
A queda do teu lírico arrabil 
De um sentimento português ignoto 
Lembra Lisboa, bela como um brinco, 
Que um dia no ano trágico de mil 
 
E setecentos e cinqüenta e cinco, 
Foi abalada por um terremoto! 
A água quieta do Tejo te abençoa. 
Tu representas toda essa Lisboa 
 
De glórias quase sobrenaturais, 
Apenas com uma diferença triste, 
Com a diferença que Lisboa existe 
E tu, amigo, não existes mais! 
 
 594 
DOS ESTROFAS 
 
(A lamemoria de João de Deus) 
 
Ah! ciechi! il tanto affaticar che giova? 
Tutti torniano alla gran madre antica 
E il nostro nome appena si ritrova. 
Petrarca 
 
La caída de tu lírico rabel 
De un sentimiento portugués ignoto 
Recuerda Lisboa, bella cual brinco, 
Que un día en el año trágico de mil 
 
Setecientos cincuenta y cinco, 
¡Fue abalada por un terremoto! 
El agua quieta del Tejo te loa. 
Tú representas toda esa Lisboa 
 
De gloria casi sobrenatural, 
Apenas con la diferencia triste, 
La diferencia que Lisboa existe 
¡Y tú, amigo, no existes más! 
 595 
 596 
Cuadro 143 — Análisis rítmico 
 
Versos Sílabas Rima
La-caí-da-de-tu-lí-ri-co-ra-bel 10 aguda +1= 11 A 
Deun-sen-ti-mien-to-por-tu-gués-ig-no-to 11 B 
Re-cuer-da-Lis-bo-a-be-lla-cual-brin-co 11 C 
Queun-díaen-el-a-ño-trá-gi-co-de-mil 10 aguda +1= 11 D 
 
Se-te-ci/-en-tos-cin-cuen-ta/-y-cin-co 
 
11 
 
C 
¡Fue/-a-ba-la-da-por-un-te-rre-mo-to! 11 B 
El-a-gua-quie-ta-del-Te-jo-te-lo-a. 11 E 
Tú-re-pre-sen-tas-to-dae-sa-Lis-bo-a 11 E 
 
De-glo-ria-ca-si-so-bre-na-tu-ral 
 
10 aguda +1= 11 
 
F 
A-pe-nas-con-la-di-fe-ren-cia-tris-te 11 G 
La-di-fe-ren-cia-que-Lis-bo-ae-xis-te 11 G 
¡Y-tú-a-mi-go-no/-e-xis-tes-más! 10 aguda +1= 11 H 
 
 597 
06 GEMIDOS DE ARTE 
 
I 
 
Esta desilusão que me acabrunha 
É mais traidora do que o foi Pilatos!... 
Por causa disto, eu vivo pelos matos, 
Magro, roendo a substância córnea da unha. 
 
Tenho estremecimentos indecisos 
E sinto, haurindo o tépido ar sereno, 
O mesmo assombro que sentiu Parfeno 
Quando arrancou os olhos de Dionisos! 
 
Em giro e em redemoinho em mim caminham 
Ríspidas mágoas estranguladoras, 
Tais quais, nos fortes fulcros, as tesouras 
Brônzeas, também giram e redemoinham. 
 
Os pães — filhos legítimos dos trigos — 
Nutrem a geração do Ódio e da Guerra.... 
Os cachorros anônimos da terra 
São talvez os meus únicos amigos! 
 
 598 
GEMIDOS DE ARTE 
 
I 
 
Esta desilusión que me ataña 
Más traidora de lo que fue Pilatos!... 
A causa de esto, vivo entre los sotos, 
Magro, royendo sustancias de uñas. 
 
Tengo estremecimientos indecisos 
Y siento, haurindo el tenue aire sereno, 
El mismo asombro que sintió Parfeno 
¡Cuando arrancó los ojos a Dionisos! 
 
En giros y remolinos caminan 
Ríspidas penas estranguladoras, 
Tal cual, en fuertes fulcros, las tijeras 
Broncíneas, aún giran y remolinan. 
 
Panes —hijos legítimos de trigos— 
Nutren la generación de Odio y Guerra.... 
Los perros anónimos de la tierra 
¡Serán tal vez mis únicos amigos! 
 599 
 600 
Cuadro 144 — Análisis rítmico 
 
Versos Sílabas Rima
Es-ta-de-si-lu-sión-que-me/-a-ta-ña 11 A 
Más-trai-do-ra-de-lo-que-fue-Pi-la-tos!... 11 B 
A-cau-sa-dees-to-vi-voen-tre-los-so-tos 11 C 
Ma-gro-ro-yen-do-sus-tan-cias-de-u-ñas. 11 D 
 
Ten-goes-tre-me-ci-mien-tos-in-de-ci-sos 
 
11 
 
E 
Y-sien-tohau-rin-doel-te-nueai-re-se-re-no 11 F 
El-mis-moa-som-bro-que-sin-tió-Par-fe-no 11 F 
¡Cuan-doa-rran-có-los-o-jos-a-Dio-ni-sos! 11 E 
 
En-gi-ros-y-re-mo-li-nos-ca-mi-nan 
 
11 
 
G 
Rís-pi-das-pe-nas-es-tran-gu-la-do-ras 11 H 
Tal-cual-en-fuer-tes-ful-cros-las-ti-je-ras 11 I 
Bron-cí-neas-aún-gi-ran-y-re-mo-li-nan. 11 G 
 
Pa-nes-hi-jos-le-gí-ti-mos-de-tri-gos 
 
11 
 
J 
Nu-tren-la-ge-ne-ra-ción-deO-dioy-Gue-rra.... 11 K 
Los-pe-rros-a-nó-ni-mos-de-la-tie-rra 11 K 
¡Se-rán-tal-vez-mis-ú-ni-cos-a-mi-gos! 11 J 
 
 601 
Ah! Por que desgraçada contingência 
À híspida aresta sáxea áspera e abrupta 
Da rocha brava, numa ininterrupta 
Adesão, não prendi minha existência?! 
 
Por que Jeová, maior do que Laplace, 
Não fez cair o túmulo de Plínio 
Por sobre todo o meu raciocínio 
Para que eu nunca mais raciocinasse?! 
 
Pois minha Mãe tão cheia assim daqueles 
Carinhos, com que guarda meus sapatos, 
Por que me deu consciência dos meus atos 
Para eu me arrepender de todos eles?! 
 
Quisera, antes, mordendo glabros talos, 
Nabucodonosor ser no Pau d’Arco, 
Beber a acre e estagnada água do charco, 
Dormir na manjedoura com os cavalos! 
 
Mas a carne é que é humana! A alma é divina. 
Dorme num leito de feridas, goza 
O lodo, apalpa a úlcera cancerosa, 
Beija a peçonha, e não se contamina! 
 
 602 
¡Ah! ¡¿Por qué desgraciada contingencia 
A la híspida arista áspera y abrupta 
De roca brava, en una ininterrupta 
Adhesión, no prendi mi existencia?! 
 
¡¿Por qué Jeová, que es mayor que Laplace, 
No hizo caer el túmulo de Plinio 
Por sobre todo este raciocinio 
Para que nunca más raciocinase?! 
 
Pues mi Madre tan llena de aquellos Cariños, con que guarda mis 
zapatos, 
¡¿Por qué me dio consciencia de mis actos 
Para que me arrepienta de todo ello?! 
 
Quisiera, antes, mordiendo glabros tallos, 
Nabucodonosor ser en Pau d’Arco, 
Beber la quieta y acre agua del charco, 
¡Dormir en la majada con caballos! 
 
¡La carne es humana! El alma es divina. 
Duerme sobre un lecho de heridas, goza 
Palpa, el lodo, la úlcera cancerosa, 
¡Besa ponzoñas, no se contamina! 
 603 
 604 
Cuadro 145 — Análisis rítmico 
 
Versos Sílabas Rima
¡Ah!-¡¿Por-qué-des-gra-cia-da-con-tin-gen-cia 11 A 
A-lahís-pi-daa-ris-taás-pe-ra-ya-brup-ta 11 B 
De-ro-ca-bra-vaen-u-nai-nin-te-rrup-ta 11 B 
A-dhe-sión-no-pren-di-mi/-e-xis-ten-cia?! 11 A 
 
¡¿Por-qué-Jeo-vá-quees-ma-yor-que-La-pla-ce 
 
11 
 
C 
Nohi-zo-ca-er-el-tú-mu-lo-de-Pli-nio 11 D 
Por-so-bre-to-do/-es-te-ra-cio-ci-nio 11 D 
Pa-ra-que-nun-ca-más-ra-cio-ci-na-se?! 11 E 
 
Pues-mi-Ma-dre-tan-lle-na-de/-a-que-llos 
 
11 
 
F 
Ca-ri-ños-con-que-guar-da-mis-za-pa-tos 11 G 
Por-qué-me-dio-cons-cien-cia-de-mis-ac-tos 11 G 
¡Pa-ra-que-mea-rre-pien-ta-de-to-doe-llo! 11 F 
 
Qui-sie-raan-tes-mor-dien-do-gla-bros-ta-llos 
 
11 
 
H 
Na-bu-co-do-no-sor-ser-en-Pau-d’ar-co 11 I 
Be-ber-la-quie-tay-a-crea-gua-del-char-co 11 I 
¡Dor-mir-en-la-ma-ja-da-con-ca-ba-llos! 11 H 
 
¡La-car-nees-hu-ma-na!El-al-maes-di-vi-na. 
 
11 
 
J 
Duer-me-so-breun-le-cho-dehe-ri-das-go-za 11 K 
Pal-pael-lo-do-laúl-ce-ra-can-ce-ro-sa 11 K 
¡¿Be-sa-pon-zo-ñas-no-se-con-ta-mi-na?! 11 J 
 
 605 
Ser homem! Escapar de ser aborto! 
Sair de um ventre inchado que se anoja, 
Comprar vestidos pretos numa loja 
E andar de luto pelo pai que é morto! 
 
E por trezentos e sessenta dias 
Trabalhar e comer! Martírios juntos! 
Alimentar-se dos irmãos defuntos, 
Chupar os ossos das alimarias! 
 
Barulho de mandíbulas e abdomens! 
E vem-me com um desprezo por tudo isto 
Uma vontade absurda de ser Cristo 
Para sacrificar-me pelos homens! 
 
Soberano desejo! Soberana 
Ambição de construir para o homem uma 
Região, onde não cuspa língua alguma 
O óleo rançoso da saliva humana! 
 
Uma região sem nódoas e sem lixos, 
Subtraída à hediondez de ínfimo casco, 
Onde a forca feroz coma o carrasco 
E o olho do estuprador se encha de bichos! 
 
Outras constelações e outros espaços 
Em que, no agudo grau da última crise, 
O braço do ladrão se paralise 
E a mão da meretriz caia aos pedaços! 
 
 606 
¡Ser hombre! ¡Y escapar de ser aborto! 
Salir de un vientre hinchado que nausea, 
Comprar vestidos negros en la feria 
¡Y andar de luto por el padre muerto! 
 
Y por trescientas sesenta mañanas 
¡Trabajar y comer! ¡Martirios juntos! 
Alimentarse de hermanos difuntos, 
¡Chupar los huesos de las alimañas! 
 
¡Barullo de mandíbulas y abdomen!\ 
Viene con un desprecio por todo esto 
Unas ganas absurdas de ser Cristo 
¡Para sacrificarme por los hombres! 
 
¡Soberano deseo! Soberana 
Ambición de construir para el hombre una 
Región donde no escupa lengua alguna 
¡El óleo rancio de saliva humana! 
 
Una región sin borras ni desechos, 
Sustraida a la hediondez de ínfimo casco, 
Cual fuerza feroz come al arisco 
¡Y el ojo estuprador se hincha de bichos! 
 
Otra constelación y otros espacios 
Del agudo grado de última crisis, 
El brazo del ladrón se paralise 
¡La mano meretriz caiga en pedazos! 
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Cuadro 146 — Análisis rítmico 
 
Versos Sílabas Rima
¡Ser-hom-bre!-¡Yes-ca-par-de-ser-a-bor-to! 11 A 
Sa-lir-deun-vien-trehin-cha-do-que-nau-se-a 11 B 
Com-prar-ves-ti-dos-ne-gros-en-la-fe-ria 11 C 
¡Yan-dar-de-lu-to-por-el-pa-dre-muer-to! 11 D 
 
Y-por-tres-cien-tas-se-sen-ta-ma-ña-nas 
 
11 
 
E 
¡Tra-ba-jar-y-co-mer!-¡Mar-ti-rios-jun-tos! 11 F 
A-li-men-tar-se-deher-ma-nos-di-fun-tos 11 F 
¡Chu-par-los-hue-sos-de-las-a-li-ma-ñas! 11 G 
 
¡Ba-ru-llo-de-man-dí-bu-las-yab-do-men! 
 
11 
 
H 
Vie-ne-con-un-des-pre-cio-por-to-does-to 11 I 
U-nas-ga-nas-ab-sur-das-de-ser-Cris-to 11 J 
¡Pa-ra-sa-cri-fi-car-me-por-los-hom-bres! 11 K 
 
¡So-be-ra-no-de-se-o!-So-be-ra-na 
 
11 
 
L 
Am-bi-ción-de-cons-truir-pa-rael-hom-breu-na 11 M 
Re-gión-don-de-noes-cu-pa-len-guaal-gu-na 11 M 
¡El-ó-leo-ran-cio-de-sa-li-vahu-ma-na! 11 L 
 
U-na-re-gión-sin-bo-rras-ni-de-se-chos 
 
11 
 
N 
Sus-trai-daa-lahe-dion-dez-deín-fi-mo-cas-co 11 Ñ 
Cual-fuer-za-fe-roz-co-me/-al-a-ris-co 11 O 
¡Yel-o-joes-tu-pra-dor-sehin-cha-de-bi-chos! 11 N 
 
O-tra-cons-te-la-ción-yo-tros-es-pa-cios 
 
11 
 
P 
Del-a-gu-do-gra-do-deúl-ti-ma-cri-sis 11 Q 
El-bra-zo-del-la-drón-se-pa-ra-li-se 11 Q 
¡La-ma-no-me-re-triz-cai-gaen-pe-da-zos! 11 R 
 
 609 
II 
 
O sol agora é de um fulgor compacto, 
E eu vou andando, cheio de chamusco, 
Com a flexibilidade de um molusco, 
Úmido, pegajoso e untuoso ao tato! 
 
Reúnam-se em rebelião ardente e acesa 
Todas as minhas forças emotivas 
E armem ciladas como cobras vivas 
Para despedaçar minha tristeza! 
 
O sol de cima espiando a flora moça 
Arda, fustigue, queime, corte, morda!... 
Deleito a vista na verdura gorda 
Que nas hastes delgadas se balouça! 
 
Avisto o vulto das sombrias granjas 
Perdidas no alto...Nos terrenos baixos, 
Das laranjeiras eu admiro os cachos 
E a ampla circunferência das laranjas. 
 
Ladra furiosa a tribo dos podengos. 
Olhando para as pútridas charnecas 
Grita o exército avulso das marrecas 
Na úmida copa dos bambus verdoengos. 
 
 610 
II 
 
El sol ahora es de un fulgor compacto, 
Y voy andando, lleno de chamusco, 
Con la flexibilidad del molusco, 
¡Húmedo, pegajoso, untuoso al tacto! 
 
Reúnan en rebelión ardiente, estuosa, 
Todas las fuerzas mías emotivas 
Y armen ardides como cobras vivas 
¡Para despedazarme la tristeza! 
 
¡Un sol alto espía flores que mocean 
Arde, fustiga, quema, corta, muerde!... 
¡Deleito la vista en verduras verdes 
Que en astas delgadas se balancean! 
 
Avisto el bulto de las sombrías granjas 
Perdidas en lo alto... En terrenos bajos, 
De los naranjos yo admiro los ramos,  
La amplia circunferencia de naranjas. 
 
Ladra en furia la tribu de podencos. 
Mirando para pútridas charnecas 
Grita la tropa suelta de marrecas 
La húmeda copa del bambú azulenco. 
 611 
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Cuadro 147 — Análisis rítmico 
 
Versos Sílabas Rima 
El-sol-a-ho-raes-deun-ful-gor-com-pac-to 11 A 
Y-voy-an-dan-do-lle-no-de-cha-mus-co 11 B 
Con-la-fle-xi-bi-li-dad-del-mo-lus-co 11 B 
¡Hú-me-do-pe-ga-jo-soun-tuo-soal-tac-to! 11 A 
 
Reú-nan-en-re-be-lión-ar-dien-tees-tuo-sa 
 
11 
 
C 
To-das-las-fuer-zas-mí-as-e-mo-ti-vas 11 D 
Yar-men-ar-di-des-co-mo-co-bras-vi-vas 11 D 
¡Pa-ra-des-pe-da-zar-me-la-tris-te-za! 11 C 
 
¡Un-sol-al-toes-pía-flo-res-que-mo-ce-an 
 
11 
 
E 
Ar-de-fus-ti-ga-que-ma-cor-ta-muer-de!... 11 F 
¡De-lei-to-la-vis-taen-ver-du-ras-ver-des 11 G 
Queen-as-tas-del-ga-das-se-ba-lan-ce-an! 11 E 
 
A-vis-toel-bul-to-de-las-som-brías-gran-jas 
 
11 
 
H 
Per-di-das-en-loal-toEn-te-rre-nos-ba-jos 11 I 
De-los-na-ran-jos-yoad-mi-ro-los-ra-mos 11 J 
Laam-plia-cir-cun-fe-ren-cia-de-na-ran-jas. 11 H 
 
La-draen-fu-ria-la-tri-bu-de-po-den-cos. 
 
11 
 
K 
Mi-ran-do-pa-ra-pú-tri-das-char-ne-cas 11 L 
Gri-ta-la-tro-pa-suel-ta-de-ma-rre-cas 11 L 
Lahú-me-da-co-pa-del-bam-búa-zu-len-co. 11 M 
 
 
 
 613 
Um pássaro alvo artífice da teia 
De um ninho, salta, no árdego trabalho, 
De árvore em árvore e de galho em galho, 
Com a rapidez duma semicolcheia. 
 
Em grandes semicírculos aduncos, 
Entrançados, pelo ar, largando pelos, 
Voam à semelhança de cabelos 
Os chicotes finíssimos dos juncos. 
 
Os ventos vagabundos batem, bolem 
Nas árvores. O ar cheira. A terra cheira... 
E a alma dos vegetais rebenta inteira 
De todos os corpúsculos do pólen. 
 
A câmara nupcial de cada ovário 
Se abre. No chão coleia a lagartixa. 
Por toda a parte a seiva bruta esguicha 
Num extravasamento involuntário. 
 
Eu, depois de morrer, depois de tanta 
Tristeza, quero, em vez do nome – Augusto, 
Possuir aí o nome dum arbusto 
Qualquer ou de qualquer obscura planta! 
 
 614 
Pájaro, blanco artífice de telas 
De un nido, salta, al árdego trabajo, 
De árbol en árbol y de gajo en gajo, 
Con la rapidez de fugaz estela. 
 
En grandes semicírculos aduncos, 
Enlazados, al aire, entre vellos, 
Vuelan a semejanza de cabellos 
Los azotes finísimos de juncos. 
 
Los vientos vagabundos baten, bullen 
En árboles. El aire... y tierra exhalan... 
Y el alma vegetal revienta exacta  
De todos los corpúsculos del pólen. 
 
La cámara nupcial de cada ovario 
Se abre. Al suelo colea la lagartija. 
Por todas partes sabia bruta espita 
En un derramamiento involuntario. 
 
¡Yo, después de morir, después de tanta 
Tristeza, quiero, en vez del nombre – Augusto, 
Poseer ahí el nombre de un arbusto 
Cualquiera o de alguna oscura planta! 
 615 
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Cuadro 148 — Análisis rítmico 
 
Versos Sílabas Rima
Pá-ja-ro-blan-coar-tí-fi-ce-de-te-las 11 A 
Deun-ni-do-sal-taal-ár-de-go-tra-ba-jo 11 B 
Deár-bol-en-ár-bol-y-de-ga-joen-ga-jo 11 B 
Con-la-ra-pi-dez-de-fu-gaz-es-te-la. 11 C 
 
En-gran-des-se-mi-cír-cu-los-a-dun-cos 
 
11 
 
D 
En-la-za-dos-al-ai-re/-en-tre-ve-llos 11 E 
Vue-lan-a-se-me-jan-za-de-ca-be-llos 11 E 
Los-a-zo-tes-fi-ní-si-mos-de-jun-cos. 11 D 
 
Los-vien-tos-va-ga-bun-dos-ba-ten-bu-llen 
 
11 
 
F 
En-ár-bo-les.-El-ai-re...y-tie-rraex-ha-lan... 1 1 G 
Yel-al-ma-ve-ge-tal-re-vien-tae-xac-ta 11 H 
De-to-dos-los-cor-pús-cu-los-del-pó-len. 11 I 
 
La-cá-ma-ra-nup-cial-de-ca-dao-va-rio 
 
11 
 
J 
Sea-breAl-sue-lo-co-lea-la-la-gar-ti-ja. 11 K 
Por-to-das-par-tes-sa-bia-bru-taes-pi-ta 11 L 
En-un-de-rra-ma-mien-toin-vo-lun-ta-rio. 11 J 
 
¡Yo-des-pués-de-mo-rir-des-pués-de-tan-ta 
 
11 
 
M 
Tris-te-za-quie-roen-vez-del-nom-bre-Au-gus-to 11 N 
Po-se-er-a-híel-nom-bre-deun-ar-bus-to 11 N 
Cual-quie-ra/-o-deal-gu-naos-cu-ra-plan-ta! 11 M 
 
 617 
III 
 
Pelo acidentalíssimo caminho 
Faísca o sol. Nédios, batendo a cauda, 
Urram os bois. O céu lembra uma lauda 
Do mais incorruptível pergaminho. 
 
Uma atmosfera má de incômoda hulha 
Abafa o ambiente. O aziago ar morto a morte 
Fede. O ardente calor da areia forte 
Racha-me os pés como se fosse agulha. 
 
Não sei que subterrânea e atra voz rouca, 
Por saibros e por cem côncavos vales, 
Como pela avenida das Mappales, 
Me arrasta à casa do finado Tôca! 
 
Todas as tardes a esta casa venho. 
Aqui, outrora, sem conchego nobre, 
Viveu, sentiu e amou este homem pobre 
Que carregava canas para o engenho! 
 
Nos outros tempos e nas outras eras, 
Quantas flores! Agora, em vez de flores, 
Os musgos, como exóticos pintores, 
Pintam caretas verdes nas taperas. 
 
 618 
III 
 
Por accidentalísimo camino 
Chispea el sol. Nítidos, golpeando el rabo, 
Braman los toros. El cielo es cual folio 
Del más incorruptible pergamino. 
 
La atmósfera vil de incómoda hulla 
Atufa el ambiente. El mal aire a muerte 
 
Hede. Ardiente el calor de arena fuerte 
Raja mis pies como si fuese aguja. 
 
No sé qué subterránea atra voz ronca, 
Por barros y por cien cóncavos valles, 
Como por la avenida de Mappales, 
¡Me arrastra a casa del finado Tôca! 
 
Todas las tardes a casa congenio. 
Aquí, otrora, sin amparo noble, 
Vivió, sintió y amó este hombre ignoble 
¡Que cargaba cañas para el ingenio! 
 
En otros tiempos y en otras eras, 
¡Cuántas flores! Ahora, en vez de flores, 
Los musgos, como exóticos pintores, 
Pintan caretas verdes en taperas. 
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 620 
Cuadro 149 — Análisis rítmico 
 
Versos Sílabas Rima
Por-ac-ci-den-ta-lí-si-mo-ca-mi-no 11 A 
Chis-peael-sol.-Ní-ti-dos-gol-pean-doel-ra-bo 11 B 
Bra-man-los-to-ros.-El-cie-loes-cual-fo-lio 11 C 
Del-más-in-co-rrup-ti-ble-per-ga-mi-no. 11 A 
 
Laat-mós-fe-ra-vil-dein-có-mo-da-hu-lla 
 
11 
 
D 
A-tu-fael-am-bien-teEl-mal-ai-rea-muer-te 12 E 
He-deAr-dien-teel-ca-lor-dea-re-na-fuer-te 11 E 
Ra-ja-mis-pies-co-mo-si-fue-sea-gu-ja. 11 F 
 
No-sé-qué-sub-te-rrá-neaa-tra-voz-ron-ca 
 
12 
 
G 
Por-ba-rros-y-por-cien-cón-ca-vos-va-lles 11 H 
Co-mo-por-laa-ve-ni-da-de-Map-pa-les 11 I 
¡Mea-rras-traa-ca-sa-del-fi-na-do-Tô-ca! 11 J 
 
To-das-las-tar-des-a-ca-sa-con-ge-nio. 
 
11 
 
K 
A-quí/-o-tro-ra-sin-am-pa-ro-no-ble 11 L 
Vi-vió-sin-tió-ya-móes-te-hom-breig-no-ble 11 L 
¡Que-car-ga-ba-ca-ñas-pa-rael-in-ge-nio! 11 K 
 
En-o-tros-tiem-pos-y/-en-o-tras-e-ras 
 
11 
 
M 
¡Cuán-tas-flo-res!-A-ho-raen-vez-de-flo-res 11 N 
Los-mus-gos-co-moe-xó-ti-cos-pin-to-res 11 N 
Pin-tan-ca-re-tas-ver-des-en-ta-pe-ras. 11 M 
 
 
 
 621 
Na bruta dispersão de vítreos cacos, 
À dura luz do sol resplandecente, 
Trôpega e antiga, uma parede doente 
Mostra a cara medonha dos buracos. 
 
O cupim negro broca o âmago fino 
Do teto. E traça trombas de elefantes 
Com as circunvoluções extravagantes 
Do seu complicadíssimo intestino. 
 
O lodo obscuro trepa-se nas portas. 
Amontoadas em grossos feixes rijos, 
As lagartixas dos esconderijos 
Estão olhando aquelas coisas mortas! 
 
Fico a pensar no Espírito disperso 
Que, unindo a pedra ao gneiss e a árvore à criança, 
Como um anel enorme de aliança, 
Une todas as coisas do Universo! 
 
E assim pensando, com a cabeça em brasas 
Ante a fatalidade que me oprime, 
Julgo ver este Espírito sublime, 
Chamando-me do sol com as suas asas! 
 
 622 
En bruta dispersión de vítreos gajos, 
A dura luz de sol resplandeciente, 
Tullida, antigua, una pared doliente 
Muestra la cara horrenda de buracos. 
 
El termes negro broca el alma fino 
Del techo. Y traza trompas de elefantes 
Con circunvolución extravagante 
De su complicadísimo intestino. 
 
El lodo oscuro se trepa en las puertas. 
Amontonadas en mil flejes rijos, 
Las lagartijas de los escondrijos 
¡Están mirando aquellas cosas muertas! 
 
Voy pensando en Espíritus dispersos 
Que, unen la piedra al gneiss y a árbol, la infancia, 
Como un anillo enorme de alianza, 
¡Une todas cosas del Universo! 
 
Y así pensando, con cabeza en brasas 
Ante la fatalidad que me oprime, 
Juzgo ver a este Espíritu sublime, 
¡Llamándo al sol con expléndidas alas! 
 623 
 624 
Cuadro 150 — Análisis rítmico 
 
Versos Sílabas Rima
En-bru-ta-dis-per-sión-de-ví-treos-ga-jos 11 A 
A-du-ra-luz-de-sol-res-plan-de-cien-te 11 B 
Tu-lli-daan-ti-guau-na-pa-red-do-lien-te 11 B 
Mues-tra-la-ca-raho-rren-da-de-bu-ra-cos. 11 C 
 
El-ter-mes-ne-gro-bro-cael-al-ma-fi-no 
 
11 
 
D 
Del-te-choY-tra-za-trom-pas-dee-le-fan-tes 11 E 
Con-cir-cun-vo-lu-ción-ex-tra-va-gan-te 11 F 
De-su-com-pli-ca-dí-si-moin-tes-ti-no. 11 D 
 
El-lo-doos-cu-ro-se-tre-paen-las-puer-tas. 
 
11 
 
G 
A-mon-to-na-das-en-mil-fle-jes-ri-jos 11 H 
Las-la-gar-ti-jas-de-los-es-con-dri-jos 11 I 
¡Es-tán-mi-ran-doa-que-llas-co-sas-muer-tas! 11 G 
 
Voy-pen-san-doen-Es-pí-ri-tus-dis-per-sos 
 
11 
 
J 
Queu-nen-la-pie-draal-gneiss-yaár-bol-lain-fan-cia 11 K 
Co-moun-a-ni-lloe-nor-me-de/-a-lian-za 11 L 
¡U-ne-to-das-co-sas-del-U-ni-ver-so! 11 M 
 
Ya-sí-pen-san-do-con-ca-be-zaen-bra-sas 
 
11 
 
N 
An-te-la-fa-ta-li-dad-que-meo-pri-me 11 Ñ 
Juz-go-ver-aes-teEs-pí-ri-tu-su-bli-me 11 Ñ 
¡Lla-mán-doal-sol-con-ex-plén-di-das-a-las! 11 O 
 
 625 
Gosto do sol ignívomo e iracundo 
Como o reptil gosta quando se molha 
E na atra escuridão dos ares, olha 
Melancolicamente para o mundo! 
 
Essa alegria imaterializada, 
Que por vezes me absorve, é o óbolo obscuro, 
É o pedaço já podre de pão duro 
Que o miserável recebeu na estrada! 
 
Não são os cinco mil milhões de francos 
Que a Alemanha pediu a Jules Favre... 
É o dinheiro coberto de azinhavre 
Que o escravo ganha, trabalhando aos brancos! 
 
Seja este sol meu último consolo; 
E o espírito infeliz que em mim se encarna 
Se alegre ao sol, como quem raspa a sarna, 
Só, com a misericórdia de um tijolo!... 
 626 
Me gusta el sol ignívomo e iracundo 
Como el reptil gusta cuando se moja 
Y en atra oscuridad de aires, mira 
¡Melancólicamente para el mundo! 
 
Esa alegría inmaterializada 
Que me absorbe, es el óbolo oscuro, 
Es pedazo podrido de pan duro 
¡Que el miserable recibió en la estrada! 
 
No son cinco mil millones de francos 
Que Alemania le pidió a Jules Favre... 
Es el dinero con pátina verde 
¡Que esclavos ganan, sirviendo a los blancos! 
 
Sea este sol mi último consuelo; 
Y espíritu infeliz que en mí se encarna 
Se alegra al sol, como quien rasca sarna, 
¡Solo, en misericordia de ladrillo!... 
 627 
 628 
Cuadro 151 — Análisis rítmico 
 
Versos Sílabas Rima
Me-gus-tael-sol-ig-ní-vo-moei-ra-cun-do 11 A 
Co-moel-rep-til-gus-ta-cuan-do-se-mo-ja 11 B 
Yen-a-traos-cu-ri-dad-de/-ai-res-mi-ra 11 C 
¡Me-lan-có-li-ca-men-te-pa-rael-mun-do! 11 A 
 
E-saa-le-grí-ain-ma-te-ria-li-za-da 
 
11 
 
D 
Que-meab-sor-bees-el-ó-bo-lo-os-cu-ro 11 E 
Es-pe-da-zo-po-dri-do-de-pan-du-ro 11 E 
¡Queel-mi-se-ra-ble-re-ci-bióen-laes-tra-da! 11 D 
 
No-son-cin-co-mil-mi-llo-nes-de-fran-cos 
 
11 
 
F 
QueA-le-ma-nia-le-pi-dióa-Ju-les-Fav-re... 11 G 
Es-el-di-ne-ro-con-pá-ti-na-ver-de 11 H 
¡Quees-cla-vos-ga-nan-sir-vien-doa-los-blan-cos! 11 F 
 
Se-aes-te-sol-mi-úl-ti-mo-con-sue-lo; 
 
11 
 
I 
Yes-pí-ri-tuin-fe-liz-queen-mí-seen-car-na 11 J 
Sea-le-graal-sol-co-mo-quien-ras-ca-sar-na 11 J 
¡So-loen-mi-se-ri-cor-dia-de-la-dri-llo!... 11 K 
 
 
 
 
 
 
 
 
 629 
Tudo enfim a mesma órbita percorre 
E as bocas vão beber o mesmo leite... 
A lamparina quando falta o azeite 
Morre, da mesma forma que o homem morre. 
 
Súbito, arrebentando a horrenda calma, 
Grito, e se grito é para que meu grito 
Seja a revelação deste Infinito 
Que eu trago encarcerado na minh’alma! 
 
Sol brasileiro! Queima-me os destroços! 
Quero assistir, aqui, sem pai que me ame, 
De pé, à luz da consciência infame, 
À carbonização dos próprios ossos! 
 
Pau d‘Arco, 4-V-1907 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 630 
Todo al fin la misma órbita rercorre 
Y las bocas beben la misma leche... 
El candil cuando falta el aceite 
Muere, de igual forma que el hombre muere. 
 
Súbito, reventando horrenda calma, 
Grito, y si grito es para que mi grito 
Sea la revelación de este Infinito 
¡Que traigo encarcelado en mi alma! 
 
¡Sol brasilero! ¡Quema los destrozos! 
Quiero ver, aquí, sin padre que me ame, 
De pie, a la luz de conciencias infames, 
¡La carbonización de propios huesos! 
 
Pau d‘Arco, 4-V-1907 
 631 
 632 
Cuadro 152 — Análisis rítmico 
 
Versos Sílabas Rima
To-doal-fin-la-mis-maór-bi-ta-rer-co-rre 11 A 
Y-las-bo-cas-be-ben-la-mis-ma-le-che... 11 B 
El-can-dil-cuan-do-fal-ta/-el-a-cei-te 11 C 
Mue-re-dei-gual-for-ma-queel-hom-bre-mue-re. 11 D 
 
Sú-bi-to-re-ven-tan-doho-rren-da-cal-ma 
 
11 
 
E 
Gri-toy-si-gri-toes-pa-ra-que-mi-gri-to 11 F 
Sea-la-re-ve-la-ción-dees-teIn-fi-ni-to 11 F 
¡Que-trai-goen-car-ce-la-do/-en-mi/-al-ma! 11 E 
 
¡Sol-bra-si-le-ro!-¡Que-ma-los-des-tro-zos! 
 
11 
 
G 
Quie-ro-ver-a-quí-sin-pa-dre-que-mea-me 11 H 
De-piea-la-luz-de-con-cien-cias-in-fa-mes 11 I 
¡La-car-bo-ni-za-ción-de-pro-pios-hue-sos! 11 J 
 
